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ABSTRAK 
Judul : Kontribusi Mawālī Kalangan Sahabat Dalam 
Periwayatan Hadis (Studi Periwayatan Hadis Pada 
Kitab Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal) 
Penulis : Supian Sauri 
NIM :  125113016 
      Fokus penelitian ini adalah mengapa  awālī kalangan 
sahabat yang berasal dari kaum marjinal itu, dapat 
berkontribusi besar dalam periwayatan hadis? Rumusan 
permasalahan di atas rinciannya sebagai berikut: (1) 
Bagaimanakah sebaran periwayatan  awālī kalangan 
sahabat dalam kitab Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal ? (2) 
bagaimanakah matarantai  awālī kalangan sahabat dalam 
Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal ? (3) Bagaimanakah muatan-
muatan hadis  awālī kalangan sahabat dalam kitab Musnad 
Aḥmad Ibn Ḥanbal ?  
      Penelitian ini merupakan penelitian library research atau 
penelitian kepustakaan. Sumber data penelitian ini terdiri 
dari dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data 
sekunder. Sumber data primer adalah M   a  Aḥ a      
Ḥa  al, sementara sumber data sekunder adalah buku-buku 
ilmu hadis, buku-buku    āl al- a ī , buku-buku hadis dan 
tulisan lainnya.  
      Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, diawali 
dengan pengecekan dan penelusuran melalui kitab M   a  
Aḥ a      Ḥa  al dibantu kitab  a  ī  a - a  ī , kitab 
 a’ īl al- a fa’a , kitab-kitab    āl al-  a ī  dan aplikasi 
CD Ma  a a    ā  la . Sedangkan analisis data pada 
penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dan pendekatan 
fenomonologi historis. 
      Disertasi ini menghasilkan beberapa temuan: (1) Sebaran 
periwayatan  awālī sangat luas menembus berbagai faktor 
v 
 . 
primordial masa masyarakat Arab sebelum Islam. Luasnya 
sebaran periwayatan ini menggambarkan posisi  awālī yang 
sangat urgent dalam periwayatan hadis dan pada waktu yang 
sama posisi  awālī sangat signifikan di masyarakat Arab 
sebagai kelompok elit yang dipercaya dan dihormati.  (2) 
Adanya matarantai  awālī mencerminkan situasi internal 
 awālī yang memperdulikan periwayatan hadis secara 
khusus di lingkungan sendiri yaitu kalangan keluarga dan 
kaum  awālī. (3) Mawālī tidak membatasi periwayatan 
hadisnya dengan muatan-muatan tertentu. Muatan-muatan 
hadisnya universal meliputi berbagai permasalahan baik 
permasalahan khusus terkait  awālī maupun permasalahan 
umum terkait permasalahan akidah, ibadah maupun 
permasalahan sosial lainnya 
 
Kata Kunci: Mawālī, Sahabat, Periwayatan, Hadis 
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 الملخص
نقل : مساهمة الموالي بين الصحابة رضي الله عنهم في  الموضوع
الاحاديث في كتاب المسند للامام  رواية الحديث (دارسة 
 احمد بن حنبل)
 سفيان ثوري:  الطالباسم 
 125122012:   رقم القيد
 
كانت الموالي بين الصحابة رضي الله    تتركز مشكلة البحث في سؤال لماذا      
عنهم  الذين جاؤوا من المتهمشين تمكن لهم ان يتسهموا في نقل الحديث؟ صياغة 
كيف يتم توزيع  المروايات لدى   )2ى التفاصيل على النحو التالي: (المشكلة عل
كيف   )1( كتا  مسند حمدد بن ننبل؟ الموالي بين الصحابة  رضي الله عنهم في
نهم في مسند حمدد بن سلة الأسانيد لدى الموالي بين الصحابة رضي الله عتكون سل
كيف يكون مضمون الأناديث لدى الموالي بين الصحابة رضي الله   )1ننبل؟ (
 عنهم في كتا  مسند حمدد بن ننبل؟ 
ىذا البحث يعتبر من البحوث المكتبية وتتألف بيانات البحث من المصدرين       
المصدر الثاني.حما المصدر الرئيسي فهو مسند حمدد بن ننبل،  واما المصدر الرئيسي و 
المصدر الثاني فهو كتب في علوم الحديث، وكتب رجال الحديث وكتب الحديث 
   والكتابات الأخرى. 
وتقنيات جمع البيانات في ىذا البحث ىي  تبدح من فحص وبحث خلال        
التهذيب، و كتا  تعجيل المنفعة وكتب   كتا  مسند حمدد راوجها  كتا  تقريب
 iiv
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رجال الحديث وسيدي مكتبة الشاملة. واما تحليل البيانات في ىذ البحث  
 تاريخية.ال الظواىر  فهوباستخدام تقنية
ان المرويات  لدى الموالي توزيعها واسع  )2(ج عن ىذه الرسالة عدة نتائج: ونت     
جدا اخترق العوامل المختلفة من العناصر الانسانية التي  تشكلت في المجتمع العربي 
قبل الإسلام. يصف اتساع توزيع المرويات لدى الموالي اىم  المواقف في الحديث 
ة في المجتمع النبوي. وىذا الموقف  الفذ في الوقت نفسو قد رفع مكانة الموالي  بارز 
إن سلسلة من الموالي  تمثل الوضع الداخلي الذي  )1(العربي كنخبة تم انترامها. 
ن الأسرة و حعضاء يهتم برواية الحديث ولا سيما في البيئة نفسها التي تتكون م
ان الموالي لا تحدد مضمون مروياتهم  بشكل مححد و يغطي مختلف  )1(الموالي. 
ايا العامة التي تتعل  ددة التي تتعل  بشؤون الموالي واما القضالقضايا اما الققضايا المح
  .جتماعية الا والشؤون والعبادات بالعقائد
 الحديث مرويات، الصحابة، الموالي،: البحث كلمات
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ABSTRACT 
Title   : The Contribution of  Mawālī among 
Companions in Transmission of  Hadith  (The 
Study of  Transmission of  the Hadith on the 
Book of   Musnad Aḥmad Ḥanbal) 
Author :  Supian Sauri 
ID Number :  125113016 
 
      The focus of this research is why  awālī among the marginal 
comunity, can contribute greatly to the transmission of the hadith? 
The formulation of the problem above the details is as follows: (1) 
How is the distribution of transmission of  awālī among 
companions in Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal? (2) How is the chain 
of  awālī among the Companions in Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal? 
(3) How are the content of the hadith  awālī among the 
Companions in Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal?  
      This research is library research. The data source of this 
research consists of two sources, namely primary data source and 
secondary data source. The primary data source is Musnad Aḥmad 
Ibn Ḥanbal, while secondary data sources are books of hadith, 
   āl al- a ī  books, hadith books and other writings.  
      Data collection techniques in this study, beginning with 
checking and tracing through the book Musnad Aḥmad Ibn 
Ḥanbal assisted the book  a  ī  a - a  ī , the book  a' īl al-
 a fa'a ,    āl al- a ī  books and the application of CD 
Maktabah Syamilah. While data analysis in this research use 
descriptive technique by using historical Phenomenology 
approach. 
      This dissertation yields several findings: (1) The scope of the 
transmission of  awālī vastly penetrates the various primordial 
factors of the Arab society before Islam. The extent of this 
narration describes the highly urgent position of  awāl  in the 
transmission of the hadith and at the same time the position of 
 awālī is very significant in Arab society as a trusted and 
respected elite. (2) The chain of  awālī reflect the internal 
situation  awālī who cares narration hadith in particular in the 
ix 
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environment itself that is the family and the  awālī. (3) Mawālī 
does not limit the transmission of his hadith with certain Contents. 
The contents of his hadith are very universal encompassing the 
various problems of both the specific problems concerning 
 awālī and the general problems relating to aqidah, worship and 
other social problems 
Keywords: Mawālī, Sahabat, Periwayatan, Hadis 
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PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 
Nomor: 158/1987 dan nomor: 0543 b/U/1987 
 
1. Konsonan  
No Arab Latin  No Arab Latin 
 1 ا tidak 
dilambangkan 
 16 ط ṭ 
2 ب B  17 ظ ẓ 
3 ت T  18 ع ‘ 
4 ث ṡ  19 غ G 
5 ج J  20 ف F 
6 ح ḥ  21 ق Q 
7 خ Kh  22 ك K 
8 د D  23 ل L 
9 ذ Ż  24 م L 
10 ر R  25 ن N 
11 ز Z  26 و W 
12 س S  27 ه H 
13 ش Sy  28 ء ‘ 
14 ص ṣ  29 ي Y 
15 ض ḍ     
 
2. Vokal pendek  
ﹷ....= a     ك بت    kataba 
ﹻ....=  i      لئس    su’ila 
ﹹ....=  u    بهذي   yażhabu 
 
3. Vokal Panjang 
ا....= ā      لبق   qāla 
يا  = ī      ليق   qīla 
وا  =  ū    لوقي   yaqūlu 
 
4. Diftong 
يأ = ai      فيك   kaifa 
وا  = au     لوح   ḥaula 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
      Mawālī adalah para mantan budak yang pernah hidup di 
masyarakat Arab yang terkenal fanatik terhadap sukunya. Pada 
masa Islam, orang-orang yang tergolong mawālī tersebut 
merupakan salah satu kelompok yang memiliki kontribusi besar 
dalam memajukan ilmu pengetahuan keislaman termasuk 
periwayatan hadis. Di antara mereka adalah ‘Aṭ   I n A   Ra   ḥ1 
(w 115 H), Ṭ w s I n Kais n2 (w 106 H), Yazīd I n Ḥa ī 3 (w 128 
                                                             
1
Ia adalah seorang mufti di Makkah, berasal dari mawālī Banī Jumḥ. Ia 
lahir pada masa Khalif  ah ‘Us  ma  n I n ‘Affa  n ra dan meriwayatkan hadis dari 
 e erapa orang  dari kalangan saha at antara lain: ‘Āisyah, Ummu Salamah, 
Ummu Ha  ni  dan A u  Hurairah.  Syams ad-Dīn Muḥammad Ibn Aḥmad az  -
Żaha ī, Siyar a‟lām an-Nubalā‟, (Beirut:Muassah ar-Ris lah, 1413 H), jilid 5, 
78-79. 
2
Ia adalah seorang mufti di Yaman yang memiliki nama lengkap Abu  
‘A d ar-Raḥma  n al-Fa  risi  al-Yama  ni  al-Janadi  . Wala‟-nya kepada Buhair Ibn 
Risya  n al-Ḥimya  ri atau Hamda  n. Ia meriwayatkan  hadis dari Zaid Ibn Ṡa  bit, 
‘Āisyah, A u  Hurairah dan Zaid Ibn Arqa  m. Az -Żaha ī, Siyar a‟lām an-
Nubalā‟, jilid 5, 39. 
3
Ia adalah seorang mufti di Mesir, nama lengkapnya  al- mām al-
Ḥujjah A   Raj   al-Azdī maulāhum. Kedua orang tuanya berasal dari 
kalangan mawālī. Ia lahir pada tahun 50 H di masa pemerintahan Mu  wiyyah 
dan meriwayatkan hadis dari ‘A d All h I n al-Ḥ ri  I n Juz az- u aidī dan 
se agian t  i īn. A -Żaha ī, Siyar a‟lām an-Nubalā‟, jilid 6, 31. 
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H), Maim n I n Mihr n4 (w 117 H), Aḍ-Ḍaḥ k I n Muz him5(w 
106 H), dan al-Ḥasan I n A   al-Ḥasan al-Baṣrī6 (w116 H).  
           Selain mawālī tersebut, masih ada tokoh-tokoh besar dari 
mawālī yang khusus dalam  idang periwayatan hadis, seperti A   
D w d 7(w 275 H) dan I n M jah8  (w 273 H). Keduanya telah 
mengoleksi hadis-hadis  Nabi saw, antara 4000 hadis hingga 4341 
hadis.  
                                                             
4
Ia adalah seorang muft ī di Jazīrah yang  erasal dari kalangan  udak. 
Walā‟-nya kepada  seorang perempuan dari Banī Naṣr I n Mu  wiyyah. Ia 
meriwayatkan hadis dari kalangan saha at seperti A   Hurairah, ‘Āisyah, I n 
‘A   s dan I n ‘Umar. Lahir pada tahun kematian ‘Alī I n A   Ṭ li  yaitu 
sekitar tahun 40 H dan meninggal 117 H. A -Żaha ī, Siyar a‟lām an-Nubalā‟, 
jilid 5, 71-78. 
5
Ia adalah seorang mufti di Khuras n. Hadisnya dianggap lemah dalam 
pandangan  muhaddis i  n. Ia meriwayatkan hadis dari kalangan sahabat seperti 
Abu  Sa i d al-Khudri , I n ‘Umar, dan Anas I n Ma  lik. Hadis-hadisnya hanya 
diriwayatkan dalam kitab-kitab as-Sunan dan tidak diriwayatkan dalam Ṣaḥi  ḥ  
al-Bukha rī. Az  -Żaha ī, Siyar a‟lām an-Nubalā‟, jilid 4, 598-600. 
6
Ia adalah seorang mufti , yang nama lengkapnya adalah al-Ḥasan bin 
A   al-Ḥasan Yasa  r Ibn Abu  Sa i  d maula Zaid Ibn Ṡa bit al-Anṣ rī. I unya 
adalah seorang maula h dari Ummu Salamah Umm al-Mu mini  n al-
Makhzu  miyyah. Lahir pada masa khali  fah ‘Umar I n al-Khaṭṭ b dan  
meriwayatkan hadis dari beberapa sahabat antara lain: Imra  n Ibn Ḥuṣain, al-
Mugīrah I n Syu  ah, ‘A d ar-Raḥma  n Ibn Samu  rah dan Samu  rah Ibn 
Jundub dan lain-lain. Az  -Żaha ī, Siyar a‟lām an-Nubalā‟, jilid 4, 563-564. 
7
Ia adalah Sulaima  n Ibn al-Asy as I n Syida  d I n ‘Amr I n ‘Āmir  al-
Azdī A u  Da wu d  as-Sijista  ni  al-Ha  fi. Ia lahir pada tahun 202 H dan 
meninggal 14 Syawal tahun 275 H. Y suf I n az- ikkī ‘A d ar-Raḥman A   
al-Ḥajj j al-Mizzī, Tahżīb al-Kamāl,  (Beir t:Muassah ar-Ris lah, 1413 H), 
jilid 11, 354-366. 
8
Nama lengkapnya adalah Abu  ‘A d Alla  h Muḥammad Ibn Yazi  d ar-
Ribi   I n Ma  jah. Ia lahir pada tahun 206 H dan meninggal pada tahun 273 H. 
Al-Mizzī, Tahżīb al-Kamāl, jilid 27, 40-41. 
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           Kaum mawālī yang berkontribusi dalam bidang periwayatan 
hadis, kebanyakan berasal dari kalangan mantan budak.
9
 Hal ini 
merupakan keistimewaan tersendiri bagi kaum mawālī dari mantan 
budak yang sebelum masa Islam mendapatkan intimidasi di 
lingkungan masyarakat Arab.  
            Sebagai kelompok yang terintimidasi, para mantan budak 
sangat termarjinalkan dalam pergaulan masyarakat. Mereka tidak 
memiliki status dalam masyarakat Arab yang masih memegang 
teguh kefanatikan terhadap suku masing-masing. Ini merupakan 
salah satu adat kebiasan yang buruk bangsa Arab dalam 
memposisikan kelompok lain dari luar sukunya.
10
 Demikian pula di 
awal Islam, mereka tidak serta merta memperoleh  posisi terhormat 
kecuali setelah Nabi saw memahamkan kepada para pemeluk 
agama Islam mengenai makna persaudaraan dalam Islam.  
           Bil l I n Ra   ḥ merupakan salah seorang mantan budak yang 
mengalami intimidasi dan penyiksaan berat dari seorang tokoh 
Quraisy yang bernama Umayyah.
11
 Meskipun setelah merdeka, 
Bil l I n Ra   ḥ masih mengalami penghinaan dari orang-orang 
                                                             
9
Jal l ad-Dīn ‘Abd ar-Raḥm n I n Jal l ad-Dīn as-Suy ṭī, T ārīkh al-
Khulafā (Beir t:D r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1409 H), 382. 
10‘A d ar-Raḥm n I n ‘A d All h al-‘Umarī,  Asyharul Mufassirīn fī 
‘Aṣri at-T  iī n , Majālah Jāmiah Ummul li „Ulūm as-Syarī‟ah wa ad-
Dirasāt al-slamiyyah,Mekah: Universitas Umm al-Qur  (1433 H), 248; A   
Bakar ‘A d ar-Raz q I n Ham m aṣ-Ṣan  nī, al-Mu annaf, (Beir t:al-Makta  
al-Isl mī, 1403 H), no. 16223. 
11
Muḥammad I n Sulaeman I n ‘A d al-Wahh  , Mukhtaṣār Sīrah ar-
Rasūl, (Riy ḍ:Wazarah as-Syu n al-Islamiyyah wa al-Awq f wa ad-Dakwah 
wa al-Irsy d, 1410 H), 84. 
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Arab yang berasal dari suku Quraisy. Seperti peristiwa saat Nabi 
saw memerintahkan Bil l I n Ra   ḥ agar mengumandangkan ażan 
di atas Ka  ah.       
           Orang-orang Quraisy yang menyatakan dirinya masuk Islam, 
saat itu merasa terhinakan mendengar ażan yang dikumandangkan 
Bil l I n Ra   ḥ. Mereka melontarkan kata-kata kotor yang tidak 
sepantasnya dikatakan se agai orang-orang yang  eriman. Bagi 
orang-orang Quraisy, Bil l I n Ra   ḥ  hanyalah mantan budak 
yang status sosialnya sangat rendah dibanding mereka yang berasal 
dari suku Arab. Maka tidak sepantasnya seorang mantan budak 
mengajak kaum terhormat seperti mereka untuk melaksanakan salat 
bersama Nabi saw.
12
  
          Untuk mengapresiasi para mantan budak yang disebut mawālī 
tersebut, ulama hadis telah membahas urgensi eksistensi mereka 
dalam beberapa karyanya. Antara lain, al-H kim (w 405 H) dalam 
kitab Ma‟rifah„Ulūm al-Ḥadīṣ dengan judul al-Mawālī wa  wlād 
al-Mawālī min Ruwāh al-Ḥaddī  fi  aṣ-Ṣaḥābah wa at-Tābiī‟n wa 
 tbā‟ihim. 
      Berikutnya Ibn aṣ-Ṣal h (w 643 H), dalam kita  ‘Ulūm al-
 adī , dengan judul Ma‟rifah al-Mawālī min ar-Ruwāh wa al-
Ulamā‟ yang berarti pembahasan tentang mawāl i dari golongan 
rāwī hadis dan ulama. Selanjutnya, diikuti oleh kitab-kitab yang 
                                                             
12Al-Mu  rakf rī, Ṣafiy ar-Raḥm n, ar-Raḥīq al-Makhtūm, (Riy ḍ:D r 
as-Sal m, 1418 H), 336. 
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menjadi syarḥ kita  ‘Ulūm al- adī   karya Ibn aṣ-Ṣal h (w 643 H) 
dan karya-karya lain dalam bidang ilmu hadis.  
          Pembahasan ulama hadis mengenai kaum mawālī dalam 
periwayatannya merupakan bukti kepedulian dan kesungguhan 
ulama hadis dalam  menjaga orsinalitas hadis. Karena hadis
13
adalah 
salah  satu  pusaka  Nabi saw yang di dalamnya terdapat tuntunan 
tentang perkataan, perbuatan, ketetapan dan sifat dari Nabi saw 
sendiri.
14
   
           Periwayatan hadis yang di dalamnya ada keterlibatan kaum 
mawālī merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan 
kualitas hadis. Karena periwayatan hadis yang diawali dengan 
adanya sanad 15  merupakan rangkaian atau silsilah orang-orang 
yang meriwayatkan suatu hadis.
16
Dari sanad, penelitian hadis harus 
diawali sebelum penelitian sesuatu yang berkaitan dengan  matan 
atau isi hadis. Bahkan mustahil suatu hadis dikatakan sebagai hadis, 
apabila mengabaikan sanad-nya.  
                                                             
13
Hadis dalam bahasa berarti jadi  d (baru) lawan dari kata qadi m 
(lawas). Selain penggunaan istilah hadis, muhaddisi  n juga menggunakan 
istilah khabar, as  ar dan as-sunnah. Pada umumnya, istilah-istilah  tersebut 
memiliki pengertian yang sama dengan hadis, sekalipun sebagian muhaddiṣīn 
membedakannya antara pengertian umum dan pengertian yang khusus. 
Maḥm d, Aṭ-Ṭaḥḥ n, Taysīr Musṭalāh al- adīs, (Riy ḍ:Maktabah al-Ma  rif, 
1407 H), 15; Nur ad-Dīn al-‘Itr (Ed),  Syarḥ an-Nukhbah al-Fikr, 1993:37). 
14
Maḥm d, aṭ-Ṭaḥḥ n, Taysīr Musṭalāh al- adīs, (Riyaḍ:Maktabah al-
Ma  rif, 1407 H), 15. 
15
Sanad dalam bahasa berarti mu‟tamad (sandaran). Aṭ-Ṭaḥḥ n, Taysīr 
Musṭalāh al- adīs, 16. 
16
Aṭ-Ṭaḥḥ n, Taysīr Musṭalāh al-Ḥadī , 16 
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           Sanad dari kalangan mawālī ibarat sumber suatu kabar yang 
sepatutnya diketahui. Maka sangat tidak mungkin suatu kabar dapat 
dipercaya, jika sumbernya tersebut tidak jelas. Pada masa modern 
ini, suatu informasi akan mendapatkan respon positif, jika 
sumbernya bisa dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. 
Terutama berkaitan dengan hadis, keotentikan sumber benar-benar 
sangat urgent, guna membedakan  teks yang berasal dari Nabi saw 
dan teks yang bukan berasal darinya.  
           Kualitas mawālī dalam periwayatan sangat berpengaruh 
terhadap tingkat kualitas dari suatu hadis. Hadis-hadis yang 
dikumpulkan dalam buku-buku hadis, tidak selalu pada suatu 
kedudukan yang sama. Hadis-hadis tersebut terdiri dari hadis-hadis 
yang maqbūl (diterima)17dan hadis-hadis yang mardūd (ditolak). 18 
                                                             
17
Hadis maqbūl terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu hadis ṣaḥīḥ, dan ḥasan. 
Pendapat ini merupakan jumhur muhaddi īn, se agaimana dikatakan oleh I n 
a -Ṣal ḥ (w 643 H) dalam kitab Ma‟rifah al-„Ulūm al-Ḥadī  dan dan al-‘Iraqī 
(w 806 H) dalam kitab at-Taqyīd wa al-īḍāh. A   ‘Umar ‘U m n I n ‘A d 
ar-Raḥm n Ibn aṣ-Ṣal h, (Madīnah al-Munawwarah:Maktabah al-‘ilmiyyah, 
1973),10; Muḥammad Ibn al-Ḥusain al-‘Iraqī, at-Taqyīd wa al-īḍāh, 
(Beirut:D r al-Kutub al-‘Ilmiyyah,1981), 19. Pendapat tersebut berbeda 
dengan pendapat al-Ḥ kim (w 405 H) yang membaginya menjadi dua bagian 
tanpa menyertakan ḥasan yaitu ṣaḥīḥ dan saqīm atau ḍa‟īf dalam istilah 
jumhur. A   ‘A d All h Muḥammad Ibn ‘Abd All h al-H kim, Ma‟rifah 
„Ulūm al-Ḥadī , (Madīnah al-Munawwarah:Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1973 H), 
58. Pembagian tersebut berdasarkan atas kedudukan ṣaḥīḥ dan ḥasan 
merupakan dua macam hadis yang diterima (maqbūl) oleh muhadi īn. 
Sehingga dalam hal ini, al-Ha  kim memasukkannya dalam bagian hadis ṣaḥīḥ.  
18
Secara umum hadis, mardu  d diistilahkan oleh muhaddis i  n sebagai 
hadis ḍa‟īf (lemah). Hadis yang mardu  d (tertolak) atau ḍa‟īf disebabkan dua 
hal yaitu gugurnya rāwī suatu hadis dan kecacatan rāwī. Hadis-hadis yang 
dikategorikan sebagai hadis ḍa‟īf disebabkan gugurnya rāwī antara lain: al-
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           Berdasarkan itu, buku-buku hadis diklasifikasikan dalam 
beberapa jenis sesuai syarat yang dikemukakan oleh penyusun  uku 
terse ut. Misalnya, kita  hadis yang disusun oleh al-Bukh rī (w 256 
H) yang dikenal Ṣaḥīḥ al- ukhārī, merupakan salah satu jenis buku 
yang mengoleksi hadis-hadis ṣaḥīḥ.  
           Berbeda halnya dengan buku hadis as-Sunan yang disusun oleh 
A   D w d (w 275 H), buku ini  termasuk  jenis buku yang banyak 
mengoleksi hadis-hadis ḥasan. Demikian pula kitab al-Marāsīl 
yang disusun oleh  at-Tirmi ī (w 279 H) dan al-„ lal karya ad-
D ruquṭnī (w 358 H) merupakan model kitab-kitab yang 
merangkum hadis-hadis ḍa‟īf. 
           Kaum mawālī yang terangkai dalam sanad, sebagaimana ruwāḥ 
lainnya merupakan pendeteksi awal orsinalitas hadis yang 
disandarkan kepada Nabi saw. Imam Muslim (w 261 H) 
meriwayatkan dari I n Sīrīn (w 110 H),  ahwa orang-orang akan 
menyampaikan hadis semaunya sendiri, jika sanad tidak disebut 
dalam hadis. Kaena itu, sanad  menjadi pangkal dari suatu hadis 
yang disandarkan kepada Nabi saw. Sementara dalam riwayat yang 
                                                                                                                                    
mu‟allaq, al-mursal, al-Mu‟ḍal, al-Munqaṭi‟, al-mudallas dan al-mursal al-
khafī. Sementara kedua yaitu hadis ḍa‟īf yang disebabkan kecacatan rāwī 
antara lain al-mauḍū‟, al-munkar, al-matru k, al-maqlu  b, al-mudraj, al-mazi d 
fī muttasil al-asa  ni  d, al-muḍṭarib, dan sya  ż. Aṭ-Ṭaḥḥa  n, Taysīr  Muṣṭalāḥ al-
Ḥadī , 62-117.  
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lain, ia memerintahkan orang-orang agar memperhatikan sanad 
sebagai sumber ajaran agama.
19
  
           Dalam pandangan I n Sīrīn (w 110), sanad secara umum 
merupakan salah satu pintu masuk untuk mendapatkan ajaran 
agama yang utuh. Keutuhan dan orsinalitas ajaran sangat 
bergantung dengan sanad. Oleh karena itu, sanad yang berasal dari 
mawālī dan non mawālī dapat disebut sebagai keistimewan sejati 
dari umat Nabi Muḥammad saw.20  
          Berbeda dengan agama-agama lain yang tergolong agama 
samawi, tidak ada satu pun dari mereka yang memiliki informasi 
tentang ajaran agama berdasarkan rangkaian atau silsilah dari para 
periwayatnya. Ajarannya sangat rentan dari upaya pihak tertentu 
yang berkepentingan melakukan perusakan ajaran agama. Oleh 
karena itu, Al-Qur an menjelaskan perubahan-perubahan isi dari 
kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, seperti Taurat dan Injil. 
           Dalam hal ini, ulama hadis atau muhaddi īn menjadi para 
pelopor dan pejuang dalam memilah hadis-hadis Nabi saw. Hadis-
hadis yang diidentifikasi memiliki kecacatan dipisahkan dari hadis-
hadis yang ṣaḥīḥ. Tujuannya adalah memberikan jalan bagi orang-
orang setelah mereka agar mengetahui hadis yang benar-benar dari 
                                                             
19
Muslim Ibn al-Ḥajj j Al-Qusyairī, Ṣaḥīḥ Muslim, (Kairo:D r al-
Ḥadī , 1412 H), jilid 1, 14. 
20
Berkata Abu  ‘Ali  al-Jayya  nī, ada tiga macam keistimewaan dari umat 
Nabi Muḥammad SAW yaitu sanad, nasab, dan ‟irāb. As-Suyu  ṭī, Tadrīb ar-
Rāwī fī Syarḥ at-Taqrīb an-Nawāwī,  jilid 2, 160.  
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Nabi saw dan menghindari hadis yang palsu
21
 atau disangsikan 
berasal darinya. 
           Periwayatan dari mawālī telah menggambarkan hubungan atau 
jalinan periwayatan dari para rāwī hadis tersebut. Para sahabat 
berhubungan dengan Nabi saw, dan Nabi saw pun berhubungan 
dengan Allah Swt.
22
 Demikian pula para t  iīn,  erhu ungan 
dengan sahabat dan demikian seterusnya. Pada pengertian lain, di 
dalamnya ada proses  komunikasi ilmu atau  transfer pengetahuan 
dari satu pihak kepada pihak lain. Proses demikian disebut dengan 
riwāyah atau periwayatan.23 
           Proses periwayatan hadis dari mawālī dapat dilakukan secara 
langsung maupun secara tidak langsung. Dalam periwayatan 
langsung, seorang rāwī berkomunikasi langsung dengan muridnya 
atau dengan gurunya, dalam menyampaikan atau menerima 
informasi hadis. Sedangkan pada periwayatan tidak langsung, rāwī 
terhalangi oleh wāsiṭah atau perantara.24   
                                                             
21
Hadis palsu distilahkan oleh muhaddi īn dengan hadis mauḍu  ‟ yang 
berarti hadis yang dibuat dalam rangka mendustakan Nabi saw baik sengaja 
atau tidak. ‘Umar I n Ḥasan ‘U m n Fal taḥ, al-Waḍ‟u fī al-Ḥadī , 
Beirut:Muassah Man h al-‘rf n, 1981), 107.  
22
Muḥammad Maṭ r Az- ahr nī, ‘ lm ar-Rijāl Nasyatuhū wa 
Taṭawwaruhū, (Riy ḍ:D r al-Hijrah, 1996), 16. 
23Hasan Asy ari Ulamai, 2008, Rawi Perempuan dalam Hadis Nabi 
Studi Matarantai Periwayatan Pada Kutub Tis‟ah, (Disertasi, UIN Syarif 
Hidayatullah, 2008), 2.  
24
Pada kedua periwayatan tersebut, dapat menampilkan  keunggulan 
salah satu periwayatan. Dalam hal ini, periwayatan yang langsung, tentunya  
memiliki kualitas yang unggul dibanding periwayatan melalui perantara. Hal 
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           Dalam periwayatan hadis, mawālī memiliki beberapa cara atau 
metode yang disebut dengan turuq at-taḥammul wa al-‟adā‟. Pada 
cara tersebut, dijelaskan macam dan ragam para rāwī meriwayatkan 
hadis dengan menggunakan istilah-istilah yang telah dimaklumi.
25
 
           Melalui cara-cara itu, diperoleh tanda-tanda periwayatan yang 
memberikan ruang kepada peneliti hadis untuk mekritisi 
kesinambungan (ittiṣāl) suatu periwayatan dan kredibilitas rāwī-
rāwī-nya. Selain itu, ragam hadis yang diriwayatkan secara tekstual 
dari Nabi saw atau kontekstual, juga dapat ditelusuri dan mudah 
dikenali.
26
 
          Data-data di atas menimbulkan pertanyaan, mengapa kaum 
mawālī yang notabene merupakan mantan budak dapat 
berkontribusi besar dalam periwayatan hadis? Padahal secara 
historis atau kesejarahan, mawālī dari kalangan mantan budak baik 
di masa pra Islam maupun di awal masa Islam merupakan kalangan 
yang termarjinalkan di masyarakat Arab. Bahkan kemarjinalannya 
                                                                                                                                    
itu disebabkan ketidakjelasan suatu perantara, yang kebanyakannya  sengaja 
digugurkan atau dihilangkan dari periwayatan, disebabkan kualitas pribadi 
yang tidak dipercaya. 
25
Misalnya, mereka membedakan istilah „sami‟tu‟, dari „akhbaranā‟. 
Istilah „samitu‟ digunakan dalam periwayatan langsung seorang rāwī dari 
seorang guru berdasarkan hafalannya. Berbeda halnya dengan „akhbarana‟ 
berarti periwayatan rāwī dari seorang guru melalui kitab yang dianggap 
sebagai kitab yang masih terjaga orsinalitasnya.  
26
Periwayatan hadis yang dilakukan para rāwī hadis kebanyakannya 
menggunakan riwayat dengan makna. Hal ini merupakan hal yang biasa, yang 
secara umum setiap lafaẓ yang disampaikan bermura dalam satu makna. 
Musfir Azmull h Ad-Daminī, Maqāyīs Naqd Mutun as-Sunnah, (Madinah al-
Munawwarah: Maktabah al-‘Ul m wa al-Ḥikam, 1415 H), 21. 
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tersebut lebih rendah  dan  hina dibanding masyarakat yang 
tergolong fakir dan miskin dari sosial masyarakat Arab ketika itu.  
           Kontribusi mawālī kalangan sahabat dalam periwayatan hadis, 
diasumsikan dapat mengurangi kualitas  teori yang dikemukakan 
orientalis barat yaitu Joseph Schacht (w 1969) yang 
menitikberatkan penelitian hadisnya pada sanad. 27  Berdasarkan  
teorinya, ia menyimpulkan bahwa sanad  hadis merupakan  cara 
dari suatu kelompok tertentu untuk memperoleh legitimasi dari 
pihak lain. Dalam hal ini, rāwī-rāwī hadis telah berusaha 
melegitimasikan hadis-hadisnya melalui penisbahan kepada orang-
orang yang diakui ketokohannya dari orang-orang sebelumnya. 
Penisbahan tersebut sangat perlu dilakukan, agar  periwayatan yang 
berasal dari suatu kalangan tertentu dapat diterima oleh semua 
pihak. 
28
  
           Ketokohan yang dimaksud adalah keberadaan orang-orang yang 
hidup sebelum para qāḍī yang dianggap pantas memperoleh 
penisbahan. Dalam hal ini, para qāḍī tersebut berusaha 
menisbahkan kepada tokoh seperti I r hīm an-Nakha ī (w 95) yang 
masanya belum jauh dari mereka. Namun hal ini dirasakan tidak 
cukup, maka para qāḍī terse ut perlu mengkaitkan u apan-
                                                             
27Ali Mustafa Ya ku , Kritik Hadis, (Jakarta:Pustaka Firdaus. 2000), 
21.   
28
Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law, (Oxford :Clarendom  
Press, 1964), 31-32.  
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u apannya kepada orang se elumnya seperti Masr q, selanjutnya 
kepada ‘A d All h I n Mas  d dan terakhir kepada Na i saw.29  
           Berdasarkan hal di atas, mawālī termasuk bagian dari tokoh 
yang dimaksud, namun tentunya ketokohan mereka itu sangat 
rendah dibanding dari non mawal ī. Apabila teori Schacht ini 
digunakan dalam kritik hadis, maka tidak sepantasnya mawālī 
menjadi orang yang diperhitungkan dan dianggap legitimasinya 
dalam periwayatan hadis. Karena mereka bukan berasal dari orang-
orang yang terkemuka di masyarakat Arab.   
 
B. Rumusan Masalah 
           Berdasarkan latar belakang, maka kontribusi mawālī kalangan 
sahabat dalam periwayatan hadis perlu diteliti lebih jauh. 
Permasalahan pokok dari penelitian dapat dirumuskan sebagai 
berikut: Mengapa mawāl ī kalangan sahabat yang berasal dari kaum 
marjinal itu, dapat  berkontribusi  dalam  periwayatan  hadis? 
           Untuk menjawab pertanyaan besar tersebut, peneliti menilai 
bahwa jumlah hadis cukup banyak dan tersebar dalam  kitab-kitab 
hadis. Oleh sebab itu, penelitian ini mengambil salah satu kitab 
yang fokus penyusunannya berdasarkan nama sahabat yaitu kitab 
                                                             
29
Schacht, An Introductionti Islamic Law, 31-32. 
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Musnad Aḥmad Ibn Ḥanba.l30 Sehinga rumusan permasalahannya 
dapat dirinci sebagai berikut: 
1.   Bagaimanakah sebaran periwayatan mawālī kalangan sahabat 
pada kitab Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal? 
2.   Bagaimanakah matarantai mawālī kalangan sahabat pada kitab 
Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal? 
3.   Bagaimanakah muatan-muatan periwayatan  mawālī kalangan 
sahabat pada kitab Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal? 
      Dari rumusan masalah tersebut, pengertian mawālī dibatasi 
pada mawālī yang berasal dari mantan budak kalangan sahabat 
yang hadis-hadisnya diriwayatkan dalam Musnad Aḥmad Ibn 
Ḥanbal.31  
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
            Penelitian ini memiliki tujuan umum yaitu: 
1. Mengetahui sebaran periwayatan mawālī dari kalangan sahabat 
dalam periwayatan hadis pada kitab Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal 
                                                             
30
Dalam penelitian ini, kitab Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal yang 
digunakan adalah kitab Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal terbitan Bait al-Afk r ad-
Dauliyyah cetakan 1998/1419 H. Kitab ini yang penomorannya sesuai 
penomoran cetakan al-Maimaniyyah yang digunakan sebagai standar 
penomoran dalam al-Mu‟jam al-Mufahras li  lfāz al-Ḥadīs. 
31
Para ulama telah memabagi mawālī menjadi empat bagian yaitu 
mawālī dari mantan budak (mawālī al-ataqah), mawālī dari persekutuan 
(mawālī al-ḥilf), mawālī  dari Islam (mawālī  al- slām) dan mawālī yang 
terlantarkan (mawālī  as-saibah). Penjelasan masing-masing mawālī tersebut 
akan dibahas pada bab berikutnya. 
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2. Mengetahui matarantai mawālī kalangan sahabat pada kitab 
Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal 
3. Mengetahui muatan-muatan hadis dari mawālī kalangan sahabat 
pada kitab Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal 
  Adapun manfaat  penelitian  ini  adalah: 
1. Diharapkan penelitian ini menggambarkan posisi sesungguhnya 
kaum mawālī di masyarakat Islam yang menjungjung nilai-nilai 
hak asasi manusia  
2. Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi besar dalam 
ilmu hadis mengenai model periwayatan hadis dari kalangan 
mawālī melalui matarantai mereka  
3. Diharapkan penelitian ini menjadi salah satu kontribusi dalam 
ilmu hadis mengenai keunikan muatan-muatan hadis yang 
diriwayatkan kaum mawālī. 
 
E. Kajian Pustaka  
           Penelitian yang berkaitan dengan tema ini, merupakan 
penelitian lanjutan dari penelitian-penelitian sebelumnya, seperti 
 uku yang ditulis oleh ‘Im d ‘Alī yang  erjudul al-Mawālī wa 
Dauruhum fī ad- Da‟wah ilā  llāh. Isi dari buku tersebut 
sebagaimana judulnya, memuat peran kaum mawālī dalam 
memperjuangkan dakwah Islam dan memuat nama-nama mereka 
yang pernah terlibat di dalamnya. 
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           Penelitian dalam buku ini, tidak bisa dilepaskan dari kekaguman 
penulisnya kepada kaum mawālī yang berperan dalam dakwah 
kepada agama Allah yang notabene berasal dari kaum budak. 
Penelitian ini juga membuka mata para pembacanya supaya 
mengambil pelajaran berharga tentang prestasi kaum mawālī yang 
melebihi prestasi sebagian  non mawālī. 
           Berikutnya buku yang berjudul al-Mawālī fī al-Aṣri al-Umawī 
yang ditulis oleh aṭ-Ṭayyi  an-Najj r. Buku ini memuat peran kaum 
mawālī yang hidup pada masa kekhalifahan Banī Umayyah. Selain 
menjelaskan peran mawālī, dijelaskan pula pengertian mawālī 
dalam pandangan para sejarawan Islam. Mereka itu adalah orang-
orang non Arab yang telah masuk Islam, baik disebabkan tawanan 
perang maupun orang-orang yang berasal negeri-negeri yang 
dibebaskan oleh kaum muslimin.  
           Selain kedua buku diatas, terdapat  tulisan yang dimuat pada 
Majalah Jāmi‟ah Umm al-Qurā li „Ulūm as-Syarī‟ah wa ad-
Dirasāt al-Islamiyyah yang berjudul   syhar al-Mufassirīn fī „ r 
at-Tābi‟īn  wa   aruhum fī at-Tafsīr di tulis oleh ‘A d ar-Raḥm n 
I n ‘A d All h al-‘Umarī.                                                                                                                                                               
           Dalam tulisan tersebut dijelaskan kedudukan kaum mawālī yang 
istimewa sebagai orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam 
mempelajari ilmu syari ah  khususnya di  idang Al-Qur an. Mereka 
disebut sebagai kelompok yang berperan aktif dalam mengamalkan 
dan menyampaikan Al-Qur an.  
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           Ketiga tulisan di atas menggambarkan kontribusi kaum mawālī 
dalam dunia ilmu pengetahuan Islam. Kesuksesan mereka 
disebabkan kegigihan mereka sendiri dan kesadaran persamaan hak 
dalam masyarakat Islam. Hal ini mematahkan tudingan sebagian 
orang tentang diskriminasi Islam yang berkaitan dengan dominasi 
arabisme.  
           Terdapat tulisan-tulisan lain yang memiliki kaitan dengan kaum 
mawālī yaitu tulisan-tulisan yang berkaitan dengan perbudakan. Di 
antaranya tulisan yang dimuat dalam Majalah Jāmi‟ah al-
Islamiyyah al-Madīnah al-Munawwarah yang berjudul ar-Riqq fī 
al-Jāhiliyyah wa al- slām yang ditulis oleh I r him Muḥammad al-
Ḥasan al-Jam l.  
           Tulisan tersebut memuat tentang pengertian perbudakan, masa 
kemunculannya, dan eksistensi perbudakan pada masa Jahiliyyah 
dan masa Islam. Selain itu, juga memuat pembahasan anjuran Islam 
dalam pembebasan perbudakan yang berlawanan dengan hak asasi 
manusia dan pembahasan tentang pengaruh perbudakan dalam 
Islam. 
           Berikutnya, tulisan yang berjudul ar-Riq fī al- slām Rad al-
Muslim ala Kardinal La Fijri (Perbudakkan dalam Islam 
“Penolakkan Muslim Kepada Cardinal La Fijri )  yang ditulis 
Aḥmad Syafīq. Tulisan terse ut  ermula ditulis  er ahasa perancis 
dengan judul L‟esclavage au point de vue musulman yang 
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selanjutnya diterjemahkan oleh Aḥmad Zakiy Bik ke dalam bahasa 
Arab dengan judul sebagaimana di atas. 
           Tulisan ini membahas tentang perbudakan dari masa ke masa 
sampai masa modern, perbandingan pandangan perbudakkan antara 
Islam dan Kristen dan pandangan penulis tentang perbudakan yang 
terjadi di Mesir. 
           Dalam buku-buku  ilmu hadis, ulama hadis telah memasukkan 
maw alī sebagai salh satu pembahasan mereka di antaranya kitab 
yang ditulis al-Ḥ kim an-Nīsa  rī (1397H) yaitu Ma‟rifah al-
„Ulūm al-Ḥadī  dengan judul al-Mawālī wa  wlād al-Mawālī min 
ar-Ruwāh al- adīs  fī as-Ṣaḥābah wa at-Tabi‟īn wa  tbai‟him 
(Mawāl i dan anak-anak mawālī dari kalangan ruwāh hadis di 
kalangan saha at dan t  i īn). 
           Berikutnya, Ibn aṣ-Ṣal ḥ (1406H) dalam kita  ‘Ulūm al-Ḥadī , 
dengan judul Ma‟rifah al-Mawālī min arr-Ruwāh wa al-„Ulamā‟    
(mawālī dari para rāwī  hadis dan ulama). Kemudian syarḥ-syarḥ-
nya dan karya-karya lain dalam bidang ilmu hadis yang semuanya 
menjelaskan urgensi kalangan mawālī  dalam periwayatan hadis.  
          Selain tulisan-tulisan tadi, pembahasan mawālī juga merupakan  
permasalahan yang  dibahas oleh ulama dalam bidang ilmu 
keislaman, baik sejarah, tafsīr al-Qur‟an, syarḥ hadis, fiqh maupun 
lainnya. Semuanya itu menyebabkan pembahasan masalah-masalah 
yang berkaitan dengan mawāl i mudah ditelusuri dan  diteliti. 
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           Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, penelitian ini akan 
membahas kontribusi mawālī kalangan  sahabat dalam periwayatan 
hadis pada kitab yang ditulis oleh Aḥmad Ibn Ḥanbal yang dikenal 
dengan Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal. Mawālī yang dimaksud adalah 
para mantan budak kalangan sahabat yang periwayatannya tersebar 
pada Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal.  
           Penelitian ini juga merupakan penelitian dalam bidang hadis 
yang mengangkat tokoh-tokoh mawāli kalangan sahabat sebagai 
salah satu kelompok elit dalam ilmu pengetahuan, khususnya ilmu 
periwayatan hadis.  
 
F. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
      Penelitian ini merupakan penelitian library research atau 
penelitian kepustakaan. Data-data yang terkait dengan 
permasalahan yang pokok, semuanya berasal dari data-data 
kepustakaan dengan mengunakan paradigma pendekatan 
kualitatif, yang berarti pendekatan yang tidak menitik beratkan 
pada statistik.
32
  
 
                                                             
32
Anselm Straus & Juliet Corbin, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif  
Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data, terj. H.M. Junaedi Ghoni, 
(Surabaya:PT Bina Ilmu, 2003), 4.  
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2. Sumber Data 
          Sumber data penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu 
sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data 
primer adalah buku-buku yang secara langsung berkaitan denga 
objek material penelitian.
33
Data-data yang terkait mawālī yang 
merupakan mantan budak dari kalangan sahabat, diperoleh 
secara langsung dari Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal, yang secara 
karakteristik hadis-hadis Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal disusun 
berdasarkan rāwī-rāwī sahabat. 
                Sumber data sekunder adalah sumber yang data-datanya 
yang berupa buku-buku serta kepustakaan yang berkaitan, akan 
tetapi tidak dapat diperoleh secara langsung.
34
Yang termasuk 
sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah  sumber-
sumber yang berasal dari buku-buku ilmu hadis, buku-buku rijāl 
al-hadī , buku-buku hadis dan tulisan-tulisan lain yang berkaitan 
dengan penelitian ini. 
3. Teknik Pengumpulan Data  
      Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, diawali 
dengan pengecekan dan penelusuran mawālī melalui kitab 
Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal dibantu kitab Tahżīb al-Kamāl, 
Taqrīb at-Tahżib, kitab Ta‟jīl al-manfa‟ah, al-Iṣābah fī Tamyīz 
aṣ-Ṣaḥābah, kitab-kitab rijāl al- hadī  dan aplikasi CD 
                                                             
33
M.S, Kaelan, Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner, 
(Yogyakarta:t.p, 2010), 143. 
34
Kaelan, Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner, 144. 
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Maktabah Syāmilah.35Cara ini dilakukan, agar data-data yang 
berkaitan dengan penelitian dapat diperoleh dengan mudah dan 
efisien.  
4. Analisis Penelitian 
                Analisis data pada penelitian ini menggunakan  teknik 
deskriptif. Dalam tekhnik ini, status kelompok manusia, suatu 
objek, suatu situasi kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun 
suatu kelas peristiwa diteliti secara seksama tanpa melupakan  
fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena. Yang 
dideskripsikan secara sistematis dan faktual. 
36
  
      Selain teknik deskriptif, analisis penelitian menggunakan 
pendekatan fenomonologis historis. Pendekataan ini digunakan 
dalam rangka memahami dan menghayati obyek historis supaya 
memberikan arti terhadap fenomena-fenomena yang ada.
37
  
       Pendekatan ini diperlukan, disebabkan ilmu-ilmu keislaman 
yang bersumber dari Al-Qur an dan hadis memiliki hu ungan 
yang sangat erat dengan faktor-faktor historis atau kesejarahan. 
                                                             
35
Aplikasi Maktabah Syāmilah digunakan sebagai alat mempermudah 
perolehan data yang berhubungan dengan mawālī tanpa melupakan rujukan 
dari buku aslinya. Edisi Maktabah Syāmilah yang digunakan adalah edisi 
kedua no. 3.48 yang secara resmi dikeluarkan Maktab ad-Da wah di ar-
Rauḍah kota Riy ḍ. 
36
Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1988), 63 
37
Noeng Muhadjir, Metodologi penelitian Kualitatif, (Yogyakarta:Rake 
Sarasini, 1993), 29. 
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Oleh karena itu ilmu-ilmu keislaman merupakan bagian yang 
bisa dijadikan obyek dalam studi dan penelitian.
38
   
                Dalam hal ini, mawālī kalangan sahabat dianalisis 
berdasarkan fenomena-fenomena historisnya atau 
kesejarahannya. Faktor-faktor yang berkaitan dengan mawali 
baik pada pra Islam maupun pada masa setelah Islam merupakan 
bagian penting dalam penelitian. Demikian juga, masalah 
sebaran periwayatan, matarantai dan muatan-muatan hadisnya 
yang mendemonstrasikan posisi mawālī secara utuh.  
 
G. Sistematika Penulisan 
           Hasil dari penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk laporan 
hasil penelitian yang terbagi dalam lima bab. Bab pertama 
pendahuluan memuat hal-hal metodologis dari penelitian yang 
dilakukan. Pada bab ini peneliti mengawali pemaparan latar 
belakang permasalahan yang menjadi titik awal munculnya 
permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang akan diteliti 
tersebut dirumuskan menjadi beberapa tujuan dan manfaat 
penelitian. Kemudian peneliti menguraikan kajian pustaka yang 
terkait penelitian meliputi tulisan-tulisan yang relevan dengan 
                                                             
38
Atho Mudzhar, Pendekatan Studi Islam, (Pustaka pelajar: 
Yogyakarta, 1998), 22-23. 
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penelitian yang diteliti. Selanjutnya peneliti memaparkan metode 
penelitian yang digunakan dan diakhiri dengan sistematika 
penulisan.  
            Pemaparan berikutnya adalah teori-teori mawālī kalangan 
sahabat dalam sistem periwayatan hadis yang dijelaskan dalam bab 
dua. Pada bab kedua ini diuraikan beberapa subbab: sistem 
periwayatan, pengertian mawālī  dan klasifikasinya, sejarah singkat 
perbudakan dan pandangan Islam terhadap sistem perbudakan, 
dinamika sosial mawālī dengan masyarakat Arab, kedudukan 
mawālī pada periode Nabi saw dan Khulaf   ar-Rasyidīn dan 
eksistensi mawālī  dalam periwayatan hadis. 
            Selanjutnya bab ketiga berisi pemaparan tentang sejumlah 
mawālī  kalangan sahabat yang ada dalam kitab Musnad Aḥmad Ibn 
Ḥanbal. Bab ketiga ini diuraikan dalam tiga subbab yaitu subbab 
sejarah pembukuan hadis dan kitab-kitab induk hadis. Pada subbab 
kedua adalah studi kitab Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal yang diawali 
tiga pembahasan yaitu riwayat hidup Aḥmad Ibn Ḥanbal, 
pandangan Aḥmad Ibn Ḥanbal terhadap hadis dan pandangan ulama 
terhadap Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal. Sementara pada sub bab 
berikutnya berisikan rāwī mawālī kalangan sahabat yang terdiri dari 
dua pembahasan yaitu sahabat dan nama-nama mawālī kalangan 
sahabat dalam kitab Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal.  
           Bab keempat menganalisis kontribusi mawālī kalangan sahabat 
terkait kualifikasi periwayatan mawālī kalangan sahabat dan faktor-
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faktor pendukung periwayatannya. Bab ini  terdiri dari beberapa 
pembahasan yaitu biografi mawālī kalangan sahabat, sebaran 
periwayatan mawālī kalangan sahabat, matarantai periwayatan 
mawālī kalangan sahabat, muatan-muatan hadis mawālī kalangan 
sahabat, kualitas periwayatan mawālī kalangan sahabat, faktor-
faktor pendukung periwayatan mawālī kalangan sahabat dan 
keterbatasan penelitian.  
           Bab kelima merupakan bab penutup penelitian ini berisi 
subbbab kesimpulan dari penelitian sekaligus jawaban dari 
rumusan-rumusan masalah sebelumnya. Sebagai tambahan peneliti 
memaparkan subbbab yang berisi usulan urgensi penegakan hak 
asasi manusia khususnya perlindungan kaum duafa. 
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BAB II 
       DALAM SISTEM PERIWAYATAN HADIS 
A. Sistem Periwayatan Hadis 
      Hadis adalah peninggalan Nabi Muhammad saw bagi umatnya 
selain Al-Qur an yang meliputi perkataan, per uatan, ketetapan dan 
sifat-sifatnya. Sebagai  peninggalan  masa  lalu, suatu  hadis terdiri 
dari beberapa unsur  yaitu penyampai atau penerima, materi yang 
disampaikan dan tata cara menyampaikan. Ketiga unsur tersebut 
dalam bidang hadis dikenal dengan istilah riwayat.  
      Kata riwayat berasal dari bahasa Arab yaitu ةياور (riwāyah). 
Secara etimologi kata  ةياور (riwāyah) adalah maṣdar dari  kata  ىور 
(rawā) yang terdiri dari huruf  asal yaitu يور (rawiya) dan 
maknanya adalah  شطعلا فلاخ (khilāf al-„aṭsy:lawan haus).39 Dalam 
terminologi, riwayat adalah menyampaikan hadis bersama sanad 
kepada seseorang menggunakan ṣigah (tata cara) yang digunakan 
dalam taḥammul al-hadī .40  
     Berdasarkan pengertian di atas, terdapat suatu korelasi antara 
dua pengertian tersebut. Keduanya menjadi simbol kehidupan bagi 
                                                             
39A   al-Ḥasan Aḥmad I n F ris, Maqāyīs al-Lugah, (Mesir:Syirkah 
Maktabah wa Maṭ a ah al-Ḥala ī, 1392), jilid.2,  453. 
40H syim, Aḥmad ‘Umar H syim, Qawā‟id uṣūl al- Ḥadī , (Beirut: 
D r al-Fikr, t.t), 230. 
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manusia baik secara materi maupun secara ma‟nawi. Secara 
etimologi, air menjadi salah satu materi untuk menghilangkan rasa 
haus sehingga kehidupan makhluk hidup terus berlangsung.  
Berbeda halnya dengan pengertian secara terminologi, hadis 
menjadi simbol kehidupan manusia secara ma‟nawī. Ini bermakna, 
bahwa siapapun yang menginginkan hidup, maka hadis yang 
merupakan ilmu dan pusaka Nabi saw harus tetap menjadi panduan 
baginya. Namun sebaliknya, apabila hadis Nabi saw ditinggalkan 
maka akan terjadi kematian secara ma‟nawī. Seperti orang yang 
sedang kehausan, ia akan menderita disebabkan tidak ada air.
41
  
     Riwayat dalam suatu hadis memiliki istilah-istilah yang 
digunakan  yaitu 
1.  r-rāwī (penyampai dan penerima hadis),  
2.  l-marw i (materi yang disampaikan atau yang diterima),  
3. Tariqah ar-riwāyah (cara atau metode dalam menyampaikan 
dan menerima hadis).
42
  
1.   -     
Kata rāwī secara etimologi adalah isim fā‟il (seorang pembawa 
air yang bertugas untuk menghilangkan dahaga orang lain) dan 
dapat dijamakkan menjadi ruwāh. Adapun secara terminologi 
                                                             
41‘A d All h Sya   n, at-Ta‟ṣīl asy-Syar‟ī li Qawā‟id al-Muḥaddi īn, 
(Kairo:D r as-Sal m, 1426 H), 37. 
42
 Sya   n, at-Ta‟ṣīl asy-Syar‟ī li Qawā‟id al-Muḥaddi īn, 39. 
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adalah penerima dan penyampai hadis Nabi saw dengan ungkapan 
yang biasa digunakan dalam penyampaian  hadis Nabi saw.
43
   
    Rāwī hadis diposisikan sebagai pembawa hadis Nabi saw baik 
melalui hafalan maupun tulisan. Dalam hadis, jumlah  rāwī bisa 
terdiri dari beberapa orang yang disebut dengan isnād atau sanad. 
„A d All h I n al-Mu  rak memandang kedudukan rāwi sangat 
urgent dalam menjaga  angunan agama. Menurutnya, “isnād  
adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dari agama. Kalaulah 
tidak ada isnād, maka akan ada sejumlah orang yang berkata atas 
nama agama  erdasarkan hawa nafsunya sendiri . 44  Ia juga 
mengatakan:   ahwa di antara kita (orang-orang Islam) dan orang-
orang (orang-orang kafir) terdapat pembeda atau pembatas yang 
disebut isnād 45  
Selain itu, hendaknya kualitas rāwī yang menyampaikan dan 
menerima hadis Nabi saw diketahui dengan  aik. Berkenaan 
dengan ini, I n Sīrīn mengatakan:  sesungguhnya ilmu ini (hadis 
Nabi saw) adalah agama. Maka lihatlah! dari siapakah kalian 
mendapatkan agama itu .46  
Dalam kesempatan lain, I n  Sīrīn menuturkan: “ Sebelumnya 
orang-orang  tidak pernah bertanya  tentang isnād. Namun setelah 
terjadi fitnah, orang-orang berkata: sebutkanlah kepada kami orang-
orang kalian! Jika ada hadis berasal dari Ahli Sunnah maka 
                                                             
43 N r ad-Din al-‘Itr, Manhaj an-Naqd „ nda al-Muḥaddi īn, 
(Damaskus: D r al-Fikr, 1988), 75. 
44
Al-Qusairī, Ṣaḥīḥ Muslim, jilid 1, 12. 
45
Al-Qusairī, Ṣaḥīḥ Muslim, jilid 1, 12.  
46
 Al-Qusairī, Ṣaḥīḥ Muslim, jilid 1, 12. 
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terimalah dan jika ada hadis  erasal dari Ahli Bid ah maka 
tolaklah . 47  Dengan demikian, hadis menjadi terjaga dari upaya 
orang-orang yang  menisbahkan hawa  nafsunya kepada Nabi saw 
     Dalam menjaga kualitas rāwī dalam periwayatan semestinya 
memenuhi dua syarat yaitu adil dan ḍabṭ. Secara etimologi adil 
adalah lawan dari fasik. Sementara secara terminologi adalah 
sesuatu yang melekat pada seseorang yang menyebabkan dirinya 
bertakwa kepada Allah dan terjaga harga dirinya. Rāwī yang adil 
hendaknya memenuhi persyaratan antara lain:  seorang muslim, 
balig, berakal, tidak fasik dan terjaga muruah (harga diri). 48 
Persyaratan ini mengecualikan beberapa aspek antara lain: kafir, 
anak-anak, gila, berbohong, tertuduh  berbohong, fasik, bid‟ah dan 
jahālah.  
     Berdasarkan syarat tersebut, rāw i yang adil memiliki integritas 
dalam agama, akhlak, harga diri dan bebas dari penyimpangan. 
Hanya saja syarat ini tetap tidak cukup, apabila tidak ditambah 
syarat lain yaitu ḍabṭ. Syarat ḍabṭ 49  sangat menentukan dalam 
kualitas individu rāwī saat menyampaikan riwayat atau 
menerimanya.  Ḍabṭ rāwī dapat ditinjau dari dua aspek yaitu aspek 
                                                             
47
Al-Qusairī, Ṣaḥīḥ Muslim, jilid 1, 12. 
48Amīn A   L wī,  Ilmu Usul al-Jarh wa Ta‟dīl, (Khu ar:D r I n 
‘Aff n, 1418 H), 103-106. 
49
Untuk mengetahui keadaan ḍabṭ rāwī antara lain: lulus dalam 
pengujian, riwayatnya sesuai dengan riwayat rāwī  iqah lain, mem andingkan 
riwayatnya dengan kita  yang ditulisnya, dan terakhir dengan merujuk sum er 
hadis (Ham dah, 1998:236-248) 
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hapalan (ḍabṭ ṣadr) dan aspek pemeliharaan kitab (ḍabṭ al-kitāb).50 
Apabila kedua kedua syarat tersebut terpenuhi, maka disematkan 
padanya rāwī yang yang  iqah51 (dipercaya), sedangkan  rāwī yang 
tidak adil dan tidak ḍabṭ disematkan kepadanya rāwī ḍaīf ( lemah). 
Karena itu, rāw i dalam periwayatan hadisnya harus bisa 
menghadirkan hafalan yang tepat dan sanggup menjaga kitabnya.  
      Rangkaian r awī atau sanad dijumpai memiliki kekhasan dan 
keunikan, antara lain: 
a. Sanad‟ alī dan sanad nāzil 
     Sanad „alī (sanad yang tinggi) adalah sanad  yang memiliki 
jumlah rāwī lebih sedikit, dibanding  jumlah rāwī pada sanad 
yang lain. Sementara sanad nāzil (sanad turun) adalah sanad 
yang memiliki jumlah rāwī lebih banyak dibanding jumlah rāwī 
pada sanad yang lain.52  
                                                             
50 ‘A d al-Azīz I n Muḥammad I n I r ḥīm al-‘A d al-Laṭīf, 
Ḍawābiṭ al-Jarḥ wa Ta‟dīl, (Madīnah al-Munawwarah:Islamic University of 
Medina, t.th), 12-13.  
51 Secara rinci az  -Z  aha ī telah membagi ra  wi  si  qah menjadi 4 
macam, yaitu ra  wi  yang disiqahkan oleh kebanyakan ulama, ra  wi  yang 
riwayatnya diriwayatkan oleh Bukha  rī dan Muslim, ra  wi  yang disahihkan 
oleh orang-orang semisal at-Tirmiz  i dan Ibn Khuzaimah yang derajat 
hadisnya adalah ḥasan, ra wi  yang disahihkan oleh orang-orang semisal ad-
Daruquṭnī dan al-Ḥ kim. Syamsuddīn Muḥammad Ibn Aḥmad I n ‘Usm n 
az -Z  aha ī, al-Muqiżah fī „Ilmi al-Musṭalāḥ, Kairo:Maktabah Ibn Taimiyyah, 
1428 H),  97-98. 
52
Aṭ-Ṭaḥḥ n, Taysīr Muṣṭalāḥ al-Ḥadīṣ, 181. 
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      Bagi kalangan ulama hadis, sanad „alī  merupakan sanad 
yang paling banyak diburu dalam periwayatan hadis. Hal itu 
disebabkan beberapa faktor antara lain:  
1) Kedekatan periwayatan dari Nabi saw 
2) Kedekatan dari imam hadis  
3) Adanya rāw ī lebih dahulu meninggal atau mendengar hadis  
4) Minimnya kecacatan pada sanad.53  
     Sanad „alī dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam 
antara lain: 
1) Sanad yang ṣaḥīḥ dan periwayatannya dekat dengan Nabi 
saw, seperti sahabat yang periwayatannya langsung dari Nabi 
saw. 
2) Sanad yang periwayatannya dekat dari para imam hadis 
seperti, seorang rāwī yang periwayatannya dekat dari M lik 
Ibn Anas 
3) Sanad yang periwayatannya lebih dekat dari al-Bukh rī dan 
Muslim atau lebih dekat dari salah satunya atau bisa juga 
lebih dekat dari rāwī selain al-Bukh rī dan Muslim. Seperti 
sanad yang jumlah rāwī-nya lebih sedikit melalui jalur 
periwayatan al-Bukh rī  sementara jalur lain le ih  anyak 
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Ibn aṣ-Ṣal h, ‘Ulūm al- adi , 231; I n Mulaqin, ‘Umar I n ‘Alī I n 
an-Nahwī. 1408 H, at-Tażkirah  ī Ulūm al- adī , (Amm n: D r Ammar, 
1408 H), 18. 
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4) Sanad yang memiliki salah seorang rāwī yang masa 
meninggalnya lebih awal daripada rāwī-rāwī lain. Seperti 
menjadikan sanad „alī dari jalur periwayatan melalui al-
Baihaqī dari al-Ḥ kim, daripada jalur periwayatan  A   
Bakar Ibn Khalaf dari al-Ḥ kim, dise a kan al-Baihaqī le ih 
dahulu meninggal dunia daripada A   Bakar I n al-Khalaf 
5) Sanad „alī yang memiliki rāwī lebih awal mendengar hadis 
dari seorang guru. Seperti menjadikan sanad „alī dari salah 
seorang rāwī yang pernah mendengar hadis 60 tahun yang 
lalu daripada rāwī lain yang mendengar hadis dari gurunya 
40 tahun yang lalu.
54
  
      Sementara sanad nāzil, sekalipun tidak menjadi prioritas 
dalam pemburuan ulama hadis akan tetapi merekapun tetap 
menggunakan sanad nāzil dalam periwayatan hadis. Bahkan di 
saat sanad nāzil terdiri dari rāwī yang lebih  iqah daripada 
sanad „alī, mereka akan mendahulukan sanad nāzil daripada 
sanad „alī.55  
      Di antara sebab sanad nāzil tidak menjadi prioritas dalam 
periwayatan hadis yaitu: 
1) Jarak yang jauh dari Nabi saw 
2) Jarak yang jauh dari imam hadis  
3) Adanya beberapa rāwī yang terakhir mendengar hadis atau 
meninggal dunia 
                                                             
54
Ibn Mulaqin, at-Tażkirah fī Ulūm al- adī , 18; Ibn aṣ-Ṣal h, ‘Ulūm 
al- adi , 235-236; aṭ-Ṭaḥḥ n, Taysīr Musṭalāh al- adīs, 182-184. 
55
Aṭ-Ṭaḥḥ n, Taysīr Muṣṭalāḥ al-Ḥadī , 184. 
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4) Banyaknya kecacatan pada sanad nāzil. 
Keempat sebab ini merupakan kebalikan atau lawan dari 
kelebihan yang ada pada sanad „alī. 
      Karya ulama yang menbahas al- snād al-„ lī wa an-Nāzil 
antara lain: Ṡulā iyāt al-Bukh rī karya I n Ḥajar al-‘Asqal nī, 
dan Ṡulā iyāt ad-D rimī Karya ‘A d All h I n ‘A d ar-Raḥman 
as-Samarqandī (255 H).56   
b. Al-musalsal 
      Al-Musalsal adalah rāwī-rāwī hadis yang memiliki 
kesinambungan periwayatan dalam sifat atau keadaan.
57
 
Berdasarkan pengertian ini, al-musalsal dapat diklasifikasikan 
menjadi 3 macam yaitu: 
1) Al-musalsal berdasarkan keadaan rāwī, seperti masing-
masing rāwī melakukan sesuatu yang sama saat meriwayatkan 
hadisnya 
2) Al-musalsal berdasarkan sifat rāwī, seperti terdiri dari orang-
orang yang memiliki nama Muḥammad, orang-orang yang 
 erasal dari daerah yang sama atau fuqah   
                                                             
56
Muṣṭaf  I n ‘A dull h Ḥ jī al-Khalīfah, Kasyfu aẓ-Ẓunnūn „an 
Usāmi al-Kutub wa al- unnūn, (Bagd d:Makta ah al-Mu ann , 1941), jilid 1, 
522. 
57 An-Naw wī, Muhyiddīn A    akarya Yahy  I n Syaraf An-
Naw wī, at-Taqrīb, (Beirut:D r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1409 H), 156. 
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3) Al-musalsal berdasarkan sifat riwayat seperti masing-masing 
rāwī mengucapkan sami‟tu.58 
     Kegunaan al-musalsal adalah menguatkan ḍabṭ rāwī 
dalam periwayatan hadisnya. Namun, hal ini tidak menjadi 
menjamin semua rāwī dalam al-musalsal bebas dari 
kecacatan.
59
  
      Karya-karya ulama yang membahas al-musalsal antara 
lain: al-„ żb al-Musalsal fī al-Ḥadī  al-Musalsal karya a -
Żaha ī, al-Musalsal bi Auliyyah A   al-Fatḥ al-Mīd mī (764 
H) dan Musalsalsāt al-„ lāī (694 H).60  
c.  Riwāyah al-akābir „an al-aṣāgir 
     Riwāyah al-akābir „an al-aṣāgir adalah riwayat rāwī yang 
lebih tua atau rāwī yang  kedudukannya lebih tinggi dari rāwī 
yang lebih muda atau rāwī di  awahnya. Misalnya riwayat 
‘Umar, ‘Alī, dan saha at lain dari Ka a  al-Akh  r. Selain 
itu, az- uhrī dan Yaḥy  I n Sa īd al-Anṣ rī dari t  i īn yang 
meriwayatkan hadis dari M lik I n Anas, padahal keduanya 
merupakan guru dari M lik.61 
                                                             
58An-Naw wī, at-Taqrīb, 156; aṭ-Ṭah n,  Taysīr Muṣṭalāḥ al-Ḥadī , 
186-187). 
59An-Naw wī, at-Taqrīb, 156 
60 Ḥ jī al-Khalīfah, Kasyfu aẓ-Ẓunnūn „an Usāmi al-Kutub wa al-
 unnūn, jilid 1, 522. 
61 A   al-Fid   Ism  īl I n ‘Umar I n Ka īr, al-B  īs al-Ḥa ī , 
(Beirut:D r al-Kutub al-‘ilmiyyah, 1403), 91. 
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     Kegunaan mengetahui riwāyah al-akābir „an al-aṣāgir 
antara lain:  
1) Menempatkan rāwī berdasarkan kedudukannya.62  
2) Menghilangkan dugaan  riwayat seorang rāwī senior lebih 
baik dari pada rāwī lainnya.63  
     Karya ulama yang membahas riwāyah al-akābir „an al-
aṣāgir antara lain: Riwāyah al- kābir „an al-Aṣāgir karya 
Abu Isḥ q I n I r hīm al-Warr q (403 H).64  
d. Riwāyah al-abā ‟an al-abnā‟ 
     Riwāyah al-abā ‟an al-abnā‟ adalah riwayat seorang 
 apak dari anaknya. Misalnya riwayat A   Bakar aṣ-Ṣiddīq 
dan istrinya yang  ernama Ummu R m n dari putrinya yang 
 ernama ‘Āisyah.65 
      Kegunaan mengetahui riwāyah al-abā ‟an al-abnā‟ 
adalah menghilangkan dugaan tertukarnya anak dengan 
bapaknya atau sebaliknya.
66
Karya ulama yang membahas 
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Al-‘Ir qī, at-Taqyīd wa al- ḍāh Syarḥ Muqaddimah Ibn aṣ-Ṣalāh, 66. 
63
Ibn aṣ-Ṣal h, ‘Ulūm al- adi , 276. 
64Ḥ jī al-Khalīfah, Kasyf aẓ-Ẓunnūn, jilid.1, 914 
65
Ibn Ka īr, al- ā‟īs al-Ḥā ī , 194. 
66 akariyy   I n Muḥammad al-Anṣ rī, Fath al- āqī „alā Syarḥ al-
Fiyyah al-„ rāqī, (Beirut:D r al-Kutub al-‘ilmiyyah, t.t), jilid 3, 83. 
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riwāyah al-abā ‟an al-abnā‟ anatara lain: Riwāyah al- bā 
‟an al- bnā‟ karya al-Khaṭī  al-Bagd dī.67  
e. Al-Mudabbaj 
     Al-Mudabbaj adalah riwayat dua orang rāwī yang sama  
umur dan sanad, salah satunya meriwayatkan hadis dari 
temannya  atau  sebaliknya.
68  Periwayatan seperti ini 
dilakukan oleh kalangan saha at, misalnya ‘Āisyah yang 
meriwayatkan hadis dari A   Hurairah, dan A   Hurairah 
sendiri pernah meriwayatkan hadis dari ‘Āisyah.  
      Sementara dari kalangan t  i īn, misalnya az- uhrī 
meriwayatkan hadis dari ‘Umar I n ‘A d al-‘Azīz, dan 
‘Umar I n ‘A d al-‘Aziz sendiri pernah meriwayatkan hadis 
dari az- uhrī.69  
          Kegunaan mengetahui al-mudabbaj adalah menepis 
anggapan  adanya  tambahan pada sanad dan pergantian „an‟ 
                                                             
67
Al-‘Ir qī, A   al-Faḍal  ainuddīn ‘A d ar-Rahīm I n al-Ḥusain Ibn 
‘A d ar-Raḥm n Al-‘Ir qī, at-Tabṣirah Wa at-Tażkirah, (Beir t:D r al-Kutub 
al-‘Ilmiyyah, t.t), jilid 3, 83.  
68
Ibn Ka īr, al- ā‟is al-Ḥa ī , 192. 
69
Ibn aṣ-Ṣal h, ‘Ulūm al- adi , 278. 
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dengan wāwu.70Karya ulama yang membahas al-mudabbaj 
antara lain: al-Mudabbaj karya ad-D ruquṭnī (385 H).71  
f. Riwāyah as-Sābiq wa al-lāḥiq 
     Riwāyah as-Sābiq wa al-lāḥiq adalah riwayat dua rāwi 
yang bersama-sama meriwayatkan hadis dari rāwī yang 
sama, sementara wafat kedua rāwī tersebut berjauhan. 72 
Misalnya riwayat Muḥammad Ibn Isḥ q as-Sir j yang 
diriwayatkan  al-Bukh rī dan A   al-Ḥusain Aḥmad Ibn 
Muḥammad al-Khaff f an-Nīsa  rī. Jarak wafat keduanya  
rāw i terse ut 137 tahun atau le ih. Al-Bukh rī wafat pada 
tahun 256 H dan sementara al-Khaff f  pada tahun 393 atau 
395.
73
  
     Kegunaan mengetahui riwāyah as-Sābiq wa al-lāḥiq 
adalah menambah keyakinan adanya isnād „alī, dan 
menghilangkan anggapan hilangnya rāwī pada sanad. 
74
Karya ulama yang membahas riwāyah as-Sābiq wa al-lāḥiq 
anatara lain: as-Sābiq wa al-Lāḥiq karya al-Khaṭī  al-
Bagd dī  (463 H).75  
                                                             
70Jal l ad-Dīn ‘A d ar-Raḥman I n A   Bakar as-Suy ṭī, Tadrīb ar-
Rāwī fī Syarḥ at-Taqrīb an-Nawāwī, ( Li anon:D r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
1409 H), jilid1, 246. 
71
aṭ-Ṭaḥḥ n, Taysīr Muṣṭalāḥ al-Ḥadī , 194. 
72
As-Suy ṭī, Tadrīb ar-Rāwī fī Syarḥ at-Taqrīb an-Nawāwī, 262. 
73
As-Suy ṭī, Tadrīb ar-Rāwī fī Syarḥ at-Taqrīb an-Nawāwī, 263. 
74
As-Suy ṭī, Tadrīb ar-Rāwī fī Syarḥ at-Taqrīb an-Nawāwī, 263.  
75
Aṭ-Ṭaḥḥ n, Taysīr Muṣṭalāḥ al-Ḥadī , 191 
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     Untuk menggali seluk-beluk rāwī, diperlukan pengenalan 
istilah-istilah yang biasa digunakan ulama hadis, seperti 
kelompok rāwī, nama rāwī hingga gelarnya. Dalam hal ini, 
ulam hadis mengemukakan istilah-istilah tersebut antara lain:  
1) Sahabat 
     Sahabat adalah orang yang pernah bertemu dengan 
Nabi saw, lagi mukmin dan meninggal dalam keadaan 
Islam, walaupun pernah murtad. 76  Pengetahuan tentang 
sahabat, merupakan sesuatu yang sangat mendasar untuk 
mendalami hadis Nabi saw. Oleh karena itu, seorang 
peneliti hadis akan bisa membedakan antara hadis yang 
memiliki persambungan dan hadis yang terputus 
persambungannya.
77
  
     Hadis yang memiliki persambungan dari sahabat ke 
Nabi saw disebut dengan istilah hadis musnad, sementara 
hadis yang tidak bersambung diistilahkan dengan hadis 
munqaṭi, mursal, atau mauqūf.78   
     Para ulama hadis telah menulis karya-karya yang 
berkaitan dengan sahabat, seperti nama, nasab, biografi, 
kejadian-kejadiannya, tempat-tempat yang pernah 
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Aḥmad I n ‘Alī I n Ḥajar Al-‘Asqal nī, ( Nuzhah an-Nażar fi 
Tauḍīḥ an-Nukhbah al-Fikr, Damaskus:D r al-Khair, 1414 H), 109. 
77
Aṭ-Ṭaḥḥ n, Taysīr Muṣṭalāḥ al-Ḥadī , 198. 
78
Akram Ḍiy   al-‘Amrī,  uhū   ī Tārīkh as-Sunnah al-Musyarrafah, 
(Madīnah al-Munawwarah: Makta ah al-‘Ul m Wa al-Ḥikam, 1405 H), 75. 
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ditempatinya, peperangan yang pernah dikuti, dan tahun 
wafat. Karya-karya yang ditulis tentang sahabat antara 
lain: al-Iṣābah fī Tamyīz aṣ-Ṣaḥābah karya Aḥmad Ibn 
‘Alī I n Ḥajar al-‘Asqal nī yang terkenal dengan Ibn 
Ḥajar (852 H), Usud al- ābah  karya ‘Alī I n Aḥmad al-
Jazarī (630 H) yang terkenal dengan I n al-As ir dan al-
 sti‟āb fi  sma‟ aṣ-Ṣahābah karya I n ‘A d al-Bar (338 
H).
79
  
2) Ta i    n 
     T  i īn adalah seorang yang pernah bertemu dengan 
sahabat.
80
 Dari definisi ini, seorang  t  i īn disyaratkan  
pernah bertemu dengan sahabat,  namun  tidak  ada 
ketentuan  seberapa  lama  ia harus bersama sahabat, atau  
mendengar hadis,  atau tamyīz  dan tidaknya81  
     Di antara tabaqah (tingkat) sahabat dan tabii‟n, disebut 
tabaqah (tingkat) al-mukhadramūn yaitu orang-orang 
yang pernah hidup di masa jahiliyyah dan masa Islam, 
namun mereka tidak pernah melihat Nabi saw. Karena itu, 
kebanyakan ulama menetapkan mereka tersebut sebagai 
tabaqah kibār tabii‟n (setingkat t  i īn senior).82 Karya-
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Aṭ-Ṭaḥḥ n, Taysīr Muṣṭalāḥ al-Ḥadī , 201-202. 
80
Al-‘Asqal nī, Syarḥ Nuzhah an-Nażar fi Tauḍīḥ an-Nukhbah al-Fikr, 
110 
81
Al-‘Asqal nī, Syarḥ Nuzhah an-Nażar fi Tauḍīḥ an-Nukhbah al-Fikr, 
111 
82
Al-‘Asqal nī, Nuzhah an-Nażar fi Tauḍīḥ an-Nukhbah al-Fikr, 111. 
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karya ulama yang meme ahas tentang t  i īn, antara lain, 
Ma‟rifah at-Tābi‟īn karya A   al-Muṭarrif Ibn Fuṭais al-
Andal sī (402 H).83  
3)  l-ikhwah wa akhawāt 
      Al-ikhwah merupakan jamak dari kata akh,  sedangkan  
akhwāt merupakan jamak dari kata ukht, berarti saudara 
laki dan saudara perempuan.
84
Kegunaan mengetahui 
ikhwah dan  akhwāt adalah menepis anggapan yang salah 
tentang rāwī dengan rāwī  lain, akibat memiliki kesamaan 
pada orang tuanya.
85
 Seperti ‘Umar dan  ayd anak laki-
laki dari al-Khaṭṭ  , sepintas kedua saha at terse ut  
bersaudara, namun kenyataanya tidak bersaudara, 
sekalipun keduanya anak dari al-Khaṭṭ  .86  
     Karya-karya ulama yang membahas tentang ikhwah 
dan akhwāt, diantaranya: karya ‘Alī I n al-Madīnī (230 
H), karya Muslim Ibn al-Ḥaj j (261 H), karya A   D w d 
(275 H), karya an-Nas ī  (303 H) dan A   al-‘A   s as-
Sir j.87 
 
                                                             
83
Aṭ-Ṭaḥḥ n, Taysīr Muṣṭalāḥ al-Ḥadī , 203. 
84 Ar-R zī, Muḥammad I n A   Bakar I n ‘A d al-Q dir ar-R zī, 
Mukhtār aṣ-Ṣihāh, (Kairo:D r al-Ḥadī , t.t), 8. 
85
Aṭ-Ṭaḥḥ n, Taysīr Muṣṭalāḥ al-Ḥadī , 20. 
86
Muḥammad Maṭ r Az- ahr nī, Tadwīn as-Sunnah an-Nabawiyyah, 
(Ṭ if:Makta ah aṣ-Ṣiddīq, 1417 H), 271. 
87
Al-‘Ir qī, at-Tabṣirah Wa at-Tażkirah, jilid 3, 71. 
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4) Al-muttafiq wa al-muttafariq 
     Al-muttafiq wa al-muftariq adalah sejumlah rāwī yang 
memiliki kesamaan pada nama  dan bapaknya, baik secara 
tulisan  maupun  lafal, sementara  orangnya  berbeda. 
Selain itu, termasuk  kategori al-muttafiq wa al-muftariq, 
jika  sejumlah rāw i tersebut  memiliki  kesamaan  pada  
nama dan  kunyah  atau  nama dan nisbah.88          
      Kegunaan mengetahui al-muttafiq wa al-muftariq 
adalah mengenal dua rāwī yang berbeda sehingga tidak 
dianggap menjadi satu orang rāwī yang kemungkinan 
bukan hanya dua rāwī saja tetapi lebih dari itu.89 Karya-
karya yang berkaitan dengan al-muttafiq wa al-muftariq 
antara lain: al-muttafiq wa al-muftariq karya al-Khaṭī  al-
Bagd dī (364 H) 90 dan al-ansab al-muttafiqah karya 
Muḥammad Ibn Ṭ hir al-Maqdisī (507 H).91  
 
 
 
 
                                                             
88
Al-‘Asqal nī, Syarḥ Nuzhah an-Nażar fi Tauḍīḥ an-Nukhbah al-Fikr, 
127. 
89
Al-‘Asqal nī, Syarḥ Nuzhah an-Nażar fi Tauḍīḥ an-Nukhbah al-Fikr, 
127. 
90
Al-‘Ir qī, at-Tabṣirah Wa at-Tażkirah, jilid 3, 71 
91
Aṭ-Ṭaḥḥ n, Taysīr Muṣṭalāḥ al-Ḥadī ,207. 
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5)  Al-mu‟talif wa al-mukhtalif 
     Al-mu‟talif  wa al-mukhtalif  adalah  nama-nama rāwī, 
laqab, kunyah, atau nasab yang tulisannya sama tetapi 
berlainan lafalnya, disebabkan  titik atau harakat.
92
 
      Kegunaan  dari al-mukhtalif wa  al-mu‟talif  ini adalah 
menjauhkan  kesalahan pada rāwī, seperti rāwī yang 
bernama  ملاس (Salām) tanpa tasydīd dengan  ملاس (Sallām) 
yang ada tasydīd pada lām.93 Karya-karya yang berkaitan 
dengan ini antara lain, al-mu‟talif wa al-mukhtalif  karya 
‘A dul Ganī I n Sa īd (409 H) dan al-ikmāl karya I n 
M k l  (475).94 
6)   l-mutasyābih 
      l-mutasyābih adalah  nama-nama  rāwī yang sama 
lafal dan tulisan, tetapi berlainan lafal pada nama bapak. 
Misalnya rāwī yang bernama   ليقع نب دمحم dengan 
ḍammah ‘ain dan  ليقع نب دمحم dengan  fathah „ain.95 
     Kegunaan mengetahui al-mutasyābih adalah 
mengetahui ketepatan nama rāwī, tidak terjadi pertukaran 
pengucapan dan taṣḥīf (perubahan disebabkan titik pada 
                                                             
92
Al-‘Asqal nī, Syarḥ Nuzhah an-Nażar fi Tauḍīḥ an-Nukhbah al-Fikr, 
200. 
93
Aṭ-Ṭaḥḥ n, Taysīr Muṣṭalāḥ al-Ḥadī ,208. 
94Al-‘Ir qī, at-Tabṣirah Wa at-Tażkirah, jilid 3, 128. 
95
Al-‘Asqal nī, Syarḥ Nuzhah an-Nażar fi Tauḍīḥ an-Nukhbah al-Fikr, 
129. 
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suatu huruf) dan wahm (dugaan lemah). 96  Karya-karya 
yang membahas tentang al-mutasyābih  antara lain: Rāfi‟ 
al- rtiyāb fi al-Maqlūb min al- smā‟ wa al- nsāb karya 
al-Khaṭī  al-Bagd dī (364 H).97  
7)  l-wuhdān 
      l-wuhdān adalah jamak dari kata wāhid, maksudnya 
adalah  sejumlah  rāwī yang  periwayatannya diriwiyatkan  
oleh seorang  rāwī.98Misalnya, rāwī dari kalangan sahabat 
yang bernama al-Musayyib Ibn al-Ḥazn yng 
periwayatnnya hanya diriwayatkan oleh anaknya yang 
 ernama Sa īd I n al-Musayyib.99       
      Kegunaan mengetahui al-wuḥdān adalah mengetahui 
rāwī yang  majhūl „ain dan rāwī yang periwayatannya 
ditolak.
100
Karya yang membahas hal ini adalah al-
Munfaridāt wa al-Wuhdān karya Muslim Ibn al Ḥajj j 
(261 H).
101
  
8)  smā‟ aw sifāt mukhtalifah 
      smā‟ aw sifāt mukhtalifah adalah menggunakan nama 
rāwī, laqab, kunyah, dan nasab yang berbeda-beda, 
                                                             
96
Aṭ-Ṭaḥḥ n, Taysīr Muṣṭalāḥ al-Ḥadī ,210. 
97
Ibn aṣ-Ṣal h, ‘Ulūm al- adi , 235. 
98Al-‘Ir qī, at-Tabṣirah Wa at-Tażkirah, jilid 3, 104. 
99
Al-Anṣ rī, Fath al- āqī „alā Syarḥ al-Fiyyah al-„ rāqī, (Beirut:D r 
al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 106. 
100
Aṭ-Ṭaḥḥ n, Taysīr Muṣṭalāḥ al-Ḥadī ,215 
101Al-‘Ir qī, at-Tabṣirah Wa at-Tażkirah, jilid 3, 104. 
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misalnya Muḥammad I n as-S   al-Kal ī yang dise ut 
A   an-Naḍar, Ḥam d I n as-S i  dan A   Sa īd. 102
 Kegunaan mengetahui asmā‟ aw sifāt mukhtalifah 
adalah  menghilangkan  dugaan beragamnya rāwī dari 
satu orang rāwī, supaya tidak tertukar rāwī  iqah dengan 
rāwī ḍa‟if  dan membuka tabir tadlīs as-syuyūkh.103Karya 
ulama yang membahas asmā‟ aw sifāt mukhtalifah adalah 
īḍāḥ al- sykāl karya ‘A dul Ganī I n Sa īd al-Azdī (409 
H).
104
  
9)  l-mufradāt min al-asmā‟ wa al-kunā wa al-alqāb 
      l-mufradāt min al-asmā‟ wa al-kunā wa al-alqāb 
adalah nama, kunyah atau laqab yang tidak sama dengan 
rāwī lain. Rāwī yang termasuk golongan ini biasanya, 
nama, kunyah, atau laqab-nya sangat sulit untuk 
dilafalkan.
105
   
     Kegunaan mengetahui  al-mufradāt min al-asmā‟ wa 
al-kunā wa al-alqāb adalah menjauhkan  tashīf dan 
tahrīf.106 Karya-karya ulama yang membahas al-mufradāt 
min al-asmā‟ wa al-kunā wa al-alqāb adalah al- smā‟ al-
                                                             
102Al-‘Ir qī, at-Tabṣirah Wa at-Tażkirah, jilid 3, 107-108. 
103
Al-Anṣ rī, Fath al- āqī „alā Syarḥ al-Fiyyah al-„ rāqī,3; aṭ-Ṭaḥḥ n, 
Taysīr Muṣṭalāḥ al-Ḥadī ,217. 
104Al-‘Ir qī, at-Tabṣirah Wa at-Tażkirah, jilid 3, 108. 
105
Al-‘Asqal nī, Syarḥ Nuzhah an-Nażar fi Tauḍīḥ an-Nukhbah al-
Fikr, 217-218. 
106
Aṭ-Ṭaḥḥ n, Taysīr Muṣṭalāḥ al-Ḥadī ,219. 
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Mufradah karya Aḥmad I n H r n al-Bardijī (301 H)107 
dan bagian akhir dari kitab Taqrīb at-Tahz ib karya Ibn 
Ḥajar al-‘Āsqal nī (852 H).108  
10) Rāwī  yang masyhur dengan kunyah 
     Rāwī yang masyhur dengan kunyah adalah rāwī yang 
nama kunyah-nya lebih dikenal dan sering digunakan 
daripada nama aslinya.
109
Kegunaan mengetahui rāwī yang 
masyhur dengan kunyah-nya adalah menghilangkan 
anggapan yang salah pada seorang rāw i agar tidak dituduh 
menjadi dua orang rāwī yang berbeda.110 
      Karya-karya ulama yang membahas masalah ini antara 
lain: kita  karya ‘Alī I n al-Madīnī (234 H), kita  karya 
Muslim Ibn al-Ḥaj j (261 H),  kita  karya an-Nas ī  (303 
H), kita  karya A   Bisyr ad-Daula ī (310 H), kita  
karya A   Aḥmad al-Ḥ kim (388 H) dan kita  karya A   
‘Amr I n ‘A dul Bar (338 H).111  
 
 
 
 
                                                             
107Al-‘Ir qī, at-Tabṣirah Wa at-Tażkirah, jilid 3, 113. 
108
Aṭ-Ṭaḥḥ n, Taysīr Muṣṭalāḥ al-Ḥadī , 219. 
109Al-‘Ir qī, at-Tabṣirah Wa at-Tażkirah, jilid 3, 125. 
110
Al-Anṣ rī, Fath al- āqī „alā Syarḥ al-Fiyyah al-„ rāqī,3, 116. 
111Al-‘Ir qī, at-Tabṣirah Wa at-Tażkirah, jilid 3, 116 
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11)  l-alqāb 
      lqāb merupakan jamak dari kata laqab.  lqāb adalah 
gelar yang  ersifat pujian atau  hinaan misalnya, A   
Tur  , aḍ-Ḍ l dan aḍ-Ḍa īf 112 
     Kegunaannya adalah mengetahui laqab rāwī dan sebab 
diberikannya laqab tersebut. 113  Di antara karya-karya  
ulama yang membahas  al-alqāb  antara lain:  Nuzhah al-
 āb karya Ibn Ḥajar al-‘Asqal nī (852 H),114 kitab karya 
‘Alī I n al-Madīnī (234 H) dan kita  ‘A d ar-Raḥman Ibn 
Y suf al-Khar s.115  
12)  l-mans ubūn il a ghoiri abāihim 
      l-mansūbūn ilā gairi abāihim adalah sejumlah rāwī 
yang dinisbahkan kepada orang yang bukan orang 
tuanya.
116
 Rāwī yang dinisbahkan kepada orang yang 
bukan orang tuanya diklasifikasikan menjadi 3 bagian 
yaitu: 
a) Rāwī yang dinis ahkan kepada i unya seperti  Banī 
‘Afr   yang terdiri dari Mu   , Mu wi  dan ‘Awa  
                                                             
112A   Tur   adalah gelar yang di erikan kepada ‘Alī I n A   Ṭ li , 
sementara aḍ-Ḍal adalah gelar yang diberikan kepada Mu  wiyah I n ‘A d 
al-Karīm dan aḍ-ḍa‟īf adalah gelar yang di erikan kepada  A dull h I n 
Mu ammad. Al-‘Ir qī, at-Tabṣirah Wa at-Tażkirah, jilid 3, 124-125.  
113
Aṭ-Ṭaḥḥ n, Taysīr Muṣṭalāḥ al-Ḥadī ,221. 
114
Khair ad-Dīn I n Muḥammad I n ‘Alī I n F ris, al- ‟lām li az-
Zriklī, (D r al-‘Ilm lil al-Mal yīn, 2000), jilid 1, 178. 
115Al-‘Ir qī, at-Tabṣirah Wa at-Tażkirah, jilid 3, 124. 
116Al-‘Ir qī, at-Tabṣirah Wa at-Tażkirah, jilid 3, 224. 
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b) Rāwī yang dinis ahkan kepada neneknya seperti Ya l  
Ibn Munyah 
c) Rāwī yang dinis ahkan kepada  kakeknya seperti A   
‘U aidah I n al-Jarr ḥ 
d) Rāwī yang dinisbahkan kepada orang tua angkat seperti 
al-Miqd d I n al-Aswad.117  
           Kegunaan mengetahui al-mansūbūn ilā gairi 
abāihim adalah menghilangkan persepsi pada seorang 
rāwī menjadi beberapa orang. 118  Karya ulama yang 
membahas al-mansūbūn ilā gairi abāihim adalah karya 
al-Ḥ fiẓ ‘Alauddīn al-Mugalṭ y (762 H). 119  
13) Nasab alā khilāf Zahiri 
     Nasab „ala  khilāf zāhirihi adalah  nasab rāw i yang 
bukan sesungguhnya. Hal ini disebabkan, adanya suatu 
alasan yang menjadikan rāwī memiliki nasab tersebut. 
Misalnya, nasab pada Sulaim n at-Taimī. Nasab-nya ini 
tidak berarti, bahwa Sulaim n  erasal dari Banī Taim. 
Namun, maksud dari nasab tersebut hanya sekedar 
                                                             
117
 Ibn aṣ-Ṣal ḥ, ‘Ulūm al- adi , 326. 
118
 Al-Anṣ rī, Fath al- āqī „alā Syarḥ al-Fiyyah al-„ rāqī, jilid 224. 
119Al-‘Ir qī, at-Tabṣirah Wa at-Tażkirah, jilid 3, 225.  
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pem eritahuan,  ahwa dirinya pernah mendatangi Banī 
Taim.
120
 
     Kegunaan mengetahui nasab „ala  khilāf zāhirihi 
adalah   menjelaskan nasab rāwī yang sesungguhnya dan 
mengetahui sebab nasab rāwī tersebut. Karya yang ditulis 
dalam nasab anatara lain: al- nsāb karya as-Sama  nī 
(562 H), al-Lubāb fī Tahżīb al-ansāb oleh I n al-A īr 
(630 H), dan Lub al-Lubāb oleh as-Suy tī (911 H).121 
14) Tawārikh ruwāh  
     Tawārikh adalah jamak dari kata tārikh, yang berarti 
pendefinisian berdasarkan waktu kelahiran, wafat, 
kejadian dan lain-lain.
122
  
     Kegunaan mengetahui tawārikh ruwāh adalah 
mengetahui kelahiran, wafat dan umur rāwī hadis dan 
mengetahui bersambung atau terputusnya rāwī pada 
sanad.123 Karya ulama di bidang  ini  antara lain: al-
Wafāyāt karya Ibn  Zabr Muḥammad I n ‘U aidill h ar-
Ri  ī (w 379), al-Wafāyāt karya Ibn al-Q ni  dan Żail 
                                                             
120
Al-‘Asqal nī, Syarḥ Nuzhah an-Nażar fi Tauḍīḥ an-Nukhbah al-
Fikr, 138. 
121
Aṭ-Ṭaḥḥ n, Taysīr Muṣṭalāḥ al-Ḥadī , 224-225. 
122
Muḥammad I n ‘A d ar-Raḥm n as-Sakh wī , Fath al-Mugī  Syarḥ 
Alfiyyah al-Ḥadī , (Beirut:D r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t), jilid 3, 308. 
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Ibn aṣ-Ṣal ḥ, ‘Ulūm al- adi , 334; aṭ-Ṭaḥ n, Taysīr Muṣṭalāḥ al-
Ḥadī , 225. 
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al-Wafayāt  la  bn Zabr karya al-Ḥ fiẓ A   al-Ḥasan 
al-Mufaḍḍal.124  
15) Man khalaṭ min a - iqāt 
     Man khalat min a - iqāt atau mukhtaliṭ adalah rāwī 
 iqah yang mengalami kerusakan pada hafalan dan 
perkataannya disebabkan lanjut usia, kebutaan atau  
kitabnya  yang rusak.
125
       
      Kegunaan mengetahui man khalaṭ min a - iqāt 
adalah menolak riwayat seorang mukhtaliṭ, apabila 
riwayatnya disampaikan setelah mengalami kerusakan 
dan menerimanya apabla riwayat tersebut sebelum 
mengalami kerusakan.
126
 Karya ulama yang membahas 
rāwī mukhtaliṭ antara lain: karya Ṣal ḥuddīn al-‘Al ī 
(761 H).
127
  
16) Ṭabaqāt al-ulamā‟ wa ar-ruwāh 
     Ṭabaqāt adalah sejumlah orang yang memiliki 
kesamaan pada umur dan guru atau salah satunya. 
Misalnya, Anas I n M lik yang ṭabaqah-nya sama 
dengan ṭabaqah sahabat senior. Kesamaan yang 
                                                             
124
As-Suy ṭī, Tadrīb ar-Rāwī fī Syarḥ at-Taqrīb an-Nawāwī, jilid 2, 
350. 
125As-Sakh wī, Fatḥ al-Mugī  Syarḥ Alfiyyah al-Ḥadī , jilid 3, 336. 
126
Ibn aṣ-Ṣal ḥ, ‘Ulūm al- adi , 352. 
127
Al-‘Ir qī,  at-Tabṣirah Wa at-Tażkirah, jilid 3, t.th:3, 264). 
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dimaksud ditinjau dari sisi penerimaan hadis dari Nabi 
saw, meskipun umurnya lebih muda dari mereka.
128
 
     Kegunaan mengetahui ṭabaqāt adalah menegnal 
perbedaan dua orang rāwī yang memiliki kemiripan 
dalam nama, kunyah atau lainnya dan mengenal 
persambungan sanad jika terjadi „an‟anah disebabkan 
tadlīs.129  
      Karya-karya ulama yang  membahas masalah 
tabaqah antara lain, aṭ-Ṭabaqāṭ al-Kubrā karya I n Sa d 
 (203 H), aṭ-Ṭabaqāt karya Muslim Ibn al-Ḥajj j (676 
H), aṭ-Ṭabaqāt karya Khalīfah I n Khayy ṭ (240 H) (as-
Suy ṭī, 1989:2, 381), Tabaqāt al-Qurā  karya A   ‘Amr 
ad-D nī (444 H), Ṭabaqāt as-Syāfiyyah karya ‘A d al-
Wahh   as-Su kī dan Tażkirāt al- uffāẓ karya a -
Żaha ī (748 H).130  
17)   - iqāt wa aḍ-ḍu‟afā min ar-ruwāh 
     A - iqāt adalah jamak kata  iqah yang berarti orang 
yang dipercaya.
131
Sedangkan  kata aḍ-ḍuafa adalah 
jamak dari kata ḍa‟īf  yang berarti lawan dari kuat.132  
                                                             
128
Al-‘Asqal nī, Syarḥ Nuzhah an-Nażar fi Tauḍīḥ an-Nukhbah al-
Fikr, 131. 
129
As-Sakh wī, Fatḥ al-Mugī  Syarḥ  lfiyyah al- adī , jilid 3, 386) 
130
At-Ṭaḥḥ n,Taysīr Muṣṭalāḥ al-Ḥadī  , 229. 
131
Muḥammad I n A   Bakar I n ‘A dul Q dir ar-R zī, (Mukhtār aṣ-
Ṣihāh, Kairo:D r al-Ḥadī , t.t), 708 
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     Kegunaan mengetahui a - iqāt wa aḍ-ḍu‟afā min ar-
ruwāh adalah memisahkan hadis sahih dari hadis yang 
lemah.
133
 Karya-karya ulama yang  membahas   - iqāt 
wa aḍ-ḍu‟afā min ar-ruwāh anatara lain: as-Siqāt karya 
I n Hi   n (354 H), al-Kāmil fī aḍ-Ḍu‟afā‟ karya I n 
M k l  (475 H) dan Tarīkh  smā‟ aḍ-Ḍu‟afā‟ wa al-
Każżabīn karya I n Syahīn (385 H).134  
18) Auṭān ar-ruwāh wa buldānuhum 
     Auṭān ar-ruwāh wa buldānuhum  adalah negeri dan 
kota tempat tinggal para rāw i. Orang-orang Arab pada 
awalnya mereka menisbahkan diri kepada kabilah 
asalnya. Namun, setelah Islam menyebar ke berbagai 
negeri, penisbahan beralih ke daerah yang pernah 
ditinggalinya. Hal ini mengakibatkan sebagian orang 
Arab memiliki nisbah yang sama dengan nisbah pada 
non Arab. Oleh karena itu, pencarian nisbah yang 
sesungguhnya sangat diperlukan dalam mengetahui 
seluk beluk rāwī.135  
     Kegunaan mengetahui auṭān ar-ruwāh wa 
buldānuhum adalah mengenal tempat tinggal rāwī, 
apabila dijumpai adanya dua orang rāwī yang memiliki 
                                                                                                                                    
132
Ar-R zī, Mukhtār aṣ-Ṣihāh, 381 
133
Al-‘Ir qī,  at-Tabṣirah Wa at-Tażkirah, jilid 3, 260. 
134
Al-‘Ir qī,  at-Tabṣirah Wa at-Tażkirah, jilid 3, 260. 
135
Ibn aṣ-Ṣal ḥ, ‘Ulūm al- adi , 362. 
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memiliki nama yang sama, namun berbeda individunya. 
Berdasarkan  tempat tinggal dan  negeri mereka,  
perbedaan  masing-masing dapat dilacak dan diperoleh 
hasilnya.
136
 
      Karya-karya ulama yang membahas auṭān ar-ruwāh 
wa buldānuhum adalah al- nsāb karya A   Sa d as-
Sama  nī  (562H), al-‘Aj lah karya al-Ḥazimī (584 H), 
al-Lu    karya I n al-A īr (699 H), aṭ-Ṭabaqāt al-
Kubrā  karya I n Sa d (230 H).137  
19) Al-mawālī 
     Mawālī adalah jamak dari kata maulā yang berarti 
seorang yang merdeka dari perbudakaan, seorang yang 
diangkat sebagai pembela atau seorang yang 
diislamkan.
138
 Kegunaan mengetahui mawālī adalah 
menjauhkan persepsi yang keliru antara  mawālī  yang 
dinisbahkan berdasarkan kemerdekaan budak, 
persekutuan atau keislaman.
139
  
      Karya ulama yang membahas nama-nama mawālī 
dalam buku-buku ilmu hadis sangat sedikit sekali, 
                                                             
136
As-Suyuti, Tadrīb ar-Rāwī fī Syarḥ at-Taqrīb an-Nawāwī, jilid 2, 
384. 
137
As-Suyuti, Tadrīb ar-Rāwī fī Syarḥ at-Taqrīb an-Nawāwī, jilid 2, 
385 
138
Al-‘Ir qī,  at-Tabṣirah Wa at-Tażkirah, jilid 3, 276-277. 
139
Al-‘Asqal nī, Syarḥ Nuzhah an-Nażar fi Tauḍīḥ an-Nukhbah al-
Fikr, 142). 
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diperkirakan hanya satu karya saja yaitu karya A   
‘Umar al-Kindī (355 H)  yang memuat  mawālī  yang 
berasal dari mesir.
140
Uraian tentang  mawālī akan 
dibicarakan lebih lanjut pada bab berikutnya. 
2.      
     Marwī  atau matan adalah  materi yang diriwayatkan oleh rāwī 
tentang hadis Nabi saw, yang terdiri dari  perkataan, perbuatan, 
ketetapan dan  sifat dari Nabi saw. Materi hadis memliki ciri-ciri 
yang khas jika dibandingkan materi-materi lainnya. Ciri-ciri 
tersebut antara lain: 
a. Al- ayān wa al-Wuḍūh ( sangat jelas) 
b. Al-Quwwah wa at-Ta‟ īr  (mengandung kekuatan sastra dan efek 
yang besar) 
c. Al-Aṣālah wa al-Jaḍīd (keseimbangan antara urusan yang lama 
dan urusan yang baru) 
d.   Ad-Diqah wa Iḥkām (teliti dan mengandung hikmah) 
e. As-Suhūlah wa „ dam at-Takalluf (mudah dan tidak 
berlebihan).
141
  
     Ditinjau dari bentuknya, materi hadis dapat diriwayatkan dengan 
tiga cara yaitu: 
a. Secara  lafẓiyyah,  
                                                             
140
As-Suy ṭī, Tadrīb ar-Rāwī fī Syarḥ at-Taqrīb an-Nawāwī, jilid 2, 
382.  
141
Muḥammad Ibn Ḥasan az- aid, “ Aham al-Mal miḥ al-Faniyyah fī 
al-Ḥadī  an-Na awiy , Journal Of University Muḥammad  bn Sa‟ūd (1413 
H), 296-557. 
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b. Secara ma‟nawiyyah   
c. Secara mukhtaṣar.142   
     Pertama secara lafẓiyyah yaitu materi diriwayatkan apa adanya 
sesuai riwayat yang diterima rāwī. Saat meriwayatkan, rāwī tidak 
mendahulukan sesuatu atau mengakhirkannya dan tidak 
menambahkan sesuatu atau menguranginya. Selain itu, rāwī tidak 
menggantikan  sesuatu apapun pada riwayatnya baik satu huruf atau 
lebih, maupun  tasydīd.143 
     Hendaknya rāwī hadis mendengarkan dan menyampaikan 
periwayatannya dengan seksama. Selain itu, rāwī juga harus jeli 
terhadap perubahan  kata agar kata  yang  didapatkan tidak  
melenceng dari seharusnya. Penyampaian materi hadis secara 
lafẓiyyah merupakan kehati-hatian rāwi  dalam periwayatan hadis 
secara utuh. Hal ini penting bagi rāwī, terutama masalah- masalah  
ibadah misalnya ibadah dan doa-doa Nabi saw
144
.  
                                                             
142
As-Sakh wī, Fatḥ al-Mugī  Syarḥ Alfiyyah al-Ḥadī , jilid 2, 241-
256. 
143
As-Sakh wī, Fatḥ al-Mugī  Syarḥ Alfiyyah al-Ḥadī , jilid 2, 241. 
144
Suatu matan yang diriwayatkan ra  w i secara lafẓiyyah, termotivasi 
dari beberapa hadis Nabi saw dalam mendengar dan menyampaikan hadis 
sebagaimana Nabi saw menyampaikannya supaya tidak dianggap perbuatan 
dusta atas nama Nabi saw misalnya hadis  al-Mugīrah:  
 دحَأ ىَلَع بِذَكَك سيَل َّيَلَع ًابِذَك َّفِإ ِراَّنلا ْنِم هَدعْقم ْأَّوَػبَتَيْلَػف اد ّْمَعَػتم ّيَلَع بذَك نم.)يراخبلا هاور( 
Sesungguhnya berbohong atasku tidak seperti berbohong atas orang lain. 
Siapa yang berbohong atasku secara sengaja maka hendaknya ia menyiapkan 
tempat duduknya dari neraka (HR. al-Bukh rī no. 1291). 
Dan hadis  yang berasal dari Zaid Ibn Ṡa  bit:  
نللها َرّض  َِس ًَأرْما َوى نَم َلَإ وْقف لِماح ّبرَو ،ويِقَفِب َسَيل وْقِف لِماح ّبر وَّنَِإف ،هَر ْػيَغ وَغّْلَػبي َّتََّح وَظِفَحَف ،اًثيِدَح اَّنِم ع  وْنم وقَْفأ
.)دحماو وجام نباو يذمترلاو ودواد وبا هاور( 
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     Kedua secara ma‟nawiyyah yaitu kebalikan dari secara lafẓiyyah. 
Pada cara kedua ini, materi hadis yang disampaikan menjadi tidak 
sesuai dengan lafal yang diterima oleh rāwī145 sebelumnya. Jumhur 
Ulama hadis membolehkan cara ini dengan  persyaratan yaitu rāwī 
hadis hendaknya mampu menyampaikan makna hadis sebaik-
baiknya. Hal ini diperlukan agar makna yang disampaikan tidak 
melenceng dari makna sebenarnya.
146
       
      Orang-orang dari kalangan sahabat telah mempraktekan cara 
kedua ini dalam periwayatannya. Mereka menyampaikan makna 
hadis dengan makna, meskipun asal hadis tersebut adalah perkataan 
Nabi saw sendiri. Cara yang mereka lakukan antara lain: perkataan 
mereka ‘amaranā an-Nabiyyu bi każā‟ (Nabi saw memerintahkan 
kepada kami seperti ini), ‘nahānā bi każā‟ (Nabi saw melarang 
kami seperti ini), atau ‘qaḍā bi każa‟ (Nabi saw menghukumi 
begini) dan lain-lain.
147
  
                                                                                                                                    
Allah memberikan nikmat kepada orang yang mendengar hadisku lalu ia 
menghafalnya sehingga ia menyampaiaannnya kepada orang lain. Maka 
sesungguhnya banyak sekali orang yang membawa ilmu mendatangi orang 
yang le ih he at darinya (HR.A   D w d no. 36662,  at-Tirmi ī, no 2656, 
I n M jah, no. 230, Aḥmad, no 21590). 
145
Ra wi  dapat menyampaikan hadis dengan kata-kata sinonim yang 
bermakna sama dengan makna yang pernah diterimanya. Namun tentunya 
penggunaan kata-kata yang semakna dapat dilakukan oleh-orang pandai 
dalam berbahasa Arab agar hal tersebut tidak menimbulkan  rusaknya materi 
hadis yang disebabkan kecerobohan ra  wi  .  
146
As-Sakh wī, Fatḥ al-Mugī  Syarḥ Alfiyyah al-Ḥadī , jilid 2, 242. 
147 ‘Abd ar-Raḥm n I n Yahy  al-Mu allimī, al- nwār al-Kāsyifah 
limā fī Kitāb  ḍwa „ala as-Sunnah min az-Zalāl wa at-Taḍlil  wa al-
Mujāzafah, (Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1983), 79.  
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     Selain cara tadi, masih ada perkataan lain dalam menyampaikan 
materi hadis secara ma‟nawiyyah antara lain: bi al-ma‟nā (dengan 
makna), kam a qāla (sebagaimana sabdanya), dan nahwahu 
(serupanya).
148
 
     Ketiga secara mukhtaṣar yaitu ringkasan materi hadis dalam 
rangka maksud dan tujuan tertentu. Dalam meringkas hadis ada 
beberapa cara yang bisa dilakukan, misalnya memenggal atau 
membuang sebagian lafal hadis dengan tujuan ber-istidlāl 
(pengambilan dalil). Cara yang ketiga ini sering dipraktekan oleh 
ulama hadis dalam rangka pengambilan dalil dari suatu hadis dalam 
masalah tertentu.
149
 
      Beberapa ulama telah melakukan periwayatan secara mukhtaṣar 
seperti al-Bukh rī (256 H) yang meringkas materi hadis menjadi 
beberapa bab. Sementara dari kalangan mutaakhirīn Ibn Ḥajar al-
‘Asqal nī (852 H) yang meringkas  e erapa hadis seperti pada 
kitab  ulūg al-Marām. Cara yang ia lakukan adalah mencantumkan 
sebagian materi hadis terkait suatu permasalahan dan membuang 
materi sisa yang dianngap tidak ada korelasinya dengan bab. 
     Ditinjau dari asal suatu hadis, materi hadis dapat diklasifikasikan 
menjadi empat macam yaitu: 
a. Hadis qudsī 
b. Hadis marfū‟ 
c. Hadis mauqūf  
                                                             
148
As-Sakh wī, Fatḥ al-Mugī  Syarḥ Alfiyyah al-Ḥadī , jilid 2, 248. 
149
As-Sakh wī, Fatḥ al-Mugī  Syarḥ Alfiyyah al-Ḥadī , jilid 2, 256. 
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d. Hadis maqṭū‟.150  
     Pertama  hadis qudsī yaitu sesuatu  yang disampaikan  Nabi 
Saw dengan  menyandarkan kepada Allah Swt.
151
 Kedua  hadis 
marfū‟ yaitu  sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw berupa 
perkataan, perbuatan, ketetapan dan sifat.
152
 Ketiga  hadis mauqūf 
yaitu sesuatu yang disandarkan kepada seorang sahabat berupa 
perkataan, perbuatan maupun ketatapan.
153
 Keempat  hadis maqṭū‟ 
yaitu sesuatu yang disandarkan kepada t  i īn  erupa perkataan 
atau perbuatan.
154
  
     Sementara ditinjau dari aspek jumlah rāwī materi hadis dapat 
diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu hadis mutawātir dan 
hadis aḥād. Pertama, hadis mutawātir adalah materi hadis yang 
diriwayatkan oleh  rāwī yang banyak 155 jumlahnya dan mustahil  
menurut akal mereka sepakat melakukan kebohongan.
156
 Hadis 
mutawātir selanjutnya diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu 
                                                             
150
At-Ṭaḥḥ n,Taysīr Muṣṭalāḥ al-Ḥadī  , 126 
151
Muḥammad Jam l ad-Dīn al-Q simī, Qawā‟id at-Taḥdī , 
(Beirut:D r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1979), 146. 
152
Ibn Ka īr, al- ā‟is al-Ḥa ī , 43. 
153
Ibn Ka īr, al- ā‟is al-Ḥa ī , 43. 
154
Ibn Ka īr, al- ā‟is al-Ḥa ī , 44.  
155
Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah ra wī yang dapat 
dikategorikan rāwī yang mutawa  tir, misalnya ada yang mensyaratkan lebih 
dari 4 ra  wi,  12 ra  wi  , 40 ra wi  , 70 ra wi  , 313 r awi  , dan lainnya. Dari semua 
pendapat tersebut  yang  rājih adalah pendapat jumhur ulama yang tidak 
membatasi jumlah ra  wī. Menurut I n Taimiyyah “suatu keyakinan dari suatu 
berita terdapat pada hati, seperti hilangnya  rasa kenyang setalah makan dan 
hilangnya dahaga setelah minum . A   al-‘A   s Taqiy ad-Dīn Aḥmad Ibn 
‘A d al-Halīm I n Taimiyyah al-Har nī, Ilmu al-Hadis, ( Beirut:D r al-Kutub 
al-‘Ilmiyyah, 1409 H), 41-42.  
156 H syim, Qawā‟id uṣūl al- Ḥadī , 143. 
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mutawātir lafẓī dan mutawātir ma‟nawī. Mutawātir lafẓī adalah 
materi hadis yang mutawātir dalam lafal dan maknanya dan 
sedangkan mutawātir ma‟nawī adalah materi hadis yang mutawātir 
dalam maknanya tanpa lafalnya.
157
  
     Kedua, hadis aḥād adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-
syarat hadis mutawatir. Syarat-syarat tersebut adalah  banyaknya 
jumlah rāwī, bersambung sanad-nya, sandaran materi hadisnya  
adalah indera dan memberikan faidah al-„ilm (yakin).158Jadi hadis 
aḥād adalah hadis yang diriwayatkan secara perorangan baik 1 
orang atau lebih yang memungkinkan terjadinya kesepakatan dalam 
perbuatan dusta atas Nabi saw. 
3. Ṭ         -        
     Ṭarīqah ar-riwāyah adalah cara atau metode seorang rāwī dalam 
meriwayatkan hadis misalnya, saat memperoleh hadis, 
menyampaikannya maupun di saat menuliskannya. Cara atau 
metode periwayatan hadis dikenal oleh kalangan ulama hadis 
dengan istilah ṭuruq at-taḥammul. Ulama hadis telah 
mengklasifikasikan ṭuruq at-taḥammul menjadi 8 cara159  yaitu: 
 a.  s-samā‟ min lafẓi asy-syaikh  
      s-samā‟ min lafẓi ays-syaikh adalah  rāwi  mendengar lafal 
hadis secara langsung dari gurunya.  Dalam  hal ini, seorang 
guru  membaca hadis baik dari hapalan  atau dari buku 
                                                             
157
Al-Q simī, Qawā‟id at-Taḥdī , 146. 
158
Al-‘Asqal nī, Syarḥ Nuzhah an-Nażar fi Tauḍīḥ an-Nukhbah al-
Fikr, 39. 
159
Ibn aṣ-Ṣal ḥ, ‘Ulūm al- adi ,118. 
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sedangkan  murid  mendengarkan, baik ia sambil menuliskan 
hadis atau tidak menuliskan.
160
  
     Murid yang  mendengar  hadis tidak disyaratkan  melihat 
gurunya sebagaimana yang dilakukan sahabat ketika mendengar 
Al-Qur an dan  hadis. 161  Di saat menyampaikan hadis, rāwi  
yang mendengarkan langsung dari gurunya dapat menggunakan 
lafal anatara lain: sami‟tu dan ḥaddasanā. 162 
b.  l-qirāa‟h „alā asy-syaikh 
 l-qirāa‟h „alā as-syaikh163 adalah membacakan hadits kepada 
seorang guru. Seorang murid membacakan  hadis dan gurunya 
mendengarkan bacaan muridnya, baik murid  tersebut  
membacanya  atau orang lain yang membacanya  sedangkan 
sang murid mendengarkannya.
164
  
     Pembacaan hadis tersebut, bisa melalui hapalannya atau 
melalui suatu kitab, dan sang guru bisa menyimak bacaan sang 
murid melalui hapalannya, atau melalui kitabnya atau hal itu 
juga bisa disimak oleh seorang yang dipercaya oleh sang guru.
165
 
Lafal yang digunakan antara lain: qara‟tu „alā fulān, quria‟ 
                                                             
160
Ibn aṣ-Ṣal ḥ, ‘Ulūm al- adi ,118; aṭ-Ṭaḥḥ n, Taysīr Musṭalāh al-
 adīs,158.   
161
Ibn Taimiyyah, Ilmu al-Hadis, 24. 
162
As-Sakh wī, Fath al-Mugī  Syarh Alfiyyah al- adī , jilid 2, 20). 
163 l-qirāah „alā syaikh disebut juga al-araḍ, menurut I n Taimiyyah 
 iasanya istilah  ini  iasa digunakan oleh para ulama yang tinggal di sekitar 
Hij z. I n aṣ-Ṣal ḥ, ‘Ulūm al- adi ,122; Ibn Taimiyyah, Ilmu al-Hadis, 25.  
164
As-Sakh wī, Fath al-Mugī  Syarh  lfiyyah al- adī , jilid 2, 28. 
165
Ibn aṣ-Ṣal ḥ, ‘Ulūm al- adi , 122. 
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„alaihi wa ana asma‟u fa aqarra bihi, ḥadda anā qirāatan 
„alaihi, dan akhbaran a.
166  
c.   l-ijāzah 
      l-ijāzah adalah izin meriwayatkan hadis baik lafal hadis 
atau buku hadis.
167
Pada metode ini, sang guru memberikan izin 
kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis. Misalnya, sang 
guru memberikan izin kepada murid untuk  meriwayatkan kitab  
Saḥīḥ al- ukhārī, lalu sang guru mengatakan‘ aku mem erikan 
izin kita  ini kepadamu, untuk diriwayatkan dariku . 168 Lafal 
yang dugunakan dalam ijāzah antara lain: ajaztuka, ajaztukum 
dan ajaztu fulanan.169  
d.   l-munāwalah   
      l-munāwalah berarti sang guru memberikan salah satu kitab 
kepada muridnya. Cara munawalah dapat dilakukan dengan dua 
cara, yaitu munāwalah disertai ijāzah dan munāwalah tanpa 
disertai ijāzah.170Pertama, sang guru mengatakan, ‘ini riwayatku  
dari seseorang, maka  riwayatkanlah  dariku , dengan  maksud 
memberikan  riwayat  tersebut  kepada  sang murid, atau  hanya 
sekedar meminjamkannya untuk disalin.
171
  
                                                             
166
As-Sakh wī, Fatḥ al-Mugī  Syarḥ Alfiyyah al-Ḥadī , jilid 2, 32. 
167
As-Sakh wī, Fatḥ al-Mugī  Syarḥ Alfiyyah al-Ḥadī , jilid 2, 106. 
168
As-Suy ṭī, Tadrīb ar-Rāwī fī Syarḥ at-Taqrīb an-Nawāwi, jilid 2, 
29. 
169
As-Suy ṭī, Tadrīb ar-Rāwī fī Syarḥ at-Taqrīb an-Nawāwi, jilid 2, 
29. 
170
As-Sakh wī, Fatḥ al-Mugī  Syarḥ Alfiyyah al-Ḥadī , jilid 2, 112. 
171
Ibn aṣ-Ṣal ḥ, ‘Ulūm al-Ḥadi , 146. 
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     Kedua, sang guru memberikan suatu kitab kepada sang murid 
dengan mengatakan, ini adalah riwayat yang aku dengar.
172
Lafal 
yang digunakan pada cara ini, anatara lain: a‟ṭānī fulān, dafa‟a 
ilayya, 173 nāwalan i, nāwalanī wa ajāzal i dan boleh juga 
menggunakan  lafal hadda anā  munāwalatan atau akhbaranā 
munāwalatan wa ijāzatan.174  
e.   l-mukātabah175 
      l-mukātabah adalah sang guru menuliskan hadis-hadis yang 
pernah didengarnya kepada orang yang hadir atau kepada orang 
yang tidak hadir melalui tulisannya atau melalui 
perintahnya.
176
Lafal yang digunakan dalam cara ini anatara lain: 
kataba ilayya fulān. 177 hadda anī kitabātan, akhbaranī 
kitābatan.178  
f.    l-i‟lām 
            l-i‟lām adalah pengumuman atau pemberitahuan sang guru 
kepada muridnya dengan cara kiasan bahwa dirinya telah 
                                                             
172
Ibn aṣ-Ṣal ḥ, ‘Ulūm al-Ḥadi , 149.  
173
Aḥmad I n ‘Alī I n Ṡ  it A   Bakar al-Khaṭī  Al-Bagd dī, Aḥmad 
I n ‘Alī I n Ṡ  it A   Bakar al-Khaṭī , t.th, al-Kifāyah fī „ lm ar-Riwāyah, 
(Madīnah al-Munawwarah:Maktabah al-‘Ilmiyyah, t.t.), 330. 
174Al-Bagd dī, al-Kifāyah fī „ lm ar-Riwāyah, 332. 
175
Al-Muka tabah atau kitābah dan muna walah memiliki kesamaan 
yaitu sang guru sama-sama memberikan kitabnya kepada muridnya. Yang 
membedakan dari keduanya, apabila muna  walah diberikannya secara 
langsung sedangkan kitābah diberikannya melalui perantara. Ibn Taimiyyah, 
„Ilmu al-Ḥadī , 28. 
176
Ibn aṣ-Ṣal ḥ,‘Ulūm al-Ḥadi ,153. 
177
Al-Bagd dī, al-Kifāyah fī „ lm ar-Riwāyah,342. 
178
Aṭ-Ṭaḥḥ n, Taysīr Musṭalāḥ al-Ḥadīs, 164 
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memberikan izin riwayatnya kepada muridnya
179
Dalam hal ini, 
sang guru memberitahukan kepada sang murid, bahwa hadisnya 
atau kitabnya merupakan sesuatu yang pernah didengarnya.
180
 
Lafal yang digunakan dalam cara ini antara lain:‟allamanī 
syaikhī bi każā.181                                    
g.  Al-waṣiyyah 
      Al-waṣiyyah adalah wasiat (pesan) sang guru, ketika akan 
meninggal, atau ketika akan melakukan perjalanan dengan 
sebuah kitab atau lainnya.
182
Lafal yang digunakan dalam cara ini 
anatara lain: ausā ilayya fulān bi każa atau ḥaddasanī  fulān 
wasiyyatan.183  
h.   l-wijādah184 
        l-wijādah adalah  temuan  atau sesuatu yang ditemukan. 
Menurut ulama hadis, al-wijādah adalah memperoleh riwayat 
orang lain tanpa melalui cara-cara yang ditentukan dalam 
periwayatan.
185
Sang murid dalam hal ini, menemukan beberapa 
hadis dengan tulisan gurunya, namun sang murid belum pernah 
mendengarkan dan belum mendapatkan ijāzah darinya.186 Lafal 
                                                             
179
As-Sakh wī, Fatḥ al-Mugī  Syarḥ Alfiyyah al-Ḥadīs, jilid 2, 144 
180
Ibn aṣ-Ṣal ḥ,‘Ulūm al-Ḥadi ,155. 
181
Aṭ-Ṭaḥḥ n, Taysīr Musṭalāḥ al-Ḥadīs, 164. 
182
As-Sakh wī, Fatḥ al-Mugī  Syarū  lfiyyah al-Ḥadī , jilid 2, 148. 
183
Aṭ-Ṭaḥḥ n, Taysīr Musṭalāḥ al-Ḥadīs, 164. 
184
Membaca suatu tulisan sama dengan mendengarkan suatu lafal 
hadis, namun para ahli hadis tidak meriwayatkan hadis melalui metode ini. 
Oleh karena itu, tidak semua yang diperoleh dari perkataan maupun tulisan 
boleh diriwayatkan. Ibn Taimiyyah, „ lm al-Ḥadī , 29. 
185
 As-Sakh wī, Fatḥ al-Mugī  Syarḥ Alfiyyah al-Ḥadī , jilid 2, 152. 
186
 Ibn aṣ-Ṣal ḥ,‘Ulūm al-Ḥadi ,158. 
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yang digunakan dalam cara ini antara lain: balaganī „an fulān, 
wajadtu „anhu, akhbaranī fulān bi khaṭ fulān dan ẓanantu bi 
khaṭ fulān.187  
 
B. Pengertian       dan Klasifikasinya 
1. Pengertian       
      Kata mawālī dalam bahasa Arab adalah kata jamak dari kata 
maulā. Kata maulā berasal dari kata waly, yang terdiri dari kata 
wāwu, lām dan yā‟. Wāwu, lām dan yā‟ berarti al-qurb (dekat), 
seperti   برق يأ يلو دعب دعابت (menjauh setelah dekat),  امم سلجوا
ينبراقي  يا ينيلي ( ia duduk dekatku). 188  
     Kata maulā, juga berasal dari tiga maṣdar (asal kata) yaitu: 
Pertama, dari kata ةيلاولا (al-walāyah) dengan ḥarākah fatḥah 
pada wāwu yang berarti nasab (hubungan kekerabatan), nuṣrah 
(kerjasama dalam mem erikan perlindungan), ‘itq (kemerdekaan 
budak ).  
     Kedua, berasal dari kata  ةيلاولا (al-wilāyah) dengan harākah 
kasrah pada wāwu yang berarti al- mārah (kekuasaan). Ketiga, 
berasal dari kata  ءلاولا (al-wala‟) yang berarti al-mu‟taq 
(seorang yang telah dimerdekakakan), al-maḥabbah wa aṣ-
ṣadāqah (kecintaan dan pertemanan), al-qurb (kedekatan), al-
                                                             
187
As-Suy ṭī, Tadrīb ar-Rāwī fī Syarḥ at-Taqrīb an-Nawāwī, jil. 2, 62. 
188
A   al-Ḥusain Aḥmad I n F ris I n  akary  , Mu‟jam Maqāyīs al-
Lugah, (Mesir:Syirkah wa Maṭ a ah Muṣṭaf  al-Ḥala ī, 1392 H), jil. 6, 141. 
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Qarābah (kekerabatan), an-nu rah (perlindungan), al-milk 
(kepemilikan), al-mirā  (warisan).189  
          Berdasarkan ketiga maṣdar tersebut, kata maulā  
melahirkan beberapa makna antara lain : 
a.  Ar-rab, as-sayyid, atau al-mālik.190 
b.  An-naṣīr (pelindung atau penolong.191 
c.  Al-ḥalīf (sekutu).192  
d. Al-„abd atau al-mu‟taq (budak atau orang yang 
dimerdekakan).
193
 
e. Kerabat dan anak  paman.
194
 
                                                             
189
A   al-Faḍal Jam l ad-Dīn I n Muhammad I n Mukrim Ibn 
Manẓ r, Lisān al-Arab, (Beirut:D r S dir, 1413 H), jilid 15, 409; al--Munjid, 
(Beirut:D r al-Masyriq, 1989), 919. 
190
Ibn Manẓ r, Lisān al-„Arab, jilid 15, 409. Sebagaimana firman 
Allah Swt:  
 َينِبِسَاْلْا َُعرْسَأ َوُىَو ُمْكُْلْا ُوَل لاَأ ّْقَْلْا ُمُىلاْوَم ِوَّللا َلَِإ اوُّدُر َُّثُ 
Kemudian mereka (hamba Allah) dikembalikan kepada Allah, penguasa 
mereka yang sebenarnya .Ketahuilah bahwa segala hukum (pada hari itu) 
kepunyaan-Nya. Dan Dialah pembuat perhitungan yang paling cepat (Q.S, Al-
An a  m/6:62). 
191
Allah berfirman: 
  َنِيرِصاَّنلا ُر ْػيَخ َوُىَو ْمُكَلاْوَم ُوَّللا ِلَب  
Tetapi (ikutilah Allah), Allah pelindungmu dan Dia-lah sebaik-baiknya 
penolong (Q.S. ‘Ali Imra  /3n:150). 
192
Ibn Manẓ r, Lisān al-„Arab, jilid 15, 408. 
193
Ibn Manẓ r, Lisān al-„Arab, jilid 15, 409. 
194
Sebagaimanan firman Allah  Swt:  
 ْنِم لِ ْبَهَػف ًارِقاَع تََِأرْما ِتَناََكو يِئَارَو ْنِم َلِاَوَمْلا ُتْفِخ ّْنِِّإَو اِّيِلَو َكْنُدَل :يمرم(٘) 
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     Pemaknaan di atas, merupakan pemaknaan yang sering 
digunakan dalam bahasa Arab. Adapun  makna lain, seperti 
orang yang mencintai, tetangga, menantu dan pengikut sangat  
jarang digunakan.
195
  
2. Klasifikasi        
     Sebagaimana penjelasan pada subbab pendahuluan, bahwa 
mawālī  yang menjadi fokus penelitian adalah mawālī yang berasal 
dari para mantan budak. Namun berdasarkan sebabnya mawālī 
secara umum diklasifikasikan menjadi empat macam yaitu: 
a. Mawālī as-sāi bah.  
     Kelompok ini adalah orang-orang yang berasal dari kaum 
budak yang dimerdekakan tanpa memiliki wala  . Di masyarakat 
Arab, mawālī as-sāi bah statusnya menjadi kelompok yang 
terlantar dan termarjinalkan.
196
  
                                                                                                                                    
Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawa  li  ku sepeninggalku sedang 
isteriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi engkau 
seorang putera (Q.S, Maryam 19/:5).  
Kata mawa  li pada ayat di atas bermakna يمع اونبو يبراقأ (para kerabatku dan 
anak-anak pamanku) seperti kata wali  hadis Nabi Saw: 
 ٌلِطَاب اَهُحاَكَِنف ،ٌلِطَاب اَهُحاَكَِنف ،اَهّْػِيلَو ِفْذِإ ٍْيَْغِب ْتَحَكَن ٍَةَأرْما َا ُّيّأ  .)يذمترلأ هاور( 
Siapapun perempuan yang menikah tanpa wali, maka nikahnya tidak sah, 
nikahnya tidak sah, nikahnya tidak sah (HR at-Tirmiz  ī, no 1102). Muḥammad 
al-Amīn I n Muḥammad al-Mukht r al-Jaknī asy-Syinqiṭī, Aḍwā‟ al- ayān fī 
 dah al-Quran bi al-Quran, (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, 1413 H), jilid 
223.  
195 Ibn Manẓ r, Lisān al-„Arab, jilid 15,  409. 
196
 ‘A d ar-Raḥm n I n ‘A d All h al-‘Umarī,  Asyhar al-Mufassirīn 
fī ‘Aṣri at-T  iī n , Majālah Jāmiah Ummul Li „Ulūm as-Syarī‟ah wa ad-
Dirasāt al-Islamiyyah, (Muharram), 241-338. Selain itu, hartanya  juga tidak 
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     Mawālī as-sāi bah berawal dari ungkapan seorang tuan 
kepada  udaknya  kamu tidak memiliki walā‟,„kamu adalah 
seorang sāibah‘, ‘aku memerdekakanmu  se agai sāi‟bah‟ atau 
‘kamu merdeka sebagai sāi‟bah. 197 Berdasarkan perkataan 
tersebut, seorang tuan yang membebaskan budaknya tidak 
memperdulikan kondisi dan masa depan mantan budaknya. Si 
budak seketika  dipaksa mencari jati dirinya sebagai manusia 
yang utuh di tengah-tengah masyarakat yang belum bisa 
menerimanya. 
     Penelantaran budak tanpa walā  mengaki atkan 
permasalahan  aru yaitu tim ulnya kelompok orang-orang yang 
tidak jelas status sosialnya. ‘A d All h I n Mas  d pernah 
menegur orang yang memerdekakan budak dan menjadikannya 
sāi‟bah198. Dalam pandangan ‘A d All h I n Mas  d, perlakuan 
                                                                                                                                    
akan bermanfaat, jika ia meninggal tanpa  meninggalkan ahli waris. ar-Ra zī, 
Mukhtār aṣ-Ṣiḥāḥ, 324). 
197
Aḥmad I n ‘Alī I n Ḥajar al-‘Asqalanī, Fatḥ al- ārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-
 ukhārī, (Beirut: D r al-Ma rifah, t.t), jilid 12, 41. 
198  
 َػتْعََأف ٌدْبَع لِ َفاَك :ُوَل َؿاَقَػف ٍدوُعْسَم ِنْب ِوَّللا ِدْبَع َلَِإ ٌلُجَر َءاَج :َؿَاق َليِبْحَرُش ِنْب ِلْيَزُى ْنَع ُُوتْلَعَجَو ُوُتْق
 :ِوَّللا ُدْبَع َُول َؿاَقَػف ِوَّللا ِليِبَس فِ ًةَِبئاَس« ََّنِّإ َفوُبّْيَسُي َلا ِـَلَْس ِْلْا َلْىَأ َّفِإ َتَْنأَو ،ِةَّيِلِىَاْلْا ُلْىَأ ُبّْيَسُي َفاَك ا
 ْيَػب فِ ُوَلَعَجَف ُهَاِنرََأف ،ٍءْيَش ْنِم َتْجَّرََتَ ْفَِإف ِِوثَايِْبِ ِساَّنلا ُّقَحَأَو ،ِوِتَمْعِِنب ِساَّنلا َلَْوَأ ِؿاَمْلا ِت » هاور(
)نِّاعنصلا 
Dari Huz ail Ibn Syurahbi  l berkata telah datang seorang laki-laki ke ‘A d 
Alla  h Ibn Mas  d, lalu ia berkata kepadanya: Aku pernah memiliki seorang 
budak, lalu aku memerdekakannya dan menjadikan sa  i‟bah (terlepas tanpa 
ada wala  ) di jalan Allah, lalu ia mati tanpa meninggalkan ahli waris. Maka 
berkata ‘A d Alla  h kepadanya: Sesungguhnya orang-orang Islam tidak 
melakukan sa  i‟bah. Hanya orang Jahiliyyah yang melakukannya. Kamu 
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sāi‟bah bagi mantan budak sama dengan menyamakan manusia 
dengan hewan yang sāi‟bah (tanpa diurus dan tidak 
dimanfaatkan)
199
di masa Jahiliyyah.
200
   
b. Mawālī al-Ḥalf  
     Mawālī al-ḥalf adalah orang-orang yang memiliki walā 
disebabkan  persekutuan,
201
keislaman,
202
 tawanan perang atau 
pendudukan  suatu  negeri.
203
  
                                                                                                                                    
adalah orang yang utama mendapatkan  nikmatnya dan paling berhak 
warisannya. Dan jika kamu merasa tidak nyaman dan merasa berdosa, kami 
dapat menerima dan menjadikannya di Bait al-Ma l (HR ‘A d ar-Razz q aṣ-
Ṣan a  nī,  no. 16223). 
Dalam hadis ini, ‘Abd All h Ibn ‘Umar  menjadikan sa  ibah perbuatan yang 
tidak  sesuai dengan ajaran Islam. Perbuatan tersebut, merupakan kebiasaan 
orang-orang Jahiliyyah dalam rangka menjaga hegemoni kaum tuan.  
199
Allah Swt berfirman:  
 َّللا ىَلَع َفوُرَػتْفَػي اوُرَفَك َنيِذَّلا َّنِكَلَو ٍـاَح لاَو ٍةَليِصَو لاَو ٍةَِبئاَس لاَو ٍَةيَِْبَ ْنِم ُوَّللا َلَعَج اَم ِو  ْمُىُرَػثْكَأَو َبِذَكْلا
 َفوُلِقْعَػي لا  :ـاعنلاا((ٖٔٓ.) 
Tidaklah Allah menjadikan bahi  rah, sa i‟bah, waṣi  lah, dan ha m tetapi orang-
orang kafir yang mengada-adakan atas Allah suatu kebohongan dan 
kebanyakan mereka tidak berakal (Q.S. al-Am  m/6:103).  
200‘Amr Ibn Luḥay adalah orang yang kali pertama melakukan sa  i‟bah, 
dan orang yang kali pertama merubah agama Ism  il ‘As, menjadi syirik (HR 
Aḥmad, no. 4258). Nabi saw pernah melihat ‘Amr I n Luḥay di dalam mimpi, 
sedang menarik ususnya di dalam neraka (HR. Muslim, no.7371). 
201
Wala  ‟  yang disebabkan persekutuan disebut juga wala  ‟ ḥalf dan al-
Muwa  lah, yang berarti mu‟a  wanah dan muqa  rabah (saling tolong dan 
berdekatan). Al-‘Umarī, Asyhar al-Mufassirīn fī „ ṣri at-Tābiī‟n, 249. 
Golongan mawālī semacam ini termasuk orang-orang yang pernah ada pada 
masa Jahiliyyah, kemudian ditetapkan Nabi saw dalam Islam. Sebagaimana 
sabda Nabi saw : 
 ُللها ىَّلَص ِللها ُؿوُسَر َؿَاق :َؿَاق ِه ّْدَج ْنَع ،ِوِيَبأ ْنَع ،َةَعَاِفر ِنْب ِدْيَػبُع ِنْب َليِعَاْسِإ ْنع  ُنْباَو ،ْمُه ْػنِم ِـْوَقْلا َلَْوَم " :َمَّلَسَو ِوْيَلَع
)دحمأ هاور(" ْمُه ْػنِم ْمُهُفيِلَحَو ،ْمُه ْػنِم ْمِهِتُْخأ. 
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c. Mawālī al-Iṣṭinā‟. 
     Mawālī al-iṣṭinā‟ adalah orang-orang yang ber-walā  kepada 
penguasa atau khalifah. Orang-orang tersebut diberikan 
keistimewaan, dengan tujuan  untuk mengokohkan kekuasaan dan  
melawan  para penentang pemerintah.
204
  
     Perlakuan sema am ini, tidak pernah ada pada masa awal Islam 
ke uali pada masa ‘A   siyah. Orang-orang Persia dipercaya 
memegang jabatan pemerintahan agar mereka dapat melindungi 
pemerintahan Daulah ‘A   siyyah.205Oleh karena itu, pada masa 
‘A   siyyah orang-orang Persia sangat mendominasi, sehingga 
mereka memiliki ruang  dalam pemerintahan dan memiliki 
kesadaran persaudaraan dalam pemerintahan kaum muslimin. 
d. Mawālī al-„ tāqah  
     Mawālī al-„atāqah adalah  mawālī yang berasal dari para 
mantan budak disebut juga mawālī an-ni‟mah yang berarti orang-
                                                                                                                                    
Dari Ism i l I n ‘U aid I n Rif  ah dari  apaknya dari kakeknya dari 
Rasululah saw: hamba sahaya, anak laki-laki dan sekutu adalah bagian dari 
mereka (HR. Aḥmad, no. 18992). 
202
Orang-orang yang  diislamkan  seperti al-Ju fī pada walā‟ al-
Bukh rī. Walā‟al-half semacam ini memiliki sandaran dari hadis Nabi saw: 
 َّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِوَّللا ُؿوُسَر َؿاَق :َؿَاق ِّْيرا َّدلا ٍمِيَتَ نعهاور( .ُهَلاْوَم َوُهَػف ٍلُجَر ِدَي ىَلَع َمَلْسَأ ْنم :َم ؽازرلا دبع .)نِّاعنصلا 
Dari Tamīm ad-D rī Ia  erkata telah  ersa da Rasulullah Saw: Barangsiapa 
masuk Islam atas tangan seseorang maka ia adalah maulā-nya ( HR ‘A d ar-
Raz q a -Ṣan  nī. No. 9872).  
203
Orang-orang kafir yang berhasil ditawan oleh kaum muslimin atau 
orang-orang yang mendiami suatu daerah yang telah dikuasai  kaum 
muslimin. Dalam hal ini, para ahli sejarah banyak menyinggung  mereka 
dengan sebutan kaum mawālī.  l-„Umarī,  syhar al-Mufassirīn fī „ ṣri at-
Tābiī‟n, 250 
204
Al-‘Umarī, Asyhar al-Mufassirīn fī „ ṣri at-Tābiī‟n, 250. 
205
Al-‘Umarī, Asyhar al-Mufassirīn fī „ ṣri at-Tābiī‟n, 251. 
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orang yang memiliki kenikmatan karena walā‟.  l-„atāqah 
bermakna al-karam (mulia), al-jamāl (tampan) dan al-huriyyah 
(kemerdekaan).
206
Pada walā‟ tersebut, seorang muwālī atau mu‟tiq 
(orang yang memerdekakan budak) telah memberikan suatu 
kenikmatan dan kehormatan kepada budak dengan kemerdekaan 
dirinya. Setelah merdeka, budak tersebut ber-walā‟ kepada mu‟tiq 
baik di saat masih hidup maupun setelah meninggalnya.
207
Berkat 
perbuatannya, seorang mu‟tiq menjadi  ahli waris budak yang 
merdeka, jika ia meninggal tanpa meninggalkan ahli waris. 
 
C. Pandangan Islam terhadap Eksistensi        
     Uraian sebelumnya telah menjelaskan bahwa mawālī memiliki 
beberapa pengertian antara lain kaum budak dan kaum mantan 
budak. Maka pada subbab ini, akan dijelaskan terlebih dahulu 
mengenai sejarah singkat perbudakan sebagaimana telah terjadi di 
beberapa bangsa dan agama di dunia. 
1. Sejarah  Singkat Perbudakan 
      Perbudakan adalah satu sistem yang diberlakukan pada 
manusia dengan tujuan menghapus kebebasan manusia dan 
                                                             
206
Ar-R zī, Mukhtār aṣ-Ṣihāḥ, 411; Al-‘Umarī, Asyhar al-Mufassirīn fī 
„ ṣri at-Tābiī‟n, 249. 
207
Berdasarkan hadis Nabi saw: 
 َقَتْعَأ ْنَمِل ُءَلاَولا َا َّنَِّإف للها يضر ةشئاع نع .)يراخبلا هاور( 
Dari Aisyah ra beliau berkata, telah bersabda Nabi saw, maka sesungguhnya 
wala  itu untuk orang yang memerdekakan budak ( HR Bukha  r  i, no. 2729). 
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menjadikan manusia seperti barang atau benda.
208
 Seorang 
budak sama sekali tidak memiliki hak kepemilikan terhadap 
dirinya. Ia harus tunduk kepada pemilik sebagai tuannya untuk 
menjalankan tugas-tugasnya. Oleh karena itu, perbudakan 
memungkinkan terjadinya pelanggaran kemanusian yang 
menyebabkan tuan melakukan perbuatan semena-mena kepada 
budak. 
     Perbudakan merupakan tragedi kemanusian yang pernah 
terjadi di semua umat manusia di dunia berabad-abad lamanya, 
tanpa seorangpun menyangkalnya. Berawal dari adanya 
keinginan manusia untuk berkumpul dengan sesama yang 
mendorong mereka melakukan suatu usaha untuk memenuhi 
kebutuhannya dengan cara memaksa orang-orang lemah supaya 
bekerja berdasarkan instruksi orang-orang yang kuat. Maka, 
transaksi perbudakan tidak bisa dihindari lagi sekalipun 
menyebabkan hilangnya eksistensi status manusia utuh menjadi 
manusia yang dianggap binatang.
209
 
     Peperangan dalam sejarah manusia, juga mendorong bangsa-
bangsa yang kuat menguasai bangsa yang lemah. Namun karena 
keengganan suatu bangsa untuk membunuh bangsa lain telah 
menarik hasrat bangsa yang kuat untuk menguasai bangsa yang 
lemah. Hal inilah yang menggantikan status mereka sebagai para 
                                                             
208
Ahmad Syafiq, ar-Riq fī al- slām, (Kairo:Handawi, 2012), 12. 
209
Syafiq, ar-Riq fī al- slām, 12. 
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pelayan menjadi budak-budak yang bekerja di bawah kekuasaan 
bangsa yang kuat.
210
 
     Selain itu, sebab-sebab perbudakan dunia sangat beragam 
antara lain: peperangan, kemiskinan, masalah hutang piutang, 
pencurian, pembunuhan, pengolahan tanah, pemukiman, 
penculikan, dan perlakuan kelompok elit terhadap masyarakat 
kecil.
211
 
     Dari sejarah singkat ini, selanjutnya akan dijelaskan praktek 
perbudakan yang pernah ada di beberapa bangsa di dunia yang 
memiliki peradaban dan kebudayaan yang sangat lama antara 
lain, Romawi, Yunani dan China dan beberapa agama seperti 
Yahudi dan Kristen.  
a. Perbudakan di Bangsa Romawi 
     Bangsa Romawi telah lama menerapkan sistem 
perbudakaan bersamaan dengan perluasan kekuasaan yang 
mencapai berbagai negeri. Pada awalnya, bangsa Romawi 
hanya memperkerjakan orang-orang merdeka dari kalangan 
bangsa sendiri yang terkenal sebagai bangsa yang  
mengagumi kekuatan fisik. Namun hal itu tidak selamanya, 
disebabkan banyaknya budak yang dihasilkan`dari 
                                                             
210
Syafiq, ar-Riq fī al- slām, 12. 
211‘A d All h N ṣih ‘Ulw n, Niẓām ar-Riq, (Riy d:D r as-Sal m, 
2004), 12. 
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peperangan. Maka bangsa Romawi lebih memilih para budak 
dibanding orang-orang merdeka.
212
 
     Kaum budak dipekerjakan di ladang-ladang bersama 
rantai-rantai yang melilit pada tubuh. Hal ini bertujuan agar 
budak tidak bisa menjauh dari tempat tuannya dan melarikan 
dari tempat pekerjaannya. Haknya untuk mendapatkan 
makanan tidak diberikan, sehingga mereka terpaksa bekerja 
dalam keadaan menahan lapar kecuali beberapa suapan agar 
mereka bisa bertahan hidup. Tidak segan-segan para penjaga 
juga memberikan cambukan dan pukulan yang mengenai 
tubuh mereka.
213
  
     Tuan tidak menempatkan para budak berada pada tempat 
yang nyaman dan menyehatkan. Tempatnya sangat gelap, 
penuh hewan-hewan kotor seperti tikus dan kecoa. Jumlah 
penghunipun sangat besar bisa mencapai 50 orang atau lebih 
dalam suatu ruangan yang kecil.
214
  
     Dalam undang-undang Romawi disebutkan bahwa para 
budak tidak memiliki hak sama sekali seperti manusia pada 
umumnya. Bahkan dalam undang-undang tersebut 
kedudukan mereka itu lebih rendah dari manusia apapun. 
Sementara tuan berhak menyiksa dan memukul para budak 
tanpa ada seorangpun yang bisa menghalangi perbuatannya. 
Sangat mustahil laporan yang berkenaan tentang mereka 
                                                             
212
Syafiq, ar-Riq fī al- slām, 19. 
213Ulw n, Niẓām ar-Riq, 12. 
214Ulw n, Niẓām ar-Riq, 14. 
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ditanggapi oleh pihak berwenang sehingga hak mereka dapat 
dibela.
215
 
     Oleh sebab itu, para budak tidak dapat menolak 
pertunjukan adu tanding yang diadakan di suatu tempat 
semacam stadion. Mereka saling beradu kekuatan dan saling 
bunuh disertai suara gemuruh dan tepuk tangan penonton 
yang menyaksikan acara tersebut. Tanpa rasa iba, para 
penonton membiarkan para budak yang bertanding dipukuli 
bahkan mati tanpa ada seorangpun yang menghiraukannya.
216
  
b. Perbudakan Bangsa Yunani 
     Bangsa Yunani adalah salah satu bangsa yang 
menganggap perbudakan merupakan bagian dari budaya 
mereka. Dengan anggapan tersebut, perbudakan memiliki 
tujuan mengangkat harkat dan derajat manusia bangsa 
Yunani. Budaya ini ada kaitannya dengan filsafat bangsa 
Yunani yang dikemukakan Plato dan Aristoteles dalam 
masalah perbudakan. 
     Menurut Plato perbudakan adalah salah satu sistem yang 
urgent bagi kaum terhormat, sekalipun perbudakan akan 
menimbulkan kesenjangan sosial antara kaum budak dan 
kaum tuan. Sementara Aristoteles membagi manusia menjadi 
dua kelompok yaitu kelompok yang dipandang sebagai kaum 
terpelajar dan kelompok yang dipandang sebagai kaum yang 
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terbelakang. Kelompok yang pertama adalah orang-orang 
Yunani yang bertugas menjaga dunia, sementara kelompok 
yang kedua adalah orang-orang di luar bangsa Yunani yang 
dianugerahi Allah kekuatan fisik agar melayani bangsa 
Yunani.
217
  
     Bangsa Yunani membagi kaum budak menjadi dua 
kelompok yaitu orang-orang yang berasal dari negeri jajahan 
dan orang-orang yang berasal dari hasil jual beli karena 
perbudakan. Kelompok kedua inilah yang dominan di bangsa 
Yunani disebabkan pengaruh transaksi jual beli budak telah 
lama berlangsung.  
     Transaksi jual beli budak ini, berawal dari penculikan 
orang-orang dari bangsa lain, yang tinggal dekat pantai. 
Bersamaan pesatnya pengaruh di Asia kecil, transaksi jual 
beli budak semakin besar dengan dibangunnya pusat 
perdagangan budak yang sangat besar. Bahkan Athena 
selanjutnya, menjadi pusat perdagangan terbesar dan 
terpenting di seluruh Yunani.
218
   
     Kaum budak bekerja di bawah kekuasaan tuannya, baik 
bekerja untuk kepentingan tuannya atau untuk kepentingan 
sendirinya dengan syarat memberikan sejumlah uang untuk 
diberikan kepada tuan yang menguasainya. Di antara mereka 
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‘Umar I n ‘A d al-‘Azīẓ ‘Quraisyī, Samāḥah al- slām, 
(Riy ḍ:Makta ah al-Adī , 2006), 306. 
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 Syafīq, ar-Riq fī al- slām, 19. 
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juga ada orang-orang yang bekerja sebagai pekerja rumah 
tangga sebagaimana terjadi di Athena.  
     Hak-hak kaum budak tidak ada bedanya dengan harta 
benda lain yang dimiliki oleh kebanyakan bangsa Yunani. 
Namun dalam hal ini jika dibandingkan eksistensi kaum 
budak di bangsa Yunani tidak separah kaum budak di bangsa 
Romawi. Hanya saja status budak di bangsa Yunani diakui 
sebagai kelompok yang kerdil dan tidak sepantasnya 
disejajarkan dengan kelompok lain dari bangsa mereka.  
     Oleh karena itu, perlakuan seperti pemukulan dan 
penganiayaan merupakan suatu masalah yang biasa terjadi. 
Namun perlakuan tersebut tidak memberikan kewenangan 
kepada siapapun untuk menghilangkan nyawa mereka 
sekalipun tuannya. Karena keputusan kematian seorang 
budak harus berdasarkan undang-undang yang sudah 
disepakati  bangsa Yunani.
219
  
c. Perbudakan Bangsa China 
     Bangsa China adalah salah satu bangsa yang pernah 
mempraktekan sistem perbudakan manusia seperti kedua 
bangsa sebelumnya. Namun masing-masing dari bangsa 
tersebut memiliki krakteristik yang berbeda antara satu 
dengan lainnya.  
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     Perbedaan karakteristik bangsa China telah memberikan 
eksistensi kaum budak sangat longgar dibanding kaum budak 
yang tinggal di kedua bangsa sebelumnya. Salah seorang 
kaisar China yang bernama Kuanjun yang hidup 35 tahun 
setelah meninggal Isa as, menerbitkan perundang-undangan 
yang mencengangkan dengan menetapkan pengakuan hak-
hak kaum budak. Dari perundangan-undangan tersebut, 
kaisar menerbitkan dua butir penting yaitu perlindungan 
keberlangsungan hidup budak dan perlindungan pribadi 
budak secara fisik. Kedua butir tersebut memberikan harapan 
besar kepada kaum budak di bangsa China untuk diterima 
sebagai bagian dari bangsa China.
220
 
     Dalam undang-undang tersebut, dia menyatakan dengan 
tegas, bahwa manusia itu sebaik-baiknya mahluk yang 
tinggal di bumi dan di langit. Siapapun orangnya yang berani 
membunuh budaknya maka perbuatannya itu tidak bisa 
ditolelir. Kaisar juga menegaskan, bahwa orang yang berani 
semena-mena dengan perbuatan aniaya kepada budak dengan 
cara menyetrikanya, maka ia harus menanggung hukuman 
setimpal sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Bagi 
budaknya yang mengalami penganiayaan diberi suatu 
ketetapan sebagai bagian dari masyarakat yang merdeka.
221
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     Oleh karena itu, sekalipun perbudakan telah terjadi di 
bangsa China, namun perbudakan minim sekali dibanding 
bangsa lainnya yang menganggap pebudakan sebagai devisa 
yang tinggi. Perbudakan yang minim ini disebakan beberapa 
faktor antara lain: pertama, budak-budak tersebut itu adalah 
orang-orang yang berasal dari etnis-etnis bangsa China. 
Tuan-tuan saat itu, tidak menghendaki adanya perlakuan 
kekejaman yang menimpa seorang budak karena terikat suatu 
perasaan sebangsa dengan budak tersebut.  
     Kedua, budak-budak tersebut bukanlah orang-orang yang 
dihasilkan dari suatu peperangan melainkan karena 
kesenjangan sosial yang memaksa mereka menjual anak-
anaknya. Oleh karena itu, banyak orang-orang yang 
tergolong masyarakat miskin menjual anak-anak mereka 
untuk tujuan mempertahankan kehidupannya.
222
  
      Dari gambaran singkat perbudakan di bangsa-bangsa itu, 
menunjukkan kondisi kelam perbudakan. Semua bangsa 
tersebut pernah mengalami masa kelam tersebut, tanpa 
seorangpun yang mampu menyanggahnya. Maka sangatlah 
tepat apabila perbudakan disebut praktek pengkhianatan 
kemanusian yang nyata. 
d. Perbudakan dalam Agama Yahudi 
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     Agama Yahudi adalah agama yang dibawakan Nabi Musa 
untuk orang-orang Banī Israil dengan kita nya yang disebut 
kitab Taurat. Bangsa Israil yang selanjutnya disebut bangsa 
Yahudi, menganggap bahwa mereka adalah bangsa pilihan 
Allah yang seharusnya memimpin dunia. Sementara bangsa 
lain, menurut mereka hanyalah bangsa yang mesti tunduk 
kepada bangsa mereka. Berdasarkan keyakinan inilah sangat 
tidak mengherankan jika perbudakan juga terjadi pada 
bangsa Yahudi.
223
 
     Dalam Agama Yahudi perbudakan dapat dibagi menjadi 
dua bagian yaitu perbudakan pada  orang-orang Yahudi dan 
perbudakan pada orang-orang non Yahudi.  Perbudakan pada 
orang Yahudi disebabkan satu permasalahan yaitu 
permasalahan hutang-piutang. Maka, orang Yahudi yang 
tidak sanggup membayar hutang kepada orang lain, 
hendaknya ia harus membayar hutangnya dengan cara 
menjual dirinya sendiri.
224
  
     Apabila pemilik piutang itu adalah adalah orang Yahudi 
maka orang berhutang wajib diperlakukan sebatas pelayan 
dengan melayani keperluan tuannya tanpa unsur-unsur 
diskriminatif. Namun berbeda halnya apabila pemilik 
piutangnya adalah non Yahudi, maka diwajibkan kepada 
keluarga dan kerabatnya membayar hutang tersebut.  
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     Pada perbudakan non Yahudi, perbudakan memiliki dua 
sebab yaitu peperangan dan pembelian manusia. Agama 
Yahudi membolehkan manusia yang tertawan dan manusia 
yang terbeli menjadi budak-budak orang Yahudi. Maka tidak 
segan-segan orang-orang Yahudi memperlakukan perlakuan 
diskriminatif terhadap kaum budak sebagaimana dilakukan 
bangsa Romawi, Yunani dan China.
225
 
e. Perbudakan dalam Agama Nasrani 
     Agama Nasrani adalah salah satu agama yang memiliki 
prinsip yang berbeda dengan agama Yahudi. Prinsip yang 
dimaksud adalah prinsip persaudaraan dan persamaan antar 
manusia. Dengan prinsip inilah, agama Nasrani menolak 
segala bentuk perbudakan yang dianggapnya sebagai sistem 
yang merusak persamaan kemanusian.
226
 
      Prinsip yang mulia ini bagi kaum budak menjadi kabar 
yang membahagiakan. Namun sebaliknya bagi kaum tuan, 
hal itu menjadi suatu ancaman yang sangat membahayakan 
terhadap eksistensi kekayaan yang dimilikinya. Akibat dari 
rasa kekhawatiran tersebut, kaisar Romawi melakukan 
tindakan represif terhadap kalangan gereja dengan cara 
memaksa orang-orang Nasrani agar memiliki pandangan 
serupa dengan kehendak kaisar. Oleh sebab itu, kalangan 
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gereja mengeluarkan suatu keputusan mengenai kewajiban 
tunduk dan patuh kepada penguasa seperti apa mereka 
lakukan terhadap Yesus.
227
  
     Berdasarkan keputusan gereja tersebut, para penguasa 
memiliki kekuasaan mutlak untuk menghukum orang-orang 
yang dianggapanya melakukan pelanggaran. Demikian pula, 
kaum tuan memiliki kewenangan yang luas untuk 
menghukum kaum budak dengan hukuman yang 
dianggapnya akan memberikan dampak jera, sekalipun 
dengan  cara kekerasan.
228
  
2. Sistem Perbudakan dalam Islam 
     Setelah anak subbab tentang sejarah perbudakan, maka anak 
subbab selanjutnya tentang sistem perbudakan dalam Islam. 
Anak subbab ini dipandang perlu untuk menegaskan posisi 
Islam yang sebenarnya terkait masalah perbudakan. 
     Di antara permasalahan yang sering diarahkan terhadap Islam 
adalah suatu pertanyaan mengapa Islam mengizinkan 
perbudakan yang merupakan sistem yang bertentangan dengan 
kemanusiaan? Pertanyaan seperti ini menjadi alasan sebagian 
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orang untuk mengerdilkan Islam yang dianggap sebagai agama 
yang tidak peka terhadap kemanusiaan dan tidak universal.
229
  
     Pandangan seperti ini pernah dilontarkan oleh pendeta 
Nasrani yang bernama Kardinal La Fijri  pada tahun 1888 di 
Gereja San Solbis yang terletak di kota Paris. Dia menjelaskan 
perlakuan Umat Islam dalam praktek perbudakan yang 
menurutnya sebagai produk orang-orang yang patuh dalam 
menjalankan agamanya. Dan dia juga menyebutkan,  bahwa  hal 
itu terjadi disebabkan naṣ-naṣ syar‟ī  yang dibawa Nabi saw.230  
     Untuk menanggapi pandangan tersebut, setidaknya terdapat 
dua jawaban yang meyakinkan. Pertama, sebagaimana 
dijelaskan di atas, bahwa perbudakan bukanlah tragedi 
kemanusian yang dimonopoli bangsa Arab dan kaum muslimin. 
Perbudakan merupakan sistem global yang telah menjalar di 
dunia yang keberadaanya di tolelir oleh bangsa-bangsa  di dunia, 
termasuk bangsa-bangsa yang dianggap paling beradab dan 
berbudaya saat itu baik di bidang sosial maupun ekonomi.
231
  
     Kedua, penyelesaian perbudakan di dunia tidak bisa 
dilaksanakan dalam  waktu yang sangat singkat. Masalah ini 
harus melibatkan banyak orang yang berkepentingan yaitu 
bangsa-bangsa dan orang-orang yang memiliki budak. Jika hal 
itu dilaksanakan tanpa upaya pendekatan secara individual dan 
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sosial, maka akan mengakibatkan masalah yang buruk dalam 
sejarah kemanusian. Mungkin hal itu bisa dianggap sebagai 
perampasan hak milik seseorang. 
     Oleh karena itu, Islam dalam hal ini sangat memperhatikan 
aspek-aspek tersebut, dengan tidak membiarkan cara-cara 
kekerasan yang memaksa orang-orang untuk melepaskan para 
budaknya. Islam merespon pembebasan perbudakan dengan 
tadarruj (bertahap) sehingga manusia bisa meyakini dan 
memahami urgensi kemanusian.
232
  
     Berdasarkan tadarruj ini, sangatlah jelas bahwa ajaran Islam 
tidak merestui adanya sistem perbudakan. Karena perbudakan 
merupakan salah satu sistem yang berlawanan dengan 
kemanusian. Secara garis besar ada dua metode dalam Islam 
untuk menghapus perbudakan berdasarkan tadarruj yaitu 
penyederhanaan sumber perbudakan dan berikutnya peluasan 
faktor-faktor  pemerdekaan  budak. 
a. Penyederhanaan Sumber Perbudakan 
     Penyederhanaan ini dengan cara menjadikan peperangan 
satu-satunya yang dibolehkan dalam Islam sebagai sumber 
perbudakan.
233
Sementara tawanan perang yang kelak menjadi 
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budak seharusnya memenuhi dua syarat yaitu orang-orang 
kafir dan orang-orang yang ikut serta dalam perang.
234
Oleh 
karena itu, tawanan yang mengakui dirinya telah masuk 
Islam dan tawanan yang tidak ikut dalam perang, maka 
perbudakannya tidak dibenarkan dalam Islam. Apabila hal itu 
terjadi, maka tindakan tersebut termasuk tindakan yang 
illegal dan bertentangan dengan prinsip Islam.  
     Penyederhanaan sumber perbudakan ini bertolak belakang 
dengan praktek yang biasa dilakukan bangsa-bangsa di dunia 
sebagaimana disebut di atas. Dalam hal ini, perbudakan 
ruang lingkupnya sangat kecil dan sangat terbatas. Manusia 
tidak  lagi dengan mudah memperbudak manusia lain dan 
memperjual belikannya atas dasar ekonomi dan sosial.
235
 
     Dalam menyederhanakan sumber perbudakaan yaitu 
peperangan, diharuskan memenuhi persyaratan yang diatur 
dalam syariat Islam.  Persyaratan tersebut adalah:   
1) Perang dalam rangka menegakkan agama Allah. 
                                                                                                                                    
hemdaknya setiap pemegang kebijakan senantiasa memperhatikan hak-hak 
mereka sebagai para pekerja untuk memperoleh hak-hak mereka di 
lingkungan tempat mereka bekerja. 
234
Al-‘Umarī,  syhar al-Mufassirīn fī „ ṣri at-Tābiī‟n, 253.   
235
Meskipun demikian, penyerderhanaan sebab perbudakan menjadi 
peperangan tidak bisa dilepaskan dari sebab yang lainnya yaitu ketidak 
mampuan membayar hutang. Pada masa Nabi saw seorang yang bernama 
Surraq pernah dijadikan budak disebabkan dirinya memiliki hutang. Akan 
tetapi praktek tersebut tidak dilanjutkan di dalam Islam disebabkan hukumnya 
dinasakh oleh Al-Qur an. Khalīl ‘A d al-Karīm, al-Jużur al-Tārikhiyyah li as-
Syarī‟ah al- slāmiyyah, (Kairo:Sinai, 1990), 81-82 
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     Perang dalam menegakkan agama Allah memiliki ciri-
ciri yaitu membela kaum muslimin dari upaya yang 
dilakukan musuh, memerangi kaum pemberontak, 
memerangi aliran-aliran yang menyimpang dari ajaran 
Allah, dan memerangi pihak yang membatalkan 
perjajanjian dengan kaum muslimin.
236
  
2) Tidak dibenarkan dalam Islam adanya peperangan kecuali 
setelah pengajuan 3 hal yaitu Islam, jizyah dan 
                                                             
236
Perang yang dimaksud adalah perang dalam rangka menebarkan 
dakwah Islam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur an antara lain: 
 1) Firman Allah Swt: 
:ةرقبلا(  نيدتعلما ُّبُِيُ َلا َوَّللا َّفِإ اوُدَتْعَػت َلاَو ْمُكَنوُِلتاَقُػي َنيِذَّلا ِوَّللا ِليِبَس فِ اوُِلتَاقَو٘)  
Dan peranglah orang-orang yang memerangi kalian dan janganlah melampaui 
batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui 
batas (Q.S. al-Baqarah/1:5) 
 2) Firman Allah Swt: 
:ؿافنلاا( ِوَِّلل ُوُّلُك ُني ّْدلا َفوُكَيَو ٌةَن ْػتِف َفوُكَت َلا َّتََّح ْمُىوُِلتَاقَوٕٜ )  
Dan perangilah mereka hingga tidak terjadi fitnah dan agama menjadi milik 
Allah (Q.S. al-Anf l/8:29) 
3) Firman Allah Swt: 
 َفاَك ِفَاطْيَّشلا َدْيَك َّفِإ ِفَاطْيَّشلا َءاَِيلْوَأ اوُِلتاَقَػف ِتوُغاَّطلا ِليِبَس فِ َفوُِلتاَقُػي اوُرَفَك َنيِذَّلاَو اًفيِعَض 
:ءاسنلا(ٚٙ) 
Dan orang-orang kafir yang berperang di jalan Ṭ g ṭ, maka perangilah para 
penolong setan, sesungguhnya tipu daya setan itu sangat lemah (Q.S. an-
Nis  4/:76)  
4) Firmam Allah Swt: 
 ْمُكِنيِد فِ اوُنَعَطَو ْمِىِدْهَع ِدْعَػب ْنِم ْمُهَػنَاْيّأ اوُثَكَن ْفِإَو َفوُهَػتْنَػي ْمُهَّلَعَل ُْمَلَ َفَاْيّأ َلا ْمُهَّػنِإ ِرْفُكْلا َة َّمَِئأ اوُِلتاَقَػف
:ةبوتلا(ٕٔ) 
Dan jika mereka memudar sumpah setelah berjanji dan mereka telah mencela 
agama maka perangilah pimpinan kekufuran, sesungguhnya mereka tidak 
memiliki sumpah mudah-mudahan mereka berhenti (Q.S. at-Taubah/9:12).   
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peperangan sebagai pilihan terakhir akibat tidak dipenuhi 
syarat pertama dan kedua. 
3) Jika dalam peperangan musuh menghendaki suatu 
perdamaian, maka perdamaian itu harus menjadi solusi 
dari pada peperangan.
237
  
     Apabila peperangan ini terjadi dan akhirnya bisa 
dimenangkan, maka waliy al-amr (pemerintah) memiliki 
otoritas mengambil tindakan terhadap tawanan perang yang 
tidak sanggup melanjutkan perang. Tindakan yang diambil 
terdiri dari 4 pilihan yaitu  dibebaskan dengan tanpa tebusan, 
dibebaskan dengan tebusan, dibunuh  atau dijadikan  
budak.
238
 
     Dari semua pilihan itu, posisi Islam sangat jelas mengatur 
perbudakan menjadi salah satu pilihan dari beberapa pilihan 
yang harus diambil oleh waliy al- amr. Mereka tidak bisa 
serta merta memutuskan suatu hukuman dalam masalah 
perbudakan kecuali melalui mekanisme perbincangan dengan 
para pejabat terkait supaya menghasilkan keputusan yang 
memuaskan. 
     Para budak di bawah kekuasaan kaum muslimin, 
hendaknya diperlakukan sebagaimana aturan dalam Al-
Qur an dan sunnah Na i saw. Ada tiga aturan penting yang 
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harus diperhatikan dalam masalah perbudakan ini yaitu 
mendudukan budak sebagai makhluk yang memiliki hak 
hidup, mendudukan budak sebagai manusia yang memilki 
hak dan kewajiban, mendudukan budak sebagai manusia 
yang memiliki perasaan seperti manusia pada umumnya.
239
 
     Dari ketiga aturan tersebut, perlindungan terhadap kaum 
budak menjadi salah satu prinsip yang harus dijunjung tinggi. 
Karena Islam melarang segala macam tindakan yang 
mengandung unsur penganiayaan kepada semua makhluk.  
      Ada beberapa tindakan yang dilarang oleh Islam terhadap 
kaum budak antara lain: memukul dan menyiksa, tidak 
memenuhi kebutuhan pokok, membebani budak dengan 
pekerjaan yang berat, tidak memperdulikan budak, tidak 
memaafkan budak.
240
  
a) Memukul dan menyiksanya  
     Memukul dan menyiksa budak termasuk perbuatan 
yang dilarang apapun alasannya. Kadangkala karena suatu 
kesalahan menjadi alasan yang fatal bagi sebagian tuan 
memukul dan menyiksa seorang budak. Perbuatan 
demikian, tidak bisa dibenarkan sama sekali.  
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Al-‘Umarī,  syhar al-Mufassirīn fī „ ṣri at-Tābiī‟n, 257. 
240
Al-‘Umarī,  syhar al-Mufassirīn fī „ ṣri at-Tābiī‟n, 258. 
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     Larangan memukul dan menyiksa ini ditetapkan Nabi 
saw:   
 ْنَم " :ُؿوُقَػي َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها َؿوُسَر ُتْع َِس :َؿَاق َرَمُع ِنْبا ِنَع
 " ُوَقِتْعُػي ْفَأ َُوتَراَّفَك َّفَِإف ،ُوَمَطَل ْوَأ ِِوتَْأي َْلَ اِّدَح ُوَل اًمَلَُغ َبَرَضاور()دحمأ ه 
     Dari I n ‘Umar, ia berkata, sesungguhnya aku 
mendengar Rasulullah saw bersabda: Siapa yang 
memukul budaknya karena menghukum perbuatan 
yang tidak dilakukan dirinya atau menamparnya, maka 
sesungguhnya kifārah perbuatan tersebut adalah 
memerdekakan budaknya (HR. Aḥmad).241 
     Nabi saw mnetapkan hukuman bagi orang yang 
semena-mena kepada budak dengan sanksi yang sangat 
berat. Sanksi tersebut tidak kecil yaitu hilangnya 
kepemilikan si pelaku atas budaknya yang telah dipukuli 
atau disiksa tanpa ada alasan yang dibenarkan. 
b) Menelantarkan budak dari kebutuhan pokoknya  
     Salah satu hal yang perlu dilakukan tuan terhadap 
budaknya adalah memenuhi kebutuhan pokok seperti 
makanan, minuman dan pakaian. Kebutuhan pokok ini 
merupakan kebutuhan setiap orang yang sejatinya harus 
terpenuhi. Apabila kebutuhan ini tidak dipenuhinya maka 
tuannya telah melakukan tindakan yang dilarang  dalam 
agama yaitu menelantarkan budaknya.  
                                                             
241
Aḥmad Ibn Ḥanbal, al-Musnad, No. 5051. 
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      Nabi saw memerintahkan para tuan agar mereka 
memperhatikan kebutuhan pokok budaknya. Sebagaimana 
penjelasan Nabi saw : 
 ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص َّبَِّنلا ُتْع َِس :َؿَاق اَمُه ْػنَع ُللها َيِضَر ،وٍرْمَع ِنْب ِللها ِدْبَع ْنَع
 ُتوُقَػي ْنَم َعيِضُي ْفَأ ًاْثِْإ ِءْرَمْلِاب ىَفَك " :ُؿوُقَػي َمَّلَسَو "  ردحما هاو 
     Dari I n ‘Umar, ia  erkata telah  ersa da Rasulullah 
saw: cukuplah seorang menjadi pendosa karena ia 
menelantarkan orang-orang yang wajib dinafkahinya
242
 
(HR Aḥmad).243 
 
     Dalam hadis lain:  
 ُللها ىَّلَص ّْبَِّنلا ِنَع ،َةَرْػيَرُى بَِأ ْنَع ُوُماَعَط ِؾوُلْمَمِْلل " :َؿَاق َمَّلَسَو ِوْيَلَع
دحما هاور ُقيُِطي َلا اَم ِلَمَعْلا َنِم ُفَّلَكُي َلاَو ،ُُوتَوْسَِكو 
     Dari A   Hurairah dari Ras lull h saw, beliau 
bersabda: Budak itu memilki hak makanan dan 
pakaian. Dan janganlah ia dibebani  suatu perkerjaan, 
selama ia tidak mampu  melakukannya (HR. 
Aḥmad).244 
  
Meskipun budak memiliki kewajiban untuk 
melaksanakan perintah tuannya. Akan tetapi pada hadis 
ini, Nabi saw memerintahkan tuan  agar memperhatikan 
hak-hak budaknya seperti makanan dan pakain. Kedua 
hak tersebut merupakan kebutuhan pokok yang mesti 
                                                             
242
Orang-orang yang waji  dinafkahi itu adalah istri, anak-anak dan 
 udak. I n al-A īr, ‘Majd ad-Dīn al-Jazarī, an-Nihāyah fī  arīb al-Ḥadīṣ wa 
al-A ar, (Beirut:al-Maktabah al-‘lmiyyah, t.t), jilid 4, 119. 
243
Aḥmad Ibn Ḥanbal, al-Musnad, No. 6495. 
244
Aḥmad Ibn Ḥanbal, al-Musnad, no 7364. 
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dipenuhi. Dengan harapan, selama budak tersebut bekerja 
pada tuannya, keselamatan dan kesehatan jiwanya dapat 
dipenuhi dengan sebaik-baiknya. 
c)  Membebani pekerjaan yang berat  
     Salah satu tujuan syariat adalah menghilangkan beban 
dan kesulitan. Segala macam tindakan yang akan 
menimbulkan kerugian kepada pribadi maupun orang lain 
hendaknya dijauhi dan diarahkan menjadi ringan dan 
mudah. Oleh karena itu, tuan wajib menjaga budaknya 
dengan memperkerjakan budak berdasarkan kemampuan 
yang dimiliki. Pembebanan atas budak termasuk 
perbuatan zalim yang dilarang agama. Sesuai penjelasan 
Nabi Saw sebelumnya, bahwa beliau mengingatkan agar 
tuan hendaknya memberikan beban pekerjaan kepada 
budak berdasarkan kemampuannya. 
d) Tidak memperdulikan budak seperti memperdulikan 
saudara sendiri 
           Budak yang berada di bawah kekuasan tuannya, 
semestinya mendapatkan kepedulian seperti kepedulian 
kepada kerabatnya sendiri. Kepedulian seperti ini 
disebabkan posisi budak di bawah kekuasaan tuannya. 
Allah menjadikan budak di bawah kekuasaan tuannya 
agar budak mendapatkan perlindungan dan perhatian. 
Nabi saw menjelaskan tanggung jawab ini:  
 89 
 
 : ؿاق ملسو ويلع لله ىلص بِنلا فأ رذ بِا نع  ُمُهَلَعَج ،ْمُكُناَوْخِإ ْمُى
 ،ُلُكَْأي اَّمِ ُوْمِعْطُيْلَػف ،ِهَِدي َتَْتَ ُهاَخَأ ُوَّللا َلَعَج ْنَمَف ،ْمُكيِدَْيأ َتَْتَ ُوَّللا
 ُوُبِلْغَػي اَم ُوَفَّلَك ْفَِإف ،ُوُبِلْغَػي اَم ِلَمَعلا َنِم ُوُفّْلَكُي َلاَو ،ُسَبْلَػي اَّمِ ُوْسِبْلُػيْلَو
يراخبلا هاور ِوْيَلَع ُوْنِعُيْلَػف 
        Dari A   Żar Bahwasannya Na i saw bersabda: 
Mereka itu adalah saudara kalian. Allah telah 
menjadikan mereka dibawah kekuasaan kalian. Maka 
barangsiapa menjadikan saudaranya di bawah 
kekuasaannya, maka hendaknya, ia memberi 
makanan dari makanan yang biasa dikonsumsi, 
memberi pakaian dari pakaian yang biasa dikenakan, 
dan tidak membebani suatu pekerjaan yang 
memberatkannya.  Maka jika ia membebani budak 
dengan pekerjaan berat maka hendaknya ia 
membantunya (HR. al-Bukh rī).245 
 
      Nabi saw menyetarakan kedudukan budak dengan 
kedudukan saudara. Maksudnya agar setiap tuan memiliki 
kepedulian kepada budak seperti kepedulian tuan kepada 
saudaranya sendiri. Karena itu, segala hal yang diperlukan 
budaknya terutama keperluan-keperluan pokok mesti 
diprioritaskan sebagaimana tuan lakukan kepada 
saudaranya sendiri. 
 
e) Tidak memaafkan budak  
     Di antara perlakuan yang hendaknya dilakukan oleh 
tuan adalah senantiasa memaafkan segala kesalahan yang 
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Al-Bukh rī, Ṣaḥīḥ al- ukhārī, no. 6050  
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dilakukan budak. Adakalanya budak tidak mengerjakan 
pekerjaan sesuai kehendak tuannya, sehingga 
menimbulkan kerugian dan kerusakan. Kesalahan-
kesalahan itu hendaknya tidak perlu dibesar-besarkan dan 
tidak perlu dihiraukan. Oleh karena itu, seyogyanya para 
tuan itu adalah para pemaaf  sejati bagi budak-budaknya. 
Nabi saw pernah mengingatkan laki-laki yang tidak 
menyukai perlakuan budaknya terhadap dirinya. Nabi saw 
menjelaskan hal ini:  
 ىَّلَص ِللها َؿوُسَر ىََتأ ُوََّنأ ُوْنَع ُللها َيِضَر ،ِباَّطَْلْا ِنْب َرَمُع ِنْب ِللها ِدْبَع ْنَع
 ُجَر ِنِْعَػي َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها .ُمِْلظَيَو ُءيِسُي يِمِداَخ َّفِإ ،ِللها َؿوُسَر َاي :َؿاَقَػف ٌل
يقهيبلا هاور " ًةَّرَم َينِعْبَس ٍـْوَػي َّلُك ُوْنَع وُفْعَػت " :َؿاَقَػف 
     Dari ‘A d All h I n ‘Umar I n al-Khaṭ   r.a, 
bahwasannya seorang laki-laki telah mendatangi 
Rasulullah saw, lalu berkata: wahai Rasulullah, 
sesungguhnya pelayanku melakukan perbuatan buruk 
dan zalim, maka Rasul bersabda: maafkanlah setiap 
hari 70 kali (HR. al-Baihaqī).246 
 
      Mendoakan budak adalah salah satu akhlak yang 
mulia dalam Islam. Karena hal ini tidak pernah ada di 
masa Jahiliyyah. Bahkan dalam hadis ini, hendaknya 
seorang tuan mendoakan budaknya hingga 70 kali dalam 
seharinya. Dengan doa tersebut tentunya akan 
memberikan dampak yang positif bagi kedua pihak yaitu 
                                                             
246 Al-Baihaqī, As-Sunan al-Kubrā, no. 15798. 
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tuan dan budak  agar mereka memiliki jalinan positif 
secara lahir mupun batin. 
b. Perluasan Pembebasan Budak 
     Pembebasan budak dalam bahasa Arab disebut dengan 
„itq ar-raqabah yang artinya melepas beban di pundak. 
Sementara dalam pengertian secara terminologi, pembebasan 
budak adalah melepas budak dari penguasaan tuan.
247
Dalam 
pembebasan budak, Islam sangat luar biasa mengatur 
pembebasan para budak dengan cara-cara yang manusiawi. 
Masing-masing dari kedua belah pihak yakni pihak tuan dan 
pihak budak merasa nyaman atas aturan yang ditetapakan. 
Pihak tuan tidak merasakan bahwa pembebasan budak adalah 
aturan yang dipaksakan. Demikian pula sebaliknya,  pihak 
budak benar-benar merasa diperhatikan sebagai pihak yang 
sangat berarti di hadapan tuannya.  
     Cara-cara pembebasan budak ini terdiri dari: anjuran 
pembebasan budak, pembebasan melaui kifārah, pembebasan 
melalui mukātabah, pembebsan mulai tanggung jawab 
negara, pembebasan umm al-walad dan pembebasan 
disebabkan penganiayaan.  
1) Anjuran Pembebasan  
                                                             
247 A   Muḥammad ‘A d All h I n Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn 
Qud mah, al-Mugnī,(Riy ḍ: Ālam al-Kutub, 2007), jil. 14. 344. 
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     Pembebasan budak adalah perbuatan yang sangat 
dianjurkan, sama dengan menolong orang lain lewat 
melepas belenggu yang berat lagi mengikat di leher 
budak.
248
 Sebagaimana firman Allah : 
( ٍَةَبقَر َُّكف31) 
Bebaskanlah budak ( Q.S. al-Balad/90:13).  
     Anjuran pembebasan budak ini, memiliki hubungan 
dengan beberapa keistimewaan  antara lain: 
a) Salah satu  sebab keselamatan seseorang dari api 
neraka. 
b) Memerdekakan budak dan menikahinya adalah salah 
satu sebab diperolehnya dua pahala.  
c) Salah satu wasīlah agar gerhana matahari segera 
sirna.
249
Karena itu, saat terjadi gerhana setiap orang 
                                                             
248
Al-Miṣrī, as-Sayyid al-Bakrī I n as-Sayyid Muḥammad Syatha ad-
Dimy ṭī al-Miṣrī, Ḥasyiyyah  ā‟nah at-Ṭālibīn, (Indonesia:D r Iḥy   al-Kutub 
al-‘Ara iyyah, t.t), jilid 4, 322.  
249
Al-‘Umarī,  syhar al-Mufassirīn fī „ ṣri at-Tābiī‟n, 255-56. Ketiga 
keistimewaan tersebut disampaikan Nabi saw  antara lain: 
1) Hadis A   Hurairah 
  :َؿَاق َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ّْبَِّنلا ِنَع ،ََةرْػيَرُى بَِأ ْنَع« ُوْنِم ٍوْضُع ّْلُكِب ُوَّللا َقَتْعَأ ،ًةَمِلْسُم ًةَبَػقَر َقَتْعَأ ْنَم
 َّتََّح ،ِراَّنلا َنِم اًوْضُعيراخبلا هاور ُوَجْرَػف  
Dari A   Hurairah dari Na i saw  eliau  ersa da:  arangsiapa memerdekan 
seorang  udak muslim, maka Allah akan mem e askan seluruh anggota 
tu uhnya dari api neraka, sampai kemaluannya ( HR al-Bukh rī, no. 6715(. 
2) Hadis A   M s  al-‘Asy arī  
 َص ِوَّللا ُؿوُسَر َؿَاق :َؿَاق ،ىَسوُم بَِأ ْنَع :َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّل َزَػتَو ُوَتَػِيراَج َقَتْعَأ ْنَم ِفاَرْجَأ ُوَل َفاَك اَهَجَّو  هاور
دواد وبا 
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dianjurkan memperbanyak amalan salehnya. Salah 
satu amal saleh yang paling besar pahalanya adalah 
pembebasan budak.  
      Anjuran pembebasan budak adalah cara yang 
ampuh dalam menyadarkan orang-orang agar 
membebaskan budak dengan kerelaan dan keikhlasan. 
Sejarah mencatat, orang-orang yang dulunya kaum 
budak selanjutnya menjadi kaum merdeka. Akibatnya, 
sebagian orang rela menginfakkan hartanya untuk 
pembebasan budak-budak tersebut.
250
  
      Mereka ini adalah para sahabat yang lebih dahulu 
menjadi uswah dalam pem e asan  udak seperti 
‘Āisyah  yang memerdekakan 69 0rang  udak, al-
‘A   s memerdekakan 70 orang  udak, ‘U m n I n 
‘Aff n memerdekakan 20 orang  udak dan ‘Abd ar-
Raḥm n I n ‘Auf memerdekakan 30 ribu orang 
budak.
251 Bahkan A   Bakar sendiri telah 
                                                                                                                                    
Dari A   M s  al-‘Asy arī ra, ia  erkata telah bersabda Rasulullah saw: Siapa 
yang mem e askan  udak perempuannya dan menikahinya, maka ia 
mendapatkan dua pahala ( HR. A   D wud, no. 2053).  
3) Hadis Asma  
 ْدَقَل :ْتَلَاق ،َءَاْسَأ ْنَع« َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ُِّبَِّنلا َرََمأ  ا هاور ِسْمَّشلا ِؼوُسُك فِ ِةَقاَتَعلِابيراخبل 
Dari Asma , ia  erkata.Nabi saw telah memerintahkan kemerdekaan budak 
saat gerhana (HR. al-Bukh ri, no. 2519). 
250
 ‘Ulw n, Niẓām ar-Riq, 50. 
251
 As-Sayyid al-Bakrī I n as-Sayyid Muḥammad Syatha ad-Dimy ṭī 
al-Miṣrī, Ḥāsyiyyah  ā‟nah at-Ṭālibīn, (Indonesia:D r Iḥy   al-Kutub al-
‘Ara iyyah, t.t), jilid 4, 322-323. 
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menegeluarkan uang yang banyak untuk membeli 
sejumlah budak yang dikuasai para pembesar Quraisy 
dan selanjutnya para budak tersebut dibebaskannya.
252
  
2) Pembebasan melalui kifārah 
     Penerapan beberapa sanksi hukum sangat mendukung  
pembebasan  kaum budak tersebut, antara lain: 
a)  Kifārah pembunuhan karena kesalahan . 
          Setiap muslim dilarang melakukan pertumpahan 
darah di muka bumi, kecuali dalam rangka 
mempertahankan agama Allah. Larangan tersebut 
mencakup pembunuhan kepada  sesama muslim atau 
kepada orang kafir. 
           Pembunuhan seorang muslim secara sengaja 
menyebabkan pelakunya disanksi dengan hukuman 
qiṣāṣ. Sedangkan dalam kasus pembunuhan karena 
kesalahan, pelaku wajib membebaskan seorang budak 
mu‟min dan menyerahkan diyah kepada keluarga 
orang yang terbunuh.
253
  
 b) Kifārah ẓihār 
     Ẓihār berasal dari kata ẓahr berarti punggung254 . 
Punggung adalah tempat yang biasa dinaiki, maka 
                                                             
252‘Ulw n, Niẓām ar-Riq, 50. 
253S  iq, Fiqh as-Sunnah, jilid 3, 14. 
254
S  iq, Fiqh as-Sunnah, jilid 2, 329. 
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dalam hal ini istri disamakan dengan punggung, karena 
istri merupakan tunggangan bagi suaminya.
255
   
     Dalam kifārah ẓihār, pelakunya harus 
membebaskan budak yang mu‟min. Kifārah ẓihār 
diakibatkan perbuatan suami yang meyamakan istrinya 
dengan ibu kandung sendiri, seperti perkataan suami 
 kamu  agiku seperti punggung i uku . 256 Pada 
masalah ini, seorang suami menyamakan istrinya 
dengan ibu kandung sendiri yang dilarang untuk 
dininikahi.  
c) Kifārah bersetubuh pada siang hari di bulan Ramadan. 
     Bersetubuh pada siang hari di bulan Ramadan 
adalah salah satu perbuatan yang bisa membatalkan 
puasa. Pelakunya wajib mengganti dan melakukan 
kifārah dengan cara  membebaskan seorang budak. 257 
d)  Kifārah sumpah 
     Kifārah sumpah atau kifārah yamīn adalah kifārah 
wajib yang harus dipenuhi oleh pelanggar sumpah. Dia 
dalam hal ini, boleh memilih salah satu dari tiga 
kewajiban yaitu memberikan makanan kepada 10 
miskin, memberikan pakaian atau memerdekakan 
seorang budak.
258
Dari tiga pilihan tersebut, 
                                                             
255
Al-‘Asqal nī, Fatḥ al- ārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al- ukhārī, jilid 9, 432. 
256S  iq, Fiqh as-Sunnah, jilid 2, 330. 
257S  iq, Fiqh as-Sunnah, jilid 2, 427. 
258S  iq, Fiqh as-Sunnah, jilid 1, 59. 
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pembebasan budak merupakan pilihan utama 
dibanding pilihan lainnya. 
3) Pembebasan dengan uang negara 
     Cara pembebasan ini, pernah terjadi di masa 
kekhalifahan ‘Umar I n ‘A d al-‘Azīz. Dalam 
menjalankan roda pemerintahannya, khalifah sangat 
perhatian dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan 
kesejahteraan masyarakat. Pada masanya ini, penghasilan 
penduduk telah mencukupi kebutuhan mereka sehingga 
sangat sulit ditemukan orang-orang fakir dan miskin.
259
   
     Ke erhasilan pemerintahan khalifah ‘Umar I n ‘A d 
al- ‘Azīz ini disampaikan Yaḥy  I n S aīd setelah 
perjalanannya ke negeri Afrika atas perintah khalifah. 
Saat kunjungannya itu, Yaḥy  I n Sa īd mengalami 
kesulitan dalam mencari orang-orang yang berhak 
mendapatkan zakat dari kalangan fakir dan miskin. Oleh 
karena itu, Yaḥy  I n Sa īd mem uat suatu ke ijakan 
yaitu mengumpulkan semua zakat yang diterima oleh 
pemerintah lalu membeli para budak untuk dibebaskan 
dengan uang yang berasal dari zakat.
260
 
4) Mukātabah 
                                                             
259Ulw n, Niẓām ar-Riq, 59. 
260Ulw n, Niẓām ar-Riq, 60. 
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     Dalam pengertian se ara etimologi muk ta ah adalah 
mengumpulkan angsuran. Sementara mukātabah dalam 
pengertian secara terminologi adalah adalah suatu cara 
yang digunakan dalam pembebasan budak disebabkan 
adanya kerelaan tuan memberikan suatu kemerdekaan 
budak dengan syarat memberikan pengganti yang 
disepakakti antara tuan dan budak secara 
diangsur.
261
Pembayaran pengganti ini diberikan kepada 
tuan dengan cara diangsur.
262
Namun angsuran tersebut, 
akan beralih kepada orang lain apabila budak tersebut 
dijual kepada orang lain dengan syarat pembelinya akan 
membebaskan budak.
263
Cara ini merupakan suatu 
perbuatan yang dianjurkan dalam Islam seperti hadiah 
yang diberikan tuan kepada budak dengan alasan tertentu 
yaitu kebaikan.
264
  
      Cara ini dijelaskan Allah dalam Al-Qur an:  
 اًرْػيَخ ْمِهيِف ْمُتْمِلَع ْفِإ ْمُىوُِبتاَكَف ْمُكُنَاْيّأ ْتَكَلَم اَّمِ َباَتِكْلا َفوُغَػتْبَػي َنيِذَّلاَو
 ْمُكَاتآ يِذَّلا ِوَّللا ِؿاَم ْنِم ْمُىوُتآَو 
                                                             
261I n Qud mah, al-Mugnī, jilid 14, 441. 
262A   ‘A d All h Muḥammad Ibn Aḥmad al-Anṣ rī al-Qurtu ī , al-
Jāmi‟ li  ḥkām  l-Qurān, (Beirut:D r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), jilid 12, 
162. 
263
Bandar I n N fi  al- A dalī,, 2010, “asy-Syur ṭ fī al-‘Uq d , 
Journal of Islamic Sciences, (2010), 431-465. 
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I n Q sim Al-Guzī, Syarḥ Matn  bū Syujā‟, (Indonesia:D r Iḥy   
al-Kutub al-‘Ara iyyah, t.t), jilid 2, 371. 
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     Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki 
menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu 
buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui 
ada kebaikan pada mereka dan berikanlah kepada 
mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-
Nya kepadamu (Q.S. An-N r/24:33). 
      Dalam ayat dia atas. mukātabah termasuk tindakan 
yang tepat untuk dilakukan oleh tuan terhadap budak yang 
dipandang memiliki kelayakan untuk dijadikan mukātab. 
Bahkan  tindakan tersebut dapat tergolong atta‟āwun bi 
al-birr wa at-taqwa (saling tolong-menolong dalam 
kebajikan dan taqwa) yang sangat dianjurkan Allah dan 
Nabi-Nya . 
5) Umm al-walad  
     Cara ini benar-benar sangat manusiawi dan 
mengangkat kaum lemah yaitu wanita. Umm al-walad 
adalah seorang wanita dari kalangan budak yang 
melahirkan anak dari seorang tuan. Setelah wanita itu 
melahirkan seorang anak maka wajib tuan memenuhi 
keperluan budaknya dan dilarang menjualnya.
265
Apabila 
tuannya meninggal dunia, maka umm al-walad menjadi 
merdeka, sementara anaknya dari tuan secara sekaligus 
menjadi orang yang merdeka sebagaimana bapaknya.
266
  
6) Tadbīr  
                                                             
265
Al-Guzī, Syarḥ Matn  bū Syujā‟, jilid 3, 81-382) 
266‘Ulw n, Niẓām ar-Riq, 62-63. 
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     Dalam definisi secara etimologi tadbīr adalah melihat 
akibat segala urusan. Sementara definisi secara 
terminologi tadbīr adalah kemerdekaan seorang budak 
setelah kematian tuannya.
267
  
      Cara pembebasan berdasarkan tadbīr dapat dilakukan 
oleh seorang tuan ketika ia masih hidup dengan 
mengatakan kepada  udaknya ‘kamu akan menjadi orang 
yang merdeka apa ila aku meninggal dunia . Aki at dari 
perkataan tuannya tersebut maka budaknya dinamakan 
budak mudabbar. Namun cara pembebasan seperti ini 
tidak menyebabkan seorang tuan terlarang menjual atau 
memberikan budaknya kepada pihak lain.
268
Oleh karena 
itu, masih sanagat besar kemungkinannya bagi seorang 
tuan untuk membatalakan kemerdekaan budaknya 
sebelum tuannya meninggal dunia. 
7) Pembebasan disebabkan perbuatan aniaya 
     Di atas telah dijelaskan, bahwa tuan dilarang 
melakukan penganiayaan kepada budaknya dengan dalih 
apapun sekalipun budak benar-benar melakukan 
kesalahan. Tuan dituntut menjadi seorang penyabar dalam 
menghadapi segala tindakan yang dilakukan budaknya. 
Pada prinsipnya, budak adalah titipan dari Allah Swt yang 
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Al-Guzī, Syarḥ Matn  bū Syujā‟, 368. 
268
Al-Guzī, Syarḥ Matn  bū Syujā‟, 369. 
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berada di bawah kekuasaan tuannya. Oleh karena itu, 
apabila terjadi suatu penganiayaan pada seorang budak, 
baik melalui pukulan maupun tamparan, maka tuan harus 
membebaskan budak teraniaya menjadi manusia yang 
merdeka.  
3. Penghapusan Citra Budak Kalangan     l  dari 
Masyarakat Islam 
      Berdasarkan gambaran sejarah perbudakan dan gambaran 
sistem perbudakan dalam Islam, maka selanjutnya akan 
dijelaskan pembahasan tentang penghapusan citra budak 
kalangan mawālī dari masyarakat Islam. Pembahasan 
penghapusan citra budak kalangan mawālī dari masyarakat 
Islam akan dibatasi pada dua periode awal Islam yaitu periode 
Nabi saw dan periode Khulaf   ar-R syidīn. Pemīlihan periode 
Nabi saw dan periode Khulaf   ar-R syidīn disebabkan kedua 
periode tersebut merupakan dua periode yang orsinalitas ajaran 
agamanya masih realtif terpelihara dibanding periode-periode 
selanjutnya. 
a. Periode Nabi saw 
      Penghapusan citra budak kalangan mawālī dari 
masyarakat Islam adalah salah satu ajaran dalam Islam. 
Karena itu, dalam berbagai kesempatan Nabi saw sering 
menyampaikan urgensi persamaan dalam Islam kepada 
masyarakat. Salah satu kesempatan untuk menyampaikan 
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hal ini adalah pidato Nabi saw saat menaklukan kota 
Makkah. Dalam pidato tersebut  Nabi saw bersabda: 
 ،ِءابلآِاب اهَُّمظعتو ِةيِلِىالْا َةَوَنَ مُكْنع َبَىَذأ ذَق للها َّفِإ ،ٍشيرُق َرَشْعَم اي
لَت ُثُ ٍبُارت ْنِم ٌـدآو ، ٍـدآ ْنِم ُسانلا  ْمُكانْقَلَخ اَّنِإ ،ُساَّنلا اَهُّػَيأ اي :ةيلآا ِهِذى
 ِوَّللا َدْنِع ْمُكَمَرَْكأ َّفِإ ،اوُفَراعَِتل َلِئاَبقَو ًابوُعُش ْمُكانْلَعَجَو ،ىْثُنأَو ٍرََكذ ْنِم
:تارجلْا( ٌيِْبَخ ٌميِلَع َوَّللا َّفِإ ،ْمُكاقَْتأٖٔ ) 
     Wahai sekalian Quraisy, sesungguhnya Allah 
menghapuskan kesombongan Jahiliyyah dan 
pengagungan  nenek  moyang. Manusia itu berasal dari 
Adam dan Adam  berasal dari tanah. Kemudian Nabi 
saw Mem a akan surat al-Hujur t ayat 13: ‘Wahai 
manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian 
terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dan kami telah 
menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 
agar saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 
mulia disisi Allah adalah orang yang paling takwa dari 
kalian. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha 
mengenal  (Q. S. al-Ḥujur t/49: 14).269 
 
     Pidato tersebut dihadiri berbagai kalangan, di antaranya 
kaum mawālī. Pada kesempatan itu, Nabi saw menyampaikan 
larangan sombong, larangan fanatik kepada nenek moyang dan  
tidak lupa Nabi saw menyampaikan kewajiban bertakwa 
kepada Allah Swt.  
     Kemudian dilanjutkan pidato yang berisikan tentang 
keutamaan pembebasan  mawālī. Dalam pidatonya, Nabi saw 
menjadikan perbudakan salah satu budaya masa lampau yang 
                                                             
269Al-Mu  rakf rī, ar-Raḥīq al-Makhtūm, 385. 
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tidak pantas diterapkan pada orang-orang Islam.
270
Oleh karena 
itu, Nabi saw membebaskan orang-orang Makkah dari 
perbudakan sekalipun telah dikuasainya. 
     Pada waktu yang sama, Nabi saw juga memperlihatkan  
hakikat persamaan dalam Islam. Nabi saw memasuki Ka  ah, 
sam il mem on eng Us mah I n  aid (anak dari  aid I n 
H ri ah) yang  erasal dari  udak dan  mem on eng Bil l I n 
Ra   ḥ 271 (bekas budak Umayyah). 272 Bil l I n 
Ra   ḥ273 diperintahkan agar mengumandangkan ażan-nya di 
atas Ka  ah.274  
     Hal tersebut dilakukan agar orang-orang Makkah memahami 
makna persamaan dalam Islam. Nabi saw ingin menunjukkan 
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Al-Mu  rakf rī, ar-Raḥīq al-Makhtūm, 385. 
271
 Pada awal kena ian, Bil l merupakan salah seorang dari kalangan 
budak yang mendapatkan siksaan dari tuannya yang bernama Umayyah agar 
ia mau meninggalkan agama yang hak yaitu agama Islam (‘A d al-Wahha  b, 
1418 H:84). 
272
 Syams ad-Dīn Muḥammad Ibn Aḥmad I n ‘Usm n a -Żaha ī, as-
Sirah an- Nabawiyyah, (Beirut: al-Muassah ar-Ris lah 1996), jilid 2, 178. 
273Bil l adalah seorang muażżin Nabi saw di Madinah selain Ibn Umi 
Maktu  m. Bila  l menjadi muażżin setelah adanya mimpi dari Nabi Saw dan 
sebagian sahabat diantaranya ‘Umar I n al-Khaṭṭa b. Nabi Saw mengajarinya 
secara langsung kalimah-kalimah ażan tersebut agar selanjutnya disampaikan 
kepada kaum muslimin sebagai pertanda masuknya waktu salat.  I n Hisy m, 
A   Muḥammad  ‘A d al-M alik, as-Sīrah an-Nabawiyyah, (Kairo:Muassah 
‘Ul m al-Quran, t.t), 509 .  
274 a -Żaha ī, as-Sīrah an- Nabawiyyah, jilid 1, 78. Ketika itu masih 
ada beberapa orang yang masih memiliki kesom ongan J hiliyyah seperti 
Abu  Sufya  n Ibn Ḥarb,  It b Ibn Usaid dan al-Ha riṣ Ibn Hisya  m. Ketika 
dikumandangkan ażżan, masing-masing darinya merasa tidak nyaman 
mendengar ażżan Bila  l Ibn Rabba  ḥ. Hal ini merupakan bukti fanatik 
kesukuan, mereka yang belum rela menerima eksistensi pihak lain terutama 
kaum mawa  li  . Al-Mu  rakf rī, ar-Raḥīq al-Makhtūm, 386.  
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bahwa orang Islam adalah saudara, tidak ada sekat dan jurang 
pembeda antara orang Islam kecuali takwa kepada Allah. 
Orang-orang Islam semuanya dapat berkumpul dan bersama 
dalam naungan Islam, sekalipun  berasal dari mawālī. 
     Pada haji wadā  tepatnya pada tanggal 9  ulan Żulḥijjah di 
Arafah, Nabi  saw juga berpidato di hadapan  orang-orang: 
 َلا ّْنَِِّإف لِْوَػق اوُعَْسا ُساَّنلا اَهُّػيأ  اَذَى فِ اَذَى يِمْوَػي َدْعَػب ْمُكاَقَْلأ َلا يّْلَعَل ِيرَْدأ
  ْمُكَّبَر َفْوَقْلَػت ِـْوَػي َلَِإ ْمُكْيَلَع ٌـ اَرَح ْمُكَلاَوَْمأَو ْمَُكءاَمِد َّفِإ ُساَّنلا اَهُّػَيأ ،ِفِقْوَمْلا
 اَذَى ْمُِكدَلَػب فِ اَذَى ْمُكِمْوَػي ِةَمْرُحَك 
     Wahai manusia, dengarkanlah perkataanku! Maka 
sesungguhnya aku tidak tahu, boleh jadi aku tidak bertemu 
kalian kembali setelah hari ini, di tempat ini. Wahai 
manusia,  sesungguhnya darah dan harta kalian adalah 
mulia atas kalian sampai kalian bertemu dengan tuhan 
kalian, seperti mulianya hari ini, di negeri ini. 
275
 
 
     Berturut-turut, pada hari berikutnya Nabi saw berpidato  
kembali. Nabi saw mengulang-ulang pesan, tentang makna 
persamaaan dan  kemanusian: 
 ٌـ اَرَح ْمُكَضاَرَْعأَو ْمُكَلاَوَْمأَو ْمَُكءاَمِد َّفَِإف ْمُِكرْهَش فِ ،اَذَى ْمُكِمْوَػي ِةَمْرُحَك ْمُكْيَلَع
اَذَى ْمُِكدَلَػب فِ ،اَذَى 
     Maka sesungguhnya darah, harta dan harga diri kalian 
adalah mulia atas kalian, seperti mulianya hari ini, dinegeri 
ini, di bulan ini.
276  
                                                             
275a -Żaha ī, as-Sirah an- Nabawiyyah, jilid 2, 291. Pidato tersebut 
berisi  kewajiban perlindungan terhadap jiwa dan harta kaum muslimin. 
Keduanya merupakan kehormatan  yang seharusnya dijaga dan dilindungi. 
Kebiasaan Jahiliyyah yang semena-mena kepada sesama telah usang dan 
diharamkan. 
276Al-Mu  rakf rī, Ar-Raḥīq al-Makhtūm, 439 
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     Pesan ini menguatkan pidato sebelumnya tentang makna 
persamaan dalam Islam yang berkaitan dengan  perlindungan 
jiwa, harta dan juga harga diri manusia. 
     Dalam rangka menjungjung persamaan hak di kalangan 
mawālī dan non mawālī, 277  Nabi saw menerapkan beberapa 
kebijakan, antara lain: 
1) Persamaan dalam  ḥudūd 
            Nabi saw pernah  menolak  permohonan  syafaat,  pada  
kasus  seorang  perempuan al-Makhz miyyah,  yang 
melakukan pencurian. Saat itu, orang-orang dari suku 
Quraisy menghendaki, agar hukum  tidak diberlakukan. 
Lalu mereka meminta kepada Us mah I n  aid, agar  sudi 
memohonkan syafaat Nabi saw.  
           Dalam masalah  ini, Nabi saw mengingatkan: 
 ُبُطَْيِ َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِوَّللا ُؿوُسَر َـ َاق َُّثُ ِوَّللا ِدوُدُح ْنِم ٍّدَح فِ ُعَفْشََتأ
 َساَّنلا  َؿاَقَػف« ْمِهيِف َؽَرَس اَذِإ َفِيرَّشلا َّفَأ ْمُكَل ْػبَػق اُوناَك َنيِذَّلا َكَلْىَأ َا َّنِّإ
 ٍد َّمَُمُ َتِْنب َةَمِطاَف َّفَأ ْوَل ،ِوَّللا ُْيماَو ،ُهوُّدَح ُفيِعَّضلا ُمِهيِف َؽَرَس اَذِإَو ،ُهوَُكرَػت
يراخبلا هاور اَىََدي ُتْعَطَقَل ْتَقَرَس 
     Apakah kamu memberikan syafaat pada ketentuan dari 
ketentuan Allah? Kemudian Nabi saw berdiri, lalu 
berpidato, wahai orang-orang, sesungguhnya kesesatan 
orang-orang sebelum kalian adalah jika orang terhormat 
melakukan pencurian, maka mereka meninggalkannya 
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Pada masa Jahiliyyah, jika persamaan tersebut sukses terlaksana, 
maka akan berdampak terhadap kedudukan kaum tuan di kalangan Arab yang 
akan ditinggalkan dan direndahkan. Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, 
(Jakarta:PT Raja Grafindo, 2004),  21.   
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dan jika orang lemah melakukan pencurian, mereka 
menegakkannnya. Demi Allah, kalaulah F ṭimah anak 
perempuan Muḥammad men uri, tentu aku akan 
memotong tangannya (HR. al-Bukh rī).278 
 
            Nabi saw secara tegas menerapkan kebijakan yang adil 
terkait masalah hukum. Selama seorang melakukan 
kesalahan yang mengharuskan suatu keputusan hukum 
maka semua orang harus menerimanya. Bahkan dalam hal 
ini, Nabi saw menegaskan persamaan yang hakiki dalam 
Islam. Menurutnya, apabila pelaku tersebut adalah anaknya 
sendiri, maka hukuman tersebut harus tetap dijatuhkan 
kepada anaknya.  
             Demikian pula, seorangpun dari orang-orang yang 
terdekat dengannya dapat menghalangi supremasi hukum. 
Seperti yang dilakukan Us mah I n  aid yang meminta 
kepada Nabi saw untuk menghapuskan ḥudūd dari 
perempuan al-Makhz miyyah.  
2) Persamaan dalam kesaksian 
     Nabi saw pernah menerima kesaksian seorang wanita dari 
kaum mawālī, yang pernah menyusui sepasang suami istri:   
 ّْنِِّإ :ْتَلاَقَػف ٌَةأَرْما ُوْتَػَتَأف ٍْزيَزُع ِنْب ِباَىِإ بَِِلِ ًةَنْػبا َجَّوَزَػت ُوََّنأ ،ِثِرَالْا ِنْب َةَبْقُع ْنَع
 َلاَو ،ِنِِتْعَضَْرأ ِكََّنأ ُمَلْعَأ اَم :ُةَبْقُع َاَلَ َؿاَقَػف ،َجَّوَزَػت ِتَِّلاَو َةَبْقُع ُتْعَضَْرأ ْدَق
 َرَػف ،ِنِِتْرَػبْخَأ َؿاَقَػف ،ُوَلَأَسَف ِةَنيِدَمْلِاب َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِوَّللا ِؿوُسَر َلَِإ َبِك
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Al-Bukh rī, Ṣaḥīḥ al- ukhārī, no. 3475. 
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 :َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِوَّللا ُؿوُسَر« َليِق ْدَقَو َفْيَك » ْتَحَكَنَو ،ُةَبْقُع اَهَػقَراَفَػف
يراخبلا هاور ُهَر ْػيَغ اًجْوَز 
      Dari ‘Uq ah I n al-Ḥ ri , bahwasannya ia telah menikahi 
seorang anak perempuan A   Ih   I n ‘A d al-‘Azīz. 
Datanglah  seorang perempuan lalu berkata: sesungguhnya 
aku telah menikahi ‘Uq ah dan perempuan yang ia nikahi. 
Maka ‘Uq ah  erkata kepadanya, “aku tidak mengetahui 
bahwasannya kamu telah menyusuiku dan kamu tidak 
memberitakan kepadaku. Berangkatlah ‘Uq ah sam il 
mengendarai kendaraan mendatangi Rasulullah saw di 
Madinah, lalu bertanya kepadanya. Maka Nabi saw 
menjawa : “ ukankah sudah dikatakan ?  (Na i saw 
merasa bahwa masalah ‘Uq ah sudah dijelaskan oleh 
perempuan terse ut). Maka karena itu, ‘Uq ah men eraikan 
perempuan yang dinikahinya, sementara perempuan (yang 
pernah dinikahi ‘Uq ah) menikahi orang lain (HR. al-
Bukh rī).279 
 
     Dalam hadis ini, Nabi saw  tidak segan-segan menerima 
kesaksian seorang wanita. Kesaksiannya dibenarkan oleh Nabi 
saw, sekalipun berasal dari kaum mawālī. Pada kasus kesaksian 
ini, Nabi saw secara tidak langsung  memberikan  keistimewaan 
kepada kaum mawālī di hadapan orang-orang yang notabene 
sebelum Islam sangat fanatik kepada kesukuan dan menindas 
wanita.
280
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Al-Bukh rī, Ṣaḥīḥ al- ukhārī, no. 88. 
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Persamaan pada budak wanita pada masalah-masalah tertentu tidak 
tergolong persamaan yang mutlak akan tetapi tergolong persamaan yang 
terbatas. Di antara  permasalahan tersebut adalah hukum dua kali haid/dua 
kali sucian bagi budak wanita setelah perceraian. Sementara pada wanita yang 
merdeka, apabila bercerai dari suami masa iddahnya adalah tiga kali haid/tiga 
kali sucian. Persamaan yang terbatas pada budak wanita tersebut secara 
prinsip tidak menghilangkan persamaan yang hakiki dalam supremasi hukum. 
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3) Persamaan dalam kepemimpinan umat 
      Nabi saw telah mengangkat Zaid Ibn Ḥ ri ah  se agai 
pemimpin pasukan dalam perang Mu tah, padahal   aid 
berasal dari mawālī.281 Nabi saw juga mengangkat anak dari 
 aid yang  ernama Us mah untuk memimpin pasukan,  
ketika berusia 17 tahun. Sekalipun yang demikian  itu 
menjadi masalah pro dan kontra di kalangan muslimin 
mengenai kepemimpinnannya.  
          Nabi saw menegaskan kepada sahabat untuk menerima 
keputusannya: 
 ِةَراَم ِْلِْل اًقيَِلَلْ َفاَك ْفِإ ِوَّللا ُْيماَو ،ِوِيَبأ ِةَراَمِإ فِ ْمُتْنَعَط ْدَقَػف ،ِِوتَراَمِإ فِ اوُنَعْطَت ْفِإ 
 َػب ََّلِِإ ِساَّنلا ّْبَحَأ ْنِمَل اَذَى ُوَنْػبا َّفِإَو ،ََّلِِإ ِساَّنلا ّْبَحَأ ِنلم  َفاَك ْفِإَو ُهَدْع 
     Jika kalian mencela pada kepemimpinannya, maka 
sesungguhnya kalian telah mencela kepemimpinan 
bapaknya (Zaid Ibn Ḥ ri ah). Demi Allah, sesungguhnya 
ia benar-benar diciptakan untuk memimpin. Dan 
                                                                                                                                    
Pertama, segala sesuatu dalam hal yang berkaitan dengan hukum khususnya 
hukum Islam, persamaan tidak mesti sama secara jumlah. Seperti hukum 
warisan yang berbeda anatara laki-laki dan perempuan. Kedua, secara budaya 
budak wanita dalam posisi di antara manusia yang utuh dan barang. Sebagai 
manusia yang utuh, Islam sangat menghormati hal ini dengan mewajibkan 
kepada setiap tuan untuk melindunginya. Namun ketika budak wanita dalam 
posisi sebagai barang yang bisa dimanfaatkan, maka melekat pada budak 
wanita suatu hak yaitu hak tuan untuk memanfaatkannya. Di antara hak tuan 
tersebut adalah hak tuan untuk menggauli budak wanitanya pada masa yang 
lebih cepat yaitu dua kali haid / dua kali sucian daripada masa yang berlaku 
pada wanita merdeka yaitu dua kali haid atau tiga kali sucian. Oleh karena itu, 
hukum dua kali haid/dua kali sucian bagi budak wanita tidak bertentangan 
dengan prinsip persamaan yang berkeadilan. Bahkan hal ini termasuk suatu 
hukum yang bisa mengakomodir kedua belah pihak yaitu pihak budak wanita 
dan pihak tuannya sendiri. 
281Al-Mu  rakf rī, Ar-Raḥīq al-Makhtūm, 368. 
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sesungguhnya ia (Zaid Ibn Ḥ ri ah) adalah seorang yang 
sangat aku  intai. Sementara anaknya ini (Us mah) adalah 
benar-benar seorang yang paling dicintai di antara orang-
orang,  sepeninggal bapakya (Zaid Ibn Ḥ ri ah).282 
 
      Kebijakan  Nabi saw mengandung  makna, bahwa  
kepemimpinan dalam Islam  bukan  hak perorangan  atau  
kelompok, semua orang memiliki hak yang untuk memimpin 
jika umat menginginkannya. Pemimpin  wajib ditaaati dan 
ikuti sebagai pemimpin semua pihak,
283
dengan tujuan  agar 
persatuan dan kesatuan terbina di kaum muslimin.  
4) Persamaan  dalam  ibadah  salat  berjamaah. 
           Ibadah salat dengan cara berjamaah merupakan bukti 
konkrit persamaan dalam Islam. Orang-orang yang sedang 
mendirikan salat, diwajibkan bersama-sama mengikuti 
seorang imam yang ada didepannya. Tidak dibenarkan 
seorang ma‟mūm enggan mengikuti imām-nya, meskipun 
imam berasal dari kalangan  rendahan sebagaimana mawālī. 
Apabila hal ini terjadi diskriminasi, maka salatnya tidak sah 
dan tidak memeperoleh pahala berjamaah. 
5) Persamaan  dalam  persaudaraan  
          Setelah membangun masjid di Madinah, berikutnya Nabi 
saw mempersaudarakan kaum Muh jirīn dan kaum Anṣ r. 
                                                             
282Al-Mu  rakf rī, Ar-Raḥīq al-Makhtūm, 441
.  
283
Walaupun demikian, Islam mengakui adanya keistimewaan 
sebagaimana yang ditentukan dalam Al-Qur an dan hadis. Islam mengakui 
hak Muhajirīn  le ih  esar daripada Anṣ r dan menetapkan orang-orang 
Quraisy lebih berhak dari pada lainnya. Dengan syarat jika masing-masing 
termasuk orang-orang yang memiliki kemampuan dalam hal ini. 
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Untuk membuktikan persaudaraan sejati antara kaum 
muslimin, Nabi saw mempersaudarakan sebagian sahabat 
dengan orang-orang yang berasal dari unsur mawālī. Maka 
Nabi saw tidak segan-segan mempersaudarakan pamannya 
yang bernama Ḥamzah I n ‘A d al-Muṭallib dengan seorang  
laki-laki dari kaum mawālī yang bernama Zaid Ibn 
Ḥ ri ah.284  
          Persaudaraan yang dilakukan Nabi saw tersebut, 
berdasarkan asas persamaan yang hakiki yaitu persamaan 
dalam Islam. Orang-orang  Islam  dalam  pandangan  Nabi 
saw adalah saudara. Nabi saw tidak mempermasalahkan 
kaum mawālī seperti Zaid Ibn Ḥ ri ah dipersaudarakan 
dengan Ḥamzah I n ‘A d al-Muṭallib yang merupakan 
pamannya sendiri. 
         Tindakan  ini membuktikan bahwa Islam merupakan satu-
satunya agama yang berasaskan wahyu. Berbeda halnya 
dengan resolusi Hak Asasi Manusia (HAM) yang 
diproklamirkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Isi 
dari resolusi tersebut merupakan isi dari The Atlantic Charter 
(1941 M), yang hakikatnya sama dengan resolusinya 
Revolusi Perancis, yang berisikan tentang: “Freedom of 
speech and expression, freedom of worship, freedom from 
want, dan freedom from fear“ (Kebebasan berbicara dan 
                                                             
284
Muḥammad ‘A d al-Karim, Sejarah Peradaban Islam, 
Yogyakarta:Bagaskara, 2012), 69. 
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berekspresi, kebebasan beribadah, bebas dari keinginan, dan 
bebas dari rasa takut).
285
  
          Oleh  karena itu, perlindungan Hak Asasi Manusia 
(HAM) dalam Islam sangat jauh berbeda dengan resolusi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),  sebagaimana dibuktikan 
dalam perlindungan hak kaum mawālī pada masa Nabi SAW.  
b. Periode Khulaf   ar-R syidīn 
     Periode Khulaf   ar-R syidīn adalah suatu periode 
pemerintahan setelah Nabi saw yang dijabat kalangan 
saha at terdekat yaitu A   Bakar aṣ-Ṣiddīq, ‘Umar I n al-
Khaṭṭ  , ‘U m n I n ‘Aff n dan ‘Alī I n A   Ṭ li . 
1) Periode A   Bakar (w 13) 
           A   Bakar adalah salah seorang saha at yang 
sangat dekat dengan Nabi saw. Nama aslinya adalah 
‘A d al-Ka  ah atau ‘Atīq yang  erarti anak yang 
dibebaskan dari kematian. Setelah masuk Islam, Nabi 
saw menggantikannya dengan nama ‘A d All h.286 
       Sebagai sahabat Nabi saw, A   Bakar memiliki 
keistimewaan antara lain: 
a) Orang yang pertama masuk Islam dari orang dewasa  
b) Orang yang pertama mendapat ujian dalam Islam 
selain Nabi saw 
                                                             
285
 Karim, Sejarah Peradaban Islam, 73. 
286
Muḥammad Ḥusain, A   Bakar aṣ-Ṣiddīq Haikal, diterjemahkan 
oleh Ali ‘Audah, dari aṣ-Ṣiddīq  bū  akar, (Bogor:PT Pustaka Litera Antar 
Nusa, 2010), 3.  
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c) Orang yang pertama membela Nabi saw di saat 
orangorang kafir menganiayanya  
d)  Orang yang pertama berdakwah setelah Nabi saw  
e) Orang yang pertama mem enarkan Isra  Mi raj 
Nabi saw.
287
  
           Kelima keistimewaan tersebut, merupakan 
keistimewaan khusus yang dimiliki A   Bakar. Oleh 
karena itu, ia selalu hadir dalam berbagai peristiwa 
bersama  Nabi saw, baik di saat lapang maupun di saat 
sempit. 
          Pada awal pemerintahan A   Bakar aṣ-Ṣiddīq, 
perlindungan hak orang-orang lemah menjadi prioritas 
utama dalam  e erapa ke ijakannya. Maka, setelah 
pengangkatan dirinya se agai khalifah, A   Bakar 
menyampaikan pidato di hadapan  kaum  muslimin.  
          Isi pidatonya adalah:  
 ُساَّنلا اَهُّػَيأاي  ُتْفُعَض ْفِإَف ،ْمُِكْيَِْبِ ُتْسَلَو ْمُكْيَلَع ُتيّْلُو ْدَق ّْنِِّإ
 ،ٌَةناَيِخ ُبِذَكْلاَو ،ٌَةناََمأ ُؽْدّْصلا ،نِّوُنيِعََأف ُتْنَسْحَأ ْفِإَو ،نِّوُمّْوَقَػف
 ،ُوَّللا َءاَش ْفِإ ُوَّقَح ِوْيَلَع َحِيُزأ َّتََّح يِدْنِع ُّيِوَقْلا ُمُكِيف ُفيِعَّضلا
 َو ُوَّللا َءاَش ْفِإ َّقَْلْا ُوْنِم َذُخآ َّتََّح يِدْنِع ُفيِعَّضلا ُمُكِيف ُّيِوَقْلا 
     Wahai orang-orang, sesunguhnya aku diangkat 
untuk memimpin kalian, padahal aku  bukan orang 
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 Muḥammad I n ‘A d ar-Raḥm n I n Muḥammad Ibn Q sim, 1428 
H , bū  akar as-Siddīq  fḍal aṣ-Ṣaḥābah wa  ḥaquhum bi al-Khilāfah, 
(Riyaḍ:D r al-Q sim, 1428 H), 18-25. 
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yang paling baik dari kalian. Jika aku berbuat 
kebajikan bantulah aku. Sebaliknya Jika aku 
berbuat kesalahan, maka luruskanlah aku. 
Kejujuran adalah amanah sedangkan kebohongan 
adalah pengkhianatan. Kaum yang lemah 
menempati posisi yang kuat di sisiku hingga aku 
dapat mengembalikan padanya haknya dengan izin 
Allah. Sedangkan, kaum yang kuat menempati 
posisi yang lemah di sisiku hingga aku dapat 
mengambil darinya hak orang lain dengan izin 
Allah.
288
  
 
      Berdasarkan pidatonya tersebut, setiap orang 
memiliki kedudukan yang sama dalam 
pemerintahannya. Dan pidato tersebut mencitrakan 
orang-orang yang lemah sebelum Islam seperti mawālī 
merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari 
masyarakat Islam meskipun berasal dari para budak. 
Untuk mewujudkan hal itu, tidak segan-segan A   
Bakar mnegeluarkan mandat kepemimpinan pasukan 
kepada mawālī seperti Us mah I n  aid, 289dan S lim 
maulā A   Huzaifah.290  
           Pemberian mandat kepada mawālī berjalan lurus 
dengan kebijakan lainnya yang menguntungkan 
mawālī. Di antaranya adalah ke ijakan A   Bakar 
                                                             
288I n Q sim,  bū  akar as-Siddīq  fḍal aṣ-Ṣaḥābah wa  ḥaquhum 
bi al-Khilāfah, 18-25. 
289Ḥasan Ay  , al-Khulafā‟ ar-Rāsyidūn, (Kairo:D r as-Sal m, 1424 
H), 28. 
290A -Żaha ī, Siyar  ‟lām an-Nubalā‟, Jilid. 1, 298. 
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dalam menyamakan pembagian fai‟ kepada kaum 
mawālī seperti bagian kaum muslimin pada umumnya.  
     A   Bakar  erpandangan  ahwa fai adalah rampasan 
perang yang menjadi hak kaum muslimin yang harus 
dibagikan. Kaum muslimin memiliki hak sama untuk 
mendapatkan fai sehingga mereka bisa merasakan dan 
menikmatinya.
291
  
            Ke ijakan A   Bakar terse ut, merupakan 
kelanjutan dan pengembangan kebijakan dari Nabi 
saw. A   Bakar  erusaha mengangkat derajat manusia 
dengan cara memberikan hak   kaum  mawal ī 
sebagaimana dilakukan Nabi saw.  
2) Periode ‘Umar I n Khaṭṭab (w 23) 
     ‘Umar I n al-Khaṭṭ   masuk Islam pada  ulan Żulḥijjah 
tahun ke 6 dari kenabian Muḥammad saw, setelah 3 hari dari 
keislaman Ḥamzah. Keislamannya berkat dari doa Nabi saw  
agar Allah mengagungkan Islam dengan salah seorang  dari 
dua orang yang paling dicintainya. Dua orang tersebut adalah 
‘Umar I n al-Khaṭṭ   dan ‘Umar I n Hisy m yang dikenal 
dengan julukan A   Jahal. Kisah Islam ‘Umar  ermula dari 
bacaan surat Ṭ h  ayat 8 yang didengarkan kepadanya. 
Setelah itu hatinya menjadi tertarik memeluk Islam, lalu 
                                                             
291
Al-‘Umarī,  syhar al-Mufassirīn min al-Mawālī fī „ ṣri at-
Tābiī‟n, 267. 
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islamnya dipersaksikan di hadapan Nabi saw dan 
sahabatnya.
292
 
     Bermodal karakternya, ‘Umar I n al-Khaṭṭ   menjadi 
seorang tokoh yang disegani oleh orang-orang kafir setelah 
masuk Islam. Dalam setiap peperangan bersama Nabi saw, 
‘Umar I n al-Khaṭṭ   menjadi tokoh yang diper aya Na i 
saw. Demikian juga di luar peperangan, ide-ide cerdasnya 
sering menjadi pertimbangan Nabi saw. ‘Umar I n al-
Khaṭṭ   adalah seorang yang terkenal dengan kehidupannya 
yang sederhana dan arif.
293 Berdasarkan wasiat khalifah 
se elumnya yaitu A   Bakar, ia didaulat menjadi khalifah.  
     Pada masa pemerintahan ‘Umar I n al-Khaṭṭ  ,  e erapa 
kebijakan yang terkait persamaan sesama masyarakat Islam 
dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga kebijakan-
kebijakannya dapat mengurangi citra budak kalangan mawālī 
dari masyarakat Islam. Di antara kebijakan-kebijannya 
tersebut adalah: 
a) Menyamakan kaum mawālī dengan kaum non mawālī 
dalam pembagian dan pemberian  
b) Mendahululukan orang-orang yang lebih dahulu masuk 
Islam, sekalipun  berasal dari kaum mawālī   
                                                             
292
Muḥammad Ibn ‘Abd al-Wahh  , Mukhtaṣār Sīrah ar-Rasūl, 
(Riy ḍ:Wazarah as-Syu n al-Islamiyyah wa al-Awq f wa ad-Dakwah wa al-
Irsy d, 1418 H), 93-94. 
293
 Hitti, Dunia Arab Sejarah Ringkas,75.  
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c) Mendahulukan orang-orang yang paling dekat dengan 
Nabi saw jika sama-sama dalam masa masuk Islamnya 
tanpa membedakan kaum mawālī dan non  mawālī  
d) Menyamakan kaum mawālī dengan non mawālī dalam 
urusan-urusan sosial. Seperti yang dilakukan ‘Umar I n 
al-Khaṭṭ   yang mem iarkan Bil l I n Ra   ḥ dan 
Ṣuhaib memasuki pintu rumahnya. Sementara pada waktu 
yang sama  pemuka-pemuka Quraisy seperti suhail Ibn 
‘Amr, al-Ḥ ri  I n Hisy m dan A   Sufy n I n Ḥarb 
sama-sama datang untuk hadir di rumah ‘Umar Ibn al-
Khaṭṭ  .294  
3) Periode ‘Usm n I n ‘Aff n ( w 35H) 
           ‘U m n I n ‘Aff n adalah seorang saha at Na i saw 
yang sangat dekat selain A   Bakar dan ‘Umar. Ia 
merupakan menantu Nabi saw yang menikahi dua 
putrinya  yaitu Ruqayyah dan Umī Kul  m. Sehingga 
‘U m n I n ‘Aff n mendapat julukan Żū an-Nurain. Ia 
termasuk seorang dari sepuluh sahabat yang dikabarkan 
masuk surga dan  seorang sahabat yang terkenal 
kedermawanannya.  
           Kekhalifahan ‘Usm n I n ‘Aff n yang  erlangsung 12 
tahun lamanya, dituduh oleh beberapa penulis sejarah 
sebagai pemerintahan yang lemah dan berbau nepotisme. 
Tuduhan tersebut tidak disertai fakta-fakta konkrit dan 
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Al-‘Umarī,   syhar al- Mufassirīn min al-Mawālī fī „ ṣri at-Tābiī‟n, 
89. 
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kuat. Apalagi  referensi yang beredar kebanyakan berasal 
dari sum er Khil fah ‘A   siyyah yang merupakan 
kontra Khil fah Umayyah.295        
           Pengangkatan pejabat pemerintahan yang 
berkompeten tidak disyaratkan harus berasal dari luar 
keluarganya. Karena dalam kenyataanya, keluarga 
‘U m n I n ‘Aff n  erasal dari keluarga kaya. Ditinjau 
dari sosial masyarakat, keluarga kaya biasanya adalah 
orang-orang  yang terbiasa terlibat dalam masalah 
manajemen keuangan. Oleh karena itu, sangatlah pantas, 
jika orang-orang dekatnya diberi kepercayaan dalam 
pemerintahannya.  
           Pada masa pemerintahan ‘Usm n I n ‘Aff n, mawālī 
mendapatkan hak-hak yang sama dengan non mawālī 
seperti kebijakan yang mereka dapatkan pada 
pemerintahan sebelumnya. Kebijakan-kebijakan ‘Usm n 
I n ‘Aff n yang menonjol terkait mawālī  antara lain: 
a) Memberikan tambahan bagian perajurit kaum mawālī, 
mele ihi  agian yang pernah di erikan ‘Umar I n al-
Khaṭṭ    
b) Memberikan tambahan dana untuk berbuka puasa kaum 
mawālī dengan tambahan 2 dirham pada setiap malam 
Ramadhan  
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Karim, Sejarah Peradaban Islam, 89.  
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c) Menyamakan bagian ganīmah kaum mawālī pada saat 
perang Afrika yang dipimpin oleh Sa d I n A   S rah. 
Dalam pembagian tersebut, pasukan berkuda memperoleh 
sebanyak  3000 dīnār dan pasukan yang berjalan kaki 
sebanyak 1000 dinar.
296
   
          ‘U m n I n ‘Aff n mem erikan tam ahan hak kaum 
mawālī melebihi bagian yang pernah diterima 
sebelumnya. Pemberian tambahan hak tersebut sangat 
diperlukan agar kehidupan kaum mawālī bertambah 
sejahtera di masa pemerintahannya. Kebijakan tersebut 
merupakan  agian dari upaya ‘U m n I n ‘Aff n dalam 
melindungi dan menjamin hak-hak kaum mawālī. 
4) Periode ‘Ali I n A ī T li  ( w 40 H) 
     Setelah ‘U m n I n ‘Aff n wafat, kaum muslimin 
mengangkat ‘Alī I n A   Ṭ li  se agai khalifah. Ia adalah 
sepupu Nabi saw dan juga menantunya. Masa 
pemerintahannya hanya berkisar enam bulan, selanjutnya 
diteruskan oleh anaknya yang bernama Ḥasan.  
      Pemerintahan ‘Alī I n A ī T li  yang singkat, bukan 
berarti roda pemerintahan tidak berjalan sama sekali. Pada 
masanya, ‘Ali I n A   Ṭ li  melakukan tero osan-terobosan 
yang mengangkat derajat mawālī dan umumnya kaum 
muslimin. Terobosan-terobosan tersebut tentu sangat 
                                                             
296 A   al-Fid  Ism il I n ‘Umar I n Ka īr, al- idāyah Wa an-
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menguntungkan eksistensi  mawālī  dalam masyarakat Islam. 
Isu terkait latar belakang mawālī  yaitu kaum budak dapat 
diredakan pada masanya. Di antara kebijaka-kebijakannya 
tersebut adalah: 
a) Menegaskan kewajiban perlindungan hak-hak seluruh 
kaum muslimin tanpa terkecuali dan  melarang tindakan-
tindakan yang mengganggu  hak-hak kaum muslimin.
297
  
b) Menyamakan pasukan mawālī dan non mawālī walaupun 
kelompok dari non mawālī menginginkan perbedaan 
antara mawālī dengan lainnya.298 
c) Memerintahkan para pejabat agar mempekerjakan orang-
orang sesuai dengan hak-haknya.
299
 
       Dari ketiga periode ini, penjelasan penghapusan citra 
budak kalangan mawālī sudah dilakukan dengan sungguh-
sungguh seperti yang tercermin pada kebijakan-kebijakan 
pemerintahan periode tersebut yang menguntungkan mawālī. 
Kebijakan-kebijakannya sekalipun menguntungkan mawālī, 
akan tetapi hakikatnya adalah suatu keadilan yang berpijak 
pada persamaan hak sebagai sesama muslim dalam 
masyarakat  baru  yang  disebut  masyarakat muslim. 
 
 
                                                             
297 I n Ka īr, al- idāyah Wa an-Nihāyah, jilid 7, 254. 
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Al-‘Umarī,   syhar al- Mufassirīn min al-Mawālī fī „ ṣri at-Tābiī‟n, 
89  
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D. Dinamika Sosial       dengan Masyarakat Arab  
     Kaum mawālī pada masa sebelum Islam300 adalah orang-orang 
yang berasal dari kaum budak yang hidup di tengah-tengah 
masyarakat Arab.
301
Kaum tuan dari masyarakat Arab menganggap, 
bahwa kaum budak adalah orang-orang yang rendah dan  hina. 
Mereka disamakan  sebagaimana layaknya binatang yang tidak 
memiliki hak sama sekali. Bahkan intimidasi dan pemerasan kepada 
kaum budak seolah-olah telah menjadi hak tuan selama-lamanya.  
      Nasib yang tidak menguntungkan mawālī ini, harus mereka 
terima sekalipun para tuan sudah memerdekakannya. Status mereka 
beralih dari budak menjadi kelompok masyarakat yang disebut 
mawālī sāibah. Posisi mawālī ini menyebabkan permasalahan baru 
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 Masa sebelum Islam disebut juga masa Jahiliyyah. Maksud dari 
J hiliyyah tersebut bukan dari kata jahl berarti bodoh yang merupakan lawan 
dari ilm melainkan jahl lawan dari hilm. Hal itu disebabkan, masyarakat Arab 
ketika itu telah lama mengenal dasar ilmu pengetahuan terutama dalam bidang 
sastra yang terwujud pada syair-syair yang disebut syair jāhilī, namun 
keadaan moral masyarakat yang sangat buruk maka disematkan masa itu 
se agai masa J hiliyyah. Diantara kerusakan moral mereka adalah 
penguburan anak-anak perempuan yang diangganya sebagai beban keluarga 
dan perampasan hak maskawin wanita oleh orang tuanya. Maman A. Malik 
Syaroni, Peletakan Dasar-dasar Peradaban Islam Masa Rasulullah, dalam Siti 
Maryam, (Ed.), Sejarah Peradaban Islam Dari Masa Klasik Hingga Modern, 
(Yogyakarta:LESPI, 2012), 17-42; Muḥammad al-Amīn I n Muḥammad al-
Mukht r al-Jaknī asy-Syinqiṭī, Aḍwā‟ al- ayān fī  ḍāh al-Qur‟ān bi al-
Qur‟ān, (Kairo:Maktabah Ibn Taimiyyah, 1413 H), jil. 3, 259; Muḥammad a -
  hir I n Muḥammad Ibn Muḥammad I n Āsy r aṭ-Ṭ hir, at-Tahrīr wa at-
Tanwīr, (Tunīs:ad-D r at-Tunisiyyah, 1984), jilid 3, 230. 
301
 Pada masa sebelum Islam,  orang-orang Arab  dapat 
dikelompokkan pada dua kelompok yaitu  kelompk kaum  tuan dan kaum  
budak,  dan kelompok kaum penguasa dan  rakyat. Ṣafiyurraḥm n al-
Mu  rakf rī, ar-Raḥīq al-Makhtūm, Riy ḍ:D r as-Sal m, 1418 H), 33. 
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di tengah masyarakat yaitu telantarnya orang-orang yang sudah 
merdeka. Sehingga setelah menjadi mawālī sāibah, mereka harus 
rela dibiarkan dan dikucilkan di tengah-tengah masyarakat Arab.  
      Sikap masyarakat Arab dalam menelantarkan mawālī 
diserupakan seperti hewan yang dijadikan sāibah. Hewan-hewan 
yang menjadi sāibah tersebut, dibiarkan di jalanan tanpa ada orang 
berani menyentuhnya. Sehingga manfaat dari hewan tersebut 
menjadi sia-sia. Pada masa Islam, para tuan yang memerdekakan 
budak dilarang menjadikan mawālī sebagai sāibah. Karena sāibah, 
termasuk kebiasaan Jahiliyyah yang bertentangan dengan ajaran 
Islam. Kaenanya, ‘A d All h I n Mas  d melarang keras per uatan 
sāibah tersebut dan menyamakannya seperti perbuatan orang-orang 
Jahiliyyah  dalam menelantarkan hewan sāibah. 302 
      Pada masa Islam, perlakuan yang tidak berprikemanusian ini 
juga terjadi pada sebagian sahabat yang menyatakan diri masuk 
dalam agama Islam terutama pada awal Ialam. Misalnya, Bil l I n 
Ra   ḥ yang dianggap sebagai seorang budak yang membangkang 
kepada tuannya yang bernama Umayyah. Waktu itu, Umayyah 
tidak menghendaki keputusan Bil l I n Ra   ḥ yang memeluk 
Islam. Karena itu, Umayyah memaksa Bil l I n Ra   ḥ agar 
kembali memeluk agama leluhurnya dengan cara memaksanya. 
Tanpa rasa iba terhadap penderitaan budaknya, Umayyah 
menindihkan  atu  esar kepada Bil l I n Ra   ḥ ketika hari sangat 
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 Aṣ-Ṣa  nī, al-Muṣsannaf (Beirut:al-Maktab al-Isl mī, 1403 
H), no. 16223 
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panas dan beralaskan pasir-pasir gurun. Ketika itulah, Bil l I n 
Ra   ḥ mengulang-ulang kata tauhidnya  ‘aḥad-aḥad‟.  
      Siksaan yang menimpa Bil l I n Ra   ḥ terhenti ketika pada 
waktu yang sama A   Bakar melewati tempat penyiksaannya. A   
Bakar melihat kondisi Bil l I n Ra   ḥ yang sedang disiksa sangat 
menderita. A   Bakar pun mendatangi Umayyah lalu 
menyampaikan keingginannya untuk mem eli Bil l I n Ra   ḥ. 
Tawaran A   Bakar ini disetujui oleh Umayyah yang kemudian 
Bil l I n Ra   ḥ menjadi seorang yang merdeka. Maka sejak 
itulah, disematkan kepadanya maulā A   Bakar.303  
      Selain peristiwa yang menimpa Bil l I n Ra   ḥ. Pada awal 
Islam, juga pernah ada satu keluarga budak yang masuk Islam 
mendapatkan pertentangan dari tuan mereka. Keluarga tersebut 
adalah keluarga Amm r I n Y sir. Saat itu,  apaknya yang 
 ernama Y sir dan i unya yang  ernama Sumayyah harus rela 
mendapat pertentangan atas keputusan mereka dalam memeluk 
Islam. Sehingga Yasir dan Sumayyah harus meningal dunia dalam 
Islam dan keduanya tergolong orang-orang yang pertama mati 
syahid dalam Islam. 
304
  
        Sementara ‘Amm r I n Y sir, setelah melihat penderitaan 
yang menimpa kedua orang tuanya tersebut, ia memutuskan 
kembali kepada kekufuran. Namun, keputusan yang ia lakukan 
                                                             
303‘A d al-Wahh  , Mukhtaṣar Sīrah ar-Rasūl ( Riy ḍ:Wazarah asy-
Syu n al-Islamiyyah wa al-Awq f wa ad-Dakwah wa al-Irsy d, 1418 H), 84.  
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hanya sekedar untuk mengelabui tuannya supaya tidak terus 
menerus menyiksanya. Setelah penyiksan itu selesai, ia mendatangi 
Nabi saw dan menyampaikan peristiwa yang menimpa kepada 
dirinya terkait keputusan kufurnya tersebut. Mendengar hal itu, 
Nabi saw pun memaklumi tindakannya, selama iman yang 
tersimpan pada hatinya benar-benar masih tertancap pada 
kalbunya.
305
 
       Perlakuan diskriminatif terhadap mawālī terus berlanjut di 
masyarakat Arab, sekalipun mereka tidak lagi menyandang sebutan 
budak. Bahkan, masyarakat Arab masih menganggap harta yang 
dimiliki mawālī semestinya menjadi milik mereka. Seperti 
peristiwa yang menimpa Suhaib yang saat itu ia akan berhijrah ke 
Madinah. Orang-orang Arab yang mengetahui rencana Suhaib 
tersebut, berusaha menghadang perjalanan yang akan ditempuhnya.  
      Penghadangan yang dilakukan orang-orang itu ternyata 
memiliki masksud buruk kepada Suhaib. Secara terus terang, 
mereka mengatakan bahwa kepergiannya ke Madinah itu tidak akan 
bermasalah bagi Suhaib selama dirinya mau memberikan harta 
yang dimilikinya kepada mereka. Mendengar syarat yang 
dikemukakan mereka, Suhaib dengan lapang dada merelakan semua 
hartanya diberikan kepada mereka.
306
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 A -Żaha ī, Siyar  ‟lām an-Nubalā‟, jilid 1, 411. 
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 A -Żaha ī, Siyar a‟lām an-Nubalā‟ (Beirut:Muassah ar-Ris lah), 
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      Perlakuan diskriminatif tersebut masih juga terjadi terhadap 
mawālī sekalipun  mawālī  bersama kaum muslimin telah 
menundukkan masyarakat Arab yang sebelumnya kafir. Peristiwa 
tersebut terjadi ketika penaklukan Makkah yang saat itu salah 
seorang dari mawālī mengumandangkan panggilan salat yaitu ażan. 
Sebagian masyarakat yang tergolong pemuka-pemuka Quraisy 
ketika mendengar panggilan tersebut mereka segera menutup 
telinga masing-masing.  
      Mereka merasa  suara ażan yang dikumandangkan Bil l I n 
Ra   ḥ merupakan penghinaan terhadap mereka yang berasal dari 
kalangan terhormat masyarakat Arab. Panggilan salat yang 
dikumandangkan seorang mantan budak seolah-olah tidak 
sepantasnya dikumandangkan oleh seorang mawālī seperti Bil l I n 
Ra   ḥ. Bagi mereka, orang yang pantas mengajak dan memanggil 
mereka hanyalah orang-orang yang sepadan dari pembesar-
pembesar masyarakat Arab. Sementara mereka tidak mengetahui, 
bahwa Islam telah mengangkat derajat mawālī sebagaimana orang-
orang pada umumnya.
307
 
      Setelah sebagian masyarakat Arab mendapatkan pelajaran 
tentang persaudaraan dalam Islam, perlakuan diskrimintif terhadap 
mawālī sudah mulai ditinggalkan. Dalam hal ini, saat di Madinah 
Nabi saw men ontohkan jalinan persaudaraan antara Muh jirīn dan 
Ans r. Bahkan dalam kesempatan terse ut,  Na i saw 
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mempersaudarakan pamannya yang bernama Ḥamzah I n ‘A d al-
Muṭallib dengan Zaid Ibn Ḥ ri ah yang merupakan salah seorang 
dari mawālī.308 
      Namun persaudaran yang sudah terjalin dengan hangat tersebut, 
kadangkala masih menyisakan ketegangan antara  mawālī dengan 
masyarakat Arab. Seperti protes yang dilakukan sebagian sahabat 
dari masyarakat Ara  terhadap keputusan pengangkatan Us mah 
Ibn Zaid Ibn Ḥ ri ah untuk memimpin pasukan kaum muslimin. 
Protes tersebut mengakibatkan Nabi saw harus turun tangan dan 
mengingatkan orang-orang Arab yang menentangnya. Padahal pada 
masa sebelumnya pengangkatan pemimpin dari mawālī sama sekali 
tidak dipertentangkan. Setelah menerima penjelasan Nabi saw, 
akhirnya orang-orang Arab dapat menerima dan mengerti 
keputusan tersebut. 
309
 
      Ketegangan juga terjadi pada awal masa pemerintahan A   
Bakar aṣ-Ṣiddīq. Pada awal pemerintahnnya ia meren anakan 
kem ali mengutus kem ali pasukan Us mah untuk menyer u 
pasukan Romawi.  Keputusan ini dipertentangkan oleh sebagian 
sahabat yang menyarankan khalifah lebih fokus pada pemerintahan 
yang saat itu mengalami ancaman dari beberapa kabilah Arab. 
Namun A   Bakar bersikukuh untuk memprioritaskan pengiriman 
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Muhammad ‘Abd al-Karim, Sejarah Peradaban Islam 
(Yogyakarta:Baaskara, 2012), 69. 
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pasukan Us mah I n  aid yang menurutnya salah satu tugas dari 
Nabi saw yang tetap harus dijalankan oleh pemerintahannya. 
Berdasarkan uraian di atas, sekiranya ada dua hal yang 
mempengaruhi dinamika sosial mawālī dengan masyarakat Arab, 
yaitu: 
1. Fanatisme Qabiliyyah310 
      Fanatisme Qabilyyah (fanatisme kesukuan) merupakan salah 
satu fanatisme yang menganggap orang-orang di luar 
masyarakat Arab adalah orang-orang asing dan stastus mereka 
juga lebih rendah daripada masyarakat Arab. Kedua hal tersebut 
sangat berpengaruh terhadap masyarakat Arab terutama pada 
waktu sebelum dan awal Islam. Sehingga mengakibatkan 
masyarakat Arab enggan mengakui kesetaraan  dengan  mawālī 
dan selalu menjaga jarak dari mereka.  
      Dalam hal ini, orang-orang Arab sangat mementingkan 
silsilah keturunan atau nasab
311
  dari orang tua dan nenek 
                                                             
310
 Ikatan kesukuan di masyarakat disebabkan adanya satu garis 
keturunan atau nasab dan adakalanya ikatan tersebut disebabkan ikatan 
perkawinan, suaka politik atau sumpah setia. Syaroni, Peletakan Dasar-dasar 
Peradaban Islam Masa Rasulullah, dalam Siti Maryam, (Ed.), Sejarah 
Peradaban Islam Dari Masa Klasik Hingga Modern, (Yogyakarta:LESPI, 
2012), 19.   
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Di lingkungan masyarakat Arab pemeliharaan keturunan atau 
nasab bukan hanya berlaku pada manusia saja, melainkan juga pada hewan 
ternak yang mereka miliki. Mereka selalu menjaga keaslian keturunan hewan 
ternak. Seperti  kuda yang hidup di masyarakat Arab sangat terkenal 
keasliannya yang tidak tercampur dengan keturunan yang lain, jika kuda 
tersebut berasal dari keturunan yang bagus pula. Philip K Hitti, Dunia Arab 
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moyang mereka. Oleh karena itu,  tidak mengherankan, jika 
orang-orang Arab menghafal garis keturunannya secara detail 
tanpa ada yang tertinggal dan terlupakan. 
     Fanatisme masyarakat Arab benar-benar keterlaluan dalam  
mengagungkan kabilahnya. Kabilah adalah harga diri yang harus 
dijaga dan dipertahankan. Semua anggota kabilah harus 
diproteksi, baik laki-laki atau perempuan. Jika ada kejadian 
menimpa kepada salah satu anggota dari  kabilah, maka orang-
orang akan bangkit memerangi kabilah  lainnya.
312
  
     Peperangan bisa terjadi puluhan tahun tanpa henti, sehingga 
memaksa keluarga terdekat bertanggung jawab atas kerugian 
yang terjadi.
313
Masing-masing anggota keluarga harus 
mengeluarkan biaya besar dalam  menanggung resiko, terutama 
para orang kaya ketika menanggung resiko anggota keluarga 
yang tidak mampu. 
     Masyarakat Ara  se ara umum tidak menyadari jika mereka 
adalah  angsa yang satu yaitu  angsa Ara . Ketidaksadaran ini 
 isa diketahui pada waktu perang Żī Q r yang merupakan 
perang antara orang-orang Ara  dengan orang-orang Persia. 
Kesadaran yang menyatukan orang-orang Ara  dalam  erperang 
                                                                                                                                    
Sihombing dari The Arabs A Short History, (Bandung:Sumur  Bandung, 
1970), 19.  
312 Syaroni, Peletakan Dasar-dasar Peradaban Islam Masa Rasulullah, 
dalam Siti Maryam, (Ed.), Sejarah Peradaban Islam Dari Masa Klasik 
Hingga Modern,19. 
313
Philip K Hitti, Dunia Arab Sejarah Ringkas,diterjemahkan oleh 
Ushuluddin Hutagalung dan O.D.P Sihombing dari The Arabs A Short 
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saat itu hanyalah  kesadaran terhadap ka ilah masing-masing 
yang terdiri dari ka ilah Syai  n, ‘Ajl, dan Yasyk r. 314 Pada 
perang tersebut fanatisme  masyarakat Arab  semakin buta, 
sekalipun saat berperang dengan bangsa lain.  
 
2. Perbedaan pandangan  (ijtihād) 
     Adapun pada tahapan setelah kaum muslimin mengerti 
ajaran Islam yang tidak membedakan unṣuriyyah qaumiyyah 
(unsur-unsur primordial), pertentangan dan ketegangan tersebut 
diakibatkan perbedaan pandangan semata. Perbedaan 
pandangan adalah masalah manusiawi yang sulit dilepaskan 
dari manusia. Demikian pula pada orang-orang yang saat itu 
sama-sama mendapatkan pelajaran Nabi saw, masing-masing 
memiliki pandangan sesuai pelajaran yang mereka dapatkan 
sebelumnya dari Nabi saw.   
      Seperti pertentangan  yang terjadi antara ‘Umar Ibn al-
Khaṭṭ   dan A   Bakar terkait pengiriman pasukan Us mah I n 
Zaid. Dalam hal ini, Umar Ibn al-Khaṭṭab lebih 
memperioritaskan masalah lain daripada pengiriman pasukan 
Us mah I n  aid. Ber eda halnya dengan A   Bakar yang le ih 
condong tekstual lebih memilih pengiriman pasukan Us mah 
Ibn Zaid. 
       Contoh yang lain dari pertentangan keduanya adalah 
keputusan menumpas orang-orang yang menolak zakat. Dalam 
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hal ini, ‘Umar Ibn al-Khaṭṭ b menolak penumpasan orang-orang 
yang menolak zakat. Ia beralasan, bahwa mereka yang menolak 
zakat adalah orang-orang muslim. Akan tetapi pandangan A   
Bakar berbeda, ia lebih memilih penumpasan orang-orang yang 
menolak zakat. 
      Pertentangan yang terjadi antara keduanya merupakan 
pertentangan yang normal. Karena masing-masing memiliki 
argumen yang otoritasnya bisa dipertanggung jawabkan yaitu 
Al-Qur an dan hadis. Sekalipun setelah itu, ‘Umar Ibn al-
Khaṭṭ   mengakui ke enaran A   Bakar.315 
 
E. Kedudukan         Pada Periode Nabi saw dan Khulafā Ar-
Rāsyidīn 
       Pada periode Nabi saw dan Khulafa ar-Rasyidin hubungan 
antara komunitas mawālī dan non mawālī mengalami kemajuan 
dalam satu masyarakat yang disebut masyarakat Islam. Hubungan 
yang harmonis tersebut berpengaruh besar terhadap posisi mawālī 
yang menempati posisi yang strategis dalam masyarakat yang baru. 
Posisi tersebut telah memberikan ruang kepada mereka menduduki 
jabatan tertentu dalam sosial masyarakat maupun pemerintahan. Di 
antara kedudukan mereka tersebut adalah: 
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1. Sebagai u żż n 
                Muażżin adalah seorang yang memberitahukan waktu salat  
kepada orang-orang  ketika waktu salat sudah masuk. Seorang 
Muażżin disyaratkan orang muslim, balig, berakal. 316 Ia harus 
dipilih berdasarkan penyeleksian supaya muażżin menjalankan 
tugasnya dengan baik. Karena ażan dalam aturan hukum Islam  
merupakan bagian dari ibadah yang semestinya dilakukan orang 
yang bertanggung jawab dalam tugasnya. 
317
 
                Nabi saw telah mengangkat beberapa orang sahabat menjadi 
muażżin yaitu ‘A d All h I n Umm Makt m, A   Mah  rah, 
Sa d al-Qurz dan Bil l I n Ra   ḥ. 318  Dari empat orang ini, 
Bil l I n Ra   ḥ adalah seorang muażżin yang berasal dari 
mawālī. Pada masa Nabi saw Bil l I n Ra   ḥ pernah 
ditugaskan mengumandangkan ażan di atas Ka  ah. 319Sehingga 
saat itu orang-orang hadir dari pasukan muslimin yang datang 
dari madinah maupun penduduk Makkah dapat mendengarkan 
panggilan terebut.  
                Pengangkatan seorang mantan budak dalam tugas 
keagamaan seperti ażān tergolong tindakan di luar kebiasaan 
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Abu Zakarya Muhyi ad-Dīn I n Syaraf an-Nawawī, al-Majmu‟ 
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masyarakat Arab. Tindakan ini merupakan salah satu apresiasi 
yang positif yang diberikan Nabi saw kepada Bil l I n Ra   ḥ. 
Selain itu, pengangkatan muażżin pada masa Nabi saw 
merupakan penghormatan Nabi saw kepada seorang yang 
dianggap istimewa sekalipun dari kaum mawālī.320 
2. Sebagai Imam Salat 
      Salat adalah salah satu ibadah maḥḍah (murni) yang 
termasuk salah satu dari rukun Islam. Ibadah salat dianjurkan 
secara berjamaah yag dipimpin  seorang imam. Dalam salat 
disyaratkan seorang muslim yang balig dan berakal demikian 
pula pengetahuan mereka terhadap praktek ibadah salat. Seorang 
imam di prioritaskan dari seorang yang memiliki kompetensi 
dalam Al-Qur an seperti  a aannya dan hafalannya. 
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Dari I n ‘Umar, ia berkata: Ketika orang-orang muslim datang ke Madinah, 
mereka selalu berkumpul dan menunggu salat, sementara tidak ada seorang 
pun yang mengumandangkan panggilan salat. Maka pada suatu hari mereka 
membicarakannya. Beberapa dari mereka berkata: Buatlah lonceng seperti 
lonceng orang-orang Naṣārā. Dan sebagian lagi mengatakan: Buatlah 
terompet seperti terompet orang-orang Yahudi. Selanjutnya  erkatalah ‘Umar: 
Apakah kalian tidak akan mengutus seorang laki-laki yang memanggil salat? 
Mendengar itu Rasulullah saw bersabda: Wahai Bil l  erdirilah dan 
panggillah orang-orang untuk mendirikan salat (HR. Ibn Khuzaimah, Ṣaḥīḥ 
Ibn Khuzaimah, (Beirut:al-Maktab al-Isl mī, 1412 H), jilid 1, 188. 
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        Pada masa ‘U m n I n ‘Aff n, salah seorang dari mawālī 
yang  ernama Suhai  I n Sīn n ditunjuk sebagai imam salat di 
masjid Nabi saw. Penunjukan ini disetujui oleh para sahabat 
yang ikut hadir dalam salat. Kehadiran sahabat tersebut dalam 
rangka suksesi kepemimpinan kaum muslimin setelah 
meninggalnya ‘Umar I n al-Khaṭṭ  . Saat itu kaum muslimin 
sepakat mem aiat ‘U m n I n ‘Aff n yang juga menantu Na i 
saw sebagai khalifah menggantikan khalifah sebelumnya.
321
 
3. Sebagai Penasehat dalam Peperangan  
      Salah satu cara dalam memperoleh kemenangan dalam 
peperangan adalah keberhasilan dalam menghasilkan taktik atau 
siasat yang tepat. Untuk mendapat taktik atau siasat dalam 
berperang Nabi saw membentuk majelis penasihat yang terdiri 
dari orang-orang yang memiliki ide cemerlang.  
     Pada saat perang Aḥz   atau Khandaq, Na i saw 
mengumpulkan anggota-anggota majelis untuk dimintai 
pendapat, dalam menghadapi ancaman yang kemungkinan 
dilakukan orang-orang Quraisy dan Yahudi saat menyerbu 
Madinah. Dalam sela-sela rapat tersebut, tercetuslah ide dari 
salah seorang mawālī yang termasuk tim penasehat dari mawālī 
yang  ernama Salm n al-F risī. Ide yang disampaikan Salm n 
itu merupakan ide yang cemerlang dan ide yang tidak pernah 
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dilakukan sebelumnya. Atas ide tersebut Nabi saw dan para 
sahabat lain menyepakatinya dan mendukung pelaksanaan 
idenya. 
      Dalam ide terse ut, Salm n melontarkan ide pem uatan 
khandaq (parit) yang pernah dia saksikan ketika masih di Persia. 
Menurutnya, apabila kami dikepung musuh maka kami 
membuat khandaq (parit) sebagai pengganti benteng pertahanan. 
Mendengar ide tersebut, Nabi saw memerintahkan setiap 10 
orang agar menggali parit sedalam 40 hasta.  
      Berkat doa dipanjatkan Nabi saw yang terus-menerus 
selama peperangan, lalu pembuatan parit tersebut, maka 
peperangan itu dimenangkan kaum muslimin. Sementara orang-
orang kafir tanpa ada pertumpahan darah, harus pulang ke 
Makkah dengan tangan hampa serta menanggung kekalahan dan 
kerugian.
322
 
4. Sebagai Pejabat Pemerintahan 
   Pada masa ‘Umar I n Khaṭṭ b beberapa mawālī telah 
memangku jabatan strategis dalam pemerintahan, mereka 
tersebut adalah 
a. ‘A d ar-Raḥm n I n A z   
                                                             
322 Mu  rakf rī, ar-Raḥīq al-Makhtūm, 288-298. 
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     Pada masa ‘Umar I n al-Khaṭṭ  , ‘A d ar-Raḥm n I n 
A z  pernah diangkat se agai gu ernur di Makkah 
menggantikan mantan tuannya yang  ernama N fi  I n ‘A d 
al-Ḥ ri . Pengangkatan ‘A d ar-Raḥm n I n A z  
disebabkan kompetensinya dalam ilmu pengetahuan. Di 
antara ilmu pengetahuan yang dikuasainya adalah ilmu 
tentang waris atau farāiḍ. 323 
b. Salm n al-F risī  
      Salman al-Farisi adalah salah seorang sahabat yang 
terkenal dengan kemampuan dalam bidang siasat perang. 
Setelah meninggal Nabi saw, Salman al-Farisi dipercayai 
oleh Umar Ibn al-Khattab menjadi pensehat dalam 
pemerintahannya.
324
  
c.  ‘Amm r I n Y sir  
      ‘Amm r I n Y sir adalah salah seorang saha at yang 
tergolong as-Sābiqūn al-awwalūn (orang-orang yang pertama 
masuk Islam). Sebagai salah seorang kepercayaan Umar Ibn 
al-Khatta  ia ditugaskan se agai gu ernur di K fah.325  
      Selain pengangkatan pejabat dari kalangan mawālī pada 
masa khalifah ‘Umar I n Khaṭṭ  , maka pada masa ‘U m n 
                                                             
323
Al-‘Asqal nī, al-Iṣābah fī Tamyīz aṣ-Ṣaḥābah, jilid. 2, 388-389 
324
Al-‘Umarī,  syhar al- Mufassirīn min al-Mawālī fī „ ṣri at-Tābiī‟n, 
268. 
325A -Żaha ī, Siyar  ‟lām an-Nubalā‟, jilid. 1, 422. 
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Ibn ‘Aff n juga se agaian mawālī diberi kepercayaan sebgai 
pejabat pemerintahannya. Di antara mereka yang diberi 
kepercayaan tersebut adalah Ḥumr n I n A  n. Ia adalah 
salah seorang mantan budaknya yang memiliki kemampuan 
dalam menulis. Karena alasan tersebut, khalifah 
mengangkatnya sebagai sekretaris.
326
  
      Demikian pula pada masa ‘Alī I n A   Ṭ li , 
pengangkatan seseorang dari kalangan mawālī juga 
dilakukan. Seorang mawālī yang dimaksud adalah ‘U aid 
All h I n Rafi . Ia adalah salah seorang saha at dari 
kalangan mawālī yang sangat dekat dengan keluarga Nabi 
saw. Kedekatannya ini dise a kan ‘U aid All h I n Rafi  
merupakan salah seorang dari mawālī  Nabi saw. 327 
5. Sebagai Pemimpin Madinah 
           Pada saat kaum muslimin meren anakan penyer uan ke Banī 
al-Musṭaliq, Nabi saw memerintahkan Zaid Ibn Ḥ ri ah dari 
kalangan mawālī sebagai pemimpin Madinah. Penugasan Nabi 
saw kepada Zaid Ibn Ḥ ri ah tersebut disebabkan keadaan 
Madinah akan mengalami kekosongan pemerintahan, apabila 
Nabi saw  erangkat ke Banī Musṭaliq. 328 
 
                                                             
326A -Żaha ī, Siyar  ‟lām an-Nubalā‟, Jilid. 4, 183. 
327
Al-‘Asqal nī, Taqrīb at-Tahżīb, (Riy ḍ:D r al-‘Āṣimah), 637.  
328
Al-Mu arakf rī, ar-Raḥīq al-Mahtūm, 310  
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6. Sebagai Pemimpin Pasukan Perang 
      Salah satu keberhasilan Nabi saw dalam memupuk 
kesetaraan antar sesama kaum muslimin adalah pengangkatan  
sebagian mawāli sebagai pemimpin. Pengangkatan pemimpin 
dari mawāli tentunya berimplikasi terhadap sahabat kalangan 
non mawāli yang harus rela dipimpin orang-orang mawāli.  
      Mereka yang diangkat sebagai pemimpin pasukan perang 
dibagi tiga kelompok yaitu  
a.Zaid Ibn Ḥ ri ah  
      Dalam perang Mu tah Na i saw pernah memerintahkan 
Zaid Ibn Ḥari ah memimpin pasukan perang. Sebagaimana 
wasiat Nabi saw kepada pasukan perang agar pimpinan 
pasukan perang diberikan secara bergantian kepada tiga 
orang. Mereka itu adalah Zaid Ibn Ḥ ri ah, Ja far dan ‘A d 
All h I n Raw ḥah. 329 
      Secara rinci isi dari wasiat peperangan tersebut adalah 
Nabi saw memerintahkan agar kepemimpinan harus dipegang 
Zaid Ibn Ḥ ri ah. Apabila Zaid Ibn Ḥ ri ah meninggal maka 
harus diganti oleh Ja far. Dan apa ila Ja far meninggal, maka 
                                                             
329
Al-Mu arakf rī, ar-Raḥīq al-Mahtūm, 368 
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‘A d Allah I n Raw ḥah harus menerima kepemimpinan 
pasukan. 
330
 
b. Us mah I n  aid 
     Us mah I n  aid adalah salah seorang saha at Na i saw 
yang merupakan anak dari Zaid Ibn Ḥarisah. Dalam rangka 
peluasan kekuasaan Islam, Nabi saw memerintahkan Us mah 
Ibn Zaid berangkat ke medan perang untuk memimpin 
pasukan perang melawan Romawi. Namun karena ada kabar 
meninggal Nabi saw, maka pasukan tersebut harus kembali 
ke Madinah. 
331
 
      Setelah pengurusan jenazah Nabi saw terlaksanakan, 
khalifah A   Bakar as-Siddīq memerintahkan pasukan ini 
agar berangkat kembali ke medan perang.  Keputusan ini 
pada awal pemerintahannya mendapat pertentangan dari 
kalangan saha at. Namun A   Bakar  ersikukuh untuk tetap 
mengirim pasukan Us mah I n  aid.  Karena menurutnya, 
pengiriman pasukan Us mah I n  aid merupakan perintah 
Nabi saw. 
332
 
     Dalam menyampaikan ren ananya terse ut, A   Bakar 
mengatakan: Demi Allah aku tidak akan lagi melepas suatu 
                                                             
330
Al-Mu arakf rī, ar-Raḥīq al-Mahtūm, 368. 
331
Al-Mu arakf rī, ar-Raḥīq al-Mahtūm, 441. 
332Ḥasan Ay  , al-Khulafā‟ ar-Rāsyidūn, (Kairo:D r as-Sal m, 1424 
H), 28. 
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tali yang pernah diikat oleh Rasulullah saw, meskipun 
burung-burung dan hewan-hewan buas akan mengepung 
Madinah. Dan walaupun anjing-anjing berjalaan di belakang 
isteri-isteri Nabi saw untuk menggigit mereka. Namun aku 
akan tetap mengirim pasukan Us mah .  
      Pada ksemapatan yang sama A   Bakar meminta izin 
kepada Us mah I n  aid agar merelakan ‘Umar I n al-
Khaṭṭ   tetap  ersamanya di Madinah. A   Bakar  
mengharapkan ke eradaan ‘Umar I n al-Khaṭṭ   di Madinah 
agar dapat membantunya dalam masalah-masalah 
kenegaraan. 
333
 
c. As-S i  al-Aqra  maulā Banī Ṡaqīf 
       As-S ib Ibn al-Aqr   maulā Banī Ṡaqīf adalah salah 
seorang perajurit dari pasukan kaum muslimin yang gagah 
berani. Ia dikenal sebagai salah seorang yang memiliki 
keahlian dalam menulis dan berhitung. Karena 
kepandaiannya dalam strategi perang juga pada masa ‘Umar 
Ibn Khaṭṭ  ,  ia ditugasi memimpin pasukan perang pada 
perang al-Qadisiyyah. 
334
 
d. Sa d I n S rah  
                                                             
333 A -Żaha ī, Siyar al-Khulafā‟ ar-Rāsyidūn, (Beirut:Muassah ar-
Ris lah, 1417 H), 33. 
334
Al-‘Umarī,  syhar al- Mufassirīn min al-Mawālī fī „ ṣri at-Tābiī‟n, 
268. 
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     Ia adalah salah seorang yang berasal dari mawālī. Pada 
masa ‘Usman I n ‘Aff n ia ditugasi memimpin pasukan 
kaum muslimin yang berangkat ke Afrika.
335
 
e. ‘Amm r I n Y sir 
      Se elumnya, ‘Amm r I n Y sir  ertugas se agai 
gu ernur K fah. Namun, pada waktu terjadi fitnah di 
kalangan muslimin yang menimbulkan perpecahan di antara 
mereka, ‘Amm r I n Y sir lebih memilih pihak ‘Alī I n A   
Ṭ li . Karena dalam pandangannya, mereka yang berseteru 
tidak lepas dari pihak yang benar dan pihak yang salah. Maka 
dalam perang Ṣiffīn  eliau  ersama saha at lainnya  erada di 
garda terdepan melawan pasukan penentang pasukan ‘Alī I n 
A   Ṭ li . 336  
7. Sebagai Prajurit Pasukan Perang 
     Salah satu keistimewaan mawālī selain dalam 
kepemimpinannya, sebagian mereka adalah prajurit dari pasukan 
kaum muslimin. Di antara mereka yang tergolong prajurit kaum 
muslimin  yang pemberani adalah: 
a. S lim maulā A   Huzaifah 
                                                             
335 A   al-Fid  Ism il I n ‘Umar I n Ka īr, al- idāyah Wa an-
Nihāyah, (Beir t :Makta ah al-Ma  rif, t.t), jilid 7, 170. 
336 A -Żaha ī, Siyar Khulafā‟ ar-Rāsyiddūn, (Beir t:Muassah ar-
Ris lah, 1417 H), 226. 
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             Pada masa khalifah A   Bakar, S lim maulā Huzaifah  
dipercaya berada di garis depan untuk pasukan kum 
muslimin saat perang Yamamah menyerbu orang-orang 
murtad yang dipimpin Musailamah al-Ka    . Ia ditugasi 
memegang bendera pasukan perang yang merupakan tugas 
sangat beresiko bagi seorang prajurit. Namun hal itu tidak 
menjadi ancaman baginya sekalipun ia harus gugur dalam 
peperangan tersebut.
337
 
b. Wahsyī maulā Banī Naufal 
      A   Bakar aṣ-Ṣiddīq juga mem eri keper ayaan kepada 
Waḥsyī maulā Banī Naufal dalam perang Yam mah. Wahsyī 
dikenal seorang pemberani dalam medan peperangan. Ia 
adalah seorang pelaku pembunuhan paman Nabi saw yang 
bernama Ḥamzah dalam perang Uḥud. Untuk menebus dosa 
tersebut, ia ikut serta bersama kaum muslimin memerangi 
orang-orang murtad dan saat itu ia juga berhasil membunuh 
nabi palsu sekaligus pemimpin orang murtad yang bernama 
Musailamah al-Ka    .338 
 
 
                                                             
337
 A -Żaha ī, Siyar  ‟lām an-Nubalā‟, Jilid. 1, 298. 
 
338
 A -Żaha ī, Siyar al-Khulafā‟ ar-Rāsyidūn, (Beirut:Muassah ar-
Ris lah, 1417 H), 47. 
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8. Sebagai Orang terdekat Nabi saw 
      Salah satu keistimewaan yang ada pada mawālī pada masa 
Islam adalah hubungan yang erat antara mantan budak dengan 
mantan tuannya. Hubungan yang erat ini juga terjalin antara 
Nabi saw dengan para mantan budaknya. Bahkan di antara 
mereka dijadikan oleh Nabi saw sebagai orang-orang yang 
paling dicintainya. Seperti kecintaan Nabi saw kepada sosok 
Us mah I n  aid anak dari  aid I n Ḥari ah. Hal ini pernah 
dituturkan Nabi saw dalam salah satu hadisnya: 
 ُنَسَْلْاَو نُِّذُخَْأي َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ُّبَِّنلا َفاَك :َؿَاق ،ٍدْيَز ِنْب َةَماَسُأ ْنَع  :ُؿوُقَػيَػف
)دحمأ هاور( " اَمُهَّػبِحََأف اَمُهُّػبِحُأ ّْنِِّإ َّمُهللا ".  
     Dari Us mah I n  aid. Ia  erkata: Na i saw pernah 
memegangku dan al-Ḥasan lalu Nabi saw bersabda: ya Allah, 
sesungguhnya aku mencintai keduanya maka cintailah 
keduanya (HR. Aḥmad).339  
      Dalam hadis ini, Nabi saw memanjatkan doa untuk Us mah 
Ibn Zaid seperti doa untuk cucunya yang bernama al-Ḥasan. 
Dengan doa ini, Nabi saw telah mengisyaratkan kecintaannya 
kepada Us mah I n  aid seperti ke intaannya kepada  u unya 
sendiri. Maka Us mah I n  aid dikenal di kalangan saha at 
dengan salah satu laqab (gelar) ḥibbu ḥibbi Rasūlillāh (kekasih 
dari anak kekasih Rasulullah). 
 
                                                             
339 Aḥmad Ibn Ḥanbal, al-Musnad, no. 24172. 
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9. Sebagai Penjaga Keluarga Nabi saw 
      Dalam suatu kesempatan Nabi saw pernah mengangkat salah 
seorang dari mawālī menjadi penjaga keluarganya. Tugas yang 
mulia ini pernah di erikan kepada A   Muwaihi ah al-Muzanī 
salah seorang mawālī Nabi saw. Penugasan A   Muwaihi ah 
tersebut terjadi pada perang al-Muraisi . Saat itu Na i saw 
menugasinya agar menuntun unta Aisyah. Karena perlakuan 
yang  aik terhadap ‘Āisyah, maka ‘Āisyah memujinya dan 
memastikan  ahwa A   Muwaihi ah adalah seorang dari 
mawāli Nabi saw yang tergolong saleh.340 
      Kesembilan kedudukan yang pernah disandang mawāli 
tersebut merupakan hal-hal yang paling menonjol terkait peran 
mawāli dalam masyarakat Islam pada periode Nabi saw dan al-
Khulaf  ar-Rasyidīn. Selain itu masih  anyak kedudukan-
kedudukan lain yang mereka raih terutama setelah  Islam 
menyebar penjuru dunia Islam seperti Damaskus, Iraq, Spanyol 
dan lain-lain. 
 
F. Eksistensi        dalam Periwayatan Hadis 
      Salah satu hal yang menarik dalam hadis Nabi saw adalah 
eksistensi mawālī dalam periwayatan hadis Nabi saw. Eksistensi 
mawālī ini tentunya menggambarkan posisi mawālī yang strategis 
                                                             
340
Al-‘Asqal nī, al-Iṣābah fi Tamyīz aṣ-ṣaḥābah, jilid 6, 302. 
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dalam hadis secara khusus dan dalam masyarakat Islam secara 
umum.  
      Dalam periwayatan hadis, eksistensi mawālī dapat diketahui 
dari buku-buku hadis yang menyebutkan periwayatan mereka. Di 
antaranya dari sumber kutub tis‟ah  yang tercatat beberapa orang 
mawālī kalangan sahabat yang telah meriwayatkan hadis-hadis 
Nabi saw. Mereka tersebut antara lain: ‘A d ar-Raḥm n I n A z  
al-Khu   ī maulāhum 341  (w 71 H), A   ‘Uq ah al-
                                                             
341
 Status saha at ‘A d ar-Rahm n I n A z  diperde atkan oleh 
se agaian para ulama. Ke anyakan ulama, seperti  Khalīfah I n Khayy ṭ, 
Ya q   I n Sufy n, al-Bukh rī, at-Tirmi ī telah memasukkannya se agai 
salah seorang dari saha at dan  ahkan A   H tim menegaskan  ahwa 
‘A durraḥm n pernah salat di belakang Nabi SAW karena itulah Ibn Ḥajar al-
‘Asqal nī menye utnya se agai ṣaḥābī sāgīr. Ia meriwayatkan 12 hadis 
diriwayatkan oleh aṣḥāb kutub sittah Y suf I n Az- ikī ‘A d ar-Raḥm n 
A   al-Ḥajj j al-Mizzī, Tahżīb al-Kamāl, Beirut:Muassah ar-Ris lah, 1413 
H), jilid 16, 501; Aḥmad I n ‘Alī I n Ḥajar al-Asqal nī, al-Iṣābah fī Tamyīz 
aṣ-Ṣaḥabah, (Mesir:Mat a ah as-Sa  dah, 1328 H), jil. 388-389; Aḥmad Ibn 
‘Alī I n Ḥajar al-Asqal nī, Taqrīb at-Taḥżīb, (Riy ḍ:D r al-‘Āṣimah, 1416 
H), 569; A   Muḥammad Muḥammad I n Alī I n Amad I n ‘Abd All h I n 
Sa īd I n Ḥazm al-Andal sī, Asma aṣ-Ṣaḥābah wa mā li Kulli Wāḥid min 
Hum min al-„ dad,( Kairo:Maṭ a ah al-Qur an, t.t), 46. 
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F risī,342A  ‘U aid maulā Nabi saw ,343A   R fi  al-Qibṭī maulā 
Nabi  saw
344
( w 35 H), dan A   as-Samḥ345 maulā Nabi saw.    
       Sementara pada kalangan t  i īn dan ulama hadis, jumlah rāwī 
dari mawālī semakin banyak melebihi jumlah rāwī dari mawālī 
kalangan saha at. Bahkan di antara mereka merupakan ulama hadis 
yang sangat terkenal. Misalnya, ‘At   I n A ī Ra   ḥ346 (115 H), 
Ṭ w s I n Kais n347 (106 H), Yazīd I n Ḥa ī 348 (128 H), Maim n 
                                                             
342
Namanya adalah Rusyaid  termasuk salah seorang dari mawālī 
Anṣ r meriwayatkan I hadis. Al-Asqal nī, al-Iṣābah fī Tamyīz aṣ-Ṣaḥabah, 
jil. 4, 134; ‘Izuddīn I n al-A īr al-Jazarī, 1415 H, Usud al- ābah  ī Ma‟rifah 
aṣ-Ṣahābah, (Beir t:D r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H), jilid 6, 212; Ibn 
Ḥazm, Asma aṣ-Ṣaḥābah wa mā li Kulli Wāḥid min Hum min al-„ dad, 80. 
343
Menurut al-Ḥa  kim Abu  Aḥmad, Abu  ‘U aid hanya dikenal dengan 
kunyah-nya diriwayatkan oleh Abu  Da wud dan Ibn Ma  jah meriwayatkan 1 
hadis. Al-Asqal nī, al-Iṣābah fī Tamyīz aṣ-Ṣaḥabah, jilid 4, 134, al-Asqal nī, 
Taqrīb at-Taḥżīb, 1179; I n al-A īr, Usud al- ābah fī Ma‟rifah aṣ-Ṣahābah, 
1179. 
344
Abu  Ra  fi   memiliki  e erapa nama diantaranya; Aslam, I ra  hīm, 
Ṡa bit dan Hurmuz meriwayatkan sekitar 68 hadis diriwayatkan oleh aṣḥa  b 
kutub as-sittah. A   al-Fid , Ism il I n ‘Umar I n Ka īr, al- idāyah wa an-
Nihāyah, (Beir t :Makta ah al-Ma  rif, t.t), jilid 5, 334;  I n al-A īr, Usud al-
 ābah fī Ma‟rifah aṣ-Ṣahābah, jil. 6, 102; Ibn Ḥazm, Asma aṣ-Ṣaḥābah wa 
mā li Kulli Wāḥid min Hum min al-„ dad,37; al-Asqal nī, Taqrīb at-Taḥżīb, 
1179.   
345
Abu  as-Samḥ  adalah pelayan Nabi saw dan namanya adalah 
Ziya  d. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu  Da wud, Nasa ī dan I n Ma  jah. Al-
Mizzī, Tahżīb al-Kamāl, jilid 33, 383; I n al-A īr, Usud al- ābah, jilid 6, 
152; al-Asqal nī, Taqrīb at-Tahẓīb, 1156. 
346
Ia adalah seorang mufti di mekkah, berasal dari mawālī Bani Jumh. 
Lahir pada masa Khalif  ah ‘Us  ma  n I n ‘Affa  n ra, meriwayatkan hadis dari 
kalangan sahabat antara lain: ‘Āisyah, Ummu Salamah, Ummu Ha  ni  dan  
Abu  Hurairah.  Az  -Żahabī, Siyar a‟lām an-Nubalā‟, jilid 5, 78-79. 
347
Ia adalah seorang mufti di Yaman, nama lengkapnya Abu  
‘A durraḥma  n al-Fa  risi   al-Yama  ni  al-Janadī. Wala‟-nya kepada Buhair Ibn 
Risya  n al-Himya  ri atau kepada Ḥamda  n. Meriwayatkan  hadis dari Zaid Ibn 
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I n Mihr n349 (117 H),  aḍ-Ḍaḥ k  I n Muz him350 ( 106 H), al-
Ḥasan I n A   al-Ḥasan351 (116 H), A   D w d 352 (275 H) dan 
I n M jah353 (273 H).   
                                                                                                                                    
Ṡa it, ‘Āisyah, Abu  Hurairah dan Zaid Ibn Arqa  m. Az  -Z ahabi , Siyar a‟lām 
an-Nubalā, jilid 5:39. 
348
Ia adalah seorang mufti di Mesir, nama lengkapnya  al-Ima  m al-
Ḥujjah Abu  Raja   al-Azdī maula  hum al-Miṣrī. Kedua orang tuanya berasal 
dari kalangan mawālī. Lahir tahun 50 H pada masa pemerintahan 
Mu  wiyyah. Ia termasuk Ṣiga  r at-T  i īn, dan meriwayatkan hadis dari ‘Abd 
Alla  h Ibn al-Ḥaris  Ibn Juz az-Zubaidī, dan sebagian t  i īn. A -Żaha ī, Siyar 
a‟lām an-Nubalā, jilid 6, 31. 
349
 Ia adalah seorang muft   di Jazīrah yang berasal dari kalangan 
budak. Wala  ‟-nya kepada  seorang perempuan Banī Naṣr I n Mu a  wiyyah. Ia 
meriwayatkan hadis dari kalangan sahabat seperti Abu  Hurairah, ‘Āisyah, Ibn 
‘A  a  s dan I n ‘Umar. Lahir pada tahun kematian ‘Alī I n A u  Ṭa lib yaitu 
tahun 40 H dan meninggal 117 H.  Az  -Żaha ī, Siyar a‟lām an-Nubalā, jilid 5, 
71-78. 
350
Ia adalah seorang mufti di Khuras n, sementara hadisnya dianggap 
lemah menurut kebanyakan ulama hadis. Ia meriwayatakan hadis dari 
kalangan sahabat seperti Abu  Sa d al-Khudrī, I n ‘Umar, dan Anas I n Ma  lik. 
Hadis-hadisnya hanya diriwayatkan dalam kitab-kitab as-Sunan dan tidak ada 
satu hadispun yang diriwayatkan pada Ṣaḥi  ḥ al-Bukha  rī. Az  -Żaha ī, jilid 4, 
598-600. 
351
Ia adalah seorang mufti di Baṣrah, nama lengkapnya al-Ḥasan bin 
Abu  al-Ḥasan Yasa  r Ibn Abu  Sa īd maula  Zaid Ibn Ṡa bit al-Anṣa  rī. I unya 
adalah seorang maula h Ummu Salamah Umm al- Mu minīn al-
Makhzu  miyyah. Lahir pada masa khali  fah ‘Umar I n al-Khaṭṭa b. Ia 
meriwayatkan hadis dari Imra  n Ibn Ḥuṣain, Mugīrah I n Syu  ah, ‘A d ar-
Raḥma  n Ibn Samu  rah dan Samu  rah Ibn Jundub. Az  -Żahabī, Siyar a‟lām an-
Nubalā, jilid 4, 563-564). 
352
Ia adalah Sulaima  n Ibn al-Asy a  Ibn Syida  d I n ‘Amr I n ‘A  mir  
al-Azdī A u  Da wu  d as-Sijista  ni  al-Ḥafiẓ, lahir pada tahun 202 H dan 
meninggal 14 Syawal tahun 275 H. Al-Mizī, Tahżīb al-Kamāl, jilid 1, 354-
366. 
353
Nama lengkapnya adalah Abu  ‘A d Alla  h Muḥammad I n Yazīd 
ar-Rib ī Ibn Ma  jah. Lahir pada tahun 206 H dan meninggal pada tahun 273 H. 
Al-Mizzī, Tahżīb al-Kamāl, jilid 27,  40-41. 
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      Eksistensi mawālī dalam periwayatan hadis juga telah lama 
dibahas ulama dalam beberapa buku-buku ilmu hadis. Di antara 
ulama yang membahas eksistensi mawālī adalah: Pertama, al-
H kim (w 405 H) dalam kitabnya Ma‟rifah„Ulūm al- adī  dengan 
judul al-Mawālī wa  wlād al-Mawālī min Ruwāh al-Muhaddī  fī 
aṣ-Ṣaḥābah wa at-Tābi‟īn wa  tbā‟ihim (Mawālī dan anak-anak 
mawālī dari kalangan rāwī hadis  di kalangan  saha at, t  i īn  dan  
at    t  i īn).  
      Kedua, Ibn aṣ-Ṣal ḥ (w 643 H), dalam kita  ‘Ulūm al- adīṣ 
dengan judul Ma‟rifah al-Mawālī min ar-Ruwāh wa al-Ulamā‟ 
(pembahasan tentang mawālī dari golongan rāwī hadis dan ulama).  
      Dalam kitab Ma‟rifah „Ulūm al-Ḥadī  karya al-Ḥ kim (W 405) 
sejumlah mawālī disebutkan beberapa orang, diawali dari kalangan 
sahabat yang merupakan mawālī Nabi Saw dan selanjutnya 
sejumlah kalangan t  i īn dan rāwī-rāwī lainnya.354 
      Sementara pada kitab „Ulūm al-Ḥadī  karya Ibn aṣ-Ṣal ḥ (w 
643), disebutkan macam-macam mawālī  beserta sebabnya. Baik 
mawālī yang disebabkan walā‟ al- slām, walā‟ al-„ataqah maupun 
walā‟ al-Ḥilf, dengan menyebutkan beberapa nama sebagai contoh 
masing-masing mawālī tersebut.355 
Eksistensi mawālī  ini juga diakui oleh Muḥammad I n Syih   
az- uhrī. Ia adalah salah seorang ulama hadis yang  erjasa dalam 
kodifikasi hadis. Ia menuturkan jasa yang diberikan mawālī  dalam 
                                                             
354 Al-H kim, Ma‟rifah „Ulūm al-Ḥadī , (Madīnah al-Munawwarah: 
Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1397 H), 196-202. 
355
Ibn aṣ-Ṣal h, ‘Ulūm al- adi , 358-359. 
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periwayatan hadis dan menyebutkan guru-gurunya dalam bidang 
hadis yang berasal dari mawālī. Guru-gurunya tersebut adalah 
Sulaim n I n Yas r (107 H), Ṭ w s I n Kais n (106), N fi  maulā 
I n ‘Umar (117 H), Aflaḥ maulā A   Ayy   (63 H), Nadabah 
maulāh Maimunah, Ḥa ī  maulā ‘Urwah, ‘At   maulā Si a , A   
‘U aid maulā Ibn al-Azh r dan ‘A d ar-Raḥm n I n al-A r j. 356 
      Dalam periwayatan hadis, mawālī menerapkan dua metode 
periwayatan yaitu metode periwayatan secara verbal dan metode 
periwayatan secara tertulis. Metode secara verbal merupakan salah 
satu metode yang dominan terutama pada generasi pertama yaitu 
sahabat. Pada metode secara verbal, mawālī merekam hadis yang 
mereka terima kemudian mereka sampaikan kepada orang lain.  
           Di antara mawālī yang menerapkan metode ini adalah Salm n 
al-F risī maulā Nabi saw. Berdasarkan penuturunnya, bahwa 
dirinya telah menerima segala macam hadis dari Nabi saw.  
 ْمُكَمَّلَع ْدَق :َفاَمْلَسِل َليِق :َؿَاق ،َدِيَزي ِنْب ِنَْحمَّرلا ِدْبَع ْنَع  َِةءَاِرْلْا َّتََّح ٍءْيَش َّلُك ْمُكُّيَِبن
 َْفأ ْوَأ ،ِينِمَيْلِاب َيِجْنَػتْسَن َْفأ َْوأ ،ٍؿْوَػِبب َْوأ ٍطِئاَغِب َةَل ْػبِقْلا َلِبْقَػتْسَن َْفأ َاناَهَػن " ْلَجَأ :َؿَاق 
 َرِب َيِجْنَػتْسَي ْفَأ ْوَأ ،ٍراَجْحَأ ِثَلََث ْنِم َّلَقَِأب َانُدَحَأ َيِجْنَػتْسَي هاور( " ٍمْظَعِب ْوَأ ٍعيِج
)دحمأ 
     Dari ‘A d ar-Raḥman I n Yazīd, ia  erkata: Salm n al-F risī 
pernah ditanya, apakah benar Nabi kalian telah mengajarkan 
segala sesuatu hingga masalah bersuci? Salman menjawab: 
benar, Nabi saw telah melarang kami menghadap kiblat saat 
buang air besar atau buang air kecil, melarang ber-istinjā dengan 
                                                             
356 A   Muḥammad al-Ḥasan I n Khall d ar-Ramahurmuzī, al-
Muhaddi  al- āṣil Baina ar-Rāwī wa al-Wā‟ī, (Beirut: D r al-Fikr, 1404 H), 
904. 
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tangan kanan dan melarang ber-istinjā menggunakan batu 
kurang dari tiga buah atau ber-istinjā menggunakan dengan 
kotoran dan tulang (HR. Aḥmad).357 
 
      Jawa an ini menunjukan  ahwa Salm n al-F risī sangat 
bersungguh-sungguh dalam merekam hadis-hadis Nabi saw. 
Sehingga masalah-masalah yang dianggap tidak penting oleh 
sebagian orang seperti bersuci setelah buang hajat turut  direkam 
sebaik-baiknya.  
      Perekaman ini tentunya tidak hanya sebatas untuk 
kepentingannya sendiri, akan tetapi disebarkan kepada orang lain 
yang membutuhkan informasi dari Nabi saw. Karena itu, beberapa 
orang telah meriwayatkan hadis dari Us mah I n  aid di antaranya: 
Anas I n M lik, Jundu  al-Azdī, Ḥ risah I n Mudarri , A   
Ẓa y n Ḥusain Ibn Jundub al-Jan ī,  Khulaid al-Miṣrī,  azan A   
‘Amr al-Kindī,  aid I n Ṣ ḥ n dan lain-lain..358 
        Sementara metode kedua yaitu metode pencatatan hadis atau 
penulisan hadis. Pada metode ini, hadis-hadis yang telah mereka 
rekam di tulis dalam suatu catatan. Dalam periwayatan hadis, 
catatan hadis bisa digunakan untuk sumber periwayatan hadis yang 
berasal dari penulis catatan tersebut. Sebabnya, tidak semua orang 
yang meriwayatkan hadis menggunakan hafalannya. Akan tetapi 
menggunakan  atatan- atatan hadis atau kita  yang ditulisnya. Dari 
kalangan saha at yang memiliki  atatan hadis adalah A   R fi  
                                                             
357
 Aḥmad Ibn Ḥanbal, al-Musnad, no. 24103. 
358
 Al-Mizzī, Tahżīb al- Kamāl, jilid 11, 247. 
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maulā Nabi saw. Catatan A   Rafi  ini  erisikan doa istiftāḥ dalam 
salat (doa yang dilafalkan pada awal salat setelah takbir).
359
     
      Kedua metode tersebut semakin menguatkan eksistensi mawālī 
dalam periwayatan hadis. Terutama  atatan yang dilakukan A   
Rafi  terkait doa istiftāḥ bisa menjadi bukti yang kuat dalam hal ini. 
Selain itu, catatan tersebut telah mengisyaratkan bahwa sebagian 
mawālī telah berhasil menguasai suatu keahlian yaitu menulis. Dan 
hal ini, mereka gunakan dalam periwayatan hadis untuk diri sendiri 
sebagai catatan pribadi atau untuk orang lain yang belajar kepada 
mereka.  
  
                                                             
359
 Aḥmad I n ‘Alī I n Ṡ  it A   Bakar al-Khaṭī  al-Bagd dī, al-
Kifāyah  ī „ lm ar-Riwāyah, (Madīnah al-Munawwarah:Maktabah al-
‘Ilmiyyah, t.t), 330. 
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BAB III 
       KALANGAN SAHABAT DALAM 
KITAB MUSNAD AḤMAD IBN ḤANBAL 
A. Sejarah  Pembukuan Hadis dan Kitab-kitab Induk Hadis  
Sebelum pembahasan lebih jauh tentang kitab Musnad Aḥmad Ibn 
Ḥanbal, berikut ini diuraikan sekilas tentang sejarah pembukuan 
hadis dan kitab-kitab induk hadis. 
1. Sejarah Pembukuan Hadis  
     Sejarah pembukuan hadis pada awalnya hanya mengandalkan 
kemampuan hafalan dan penyampaian secara lisan. Metode ini 
di masyarakat Arab telah lama berlangsung menjadi warisan 
turun temurun dari generasi ke generasi. Syair-syair, pidato, 
cerita dan silsilah keturunan dijaga berdasarkan hafalan. Budaya 
menghafal tersebut adalah suatu kehormatan dan keistimewaan 
orang-orang Arab saat itu. Artinya, barangsiapa memiliki 
kemampuan dalam menghafal maka ia akan dihormati karena 
kemampuannya tersebut. Hal ini tentunya tidak ada pada suatu 
umat pun di dunia ini kecuali orang-orang Arab.
360
Oleh karena 
itu, Allah Swt mensifati bangsa Arab sebagai bangsa yang 
                                                             
360
Najm, ‘A dul Mun im, “Tadwīn as-Sunnah wa Manzilatuh  , 
Journal of The Islamic University of Madinah Monawwarah, 3 Ra ī  al-
Awwal, (1399 H),  27-50. 
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ummiy361 yang berarti tidak menulis dan tidak menghitung. Dan 
Allah juga mengutus Nabi Muḥammad saw yaitu orang Arab 
dari kalangan mereka yang sama-sama tidak menulis dan tidak 
menghitung.
362
  
     Nabi saw sendiri mengakui hal ini dalam salah satu hadis  
yang menjelaskan kondisi  bangsa Arab ketika itu.  
 ّْبَِّنلا ِنَع ُث ّْدَُيُ ،اَمُهْػنَع ُللها َيِضَر َرَمُع نْبا نع َؿَاق ،َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص: ٌةَُّمأ اَّنِإ
ملسم هاور ُبُسَْنَ َلاَو ُبُتْكَن َلا ،ٌةَّيُّْمأ
ٖٖٙ 
     Dari I n ‘Umar r.a dari  Na i saw, beliau bersabda: 
sesungguhnya kita adalah umat yang ummiy yaitu tidak 
menulis dan tidak berhitung (HR.  Muslim). 
 
     Kondisi masyarakat seperti itu, tidak menutup kemungkinan 
kelompok kecil atau kelompok elit yang memiliki kemampuan 
menulis dan menghitung. Apalagi hal ini dikaitkan dengan 
perilaku masyarakat Arab yang biasa melakukan  perjalanan  
dagang. Mereka berangkat ke Yaman di musim dingin dan 
berangkat ke Syam di musim panas.
364
Kemampuan membaca 
dan menulis ini tentunya diperlukan sekali untuk memperoleh  
                                                             
361
Menurut Muḥammad Fuad ‘A d al-B qī, kata ummiy  berarti 
keadaan seorang berdasarkan saat dilahirkan oleh ibunya, ia tidak menulis dan 
juga tidak menghitung. Muḥammad Fuad ‘A d al-B qī (Ed), Ṣaḥiḥ Muslim, 
(Kairo: D r al-Ḥadī , 1991), 761. 
362
Akram Ḍiy   al-‘Amrī,  uhū  fī Tārīkh as-Sunnah al-Musyarrafah, 
(Madīnah al-Munawwarah: Makta ah al-‘Ul m Wa al-Ḥikam, 1405 H), 221. 
363
Muslim, Ṣaḥīh Muslim, 761 
364 A   Ja far Muḥammad I n Jarīr aṭ-Ṭa arī, Tafsir aṭ- Ṭabarī, 
(Beirut:D r al-Kutub al-‘lmiyyah, 1412 H ), jilid 10, 140. 
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informasi dan mengukur keuntungan dan kerugian dari transaksi 
yang mereka lakukan.
365
  
     Pada masa Nabi saw terdapat beberapa orang yang dipercaya 
sebagai juru tulis wahyu. Nabi saw memerintahkan mereka  
menulis surat untuk dikirimkan ke  para penguasa negeri  dalam 
rangka menyebarkan dakwah. Oleh karena itu, pemaknaan ayat 
dan hadis yang berkaitan kondisi umat  yang belum  mampu 
membaca dan menulis, tidak bisa dimaknai secara harfiyyah. 
Untuk pemaknaannya sangatlah tepat, jika yang dimaksud 
adalah gambaran umum masyarakat Arab atau mayoritas 
masyarakat Arab. 
366
 
     Untuk mengantisipasi kondisi masyarakat yang mayoritasnya 
ummiy, Nabi saw memerintahkan sahabat agar belajar membaca 
dan menghitung. Hal ini pernah dilakukan Nabi saw terhadap 
sepuluh anak dari Anṣ r yang  elum  isa mem a a dan menulis 
di hadapan orang-orang Quraisy yang menjadi tawanan perang 
Badar. Para tawanan ini diperintahkan Nabi saw agar  
mengajarkan membaca dan menulis kepada mereka sebagai 
persyaratan kebebasannya
367
  
Kalangan Sahabat juga tidak ketinggalan berpartisifasi dalam 
mengajarkan membaca dan menulis kepada sahabat  lain, seperti 
                                                             
365
Al-‘Amrī,  uhū  fi Tārīkh as-Sunnah al-Musyarrafah, 221. 
366Ali Mustafa Ya ku , Kritik Hadis, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 200),  
64. 
367
Al-‘Amrī,  uhū   ī Tārīkh as-Sunnah al-Musyarrafah, 221 
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yang dilakukan ‘A d All h I n Sa īd I n al-‘Aṣ dan Sa d I n ar-
Ra ī . Usaha pem e asan  uta huruf  ini sangat  erhasil, 
sehingga selanjutnya tercatat sekitar 40 orang telah menjadi juru 
tulis wahyu.
368
   
     Bertambahnya orang-orang yang memiliki kemampuan 
membaca dan menulis,  tidak serta merta menghasilkan suatu 
gerakan yang luar biasa dalam  penulisan hadis  Nabi saw. 
Mereka masih tetap  lebih  mengandalkan  hafalan  ketimbang 
tulisannya.
369
   
     Ada beberapa faktor yang menyebabkan  perkembangan  
hadis secara lisan sangat dominan saat itu. Faktor-faktor  
tersebut adalah: 
a.    Hadis yang berisikan ucapan, perkejaan, ketetapan dan sifat 
dari Nabi saw dibolehkan periwayatannya secara makna 
bukan secara harfiah. Hal ini berbeda dengan Al-Qur an 
yang wajib periwayatannya secara harfiah sebagaimana 
Nabi saw menerima dan menyampaikan. 
b.   Kekhawatiran  tercampurnya hadis Nabi saw dengan Al-
Qur an yang  terle ih dahulu dituliskan. 
c.   Adanya larangan dari Nabi saw dalam menuliskan hadis.
370
   
                                                             
368
Al-‘Amrī,  uhū  fī Tārīkh as-Sunnah al-Musyarrafah, 222 
369
Al-‘Amrī,  uhū  fī Tārīkh as-Sunnah al-Musyarrafah, 222 
370
Al-‘Amrī,  uhū  fī Tārīkh as-Sunnah al-Musyarrafah, 222 
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     Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi dominasi 
metode lisan dan hafalan di  kalangan  muslimin. Faktor yang 
ketiga yaitu  larangan  Nabi saw dalam menuliskan hadis, bisa 
disebabkan faktor yang kedua yaitu kekhawatiran tercampurnya 
Al-Qur an dengan hadis Na i saw. Oleh karena itu dominasi 
metode lisan, bukan berarti menghilangkan kemungkinan 
penulisan hadis yang dilakukan sahabat  pada masa awal.    
     Dominasi  lisan ketimbang  tulisan sangat berpengaruh  pada 
penulisan hadis di kalangan sahabat. Oleh karena itu,  kalangan 
sahabat berbeda pandangan, di antara mereka ada yang menulis 
hadis Nabi saw dan sebagian lagi enggan menulis hadis dan 
bahkan membakar tulisan hadisnya. 
     ‘Alī I n A   Ṭ li   (w 40 H), termasuk salah  seorang 
sahabat yang memiliki tulisan  hadis Nabi saw yang diikat  pada 
pedangnya. Tulisan hadis ini terkenal dengan sebutan Ṣaḥīfah 
 mīr al-Mu‟minīn „ lī  bn  bū Ṭālib, berisikan masalah pidana, 
zakat dan  masalah lainnya.
371
 
      Ṡaḥīfah „ lī  bn  bū Ṭālib (w 40 H) disebut  juga „Kitāb‟, 
sebagaimana penyebutan anaknya yang bernama Muḥamad Ibn 
al-Ḥanafiyyah (w 81 H). Sebab penyebutan tersebut adalah 
 ahwa ‘Alī pernah memerintahkan Muḥammad agar membawa 
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 Ya ku , Kritik Hadis,  69. 
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tulisannya  kepada ‘Ūṣm n I n  ‘Aff n, lalu ia menye utnya  
‘kitāb .372  
     Selain ‘Alī I n A   Ṭ li  (w 40 H), masih ada saha at lain 
misalnya, ‘A d All h I n Mas  d (w 32 H), Sa ad I n ‘U adah  
al-Anṣ ri (w 15 H), A   R fi  (w 35 H), Asma Bint ‘Umais (w 
38 H), Samurah I n Jundu  ( w 60 H), ‘A d All h I n ‘Amr I n 
al-‘Aṣ (w 65 H) ‘A d All h I n ‘Umar (w 73 H), Jarīr I n ‘A d 
All h (w  78 H) dan lain-lain.373  
     Dari sejumlah sahabat yang menulis  hadis antara lain: ‘A d 
All h I n ‘Amr I n ‘Aṣ (w 65 H). Ia adalah seorang sahabat 
Nabi saw pertama  yang  menulis  hadis  di hadapan Nabi saw.
374
 
Oleh karena itu, anggapan kalangan Orientalis yang mengatakan 
penulisan hadis kali pertama dilakukan oleh  az- uhrī (w 123 H)  
merupakan kesalahan yang sangat fatal.
375
  
                                                             
372Ya ku , Kritik Hadis,  69. 
373Ya ku , Kritik Hadis, 69. 
374Ya ku , Kritik Hadis, 70 
           
375
Apa yang dilakukan az-Zuhrī sebagaimana perintah khalifah ‘Umar 
Ibn ‘Abd al- ‘Azi  z hanya sekedar mengumpulkan hadis-hadis. Khalifah  saat 
itu berpandangan, keberadaan hadis-hadis sangat terancam karena tertelan 
zaman. Maka perlu ada satu tindakan konkrit dalam  menyelamatkan hadis-
hadis Nabi saw yaitu dengan cara mengumpulkan hadis-hadis tersebut. 
Ya ku , Kritik Hadis, 64.   
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     Adapun  kalangan  saha at yang tidak menyukai penulisan 
hadis, antara lain: A   Bakar aṣ-Ṣiddīq (w 13 H), yang kala itu 
sempat menulis 500 hadis. Ia pernah memanggil  ‘Āisyah (w 58 
H) agar mengambil tulisannya untuk mem akarnya. Namun, 
riwayat pem akaran hadis yang  dilakukan  A   Bakar  terse ut, 
dipandang riwayat yang lemah. Dari alasan terse ut, a -Żaha ī  
(w 742) menilai riwayat tersebut sebagai riwayat yang tidak 
ṣaḥīḥ.376  
     ‘Umar I n al-Khaṭṭ   (w 23 H) termasuk orang yang sangat 
keras dalam melarang penyampaian hadis  pada masanya. 
Beberapa sahabat Nabi saw telah dihukum gara-gara 
menye arkan hadis Na i Saw, mereka itu adalah ‘A d All h I n 
Mas  d ( w 32 H), A   ad-Dard   (w 32 H), dan A   Mas ud 
al-Anṣ ri (w 40 H).377  Selama 1  ulan ‘Umar I n al-Khaṭṭ   
ber-istikhārah  (meminta pilihan terbaik) kepada Allah Swt 
terkait rencana pembukuan hadis. Namun keputusan terakhir ia 
membatalkan perencanaannya dengan alasan kekhawatiran 
terjadinya percampuran Al-Qur an dan hadis.378  
    Selain dari dua orang di atas adalah ‘Alī I n A   Ṭ li , ‘A d 
All h I n Mas  d (w 32 H), Zaid Ibn Ṡ  it (w 45 H), A   
Hurairah (w 57 H), ‘A d All h I n ‘A   s ( w 68h), A   Said 
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 Syams ad-Dīn Muḥammad Ibn Aḥmad I n ‘Usm n a -Żaha ī, 
Tażkirah al- uffāẓ, (Kairo:Ummul Qur , t.t), jilid 1, 5. 
377
 A -Żaha ī, Tażkirah al- uffāẓ, jilid 1, 7. 
378
 A -Żaha ī, Tażkirah al- uffāẓ, jilid 1, 7. 
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al-Khudrī (w 65 H), ‘A d All h I n ‘Umar  (w 73) dan A   
M s  al-Asya rī (w 50 H).379Semua menyatakan kekhawatiran  
kecenderungan orang-orang kepada hadis Nabi saw dan 
tersibukkan mempelajarinya. Apabila orang-orang sudah 
disibukkan dengan hadis Nabi saw,  maka mereka akan 
menjauhi Al-Qur an  se agai  sum er  pokok agama. 380 
      Perbedaan pandangan di kalangan sahabat terhadap 
penulisan hadis seyogyanya tidak difahami secara parsial yang 
menggiring opini bahwa sebagian sahabat secara mutlak telah 
melarang penulisan hadis. Padahal, kalau diteliti lebih 
mendalam, perbedaan pandangan tersebut sebatas kehawatiran 
akan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan terkait kondisi 
umat saat itu dan kekhawatiran tercampurnya Al-Qur an dengan 
hadis. Sama sekali tidak ada indikasi yang menyatakan 
penulisan hadis dilarang dan semua tulisan hadis harus 
dimusnahkan secara mutlak. Hal itu sebenarnya perlu difahami 
sebagai gerakan prepentif dari generasi awal umat dalam 
menjaga pondasi awal syariah Islam yaitu Al-Qur an. 
     Bukti kuat yang menunjukan  ahwa saha at tidak melarang 
penulisan hadis adalah penulisan hadis oleh se agian saha at 
yang dianggap melarang penulisan hadis. Misalnya, A   Bakar 
telah menulis kewaji an zakat untuk di erikan kepada Anas 
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I n M lik  (w 93 H).381 Sedangkan ‘Umar I n al-Khaṭṭ    (w 
23 H) juga telah menulis  e erapa hadis untuk ‘Ata ah I n 
Farqad.
382
   
     Sumber perbedaan pandangan  sahabat dalam  penulisan 
hadis, disebabkan perintah dan larangan Nabi saw yang seolah-
olah saling bertentangan. Dalam hal ini 3 hadis marfū‟ yang 
melarang  penulisan  hadis  di masa Nabi saw yaitu: 
     Pertama, hadis A   Sa īd al-Khudrī:  
 اوُُبتْكَت َلا " :َؿَاق َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها َؿوُسَر َّفَأ ،ِّْيرُْدْلْا ٍديِعَس بَِأ ْنَع
 ّْنَِع َبَتَك ْنَمَو ، ّْنَِع  َبَذَك ْنَمَو ،ََجرَح َلاَو ، ّْنَِع اُوث ّْدَحَو ،ُوُحْمَيْلَػف ِفآْرُقْلا َر ْػيَغ
( َّيَلَع ملسم هاور" ِراَّنلا َنِم ُهَدَعْقَم ْأَّوَػبَتَيْلَػف اًد ّْمَعَػتُم )ؿَاق ُوُبِسْحَأ :ٌـ اََّهَ َؿَاق
ٖٖٛ 
     Dari A   Sa īd al-Khudrī, sesungguhnya Rasulullah saw 
bersabda: janganlah  kalian menulis sesuatu dariku selain 
Al-Qur an, dan siapa yang menulis sesuatu dariku selain al-
Qur an   maka hendaklah ia menghapusnya. Dan kalian 
tidak berdosa menyampaikan sesuatu yang kalian dengar 
dariku. Siapa yang berdusta atasku ( erkata Hamm m: saya 
kira Nabi saw bersabda) dengan sengaja, maka hendaknya 
ia menyiapkan tempat duduknya dari neraka (HR. Muslim). 
 
     Kedua, hadis A   Hurairah:   
 َلَع ُوَّللا ىَّلَص , ِوَّللا ُؿوُسَر اَن ْػيَلَع ََجرَخ :َؿَاق , َةَرْػيَرُى بَِأ ْنَع ُبُتْكَن ُنَْنََو , ِوْي
 :َؿَاق , َكْنِم اَهُعَمْسَن َثيِداَحَأ :اَنْلُػق ؟َفوُُبتْكَت يِذَّلا اَذَى اَم " :َؿاَقَػف َثيِداَحَْلِا
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« َنِم اوُبَتَتْكا َابِ َلاَأ ؟ْمُكَل ْػبَػق َمَمُْلِا َّلَض اَم َفوُرْدََتأ ؟ِوَّللا ِباَتِك َر ْػيَغ ٌباَتِك
اَتِك َعَم ِبُتُكْلا َلَاَعَػت ِوَّللا ِب . » :َؿَاق , ِوَّللا َؿوُسَر َاي َكْنَع ُث ّْدَُنََأ :اَنْلُػق« اُوثّْدَح
 هاور( ِراَّنلا َنِم ُهَدَعْقَم ْأَّوَػبَيَػتْلَػف اًد ّْمَعَػتُم َّيَلَع َبَذَك ْنَمَو ََجرَح َلاَو ّْنَِع
)يدادغبلاٖٛٗ 
     Dari A   Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw keluar 
mendatangi kami sedangkan kami menulis hadis. Maka 
Nabi saw bersabda: apa yang sedang kalian tulis ini. Kami 
menjawab: hadis yang telah kami dengar dari engkau. Nabi 
saw bersabda: apakah kalian menginginkan suatu kitab 
selain kitab Allah ? Apakah kalian mengetahui penyebab 
kesesatan umat sebelum kalian ? ingatlah! Hal itu 
disebabkan kitab-kitab yang mereka tulis bersama kitab 
Allah. Kami berkata: apakah kami boleh menyampaikan 
hadis dari engkau wahai Rasulullah? Nabi saw menjawab: 
Ya, sampaikanlah dariku tanpa kalian merasa berdosa. 
Siapa yang mendustakanku dengan sengaja maka 
hendaknya ia menyiapkan tempat duduknya dari neraka 
(HR. al-Bagd dī). 
  
     Ketiga, hadis Zaid Ibn Ṡ  it:   
 َلَخَد :َؿَاق ،ٍبَطْنَح ِنْب ِوَّللا ِدْبَع ِنْب ِبِلَّطُمْلا ِنَع  ،ََةيِواَعُم ىَلَع ٍتِبَاث ُنْب ُدْيَز
 ُوَّللا ىَّلَص , ِوَّللا َؿوُسَر َّفِإ :ٌدْيَز ُوَل َؿاَقَػف ،ُوُْبتْكَي ًاناَسْنِإ َرَمََأف ،ٍثيِدَح ْنَع ُوَلَأَسَف
هاحَمَف , ِوِثيِدَح ْنِم اًئْيَش َبُتْكَن َلا ْفَأ َانَرََمأ , ِوْيَلَع )يدادغبلا هاور(ٖٛ٘ 
     Dari al-Muṭalli  I n ‘A d All h I n Ḥanṭa , ia  erkata: 
 aid I n Ṡ  it mendatangi Muawiyyah. Maka Mu  wiyyah 
 ertanya kepadanya mengenai hadis, lalu Mu  wiyyah 
menyuruh orang menulis hadis itu. Maka berkata Zaid Ibn 
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Ṡ  it kepadanya: sesungguhnya Rasulullah saw menyuruh 
kami agar tidak menulis sesuatu apapun dari hadisnya. 
Maka  setelah itu Mu  wiyyah menghapusnya (HR. al-
Bagd dī). 
 
     Ketiga hadis di atas, jika ditinjau dari sanad  maka hadis 
A   Sa īd al-Khudrī merupakan  riwayat yang  paling  kuat, 
di anding  riwayat-riwayat lainnya. Karena riwayat A   Sa īd 
al-Khudrī adalah riwayat Muslim dalam aṣ-Ṣaḥīḥ. 
     Adapun  hadis yang mengandung perintah penulisan hadis 
adalah: 
Pertama, hadis ‘A d All h I n ‘Amr I n al-‘Ās:  
 ِنْب ِوَّللا ِدْبَع ْنَع ْنِم ُوُعَْسَأ ٍءْيَش َّلُك ُبُتْكَأ ُتْنُك :َؿَاق ،اَمُه ْػنَع ُوَّللا َيِضَر وٍرْمَع
 َّلُك ُبُتْكَت :اوُلَاقَو ،ٌشَْيرُػق ِنِْتَهَػنَػف ،َُوظْفِح ُدِيُرأ َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِوَّللا ِؿوُسَر
 َلَع ُللها ىَّلَص ِوَّللا ِؿوُسَر ْنِم ُوَتْع َِس ٍءْيَش ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِوَّللا ُؿوُسَرَو ،َمَّلَسَو ِوْي
 َكِلَذ ُتْرََكذَف ،ِباَتِكْلا ِنَع ُتْكَسْمََأف ؟اَضّْرلاَو ِبَضَغْلا فِ ُمَّلَكَتَػي ٌرَشَب َمَّلَسَو
 :َؿَاقَو ،ِويِف َلَِإ ِوِعَبْصِِإب َأَمْوََأف ،َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِوَّللا ِؿوُسَرِل« يِذَّلاَوَػف ْبُتْكا
 ّّقَح َّلاِإ ُوْنِم ََجرَخ اَم ،ِهِدَِيب يِسْفَػن  )يمرادلا هاور(ٖٛٙ 
 
     Dari ‘A d All h I n ‘Amr I n al-‘Ās ra, Ia  erkata: Aku 
pernah menulis segala sesuatu yang aku dengar dari 
Rasulullah. Aku ingin menghafalnya lalu orang-orang 
Quraisy melarangku, dan mereka berkata: Kamu  tulis 
segala sesuatu yang kamu dengar dari Rasul saw, 
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sedangkan Rasulullah itu seorang manusia biasa. Ia 
berbicara di saat marah dan di saat rida. Karena itu, aku  
berhenti menulis. Lalu aku menyampaikan hal itu kepada 
Rasulullah saw. Maka beliau berisyarat kepada mulutnya, 
dan berkata: Tulis! Maka demi zat, diriku bersama 
tangannya. Tidaklah keluar darinya (lisan Nabi saw) 
kecuali sesuatu yang hak (HR. ad-D rimī). 
     Kedua, hadis A   Hurairah:  
:ُؿوُقَػي ةريَرى بِا نع  ٌدَحَأ َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ّْبَِّنلا ِباَحْصَأ ْنِم اَم :ُؿوُقَػي
 َرَػثْكَأ  َلاَو ُبُتْكَي َفاَك ُوَّنَِإف ،وٍرْمَع ِنْب ِوَّللا ِدْبَع ْنِم َفاَك اَم َّلاِإ ، ّْنِِم ُوْنَع ًاثيِدَح
)يراخبلا هاور( ُبُتْكَأٖٛٚ 
     Dari A   Hurairah, ia berkata: Tidak ada dari kalangan 
sahabat Nabi saw seorangpun yang paling banyak 
meriwayatkan hadis Nabi saw daripada aku, ke uali apa 
yang ada dari ‘A d All h I n ‘Amr. Maka sesungguhnya ia 
pernah menulis hadis sedangkan aku tidak  menulis (HR. 
al-Bukh rī). 
       Ketiga, hadis A   Hurairah:  
 َنِم ٌلُجَر َفاَك :َؿَاق ،َةَرْػيَرُى بَِأ ْنَع ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ّْبَِّنلا َلَِإ ُسِلَْيَ ِراَصَْنلِا
 ،ُُوظَفَْيُ َلاَو ُوُبِجْعُػيَػف َثيِدَلْا َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِّْبَِّنلا َنِم ُعَمْسَيَػف ،َمَّلَسَو
 َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِّْبَِّنلا َلَِإ َكِلَذ اَكَشَف  َر َاي :َؿاَقَػف َكْنِم ُعَْسَأ ّْنِِّإ ِللها َؿوُس
 ْنِعَتْسا :َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِللها ُؿوُسَر َؿاَقَػف ،ُُوظَفْحَأ َلاَو ِنُِبِجْعُػيَػف َثيِدَلْا
 ّْطَخِْلل ِهِدَِيب َأَمْوَأَو ،َكِنيِمَِيب )يذمترلا هاور(ٖٛٛ 
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     Dari A   Hurairah, ia  erkata: Adalah seorang laki-laki 
Anṣ r duduk menghampiri Na i saw lalu ia mendengar 
suatu hadis dari Nabi saw. Maka ia mengaguminya akan 
tetapi tidak bisa menghafalnya. Oleh karena itu, maka ia 
menyampaikan hal tersebut kepada Nabi saw, lalu berkata: 
Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendengar darimu 
hadis, lalu aku mengaguminya akan tetapi aku tidak mampu 
menghafalnya. Maka Rasulullah saw menjawab: Bantulah 
dengan menggunakan tangan kananmu! sambil berisyarat 
beliau menggunakan tangannya untuk menulis (HR at-
Tirmi ī). 
      Keempat, hadis Ṡum mah  I n Anas I n M lik:  
 :َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِوَّللا ُؿوُسَر َؿَاق :َؿَاق ٍكِلاَم ِنْب ِسََنأ ْنَع« َمْلِعْلا اوُدّْيَػق
)برلا دبع نباو يدادغبلا هاور( ِباَتِكْلِابٖٜٛ 
Dari Ibn Anas Ibn Malik, ia berkata: Telah bersabda 
Rasulullah saw: Ikatlah ilmu dengan tulisan (HR al-
Bagd dī dan I n ‘A d al Bar).   
    
      Kelima, hadis I n ‘A   s:  
 َجَو َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ّْبَِّنلِاب َّدَتْشا ا َّمَل :َؿَاق ،ٍساَّبَع ِنْبا ِنَع :َؿَاق ُوُع« نِّوُتْػئا
)يراخبلا هاور( ُهَدْعَػب اوُّلِضَت َلا ًاباَتِك ْمُكَل ْبُتْكَأ ٍباَتِكِبٖٜٓ 
     Dari I n ‘A   s ra, ia  erkata: Ketika sakit Na i saw 
semakin parah, beliau bersabda: Berikanlah kepadaku  
sebuah buku! aku  akan menulis suatu tulisan bagi kalian. 
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Janganlah kalian sesat setelah tulisan itu !(HR. al-
Bukh rī). 
     Untuk mengompromikan hadis-hadis di atas, beberapa 
ulama memberikan solusi penyelesaiannya. Menurut ar-
Ramahurmuzī (w 360H): Larangan dan perintah tidak ada 
pertentangan sama sekali. Larangan dan perintah tersebut 
disebabkan suatu kondisi tertentu yang mesti diantisipasi Nabi 
saw. Maksud dari semua itu adalah kekhawatiran Nabi saw 
terhadap kondisi umat di awal Islam yang akan lebih 
cenderung kepada hadis Nabi saw daripada Al-Qur an  dan  
kemungkinan besar menjauhinya.
391
 
     A   Sulaiman al-Khaṭṭ  ī (w 388) juga memberikan 
penjelasan yang sama. Ia menambahkan, bahwa larangan yang 
dimaksud  adalah larangan dikumpulkan Al-Qur an dan hadis 
dalam satu buku. Hal itu sangat diperlukan dalam  rangka  
pengangungan Al-Qur an dan antisitispasi dari anggapan 
kesamaan  firman  Allah Swt  dan  perkataan  lainnya.
392
 
     Sementara Ibn Qutaibah (w 276 H) mengatakan:  masalah 
di atas termasuk bagian  dari masalah  naskh  hadis dengan  
hadis lain. Selain itu, pem erian izin kepada ‘A d All h I n 
‘Amr I n al-‘As, menjadi  ukti  ahwa  ijin terse ut di erikan 
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kepada orang yang  benar-benar  bisa membedakan Al-Qur an 
dengan lainnya. Karena menurutnya, ‘A d Allah I n ‘Amr I n 
al-‘Ās adalah orang yang pernah membaca kitab-kitab umat 
terdahulu dan orang yang tergolong memiliki kemampuan 
dalam menulis bahasa Suryaniyyah dan bahasa Arab.
393
  
     Syaikh Aḥmad Sy kir juga menguatkan  pandangan  
tentang  nasakh. Menurutnya, hadis-hadis yang membolehkan 
penulisan hadis datangnya terakhir daripada hadi-hadis yang 
melarangnya. Seperti hadis A   Sy h yang diriwayatkan oleh 
al-Bukh rī dan Muslim. Pada waktu itu, A   Sy h meminta 
Nabi saw agar menulis hadis untuknya, sementara peristiwa itu 
sebelum meninggal Nabi saw.  
     Selain hadis A   Sy h tadi adalah hadis A u  Hurairah yang 
menyatakan kele ihan ‘A d All h I n ‘Amar di anding 
dirinya dise a kan penulisan hadis. Hadis A u Hurairah 
terse ut le ih akhir daripada hadis larangan menulis hadis. 
Se a nya, A   Hurairah termasuk salah seorang saha at Na i 
saw yang terakhir masuk Islam. Selanjutnya dalil yang 
mendukung penulisan adalah adanya ijmā‟ umat Nabi 
Muhammad saw. Hal itu berdasarkan  fakta, bahwa umat  
setelah  masa sahabat melakukan penulisan hadis Nabi saw.
394
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     Di samping penjelasan-penjelasan di atas, bahwa Nabi saw 
mengetahui sesuatu yang terbaik bagi sahabatnya. Karena Nabi 
saw dalam beberapa kesempatan, sering menyampaikan suatu 
hadis yang disesuaikan dengan kondisi orang yang diajak 
bicaranya.
395
Maka dalam hal ini, Nabi saw mengetahui orang-
orang yang dianggapnya lebih baik menghafal tanpa perlu 
menuliskannya.  
      Selain itu, ada juga sebagian orang-orang yang dipandang 
perlu menghafal hadis dan menuliskannya disebabkan alasan 
tertentu. Hal ini diketahui dari beberapa izin yang diberikan 
Nabi saw kepada sebagaian sahabatnya seperti perintah 
penulisan surat kepada A   Sy h, Ṣaḥīfah ‘Alī I n A   dan 
kita  ‘Amr I n Ḥazm tentang diyat, kitab tentang zakat dan 
niṣāb-nya dan hadis ‘Amr I n al-‘Aṣ yang menulis hadis-hadis 
Nabi saw.
396
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Dalam beberapa kesempatan, Nabi saw sering ditanya oleh 
beberapa orang sahabatnya tentang amal yang paling utama. Nabi saw 
menjelaskan kepada mereka yang bertanya, dengan beberapa jawaban yang 
berbeda-beda. Hal itu, berdasarkan kondisi obyektif orang bertanya tersebut. 
Seperti pertanyaan tentang amal yang paling utama, Nabi saw mejawab 
pertanyaan tersebut dengan berbeda-beda. Kadangkala Nabi saw 
menyebutkan, bahwa amal yang utama itu adalah iman kepada Allah, berjihad 
dan terakhir haji mabrūr ( HR. al-Bukh rī, no. 1519). Sementara pada 
kesempatan lain, Nabi saw mengatakan amal yang utama itu adalah salat pada 
waktunya, berbakti kepada orang tua dan terakhir berjihad (HR. al-Bukh rī, 
no. 7534). 
396 ‘A d al-Mun im Najm, “Tadwīn as-Sunnah wa Manzilatuh  , 
Journal of The Islamic University of Madinah Monawwarah, 3 Ra ī  al-
Awwal, (1399 H), 27-50. 
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      Dari semua penjelasan di atas pada prinsipnya adalah 
bahwa hadis-hadis di atas tidak ada pertentangan selama orang 
yang menuliskan tersebut memiliki kemampuan dalam 
membedakan hadis dari Al-Qur an. Selain itu, hadis-hadis di 
atas juga mengandung keutamaan orang-orang yang menghafal 
hadis, ketimbang orang-orang yang hanya sekedar menulis 
hadis. Sebagaimana sabda Nabi saw:  
 :ُؿوُقَػي َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِوَّللا َؿوُسَر ُتْع َِس :َؿَاق ،ٍتِبَاث ِنْب ِدْيَز ْنَع« َرَّضَن
 َِس ًأَرْما ُوَّللا ُوَقْػَفأ َوُى ْنَم َلَِإ ٍوْقِف ِلِماَح َّبُرَػف ،ُوَغّْلَػبُػي َّتََّح َُوظِفَحَف ،ًاثيِدَح اَّنِم َع
)دواد وبا هاور( ٍويِقَِفب َسَْيل ٍوْقِف ِلِماَح َّبُرَو ،ُوْنِمٖٜٚ 
  
     Dari Zaid Ibn Ṡabit, ia berkata: aku mendengar Rasulullah 
saw bersabda: Allah akan memberikan nikmat kepada 
orang yang mendengar hadisku, lalu menghafalnya hingga 
menyampaikannya. Maka tidak sedikit orang berilmu 
mendatangi orang yang lebih tinggi ilmunya dan tidak  
sedikit pula, orang yang berilmu, namun ia tidak tergolong 
orang yang memahami ilmunya (HR. A u D w d). 
 
     Pada masa masa t  i īn, per edaan pandangan mengenai 
penulisan hadis ini terus berlanjut. Orang-orang terbagi pada 
dua kelompok yaitu kalangan yang melarang penulisan hadis 
dan kalangan yang membolehkan penulisan hadis. Kalangan  
yang menolak penulisan hadis antara lain: ‘U aidah I n ‘Amr 
as-Salm nī (w 72 H), I r hīm I n Yazīd at-Taimī (92 H), J  ir 
                                                             
397A   D w d, as-Sunan, no. 3660.  
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I n  aid (w 93), I r hīm I n Yazīd an-Nakha ī (w 96), ‘Āmir 
as-Sya  ī (w 103H).398  
      Sedangkan  kalangan  yang menulis hadis antara lain, Saīd 
I n  u air (w 94 H), Sa īd I n al-Musayyi  (w 94 H), ‘Āmir 
as-Sya  ī (w 105H), aḍ-Ḍaḥ k I n Muzahim (105 H), al-
Ḥasan al-Baṣrī  (w 110 H), Muj hid I n Ji r (w 103 H), Raj   
Ibn Ḥaywah (w 112 H), ‘At   I n Ra   ḥ (w 114 H), N fi  
maulā I n ‘Umar (w 117), dan Qat dah as-Sad sī (w 118).399 
     Per edaan pandangan di kalangaan t  i īn, dise a kan 
keengganan mereka terhadap pencampuran  hadis dengan 
fatwā-fatwā mereka sendiri. Semenatara sebab kedua dari 
kalangan t  i īn adalah perhatian yang luar biasa dari mereka 
dalam mengahafal hadis, sehingga mereka lebih cenderung 
menghafal hadis daripada menulisnya.
400
Mereka menghafal 
hadis disebabkan mengamalkan hadis keutamaan 
menghafalkan hadis, yang telah dijanjikan Nabi saw. 
Disamping itu, kebanyakan ulama lebih menghormati orang-
orang yang hafal hadis dari pada rāwī yang mengandalkan 
catatan hadisnya saja. 
     Berdasarkan bukti-bukti di atas, penulisan  hadis sudah  
mulai  pada masa Nabi saw  dan  diteruskan  pada generasi-
generasi awal, setelah meninggal Nabi saw. Gerakan penulisan  
                                                             
398
Al-‘Amrī,  uhū  fī Tārīkh as-Sunnah al-Musyarrafah, 229.  
399Al-‘Amrī,  uhū  fī Tārīkh as-Sunnah al-Musyarrafah,  229 
400Al-‘Amrī,  uhū  fī Tārīkh as-Sunnah al-Musyarrafah,  231  
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ini terus berlangsung hingga memunculkan gerakan yang lebih 
luas lagi yaitu gerakan pengumpulan hadis.    
     Gerakan  pengumpulan hadis dengan arti yang lebih luas di 
mulai pada masa ‘A d al-Azīz I n Marw n seorang Gu ernur 
mesir dari Daulah Banī Umayyah (65 H-85  H). Ia menyurati 
seorang t  i īn yang  ernama Ka īr  I n Murrah al-Haḍramī.  
Disebutkan, bahwa Ka īr pernah   ertemu  di Homs dengan  
beberapa  sahabat  Ahli Badar  yang  berjumlah  70  orang.
401
   
     Dalam penugasan terse ut, ‘A d al-‘Azīz memerintahkan 
kepada Ka īr I n Murrah al-Haḍramī agar menulis hadis yang 
pernah ia dengar dari kalangan saha at ke uali A   Hurairah. 
Penge ualian A   Hurairah ini dise a kan hadis-hadis yang 
berasal dari A   Hurairah sudah lama terkumpulkan. 402 
Namun sayangnya  rencana tersebut tidak diketahui 
hasilnya.
403
   
     Pada masa Khalifah ‘Umar I n ‘A d al-Azīz (w 101H),  
gerakan pengumpulan hadis dilanjutkan diawali dengan 
mengirimkan surat kepada Gubernur Madinah yang  ernama 
Bakar I n A   Ḥazm. Dalam suratnya ia memerintahkan 
kepada Bakar Ibn Ḥazm agar menuliskan hadis-hadis Nabi 
Saw yang  pernah diterimanya dan  hadis ‘Amrah. Perintah ini 
                                                             
401 A   ‘Abd All h Muḥammad I n Sa d, aṭ-Ṭabaqāṭ al-Kubrā, 
(Beirut:D r aṣ-Ṣ dir, 1968), jilid 7, 448.  
402I n Sa d, aṭ-Ṭabaqāṭ al-Kubrā, jilid 7, 448.  
403
Al-‘Amrī,  uhū  fī Tārīkh as-Sunnah al-Musyarrafah, 231. 
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disebabkan, kekhawatiran akan hilangnya  ilmu dan 
meninggalnya para ulama.
404
   
     Selanjutnya beberapa ulama yang tinggal di kota-kota 
negeri Islam diperintahkan pula untuk mengumpulkan hadis-
hadis Nabi saw. Sayangnya, usaha yang digerakan oleh 
Khalifah ‘Umar I n ‘A d al-‘Azīz (w 101H) ini tidak sempat 
di rasakan. Sebabnya, ia meninggal sebelum menerima 
kumpulan-kumpulan hadis tersebut.
405
         
       Sepeninggal Khalifah ‘Umar I n ‘A d al-Azīz, gerakan ini 
dilanjutkan oleh Muhammad I n Syih   az- uhrī (w 124 H) 
salah seorang ulama terkemuka saat itu. Usaha yang 
dilakukannya, berdampak besar  dalam gerakan pengumpulan 
hadis-hadis, sehingga bermunculan setelah itu karya-karya 
ulama yang ditulis dalam bidang  hadis.
406
Karya-karya ulama 
dalam  tersebut memiliki metode pembukuan yang sangat 
sangat beragam 
407
  antara lain: 
                                                             
404A   Muḥammad ‘A d All h I n ‘A d ar-Raḥm n I n al-Faḍal I n 
Bahr m ad-D rimī, Sunan ad-Darīmī, (Damaskus:D r al-Qalam, 1417 H), no. 
493. 
405
Al-‘Amrī,  uhū  fī Tārīkh as-Sunnah al-Musyarrafah, 232.  
406
 Al-‘Amrī,  uhū  fī Tārīkh as-Sunnah al-Musyarrafah, 232 
407
 Pembukuan hadis pada masa-masa awal yaitu dari masa Nabi saw 
sampai pertengahan abad kedua hijriyyah dilakukan sangat sederhana sekali. 
Kesederhanaan itu terlihat dari banyaknya karya yang ditulis tidak memiliki 
namanya sehingga namanya hanya cukup dinisbahkan kepada penulis seperti 
Ṣaḥīfah Amīr al-Mu minīn ‘Alī I n A   Ṭ li . Kesedehanan yang lain 
tampak dari  anyaknya tulisan hadis  disusun  erdasarkan guru yang 
meriwayatakan hadis kepada dirinya yang menulis hadis terse ut. Seperti 
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a. Pembukuan hadis dengan  metode muwaṭṭā‟  
     Secara etemologi, muwaṭṭā‟ adalah suatu yang mudah,  
atau suatu yang disetujui.
408
Sedangkana secara terminologi,  
muwaṭṭā‟, adalah pembukuan hadis-hadis baik marfū , 
mauqūf dan maqtū‟, berdasarkan masalah-masalah fikih 
atau hukum Islam.
409Buku- uku yang ditulis  erdasarkan  
metode  ini  anyak sekali, antara lain kita  yang ditulis I n 
A   Żi   (158 H), M lik I n Anas ( 179 H), A   
Muḥammad al-Marw zī (293 H)  yang terkenal dengan 
‘A dan.410  
     Dari sekian para penulis terse ut, M lik I n Anas 
merupakan satu-satunya ulama yang sangat terkenal dengan 
kitab muwaṭṭā‟-nya. A   Ja far al-Manṣ r (w 158) H) telah 
                                                                                                                                    
yang dilakukan oleh Suhail I n A   Ṣ liḥ (w 138 H) yang menyusun hadis-
hadis berdasarkan jalur sampai kepada A   Hurairah. Berikutnya dari 
kesederhaan itu adanya  e erapa tulisan hadis yang sekedar men antumkan 
pangkal hadis-hadisnya se agai petunjuk  lengkap dari matan hadis terse ut. 
Se agaimana yang dilakukan oleh ‘Auf I n A   Jamīlah (w 146 H). Terakhir 
dari kesederhanaan tersebut, penulisan hadis-hadis tidak memiliki klasifikasi 
yang jelas berdasarkan topik atau bab  tertentu. Seolah-olah tujuan penulisan 
hadis pada waktu itu hanya sekedar menuliskan hadis dan menjaganya. 
Ya ku , Kritik Hadis, 75. 
408
Al-‘Amrī,  uhū  fī Tārīkh as-Sunnah al-Musyarrafah, 241. 
409Ya ku , Kritik Hadis, 76. 
410
Maḥm d Aṭ-Ṭaḥḥ n, Uṣūl at-Takhrīj wa Dirāsah al- sānīd, 
Riy ḍ:Maktabah al-Ma  rif, 1991), 119. 
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meminta kepada M ilk, agar menuliskan hadis yang 
disepakati ulama Madinah.
411
 
      Malik Ibn Anas menulis  dalam kitabnya,  hadis-hadis 
yang langsung dari Nabi SAW (marfū‟)  kemudian  disusul 
oleh riwayat-riwayat dari Sahabat (mauqūf) dan t  i īn 
(maqtū‟) yang ke anyakan dari ahli Madinah. Kadangkala, 
M lik I n Anas  menyertakan  masalah-masalah yang 
diamalkan dan disepakati oleh ulama Madinah.  Selain  itu, 
kadangkala ada beberapa penjelasan  berkaitan dengan kosa 
kata dan  kalimat.
412
  
b. Pembukuan hadis dengan metode muṣannaf 
     Secara pengertian etimologi, muṣannaf diartikan  
sesuatu yang disusun.
413
Sedangkan secara terminologi, 
muṣannaf  berarti  mencantumkan hadis-hadis pada suatu 
bab,  dengan  mengklasifikasikan berdasarkan klasifikasi 
fikih atau hukum Islam.
414
 
      Dalam metode muṣannaf ini, ditemukan hadis-hadis 
yang marfū‟, mauqūf dan maqtū .415Kitab-kitab yang ditulis 
                                                             
411 A    ahw Muḥammad Ibn Muḥammad, al-Ḥad i  wa al-
Muḥaddi ūn, (Beirut:D r al-Kit   al-‘Ara ī, 1414 H), 246. 
412A    ahw, al-Ḥad i  wa al-Muḥaddi ūn, 246. 
413Ya ku , Kritik Hadis, 77. 
414
Muḥammad I n Ja far I n Idrīs al-Hasanī al-Katt nī, ar-Risālah al-
Mustaṭrafah li  ayāni Masyhūri Kutub as-Sunnah al-Musyarraf, (Beirut:D r 
al-Basy ir al-Isl miyyah, 1993), 39-40. 
415
Aṭ-Ṭaḥḥ n, Uṣūl at-Takhrīj wa Dirāsah al- sānīd, 118. 
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dengan metode muṣannaf sangat banyak sekali, seperti 
Muṣannaf Ḥamm d I n Salamah (167 H),  Muṣannaf  
Wakī  I n al-Jar ḥ (196 H), Muṣannaf ‘A d ar-Razz q aṣ-
Ṣan  nī (221 H), I n A   Syai ah (235 H).416 
c. Pembukuan hadis dengan metode jāmi‟  
      Secara etimologi, kata jāmi‟ dapat diartikan seperti 
mengumpulkan, menggabungkan dan mencakup.
417
Dalam 
arti terminologi,  kata jāmī‟ didefinisikan, se agai kita  
yang  erisikan  er agai ma am topik,  aik dalam  idang 
aqīdah, hukum, adab, tafsir, sejarah dan lainnya.418  
      Ulama yang menuliskan hadis-hadis dengan metode 
jāmi‟ antara lain: al-Bukh rī (256 H) dalam kitab al-Jāmi‟ 
aṣ-Ṣaḥīḥ al-Musnad al-Mukhtasar Min Umur Rasul Allah 
Ṣalla  llah „ laihi Wa Salama wa Suananihi Wa  yyamihi  
yang masyhur dengan  Ṣaḥīḥ al- ukhārī. Selain al-Bukh rī 
adalah  Muslim Ibn al-Ḥajj j al-Qusyairī (262 H), Jāmi‟ 
‘A d ar-Razz q (w 211 H), Jāmi‟  bn „Uyainah (w 198 H), 
                                                             
416
Al-Katt nī , ar-Risālah al-Mustaṭrafah li  ayāni Masyhūri Kutub 
as-Sunnah al-Musyarraf, 41.  
417Ya ku , Kritik Hadis, 78. 
418
Al-Katt nī, ar-Risālah al-Mustaṭrafah li  ayāni Masyhūri Kutub as-
Sunnah al-Musyarraf, 42.  
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Jāmi‟ Ma mar (w 54 H), dan A   Bakar I n Khal l al-
Ḥan alī.419 
      Kitab jāmi‟ yang ditulis oleh al-Bukh rī adalah satu-
satunya kitab yang paling ṣaḥīḥ, menurut kesepakatan 
muḥaddisīn.420Al-Bukh rī  mensyaratkan penulisan hadis-
hadis yang ṣaḥīḥ, benar-benar berasal dari dari rāwī  yang 
 īqah. 421  Sedangkan hadis-hadis yang  yang berasal dari 
rāwī-rāwī yang periwayatannya dipermasalahkan,  
didudukan sebagai mutabaāt dan syawāhid.422  
d.  Pembukuan hadis  dengan metode mustakhraj 
      Metode mustakhraj adalah mengulang penulisan hadis  
pada suatu kitab yang ditulis oleh penulis lain, kemudian 
mencantumkan sanad dari penulis sendiri,  yang berasal 
dari jalur periwayatan yang lain. Pengulangan ini 
meghasilkan, berkumpulnya penulis mustakhraj dengan 
penulis lain pada gurunya atau orang  yang ada di 
atasnya.
423
     
                                                             
419Al-Katt nī, ar-Risālah al-Mustaṭrafah li  ayāni Masyhūri Kutub as-
Sunnah al-Musyarraf, 41. 
420A    ahw, al-Ḥad i  wa al-Muḥaddi ūn, 17. 
421A   al-Faḍl Muḥammad Ibn Ṭ hir al-Maqdisī, Syurūṭ al-A‟immah 
as-Sittah, (Beirut:Libannon, 1984), 17. 
422A   Muḥammad al-Ḥasan I n ‘A d ar-Raḥm n al-Ḥ zimī, Syurūt 
al-Aimmah al-Khamsah, (Beirut:D r al-Kutub al-‘ilmiyyah, 1983), 56-57. 
423
Al-‘Asqal nī, Fath al- ārī, jilid 2, 112.  
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          Kitab-kitab  yang menggunakan metode ini antara lain,  
al-Mustakhrāj „al ā Ṣaḥīḥ al- ukhārī karya al-Ism  ilī ( w 
371 H) dan  karya I n A   Żuhl ( w 378 H),  al-Mustakhraj 
ala Sahih al-Muslim  karya al-Isfirayini ( w 310 H) dan  
A   H mid al-Harawī (355 H) dan al-Mustakhraj karya I n 
Mardawaih al-Is ah nī (w 416),  I n al-Akhram (w 344 H) 
dan A   Nu aim al-Asfah nī ( w 430H).424  
e.  Pembukuan hadis dengan metode mustadrak  
      Kitab yang menggunakan metode mustadrak adalah 
kitab yang disusun oleh penulisnya dengan maksud 
menyusulkan  hadis-hadis yang tidak tercantum pada suatu 
kitab yang disusun oleh penulis lain, sesuai dengan  
persyaratan hadis-hadis yang dikeluarkan oleh penulis 
sebelumnya.
425
  
      Kitab-kitab hadis yang menggunakan metode 
mustadrak antara lain, kitab al-Mustadrak karya al-Ḥ kim 
an-Nisa  rī (405 H). Dalam kita nya, al-Ḥ kim  
menyusulkan  hadis-hadis yang tidak tercantum pada kitab 
Ṣaḥīḥ al- ukhārī dan kitab Ṣaḥīḥ Muslim, dengan syarat-
syarat yang sama seperti pada kedua kitab tersebut.
426
  
                                                             
424Al-Katt nī, ar-Risālah al-Mustaṭrafah li  ayāni Masyhūri Kutub as-
Sunnah al-Musyarraf, 42. 
425A    ahw, al-Ḥad i  wa al-Muḥaddi ūn, 407. 
426
Aṭ-Ṭaḥḥ n, Uṣūl at-Takhrīj wa Dirāsah al- sānīd, 102. 
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      Istilah-istilah yang digunakan al-Ḥ kim dalam penilain 
hadis antara lain: ṣaḥīḥ „alā  syarṭi aṣ-ṣaḥīḥain, ṣaḥīḥ „alā 
syarṭi al- ukhārī, ṣaḥīḥ „alā syarṭi Muslim dan ṣaḥīḥ al-
isnād. Penilaian  al-Ḥ kim ini,  tidak  isa disamakan seperti 
istilah yang digunakan ulama hadis pada umunya. 
Sebabnya, manhaj al-Ḥakim dalam taṣḥīḥ tidak ketat dan 
 enderung mempermudah penilaian hadisnya. Oleh karena 
itu, a -Żaha ī mem erikan tanggapan sekitar setengah dari 
kitab al-Ḥakim ini dan menggolongkannya ke dalam  hadis-
hadis ḍa‟īf.427 
f.  Pembukuan hadis dengan metode sunan  
     Secara etimologi kata sunan adalah  jamak dari kata 
sunnah. Secara terminologi adalah suatu kitab yang 
penyusunannya berdasarkan  klasifikasi hukum Islam atau 
fikih, dengan  membatasi hanya hadis-hadis marfū‟. 428 
Sekalipun demikian, ditemukan pula dalam metode sunan 
ini hadis-hadis mauqūf tetapi sangat sedikit sekali.429 
     Kitab-kitab yang mengunakan metode sunan antara lain: 
Sunan asy-Sy fi ī (w 204), Sunan ad-D rimī (w 255), 
Sunan al-Kubrā karya al-Baihaqī (w 458) Sunan A   
                                                             
427
Al-‘Asqal nī, Fath al- ārī, jilid 1, 105-106. 
428Al-Katt nī, ar-Risālah al-Mustaṭrafah li  ayāni Masyhūri Kutub as-
Sunnah al-Musyarraf, 32. 
429
Aṭ-Ṭaḥḥ n, Uṣūl at-Takhrīj wa Dirāsah al- sānīd, 115. 
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D w d (275H), Sunan I n M jah (w 275 H), dan Sunan an-
Nas ī (303 H).430  
g.  Pembukuan hadis dengan metode mu‟jam 
     Kitab yang menggunakan metode mu‟jam adalah kitab 
yang disusun berdasarkan nama sahabat, nama  guru, nama 
negeri, atau  lainnya dan pada umumnya menggunakan 
susunan berdasarkan susunan abjad.
431
  
     Aṭ-Ṭa r nī adalah salah satu ulama yang menggunakan 
metode mu‟jam dalam tiga kitab hadisnya yaitu al-Mu‟jam 
al-Kabīr, al-Mu‟jam al-Ausaṭ dan al-Mu‟jam aṣ-
Ṣagīr. 432 Kitab al-Mu‟jam al-Kabīr adalah satu-satunya 
kitab mu‟jam terbesar. Bahkan menurut Ibn Diḥyah,  bahwa 
kitab al-Mu‟jam al-Kabīr adalah kitab mu‟jam terbesar  
yang ada di dunia.
433
   
h. Pembukuan hadis dengan metode majma‟ 
     Metode majma‟ adalah salah satu metode yang 
memberikan kemudahan kepada para pembaca dengan  cara 
                                                             
430Al-Katt nī, ar-Risālah al-Mustaṭrafah li  ayāni Masyhūri Kutub as-
Sunnah al-Musyarraf, 32-33. 
431Al-Katt nī, ar-Risālah al-Mustaṭrafah li  ayāni Masyhūri Kutub as-
Sunnah al-Musyarraf, 135. 
432
Aṭ-Ṭaḥḥ n, Uṣūl at-Takhrīj wa Dirāsah al- sānīd, 45. 
433Al-Katt nī, ar-Risālah al-Mustaṭrafah li  ayāni Masyhūri Kutub as-
Sunnah al-Musyarraf, 135. 
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menampilkan sejumlah hadis dari dua kitab atau beberapa 
kitab ke dalam kitab tertentu.
434
  
     Metode ini diikuti  e erapa ulama hadis antara lain: aṣ-
Ṣag nī al-Ḥasan Ibn Muḥammad (650 H) dalam kitab 
Masyāriq al- nwār an-Nabawiyyah min Ṣiḥāḥ al-Akhbar 
al-Musṭafawiyyah, al-Ḥumaidī (488) dalam kita  al-Jam‟ 
Baina aṣ-Ṣahiḥain dan I n al-A īr (606 H), dalam kitab al-
Jam‟  aina Uṣūl as-Sittah.435 Penyusunan  kitab  dengan  
metode majma‟ pada setiap bab menggunakan susunan 
abjad seperti susunan yang pada metode jāmi‟ .436 
i.  Pembukuan hadis dengan metode zawāid 
     Metode zawāid adalah metode penyusunan kitab hadis 
yang mengandung hadis-hadis tambahan yang ada pada 
kitab lain.
437
 Orang pertama yang mencetuskan ide metode 
zawāid ini adalah al-‘Ir qī (w 806). Ia menginstruksikan 
kepada 3 orang muridnya yaitu ‘Alī I n A   Bakar  al-
Hai amī (w 807 H), Ibn Ḥajar al-‘Asqal nī ( w 852H) dan 
al-Buwaisirī (w 840 H).438 
                                                             
434Ya ku , Kritik Hadis, 80. 
435
Aṭ-Ṭaḥḥ n, Uṣūl at-Takhrīj wa Dirāsah al- sānīd, 103. 
436
Aṭ-Ṭaḥḥ n, Uṣūl at-Takhrīj wa Dirāsah al- sānīd, 104. 
437Al-Katt nī, ar-Risālah al-Mustaṭrafah li  ayāni Masyhūri Kutub as-
Sunnah al-Musyarraf, 170. 
438
Aṭ-Ṭaḥḥ n, Uṣūl at-Takhrīj wa Dirāsah al- sānīd, 104. 
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     Kitab-kitab yang menggunakan metode ini antara lain: 
Misbāh al-Zujājah fi Zawāid  bn Mājah,  awāid al-
Muntaqa  li zawāid al-Baihaqi dan Itiḥāf as-Sadah al-
Mahārah al-Khairah bi Zawāid al-Masanid al-Asyarah 
karya al-Buwaiṣirī (w 840) ), al-Maṭalib al-„ liyah bi 
Zawāid as-Samāniyyah karya Ibn Ḥajar al-‘Asqal nī (w 
852 H), Majma‟ az-Zawāid wa Manba al- aw aid karya 
‘Alī I n A   Bakar al-Hai amī (w 807 H).439 
j. Pembukuan hadis dengan metode musnad 
     Musnad secara etimologi berarti sesuatu yang 
disandarkan dan sesuatu yang tinggi di atas tanah dan 
atap.
440
 Secara terminologi,  metode musnad adalah kitab 
hadis yang disusun berdasarkan nama-nama sahabat. 
Susunan nama-nama sahabat ditulis berdasarkan huruf 
abjad atau berdasarkan  sahabat paling awal dalam Islam, 
suku, negeri dan lain-lain.
441
Penyusunan kitab dengan 
metode musnad dikhususkan  untuk menyusun  hadis-hadis 
musnad yang berarti hadis-hadis yang disandarkan kepada 
Nabi saw.
442
   
                                                             
439 Az- ahr nī, Muhaḥmmad Maṭ r, Tadwīn as-Sunnah an-
Nabawiyyah, (Ṭ if:Makta ah aṣ-Ṣiddīq, 1412 H), 239. 
440 Az- ahr nī, Muhaḥmmad Maṭ r, Tadwīn as-Sunnah an-
Nabawiyyah, 97; Ya ku , Kritik Hadis, 77. 
441Al-Katt nī, ar-Risālah al-Mustaṭrafah li  ayāni Masyhūri Kutub as-
Sunnah al-Musyarraf, 60. 
442
Aṭ-Ṭaḥḥ n, Uṣūl at-Takhrīj wa Dirāsah al- sānīd,40. 
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     Kitab-kitab yang ditulis dengan metode musnad sangat 
banyak antara lain: al-Musnad al-Humaidī (219 H), al-
Musnad  A   D w d aṭ-Ṭay līsī (204 H), al-Musnad Abu 
Isḥ q I r hīm I n Naṣr (w 213) al-Musnad A   Ya l  al-
Mausilī (307 H) dan Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal.443 
     Kitab musnad terakhir ini adalah kitab musnad yang 
paling terkenal di kalangan ulama dan  kaum terpelajar. 
Oleh karena itu, istilah al-musnad sering dimaksud adalah 
salah satu kita  karya Im m Aḥmad Ibn Ḥanbal.   
2. Kitab-kitab Induk Hadis 
     Maksud kitab-kitab induk hadis adalah jenis kitab-kitab hadis 
yang menjadi rujukan kebanyakan ulama dan kaum terpelajar 
dalam mengkaji berbagai permasalahan yang dikaitkan dengan 
Nabi saw. Secara garis besar kitab-kitab induk hadis ini dibagi 
menjadi dua kelompok yaitu kitab-kitab induk hadis yang 
popular dengan istilah kutub as-sittah dan  kitab-kitab induk 
hadis yang popular dengan istilah  kutub at-tis‟ah.  
       Kutub as-sittah adalah sejumlah kitab hadis yang terdiri dari 
6 kitab hadis antara lain: 
a. Ṣaḥīḥ al- ukhārī 
b. Ṣaḥīḥ Muslim  
                                                             
443 Al-Katt nī, ar-Risālah al-Mustaṭrafah li  ayāni Masyhūri Kutub 
as-Sunnah al-Musyarraf, 61. 
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c. Sunan  bū Dawūd 
d. Sunan at-Tirmiżī 
e. Sunan an-Nasāī 
f. Sunan  bn Mājah 
     Sementara kutub tis‟ah adalah sejumlah kitab hadis yang 
terkelompokkan pada kutub sittah ditambah 3 kitab hadis yang 
lain yaitu: 
a. Musnad  mām  ḥmad Ibn Ḥanbal 
b. Muwaṭṭa  mām Mālik  bn  nas  
c. Sunan ad-Dārimṭ 
     Berikut ini gambaran ringkas kitab-kitab induk hadis selain 
kitab Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal yang akan dijelaskan pada 
pembahasan yang khusus. Gambaran ringkas ini meliputi nama 
pengarangnya, lahir, wafat, guru, murid, dan hal-lain yang 
berkaitan dengan kitab tersebut.  
1) Ṣaḥīḥ al- ukhārī 
     Pengarang kita  ini adalah A   Muḥammad Muḥammad 
I n Ism  il I n I r hīm I n al-Mugīrah I n Bardiz ah al-
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Bukh rī al-Ju fi. 444 Ia dikenal oleh kalangan muhaddi īn 
sebagai  mīr al-Mukminīn fi al-Ḥadī .445Hal itu disebabkan 
kepakarannya dalam bidang hadis sehingga orang-orang  
mengakui kompetensi ilmunya dalam bidang hadis. Selain 
itu, kritikannya terhadap hadis menjadi rujukan pokok bagi 
ulama khususnya kalangan mutaakhirīn. Lahir di daerah 
Bukh r  tahun 194 H dan meninggal di daerah Bukhartank 
suatu daerah sekitar  Samarkand tahun 256 H.
446
  
     Al-Bukh rī memiliki keistimewaan dalam daya 
hafalannya melebihi orang-orang pada masanya. Ia mampu 
menghafal 100.000 hadis ṣaḥīḥ dan 200.000 hadis yang tidak 
ṣaḥīḥ. 447  Dalam penulisan hadis, al-Bukh rī adalah orang 
                                                             
444
Al-Ju fī adalah seorang gu ernur yang nama lengkapnya al-Yam an 
I n Akhnas al-Ju fī, ia  ertugas di daerah Bukh r . Pada saat itu pula 
kakeknya yang bernama al-Mugīrah masuk Islam atas bantuan al-Ju fī. Oleh 
karena itu, penisbahan al-Bukh rī kepada al-Ju fī terse ut termasuk 
penisbahan berdasarkan wala   atas dasar keislaman. Muḥammad ‘Ajj j al-
Khaṭī , Uṣūl al-Ḥadī  „Ulumuhu wa Musṭalāhuhu, (Beirut: D r al-Fikr, 
1989),  309. 
445
al-Khaṭī , Uṣūl al-Ḥadī  „Ulumuhu wa Musṭalāhuhu,  309-310.  
446 A   al-Faḍl Muḥammad Ibn Ṭ hir al-Maqdisī, 1983, Syurūṭ al-
Aimmah as-Sittah, Beirut:D r al-Ktub al-‘Imiyyah, 1983), 10; al-Katt nī, ar-
Risālah al-Mustaṭrafah li  ayāni Masyhūri Kutub as-Sunnah al-Musyarraf, 
10. 
447Pernah pada suatu waktu al-Bukh rī mendatangi Bagd d, sementara 
orang-orang menunggunya untuk menguji kemampuan hadisnya yang sangat 
terkenal saat itu. Pengujian itu dilakukan dengan cara membalikkan matan 
hadis dengan sanad yang lain dan juga sebaliknya. Setiap ahli hadis saat itu 
masing-masing memberikan kesempatan untuk melontarkan sepuluh hadis. 
Semua pertanyaan yang dajukan tersebut, semuanya dijawab dengan 
jawa an saya tidak tahu . Setelah selesai giliran masing orang-orang saling 
menatapi wajah temannya dan mengatakan  ahwa al-Bukh rī  enar- enar 
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pertama menulis kitab hadis yang mensyaratkan hadis-hadis 
ṣaḥīḥ dalam kitabnya.448Ia pernah berguru kepada beberapa 
ulama yang sangat popular dengan keahliannya dalam bidang 
hadis antara lain: Muḥammad I n ‘A d All h al-An  rī, 
Adam I n A   Iy s, Sulaim n I n Ḥarb, Muḥammad Ibn 
Yaḥy  a -Żuhlī, ‘A d All h I n Ḥam d al-Amalī. 449 
Sementara murid-muridnya yang  pernah  erguru kepadanya 
antara lain: at-Tirmi ī, I r hīm I n Isḥ q al-Ḥar ī, I r hīm 
I n Ma qil an-Nasafī.450  
     Karya-karya al-Bukh rī sangat banyak sekali  antara lain: 
al- dab al-Mufrad, at-Tārīkh aṣ-Ṣagīr, at-Tārīkh al-Ausaṭ, 
at-Tārīkh al-Kabīr, at-Tafsīr al-Kabīr, al-Musnad al-Kabīr, 
Kitāb „ lāl, Kitāb Raf‟u al- adain fī aṣ-Ṣalāḥ,  ir al-
                                                                                                                                    
memahami hadis yang ia sampaikan. Kejadian itu semakin mengagumkan 
mereka, ketika al-Bukh rī menerti kan semua pertanyaan mereka sesuai terti  
yang semestinya. Karena itulah, orang-orang semakin mengakui kemampuan 
dan kelebihan al-Bukh rī dalam  idang hadis (al-Khatī , Uṣūl al-Ḥadī  
„Ulumuhu wa Musṭalāhuhu, 311. 
448
Musṭaf  al-‘Adawī , Taisīr Musṭalāh al-Ḥadīs fi Suāl wa Jawāb, 
(Mesir:Maktabah al-Ḥaramain li al-‘Ul m an-N fi ah, 1990), 13.  
449
Al-‘Asqal nī, Hady as-Sārī Muqaddimah  atḥ al- ārī, (Beirut:D r 
al-Ma rifah, t.t), 479. Kelima gurunya tersebut termasuk dari beberapa 
gurunya al-Bukha  ri yang dibagi menjadi 5 ṭabaqah yaitu: 1) Kalangan yang 
menerima riwayat dari ta i i  n 2) Kalangan yang hidup pada masa ṭabaqah 
pertama akan tetapi mereka tidak meriwayatkan hadis dari orang-orang s iqah 
3) Kalangan yang tidak  ertemu dengan ta i i  n 4) Teman-temannya semasa 
menuntut ilmu dan orang -orang  yang mendengarkan darinya beberapa hadis 
saja 5) Kalangan yang diambil riwayatnya untuk tujuan tertentu. Al-
‘Asqala  nī,  adyu as-Sārī Muqadimah  atḥ al- ārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-
 ukhārī, Beirut: D r al-Ma rifah t.t, 479). 
450
Al-Mizzī, Tahżīb al-Kamāl, 432. 
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Wālidain, Kitāb al-Asyribah, al-Qirāah Khalfa al- mām, 
Kitāb aḍ-Ḍu‟afā,  sāmī aṣ-Ṣaḥābah, Kitāb al-Kunā.451  
     Kitab Ṣaḥīḥ al- ukhārī adalah salah satu kitab hadis yang 
disepakati kitab yang paling ṣaḥīḥ menurut ulama dan umat 
secara umum (talaqathu al-ummah bi al-qabūl). Kitab ini 
memiliki nama yang lengkap, al-Jāmi‟ al-Musnad aṣ-Ṣaḥīḥ 
al-Mukhtasar min Umūr Rasūlillāh wa Sunaninihi wa 
 yāmihi. Dari sinilah  para ulama menarik kesimpulan 
persyaratan yang dimaksud  al-Bukh rī terkait kita nya ini. 
Semua hadis di luar hadis yang musnad lagi ṣaḥīḥ tidak 
tergolong hadis yang diinginkan al-Bukh rī. Persyaratan ini 
mengkerucut pada dua syarat yaitu syarat muāṣarah (semasa) 
dan liqā‟ (bertemunya murid dengan gurunya). 
     Syarat ini tentu berbeda dengan persyaratan yang 
dikemukan Muslim dalam kitab ṣaḥiḥ-nya yang hanya 
mensyaratkan mu‟āsarah. Namun ini bukan berarti 
persyaratan Muslim ini hanya sekedar mu‟āsarah belaka 
tanpa mempertimbangkan kredibelitas rāwī. Karena bagi 
Muslim seorang rāwī  iqah tidak mungkin mengeluarkan 
hadis kecuali ia pernah mendengarkan hadis dari gurunya 
                                                             
451A   Syuh ah, Muḥammad Ibn Muḥammad, Fi Riḥāb as-Sunnah al-
Kutub as-Siḥāḥ as-Sittah, (Kairo: Majma  al-Buḥ s al-Isl miyyah, 1995), 73-
74. 
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secara langsung. Sebagaimana rāwī ṣiqah juga tidak akan 
mengeluarkan hadis dari orang yang tidak pernah ia jumpai.  
     Prinsip  keduanya  adalah  sama,  yakni keduanya sepakat 
mengeluarkan hadis ṣaḥīḥ dalam kitab ṣaḥīḥ-nya. Sekalipun 
demikian, persyaratan al-Bukh rī ini apa ila di ermati 
memiliki kehati-hatian dan sangat ketat (tasyaddud), 
sehingga syaratnya ini sangat menentukan  kualitas kitabnya 
melebihi kualitas kitab Ṣaḥīḥ Muslim.452  
 Kitab Ṣahīh al- ukhārī ini terdiri dari 9082 hadis 
termasuk hadis yang diulang-ulang Hasil tersebut ia peroleh 
melalui penyeleksian dari 600000 hadis yang telah ia 
kumpulkan, serta munajāt yang intensif kepada Allah Swt. 
Pada setiap akan menulis suatu hadis, ia salat terlebih dahulu 
dengan harapan hadis yang tulisnya tersebut tidak menjadi 
fitnah kelak saat bertemu dengan Allah. 
     Dalam penelitian Muḥammad Fuad ‘A dul B qī, jumlah 
hadis Ṣaḥīḥ al- ukhārī secara keseluruhan berjumlah 7563 
hadis. Jumlah ini dengan mempertimbangkan adanya hadis 
yang terulang-ulang selain hadis-hadis yang mu‟allaq, 
mutābaāt, mauqūfāt dan maqtū‟āt. Sementara tanpa 
pengulangan, jumlah hadisnya sebanyak 2607 hadis.
453
 
                                                             
452
Al-Khaṭī , Uṣūl al-Ḥadī  „Ulumuhu wa Musṭalāhuhu, (Beirut: D r 
al-Fikr, 1989),  312-313.  
453
Al-Khaṭī , Uṣūl al-Ḥadī  „Ulumuhu wa Musṭalāhuhu, 312.  
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     Para ulama hadis telah mengapresiasi kitab Ṣaḥīḥ al-
 ukhārī ini dengan mengeluarkan beberapa karya besar 
antara lain: at-Tanqīh  karya Badr Ad-Dīn az- arkasyī ( w 
794 H), Fatḥ al- ārī karya al-Ḥ fiẓ Ibn Ḥajar al-‘Asqal nī 
(w 852 H), „Umdah al-Qārī  (w 855 H),  at-Tausyīh karya  
Jal l ad-Dīn as-Suy ṭī (w 911 H) dn lain-lain.454  
     Selain syarḥ juga terdapat beberapa mukhtaṣar antara lain: 
Mukhtasar yang dikenal dengan Mukhtas ar Jamāl ad-Dīn  
Aḥmad  bn „Umar al-Anṣarī (w 656 H),  ryād as-Sāri wa al-
Qārī karya Badr ad-Dīn Ḥasan ‘Umar al-Ḥala ī ( w 893 H), 
Mukhtaṣar al-Ḥusain al-Mubārak az-Zubaidī (w 893 H ).455  
b) Ṣaḥīḥ Muslim 
     Pengarang kita  ini adalah A   al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajj j 
al-Qusyairī an-Nīs   rī.456 Lahir pada tahun 206 H dan meninggal 
pada tahun 261 H.
457
Dalam masa pencaraian hadisnya, ia telah 
mengelilingi pusat keilmuwan seperti Bagd d, Ḥij z, Sy m, Mesir 
dan lain-lain.
458
  
                                                             
454
Mu ṭaf  as-Si   ī, 2000, as-Sunnah wa Makānatuhā fī Tasyrī‟ al-
 slāmī, (Beirut: D r al-War q, 2000), 486. 
455
Muḥammad ‘A d al-‘Azīz al-Khaulī, Tārīkh  unūn al-Ḥadīs an-
Nabawī,  Beirut: Ibn Ka īr, t.t), 81. 
456A   al-Faḍl Muḥammad Ibn Ṭ hir al-Maqdisī, Syurūṭ al-Aimmah 
as-Sittah, (Beirut:D r al-Ktub al-‘Imiyyah, 1984), 10.  
457 Khalīl Ma m n Syīh , Pengantar Muqadimah Syarh Muslim, 
(Beirut:Dar al-Ma rifah, 1995), 69-70. 
458
Al-Khaṭī , Uṣūl al-Ḥadī  „Ulumuhu wa Musṭalāhuhu, 314 
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     Dari perjalanannya ini ia bertemu dengan beberapa guru yang 
sangat terkenal dengan keilmuwannya antara lain: Aḥmad Ibn 
Ḥanbal, Muḥammad I n Ism  īl al-Bukh rī, Isḥ q I n Rahawaih 
dan lain-lain. Sementara murid-muridnya antara lain: at-Tirmi ī, 
Ibn Khuzaimah, Yaḥy  I n Sa īd dan ‘A d ar-Raḥman I n A   
Ḥatim.459  
     Muslim sangat terkenal dikalangan muhaddi īn sebagai ulama 
yang sangat mumpuni dalam ilmu hadis selain 
kesalehannya.
460
Maka tidak mengherankan ulama saat itu 
memberikan keistimewaan kepada Muslim dalam masalah-masalah 
yang berkaitan dengan hadis. Hal ini salah satu pengakuan yang 
luar biasa dari ulama kepada Muslim dari pemahamannya dan luas 
wawasannya.   
     Karya-karya Muslim selain kitab Ṣaḥīḥ-nya sangat banyak 
antara lain: Kitāb al- smā‟ wa al-Kunā, Kitab at-Tamyīz, Kitāb al-
„ lal, Kitāb al- qrān, Kitāb al-Musnad al-Kabīr „alā ar-Rijāl, Kitāb 
Sualātuhu  ḥmad Ibn Ḥanbal, Kit ab al-Mukhaḍramīn, Kitab Man 
Laisa lahu illa Rāwī Wāḥid dan lain-lain.461  
     Muslim mengumpulkan hadis sebanyak 300.000 hadis yang 
keseluruhannya merupakan hadis-hadis yang pernah diterima secara 
langsung dari gurunya. Jumlah tersebut adalah hasil dari penelitian 
muslim pada hadis-hadis dalam rentan waktu 15 tahun lamanya. 
                                                             
459
Al-Khaṭī , Uṣūl al-Ḥadī  „Ulumuhu wa Musṭalāhuhu, 315. 
460
Syīh , Pengantar Muqadimah Syarh Muslim, 77. 
461Syīḥ , Pengantar Muqadimah Syarh Muslim, 97-98. 
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Sementara jumlah hadis kitab Ṣaḥīḥ Muslim sendiri tanpa adanya 
hadis yang diulang-ulang sebanyak 3.030 hadis. Sedangkan lainnya 
dari hadis-hadis yang tidak diulang-ulang sebanyak 10.000 hadis.
462
  
c) Sunan  bū Dāwūd 
     Pengarang kita  ini adalah Sulaim n I n al-Asy a  I n Isḥ q al-
Azdī as-Sijist nī. 463  Lahir pada tahun 202 H dan meninggal 16 
Syawal tahun 275 H di Ba rah.464  
 Pada masa ke ilnya, ia telah memulai pen arian ilmunya di 
 e erapa daerah seperti Hij z, Sy m, Mesir, ‘Ir q, Jazīrah, dan 
Khuras n. Pada masa pen arian ilmunya, ia  erguru kepada ulama 
yang ahli dalam  idang hadis  antara lain: A   ‘Amr aḍ-Ḍarīr, al-
Qa na ī, A   al-Walīd aṭ-Ṭay lisī, Sulaim n I n Ḥar  dan Im m 
Aḥmad Ibn Ḥanbal.465   
     Karya-karyanya selain Kitāb Sunan antara lain: Kitāb al-
Marāsīl, Kitāb al-Qadr, Kitāb an-Nāsikh wa al-Mansūkh, Kitāb 
Faḍāi‟l al-„amal, Kitāb az-Zuhd, Dalāil an-Nubuwwah,  btidā‟ al-
Wahy,  khbār al-Khawārij dan lain-lain.466  
Pada Kitāb Sunan, A   D w d memfokuskan penulisannya 
pada hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah hukum. Oleh 
                                                             
462
Al-Khaṭī , Uṣūl al-Ḥadī  „Ulumuhu wa Musṭalāhuhu, 315-316. 
463
Al-Maqdisī, Syurūṭ al-Aimmah as-Sittah, 11. 
464A   Syuh ah,  fi Riḥāb as-Sunnah al-Kutub as-Siḥāḥ as-Sittah, 146. 
465
Al-Khaṭī , Uṣūl al-Ḥadī  „Ulumuhu wa Musṭalāhuhu, 320. 
466A   Syuh ah, Fi Riḥāb as-Sunnah al-Kutub as-Siḥāḥ as-Sittah, 136. 
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karena itu, pada kitabnya tersebut tidak diketahui hadis-hadis yang 
membahas masalah seperti faḍāil al-‟amal, adāb maupun raqāiq. 
Hadis-hadisnya tidak disyaratkan berasal dari hadis yang ṣaḥīḥ. 
Hadi-hadis kitab as-Sunan derajatnya sangat beragam baik yang 
ṣaḥīḥ, ḥasan, maupun ḍa‟īf. Jumlah hadisnya tanpa pengulangan 
sebanyak 4.800 hadis dari sejumlah 50.000 hadis sebelum adanya 
penyeleksian, sedangkan lainnya dengan pengulangan  sebanyak 
5.274 hadis.
467
  
     Beberapa ulama telah melakukan pensyarahan hadis-hadis as-
Sunan antara lain: A   Sulaim n al-Khaṭṭ  ī dengan karyanya 
Ma‟ālim as-Sunan, Syaraf al-Ḥaq Muḥammad Syaraf as-Sidiqī 
dengan karyanya „ un al-Ma‟būd dan Maḥm d I n Muḥammad 
Khaṭṭ   as-Su kī dengan karyanya al-Manhal al- żb al-Maurūd 
Sunan  bū Dāwūd.468 
d) Sunan at-Tirmiżī 
     Pengarang kitab ini adalah A   ‘Īs  Muḥammad I n Īs  I n 
S rah at-Tirmi ī.469Lahir pada tahun 200 H dan meninggal malam 
Senin bulan Rajab pada tahun 279 H saat usia 70 tahun. Semasa 
kecilmya ia telah memulai pencarian ilmunya dengan mengunjungi 
                                                             
467
Al-Khaṭī , Uṣūl al-Ḥadī  „Ulumuhu wa Musṭalāhuhu, 321. 
468
Al-‘Amrī,  uhū   ī Tārīkh as-Sunnah al-Musyarrafah, 249; A   
Syuhbah, Fi Riḥāb as-Sunnah al-Kutub as-Siḥāḥ as-Sittah, 146 
469
Al-Maqdisī, Syurūṭ al-Aimmah as-Sittah, 11 
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negeri-negeri Islam yang terkenal sebagai pusat keilmuaan antara 
lain: ‘Ir q, Hij z, Khuras n dan lain-lain.470 
     Guru-gurunya sangat  anyak sekali anatara lain: al-Bukh rī, 
Muslim, A   D w d, Qutai ah I n Sa īd, Ish q I n M s , 
Muḥammad I n Gail n, Sa īd i n ‘A d ar-Raḥm n, Muḥammad 
I n Basy r, ‘Alī I n Ḥajar, Aḥmad I n Manī , Muḥammad I n al-
Mu ann  dan lain-lain.471 Sementara muridnya antara lain: Makḥ l 
Ibn al-Faḍl, Ḥam d I n Sy kir, Aḥmad I n Y suf an-Nasafī, 
Muḥammad Ibn Maḥ   a al-Mah   i dan lain-lain.472  
     At-Tirmi ī adalah salah seorang ulama yang diakui 
keilmuwannya dalam berbagai bidang ilmu terutama bidang hadis. 
Ia dikenal seorang rāwī hadis yang ḍābiṭ dan mutqin. Dari sisi 
kepribadiannya, at-Tirmi ī adalah seorang wara , zuhd dan rajin 
ibadah. Saat beribadahnya, ia sering menangis bermunajat kepada 
Allah sehingga tanpa disadari matanya menjadi buta bertahun-tahun 
lamanya.
473
 
     Karya-karyanya adalah  Kitāb as-Sunan, Kitāb al-„  āl, Kitāb at-
Tārīkh, Kitāb as-Syamā‟il an-Nabawiyyah, Kitāb az-Zuhd, Kitāb 
al- smā‟ wa al-Kunā dan lain-lain.474 
                                                             
470
Al-Khaṭī , Uṣūl al-Ḥadī  „Ulumuhu wa Musṭalāhuhu, 322. 
471A   Syuh ah, Fi Riḥāb as-Sunnah al-Kutub as-Siḥāḥ as-Sittah, 146. 
472A   Syuh ah, Fi Riḥāb as-Sunnah al-Kutub as-Siḥāḥ as-Sittah, 147. 
473
Al-Khaṭī , Uṣūl al-Ḥadī  „Ulumuhu wa Musṭalāhuhu, 322. 
474 A   Syuh ah, Fi Riḥāb as-Sunnah al-Kutub as-Siḥāḥ as-Sittah, 
151-152. 
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     Kitab as-Sunan adalah salah satu kitab yang masyhur di 
kalangan ulama hadis. Selain sebutan as-Sunan, orang-orang 
menyebutnya dengan sebutan Sunan at-Tirmiżī dan al-Jāmi‟ aṣ-
Ṣaḥīḥ. Dalam kitabnya, at-Tirmi ī tidak mensyaratkan  ahwa hadis-
hadis as-Sunan adalah hadis-hadis ṣaḥīḥ seperti persyaratan pada 
al-Bukh rī dan Muslim. Hadis-hadisnya meliputi hadis ṣaḥīḥ, 
ḥasan, ḍa‟īf, garīb, mu‟allal, dan munkar. Sekalipun demikian, at-
Tirmi ī mengomentari se a  ḍa‟īf pada kitabnya. Selain itu, ia 
menjaga jarak dari hadis-hadis yang berasal dari rāwī muttaham 
(rāwī yang tertuduh berbohong). 475  
     Karya-karya ulama yang menjadi syarḥ kitab as-Sunan antara 
lain: „ riḍah al-Aḥważī karya A   Bakar I n al-‘Ara ī al-M likī ( 
w 493 H), Syarḥ al-Ḥafiẓ  bn Sayid an-Nās, Syarh al-Ḥāfiż al-
„ rāqī ( w 806 H), Syarḥ al-Ḥāfiż  bn al-Mulaqin ( w 804 H), Syarḥ 
al-Ḥāfiż  bn Ruslān, Qūt al-Mugtazi al Jāmi‟ at-Tirmiżī karya as-
Suy ṭī ( W  911 H) , Syarḥ al-„ lāmah Muḥammad Ṭāhir, Syarḥ  
 bū aṭ-Ṭayb as-Sindī , Syarḥ  bū al-Ḥasan  bn „ bd al- ādī as-
Sindī ( w 1139 H).476dan Tuḥfah al- hważi  karya al-H fiẓ A   al-
A l  Muḥammad I n ‘A d ar-Raḥm n I n ‘A d ar-Raḥīm 
Mu arakf rī ( w 1353 H). 
e) Sunan Nasāī 
                                                             
475
Al-Khaṭī , Uṣūl al-Ḥadī  „Ulumuhu wa Musṭalāhuhu, 323. 
476A   al-‘Al   Muḥammad ‘A d ar-Raḥm n I n ‘A d ar-Raḥīm Al-
Mu  rakf rī , Tuḥfah al-Aḥważī bi Syarḥ Jāmi‟ at-Tirmiżī, (Beirut:D r al-
Kutub al-‘ilmiyyah, t.t), 324. 
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     Pengarang kita  ini adalah A   ‘A d ar-Raḥman Aḥmad I n 
Syu ai  I n ‘Alī al-Khuras nī an-Nas ī.477Lahir pada tahun 215 H 
dan meninggal hari Senin bulan Safar di Ramalah suatu daerah di 
Palestina tahun (w 303 H).
478
   
     Pencaraian ilmunya sudah di mulai sejak kecil dan melakukan 
perjalanan ke beberapa negeri muslim antara lain: Ḥij z, Ir q, 
Mesir, Sy m dan Jazīrah selama lima  elas tahun lamanya. Ia 
tergolong ulama Syāfi‟iyyah yang memliki wawasan keilmuwan 
yang luas sehingga ia pun tergolong seorang faqīh disamping 
seorang muḥaddi .479  
     Karya-karyanya sangat banyak terutama dalam bidang hadis 
antara lain: Sunan al-Kubrā, al-Khaṣāṣ, Faḍāil aṣ-Ṣaḥābah, al-
Manāsik dan lain-lain. 480Kitab Sunan al-Kubrā adalah kitab asli 
dari kitab Sunan an-Nasāī sebelum proses penyeleksian dan 
menjadi salah satu kitab kumpulan hadis yang masyhur di kalangan 
ulama dan di dunia pendidikan Islam. Kitab hadis ini terdiri dari 
beberapa kualifikasi hadis yaitu hadis ṣaḥīḥ, ḥasan dan 
ḍa‟īf. 481 Meskipun demikian, hadis-hadis tersebut tidak termasuk 
                                                             
477
Al-Kh lī, Tārīkh  unūn al-Ḥadīs an-Nabawī, 134. 
478
Al-Khaṭī , Uṣūl al-Ḥadī  „Ulumuhu wa Musṭalāhuhu, 324. 
479
Al-Khaṭī , Uṣūl al-Ḥadī  „Ulumuhu wa Musṭalāhuhu, 324. 
480A   Syuh ah, Fi Riḥāb as-Sunnah al-Kutub as-Siḥāḥ as-Sittah, 164. 
481
As-Si   ī, as-Sunnah wa Makānatuhā fī Tasyrī‟ al- slāmī, 489. 
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hadis-hadis matrūk atau ḍa‟īf  jiddan (ḍa‟īif sekali) menurut 
pandangan ulama hadis.
482
 
     Sejarah penyeleksian Sunan al-Kubrā diawali dari kunjungan 
an-Nas ī ke Gu ernur Ramalah yang meminta dirinya merangkum 
hadis-hadis ṣaḥīḥ. Atas permintaan tersebut, maka an-Nas ī 
menyeleksi hadis-hadis dan merangkumnya menjadi kitab yang 
kualifikasi hadisnya terdiri dari hadis ṣaḥīḥ, ḥasan dan hadis yang 
mendekati ṣaḥīḥ dan ḥasan. Hasil dari proses penyeleksiannya ini 
dikenal dengan sebutan Sunan an-Nasāī, Sunan as-Sugrā dan al-
Mujtabā min as-Sunan atau al-Mujtanā.483 
       Kitab Sunan an-Nasāī adalah salah satu kitab yang 
kualifikasi kitabnya mendekati kitab Sunan  bu Dāwūd. Oleh 
karena itu, sangat memungkinkan kualifikasi kitab sunan 
yang empat setelah kitab Ṣaḥīḥ al- ukhārī dan Ṣaḥīḥ Muslim 
adalah Sunan Nasāī. Hal itu disebabkan minimnya jumlah 
hadis ḍā‟īf dan  minimnya rāwī ḍā‟īf. 484 
     Karya-karya ulama yang menjadi syarḥ kitab ini antara lain: 
Zahra ar-Rabbā  „alā al-Mujtabā karya Jal luddīn as-Suy ṭī (w 911 
H),  Syarḥ as-Syaikh al-‘Al mah A   al-Ḥasan Muḥammad I n 
                                                             
482
Al-Khaṭī , Uṣūl al-Ḥadī  „Ulumuhu wa Musṭalāhuhu, 325. 
483A   Syuh ah, Fi Riḥāb as-Sunnah al-Kutub as-Siḥāḥ as-Sittah, 165. 
484
Al-Khaṭī , Uṣūl al-Ḥadī  „Ulumuhu wa Musṭalāhuhu, 325. 
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‘A d al-H dī as-Sindī ( w 1138 H), Syarḥ Sir juddīn ‘Umar I n 
‘Alī I n Mulaqin ( w 804 H).485   
f)  Sunan  bn Mājah 
     Pengarang kita  ini adalah A   ‘A d All h Muḥammad I n 
Yazīd al-Qazwīnī atau I n M jah486 al-Qazwīnī. Lahir pada tahun 
209 H di Daerah Qazwīn dan meninggal pada tanggal 22 Ramadan 
tahun 273 H.
487
  
 Di masa remajanya, ia memulai pencarian ilmunya dan 
selanjutnya ia melakukan perjalanan ke ‘Ir q, Ḥij z, Mesir, Sy m 
dan lain-lain.
488Dari perjalanan itu, ia  ertemu dengan  e erapa 
guru antara lain: A   Bakar I n A   Syai ah, Muḥammad I n 
‘A d All h I n Numair, Hisy m I n ‘Amm r dan lainnya. 
Sementara murid-muridnya antara lain: Muḥammad I n ‘Īs  al-
A h rī, A   Ḥasan al-Qaṭṭ n, Sulaiman I n Yazid al-Qazwīnī, I n 
Sibawaih Isḥ q I n Muḥammad dan lainnya. Karya-karyanya 
banyak sekali antara lain: Kitāb Sunan, Tafsīr al-Qurān al-Karīm, 
Kitāb at-Tārīkh dan lain-lain.489  
                                                             
485 A   Syuh ah, Fi Riḥāb as-Sunnah al-Kutub as-Siḥāḥ as-Sittah, 
168-169. 
486 M jah adalah nama lain dari Yazīd. al-Khatī , Uṣūl al-Ḥadīṣ 
„Ulūmuhu wa Muṣṭalāḥuhu, 326; al-Katt nī, ar-Risālah al-Mustaṭrafah li 
 ayāni Masyhūri Kutub as-Sunnah al-Musyarraf, 124. 
487A   Syuh ah, Fi Riḥāb as-Sunnah al-Kutub as-Siḥāḥ as-Sittah, 171. 
488
Al-Khaṭī , Uṣūl al-Ḥadī  „Ulumuhu wa Musṭalāhuhu, 326. 
489 A   Syuh ah, Fi Riḥāb as-Sunnah al-Kutub as-Siḥāḥ as-Sittah, 
172-173. 
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 Sebelum Abad ke 6 Hijriyyah, ulama hadis tidak 
menggolongkan Kitab Sunan I n M jah  agian dari kutub sittah. 
Hal itu dikarenakan, I n M jah di dalam kita nya tidak 
mensyaratkan suatu persyaratan se agaimana al-Bukh rī dan 
Muslim dalam kitab as-Ṣahih. Atas dasar itulah hadis-hadisnya 
meliputi hadis ṣaḥīḥ, ḥasan, ḍa‟īf dan bahkan hadis wāhī. 
Sedangkan penyusunan hadisnya berdasarkan susunan bab fikih 
sebagaimana penyusunan Ṡahīh al- ukhārī, Ṡahīh Muslim, Sunan 
 bū Dāwūd, Sunan at-Tirmiżī dan  Sunan an-Nasāī.490 
     Jumlah hadis secara keseluruhan berjumlah 4.341 hadis terdiri 
dari 3.002 hadis yang merupakan hadis-hadis yang diriwayatkan 
dalam kutub al-khamsah. Sedangkan sisanya berjumlah 1.339 hadis 
yang merupakan zawāid (hadis-hadis tambahan) pada kutub al-
khamsah. Hadis-hadis zawāid ini juga terdiri dari 428 hadis ṣaḥīḥ, 
613 hadis ḍa‟īf dan 99 hadis yang tergolong hadis sangat lemah, 
munkar dan palsu.491  
 Karya-karya ulama yang menjadi syarḥ kitab ini antara lain: 
Misbāh az-Zujājah „alā Sunan  bn Mājah karya Jal luddin as-
Suy ṭī ( w 911 H), Kifāyah al-Ḥājah fī Syarḥ  bn Mājah karya 
A u  al-Ḥasan I n ‘A d  al-H di as-Sindī (w 1138 H).492  
 
                                                             
490
Al-Khaṭī , Uṣūl al-Ḥadī  „Ulumuhu wa Musṭalāhuhu, 326. 
491
Al-‘Amrī,  uhū  fī Tārīkh as-Sunnah al-Musyarrafah, 251-252. 
492A   Syuh ah, Fi Riḥāb as-Sunnah al-Kutub as-Siḥāḥ as-Sittah, 179 
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g) al-Muwāttā‟ 
    Pengarang kita  ini adalah A   ‘A d All h M lik I n Anas I n 
A   ‘Āmir  I n ‘Amr I n al-Ḥ ri  I n Gaim n I n Khu ail I n 
‘Amr I n al-Ḥ ri   al-Aṣbaḥī. Lahir pada tahun 95 H dan meninggal 
pada usia 84 tahun tepatnya pada tahun 179 H.
493
  
     Dalam pencarian ilmunya, M lik I n Anas menjumpai  e erapa 
guru yang ahli dalam  idangnya, mereka terdiri dari 95 laki, 23 
perempuan dan 48 ta iin. Mereka itu antara lain: N fi , A    u air 
al-Makī, Ḥumaid aṭ-Ṭawīl, Ay   al-Basriyan, ‘Aṭa  al-Khuras nī, 
‘A d al-Karīm al-Jazarī, I r hīn I n A laḥ as-Sy mī dan lain-
lain.
494
   
     M lik I n Anas memiliki  e erapa murid antara lain: 
Muḥammad I n Idrīs as-Sy fi ī, Yaḥy  I n Sa īd al-Anṣ rī, ‘A d 
ar-Raḥm n I n Mahdī, N fi  maulā ‘A d Allah I n ‘Umar, 
Muḥammad Ibn al-Munkadir, Hisy m I n ‘Urwah I n  u air dan 
lain-lain.
495
  
     Karya-karyanya antara lain: Kitāb al-„ qdiyyah, Kitāb fi an-
Nujūm wa Ḥisāb Madar az-Zamān wa Manāzil al-Qamar, Kitāb al-
                                                             
493 A   as-Sa  d t al-Mu  rak I n Muhammad I n Muhammad al-
Jazarī I n al-A īr, Jāmi‟ al-Uṣūl min  ḥādi  ar-Rasūl, (Beir t: D r Ihy   
Tur   al-‘Ara , 1984), 1, 105. 
494
Muhammad Zakaria al-Kandahlawī,  ujāz al-Masālik ilā Muwaṭa‟ 
Mālik, (Damaskus: D r al-Qalam, 2003),84.  
495
Al-Kandahlawī,  ujāz al-Masālik ilā Muwaṭa‟ Mālik, 105. 
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Manāsik, Kitāb al-Majalisāt „an Ma  lik, Kitāb Tafsīr li  arīb al-
Quran, al-Mudāwanah al-Kubrā dan lainnya.496 
      Kitāb al-Muwaṭṭā‟ adalah salah satu kitab rujukan ulama dalam 
bidang hadis  terutama hadis yang berkaitan dengan hukum Islam. 
Penamaan kitab ini dengan al-Muwaṭṭā‟ disebabkan kemudahan 
kitab ini untuk dihafalkan dan difahami oleh orang-orang yang 
membacanya. Sementara sebab lain adalah persetujuan ulama 
Madīnah saat itu atas kita  yang ditulis Im m M lik I n Anas yang 
merupakan salah satu ulama terkemuka di Kota Madīnah. 
Se agaimana dikatakan M lik I n Anas,  ahwa dirinya telah 
menyerahkan kita nya terse ut kepada 70 orang ulama Madīnah 
dan semua ulama tersebut menyetujuinya.
497
  
     Penulisan kitab ini termasuk salah satu penulisan yang sangat 
menyita waktu bagi penulisnya. Sekitar 40 tahun M lik I n Anas 
menulisnya dengan penuh kehati-hatian dan melalui  e erapa 
tahapan penyeleksian. Upaya yang dilakukan ini  isa dijumpai pada 
 e erapa riwayat yang  er eda- eda dari jumlah hadis yang 
diriwayatkan M lik I n Anas. Misalnya pada riwayat Yaḥy  I n 
Yaḥy  al-Andal sī jumlah hadisnya terse ut se anyak 853 hadis. 
Sementara menurut A   Bakar al-A harī  ahwa jumlah hadis al-
                                                             
496
Al-Kandahlawī,  ujāz al-Masālik ilā Muwaṭa‟ Mālik, 89-90.  
497
Al-Kandahlawī,  ujāz al-Masālik ilā Muwaṭa‟ Mālik, 96.  
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Muwaṭṭā‟ adalah 1720 hadis terdiri dari 600 hadis musnad, 222 
hadis mursal, 613 hadis mauqūf dan 285 hadis dari t  i īn.498   
     Hasil dari penyeleksian yang berkelanjutan ini direspon oleh 
ulama dengan menempatkan al-Muwaṭṭā‟ sebagai salah satu kitab 
induk yang tidak bisa dipisahkan dengan kitab-kitab hadis lainnya. 
Sebagian ulama seperti ad-Dahlawī al-Ḥanafī menempatkan al-
Muwaṭṭā‟ setingkat Ṣaḥīḥ al- ukhārī dan Ṣaḥīḥ 
Muslim.
499
Pandangan ini berbeda dengan pandangan jumhur ulama 
yang menepatkan di bawah kedua kitab ṣaḥīḥ tersaebut dengan 
alasan adanya sejumlah hadis ḍa‟īf seperti hadis mursal dan 
munqati‟.500   
     Untuk mengapresiasi Kitāb al-Muwaṭṭā‟ ini sebagaian ulama 
telah menulis kitab syarḥ kitab al-Muwaṭṭā‟ antara lain: I n ‘A d 
al-Bar al-Quṭu ī (w 463 H)  al- stiżkār fī Syarḥ Mażāhib „Ulama 
al-Amṣār dan at-Tamhīd liam fi al-Muwata min al-Ma‟ānī wa al-
Asanid.
501
  
h) Sunan ad-Dārimī 
     Pengarang kita  ini nama lengkapnya, A   Muhammad ‘A d 
All h I n ‘A d ar-Raḥman Ibn al-Faḍl I n Bahram I n ‘A d aṣ-
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Al-‘Amrī,  uhū   ī Tārīkh as-Sunnah al-Musyarrafah, 241. 
499
Al-‘Amrī,  uhū   ī Tārīkh as-Sunnah al-Musyarrafah, 242. 
500Al-Katt nī, ar-Risālah al-Mustaṭrafah li  ayāni Masyhūri Kutub as-
Sunnah al-Musyarraf, 4. 
501
Al-‘Amrī,  uhū   ī Tārīkh as-Sunnah al-Musyarrafah, 242. 
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Ṣamad at-Tamīmī as-Samarqandī ad-D rimī. 502 Lahir pada tahun 
181 H dan meninggal pada hari Jumat  ertepatan dengan hari 
Tarwiyyah  di  ulan Żulhijjah tahun  255 H dalam usia 75 tahun.503   
     Dalam pencarian ilmunya, ia mengunjungi daerah-daerah seperti 
Hij z, Sy m, Mesir, ‘Ir q dan Khuras n. 504 Ia  erguru kepada 
 e erapa guru antara lain: an-Na ar I n Syumail, Yazīd I n H r n, 
A u Nu aim, Wah  I n Jarīr dan lai-lain. Sementara murid-
muridnya antara lain al-Bukh rī, Muslim, A   D w d, at-Tirmi ī, 
an-Nas ī, ‘A d All h I n Aḥmad dan lain-lain. Al-Bukh rī 
meriwayatkan beberapa hadis dari aḍ-Ḍ rimī dalam selain kita  
ṣaḥīḥ-nya, sedangkan Muslim meriwayatkan hadis darinya dalam 
kitab ṣaḥīḥ-nya sebanyak 73 hadis.  Karya-karyanya antara lain:  t-
Tafsīr, al-Jāmi‟, al-Musnad atau disebut as-Sunan dan lain-lain.505  
     Tidak seperti pengarang kitab-kitab hadis lainnya, ad-D rimī 
tidak mengemukakan di dalam kitabnya bagaimana persyaratan 
yang berkaitan dengan kitabnya tersebut. Namun demikian, Ibn 
Ḥajar al-‘Asqal nī le ih  enderung untuk menepatkan kita  Sunan 
ad-Dārimī ini di atas kitab Sunan  bn Mājah. Hal itu disebabkan 
banyak hadis-hadis ṣaḥīḥ yang terhimpun dalam kitabnya tersebut, 
                                                             
502Al-Katt nī, ar-Risālah al-Mustaṭrafah li  ayāni Masyhūri Kutub as-
Sunnah al-Musyarraf, 32. 
503
Muṣṭaf  Dī  al-Bag , Muqaddimah Sunan ad-Dārimī, 
(Damaskus:D r al-Qalam, 1996), 1. 
504
 Khair ad-Dīn I n Muḥammad I n ‘Alī I n F ris az- riklī, al- ‟lām 
li az-Zriklī, (D r al-‘Ilm lil al-Mal yīn, 2002), jilid 4, 95. 
505
 al-Bag , Muqaddimah Sunan ad-Dārimī, 1. 
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selain hadis-hadis ḍa‟īf yang tidak sesuai dengan persyaratan ulama 
dalam kitab ṣaḥīḥ .506 
 
B. Studi Kitab Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal 
1.  Riwayat  Hidup Aḥmad Ibn Ḥanbal 
     Im m Aḥmad Ibn Ḥan al adalah salah seorang ulama 
terkemuka dari  ulama empat mazha ,  selain Im m A   
Ḥanīfah I n Nu m n (150 H), Im m M lik I n Anas ( 179 H),  
dan Im m Muḥammad I n Idrīs as-Sy fi ī (204 H).  
     Nama lengkap Aḥmad  Ibn Ḥan al  adalah  al-Im m  al-Ḥaq  
Syaikh al-Isl m  A   ‘A d All h  Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn 
Ḥan al I n Hil l I n Asad I n Idrīs I n ‘A d All h I n Ḥayy n 
I n  ‘A d All h  I n Anas I n ‘Auf I n Q siṭ I n M zin I n 
Syai  n I n    uhl I n Ṡa la ah I n ‘Uk  ah I n Ṡa   I n ‘Alī 
I n Bakar I n W  il a -Żuhlī as-Syai  nī al-Mar zī al-
Bagd dī.507   
      Lahir pada  ulan Ra iul Awwal tahun 164 H di 
Marw .508Menurut pendapat lain, Aḥmad  Ibn Ḥan al lahir di 
                                                             
506 A. Hasan Asy ari, Peran Perempuan dalam Periwayatan Hadis 
Nabi Saw, 88. 
507
Syams ad-Dīn Muḥammad Ibn Aḥmad I n ‘Usm n a -Żaha ī, Siyar 
al- ‟lām an-Nubalā‟, (Beir t:al-Muassah ar-Ris lah, 1417 H),  jilid 11, 177-
178 . 
508A -Żaha ī, Siyar al- ‟lām an-Nubalā‟, jilid 11, 178 . 
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Bagd d. Hal itu dise a kan, ibunya saat masih mengandung 
Aḥmad Ibn Ḥan al pernah meninggalkan  Marw  dan  erangkat 
menuju ke Bagd d. Pendapat kedua inilah dipandang pendapat 
yang paling benar daripada pendapat yang pertama.
509
 
     Garis keturunan Aḥmad  Ibn Ḥanbal berasal dari keturunan 
Arab, baik dari pihak ibunya ataupun dari pihak bapak. 
Keduanya  erasal dari ka ilah Syai  n.510Kabilah ini memiliki 
pertemuan nasab  dengan  Na i  Muhammad Saw,  tepatnya 
pada Naẓar I n Mu id I n ‘Adn n.511      
      Bapaknya bernama Muḥammad Ibn Ḥan al I n Hil l adalah 
salah seorang tentara dari pasukan perang kaum muslimin yang 
patut dibanggakan.
512
Ia meninggal pada usia masih muda saat  
saat Aḥmad  Ibn Ḥanbal  masih dikandung ibunya. Oleh karena 
                                                             
509‘A d al-Ganī ad-Daqr, Aḥmad Ibn Ḥanbal  mām  hl as-Sunnah, 
(Damaskus:al-Qalam, 1999), 18. 
510
Pada masa Jahiliyyah Syaiba  n merupakan kaum yang terkenal dari 
Kabilah Rabiyyah yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan kabilah 
lainnya, karena jumlah orangnya yang sangat banyak. Hal ini menyebabkan 
kaum Syaiba  n sangat dihormati di kalangan kabilah-kabilah ketika itu, 
sehingga orang-orang diluar kabilah mereka menginginkan memperoleh 
keturunan dari Syaiba  n. Ṭ riq Suwaid n, Biografi Imam Aḥmad Ibn Ḥanbal, 
terj. Iman Firdaus, (Jakarta:Zaman, 2007), 19. 
511
Muḥammad A    ahrah, Ibn Ḥanbal Ḥayātuhu wa „ sruhu  rauhu 
wa Fiqhuh, (Beirut: D r al-Fikr, t.t), 14. 
512Suwaid n, Biografi Imam Aḥmad Ibn Ḥanbal, 19. 
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itu, Ibunya memiliki peranan besar dalam   membesarkan dan 
mendidiknya.
 513
  
      Aḥmad  Ibn Ḥanbal  memiliki seorang  kakek  yang bernama 
Ḥan al I n Hil l I n Asad. Ia sangat diakui peranannya di 
kalangan orang-orang yang mendukung  erdirinya Daulah Banī 
‘A   siyyah. Ia pernah menduduki ja atan terhormat se agai 
gubernur Sarkhas dan daerah sekitarnya.
514
 Berkat ketokohan 
kakeknya tersebut, Aḥmad  Ibn Ḥanbal menisbahkan dirinya 
kepada kakeknya yang merupakan bapak dari bapaknya 
sendiri.
515
  
     Ibunya bernama Ṣafiyyah Bintu Maim n Bintu ‘A d al-
M lik I n Syai  n. I unya adalah seorang  u u dari seorang 
tokoh yang sangat terpandang. Hal itu dise a kan, kakeknya 
yang  ernama ‘A d al-M lik termasuk salah satu tokoh 
                                                             
513
A -Żaha ī, Siyar al- ‟lām an-Nubalā‟, jilid 11, 178. Pada saat 
bapaknya meninggal, ibu Aḥmad Ibn Ḥanbal  masih berusia 30 tahun. Ia 
memiliki tekad yang sangat kuat untuk mendidik dan membesarkan anaknya 
yang kelak akan menjadi ulama besar. Sekalipun kebiasaan orang yang 
menjanda ketika itu, terutama perempuan yang masih muda, lebih  memilih 
untuk menikah dengan laki-laki lain. Suwaida  n, Biografi Imam Aḥmad Ibn 
Ḥanbal, 24. 
514
Ad-Daqr, Aḥmad Ibn Ḥanbal  mām  hl as-Sunnah, 17. 
515
Suwaidan, Biografi Imam Aḥmad Ibn Ḥanbal,  21. Penisbahan 
seperti ini, bukan hanya pada Aḥmad Ibn Ḥan al saja, tetapi ulama  esar  lain  
juga sering  menggunakan  penis ahannya kepada kakeknya. Se agaimana 
pada al-Im m as-Sy fi ī  yang merupakan nama kakeknya digunakan oleh as-
Sy fiī untuk penis ahan  agi dirinya sendirinya. Padahal nama aslinya adalah  
Muḥammad Ibn Idris. Suwaidan, Biografi Imam Aḥmad Ibn Ḥanbal,  21.  
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terkemuka dikalangan Banī ‘Āmir. 516 Pada usia 40 tahun ia 
menikahi seorang perempuan  ernama ‘Āiysah Bintu al-Faḍl 
dari kalangan Ara . Dari pernikahannya terse ut, dikarunia 
seorang anak laki-laki yang  ernama Ṣ liḥ. Setelah istri 
pertamanya meninggal, ia menikahi perempuan  lain,  ernama 
Raih nah seorang perempuan  uta. Dari pernikahan keduanya 
tersebut, ia dikarunia anak laki-laki yang  eranama ‘A d All h. 
Namun beberapa tahun kemudian Raiḥ nah juga meninggal 
dunia.
517
   
     Selanjutnya,  ia membeli seorang hamba sahaya wanita yang 
bernama Ḥusn . Dari Ham a sahaya terse ut, terlahir  e erapa 
anak yaitu Ummu ‘Alī  ainab, al-Ḥasan dan al-Ḥusain, 
keduanya kembar dan meninggal pada waktu yang tidak lama 
dari masa kelahirannya. Setelah itu, adalah  Muḥammad dan 
Sa īd.518   
     Pendidikannya diawali  ketika ia memasuki umur 15 tahun, 
 ertepatan tahun  meninggalnya M lik I n Anas (w 179 H) dan 
Ham d I n  aid (w 179). 519  Pada saat  masih di Ir q dan  
tepatnya di Bagd d, ia mengawali pen arian ilmunya dari ulama 
di daerahnya. Selama empat tahun di Bagd d, ia menemani 
ulama yang terkenal  ernama Husyaim I n Basyīr I n Kh zin 
                                                             
516
Suwaidan, Biografi Imam Aḥmad Ibn Ḥanbal,  23.   
517A -Żaha ī, Siyar al- ‟lām an-Nubalā‟, jilid 11, 185. 
518A -Żaha ī, Siyar al- ‟lām an-Nubalā‟, jilid 11, 185. 
519A -Żaha ī, Siyar al- ‟lām an-Nubalā‟, jilid 11, 185. 
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al-Wasit   ī (w. 183 H).
520
Husyaim adalah guru yang sangat 
berjasa dalam awal pencarian ilmunya. Dari Husyaim, ia telah 
mengumpulkan sekitar 30 ribuan hadis dan mencatat kitab-
kitabnya.
521
  
     Selain dari Husyaim, ia pernah  erguru kepada ‘Umair I n 
‘A d All h I n Kh lid, setahun se elum wafatnya Husyaim 
pada tahun 182 H. Ia juga  erguru kepada ‘A d ar-Raḥm n I n 
Mahdī (w 198 H) dan A   Bakar I n A   s. Dari keduanya 
pula, ia banyak mendalami hadis Nabi Saw.
522
      
      Sepeninggalnya Husyaim, ia melanjutkan pen arian ilmunya 
di kota K fah. Di kota ini, ia  ertemu e erapa ulama terkenal 
antara lain: Yaḥy  I n Adam (w 203 H), ‘A d ar-Raḥm n I n 
Muḥammad (w 221 H) dan Wakī  I n al-Jarr ḥ (w 197 H). 
Setelah dari K fah, ia melanjutkan pen arian ilmunya di kota 
Baṣrah yang merupakan salah satu kota  esar yang  anyak 
dikunjungi kaum terpelajar. Baṣrah kala itu dikenal dengan kota 
yang banyak dihuni ulama dalam bidang  fikih, bahasa dan syair 
anatara lain: Ism  il I n ‘Iliyyah (w 93 H), ‘A d ar-Rahman Ibn 
Mahdī (w 198), dan Sa d al-Qaṭṭ n. 
     Pada fase terakhir dalam pen arian ilmunya di Ir q, ia 
menyempatkan diri untuk mendatangi kota W siṭ. Di kota ini, ia 
 erguru kepada Yazid I n H r n (w 206 H). Setelah itu,  arulah 
                                                             
520
Ad-Daqr, Aḥmad Ibn Ḥanbal  mām  hl as-Sunnah, 30. 
521
Suwaidan, Biografi Imam Aḥmad Ibn Ḥanbal,  47.  
522
Suwaidan, Biografi Imam Aḥmad Ibn Ḥanbal,  48.  
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ia  melanjutkan pencarian ilmunya di Ḥij z. Perjalanan ke Ḥij z 
ini, dilakukan bersamaan dengan perjalanannya untuk 
menunaikan ibadah haji. 
523
Kota tujuannya adalah dua kota suci 
yaitu kota Makkah 
524
dan kota Madinah. Di kota Makkah, ia 
berguru kepada Muḥammad I n Idrīs as-Sy fi ī (w 204 H) dan 
Sufy n I n ‘Uyainah (w 198 H). Dari kedua orang  inilah,  
Ahmad Ibn Hanbal banyak memperoleh kesempatan yang sangat 
berharga dalam  mendalami  hadis dan  fikih.
525
  
     Selain guru-guru yang disebut di atas, ia  memiliki beberapa 
guru yang sangat terkemuka yang jumlahnya lebih dari 82 
orang. Pertemuannya dengan sejumlah guru tersebut, menjadi 
bukti yang kuat tentang keluasan pandangan dan kemampuannya 
dalam ilmu pengetahuan baik dalam bidang hadis, fikih, bahasa 
dan lain-lainnya.
526
  
     Berkat keluhuran ilmunya tersebut, para pencari ilmu 
mendatanginya untuk bertemu dan belajar kepadanya. Oleh 
karena itu, murid-muridnya sangat banyak yang datang dari 
                                                             
523
Di Kota Makkah selain berguru kepada para ulama yang ada di 
kota Makkah, ia menyempatkan untuk menunaikan ibdah haji. Selama tinggal 
di Makkah, ia dapat melaksanakan serangkaian  ibadah haji sebanyak  lima 
kali. Dari perjalanaan itu, ia mampu melaksanakannya sebanyak 3 kali dengan 
berjalan kaki dan membawa bekal sebanyak tiga puluh dirham. Suwaida  n, 
Biografi Imam Aḥmad Ibn Ḥanbal, 48.  
524
Kedatangannya di kota Makkah pada tahun 187 H bertepatan 
dengan waktu meninggalnya ulama  esar kota Makkah yang  ernama al-
Fuḍail Ibn ‘Iya  ḍ.  Suwaida  n, Biografi Imam Aḥmad Ibn Ḥanbal,  55.   
525
Suwaidan, Biografi Imam Aḥmad Ibn Ḥanbal, 50-54. 
526A -Żaha ī, Siyar al- ‟lām an-Nubalā‟, jilid 11, 180. 
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berbagai penjuru dunia Islam. Setelah menimba ilmunya 
kebanyakan mereka adalah ulama besar yang menjadi panutan 
umat di negeri-negeri sendiri. Murid-murid tersebut antara lain: 
al-Bukh rī527 (w 256 H), Muslim Ibn al-Ḥajj j (w 261H), A   
D w d (w 275 H), an-Nas ī (w 303 H), at-Tirmi i ( w 279 H), 
I n M jah (w 273 H), Ṣ liḥ Ibn Aḥmad (w 275 H), ‘A d All h 
Ibn Aḥmad (w 290 H), ‘A d ar-Raz q aṣ-Ṣan  nī (w 211 H), 
Muḥammad I n Idrīs asy-Sy f ī 528 dan lain-lain. 
     Sebagai orang yang berilmu, ia mengalami beberapa ujian 
yang harus dihadapinya dengan penuh sabar. Ujian yang sangat 
berat adalah ujian dalam menghadapi fitnah khalq Al-Qur‟an. 
                                                             
527
Jumlah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukh rī dari Aḥmad Ibn 
Ḥanbal, sangat sedikit sekali hanya  satu hadis saja, ditambah hadis yang 
diriwayatkan tentang al-magāzī secara tidak langsung melalui Aḥmad Ibn al-
Ḥasan. A -Żaha ī, Siyar al- ‟lām an-Nubalā, 11, 181. 
528
As-Syafi ī telah meriwayatakan hadis dari Aḥmad Ibn Ḥanbal 
beberapa hadis. Namun dalam dalam periwayatan hadisnya dari Aḥmad Ibn 
Ḥanbal tidak menyebutkan nama yang jelas tentang rāwī yang menjadi 
gurunya. Dalam hal ini, as-Syafi I hanya menye ut Aḥmad Ibn Ḥanbal 
dengan sebutan siqah yang  erarti orang yang diper aya. Se agaimana yang 
diriwayatkan Khat i  dalam kita  as-Sabiq : 
 َأ َػبخ َر َن َأ ا ُب َس و ِع ٍدي  َّصلا َيْ فِ َح ، َّد َػث َن َلاا ا َص ُم َح ، َّد َػث َن َّرلا ا ِب ُعي َػبخأ ، َر َن َّشلا ا ِفا ِع ُّي َأ ، َػبخ َر َن ّْػثلا ا َق ُة  ِم َأ ن َحص ِبا َن َع ،ا َيُ ن َي  َس نب ِع ٍدي َع ، ن
 ُش َبع َة َع ، َق ن ُم نب سي ِلس ٍم َع ، َط ن ِرا ٍؽ َأ ، َّف  ُع َم َر  َق َؿا َّنّإ : َا  َغلا ِن َمي ُة  ِل َم َش ن ِه َد  َولا َعق َة 
A   Sa īd mengkha arkan kepada kami, al-Aṣam menyamapaikan hadis 
kepada kami, ar-Ra ī  menyampaikan hadis kepada kami, asy-Sy fi ī 
mengkhabarkarkan kepada kami, seorang  iqah menyampaikan  hadis kepada 
kami dari kalangan sahabat kami,  dari Yaḥy  I n Sa īd dari Syu,bah dari 
Qais ibn Muslim dari Ṭ riq. Sesungguhnya ‘Umar I n al-Khaṭṭ    erkata: 
Sesungguhnya ganimah bagi orang yang menghadiri peperangan. A -Żaha ī, 
Siyar al- ‟lām an-Nubalā, jilid 11, 183. Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-
Baihaqī dalam Sunan al-Kubra no 50. 
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Fitnah ini terjadi pada masa Khalifah al-Ma m n (w 218 H)529 
yang memaksa rakyat untuk meyakini „aqīdah 
dirinya.
530
Sementara masyarakat pada umunya  menganut 
„aqīdah  yang dianut saha at dan t  i īn yang menyepakati 
bahwa Al-Quran adalah kalāmullāh  gair makhlūq.  
     Pada waktu yang sama, kelompok pendukung khalifah 
menyampaikan „aqīdah khalifah tersebut ke masyarakat luas 
dengan dalih rasionalitas. Menurut mereka, ungkapan Al-Qur an 
adalah makhluk sama dengan ungkapan  baitulāh atau  
naqatullāh yang  berarti tasyrīf (makna pengagungan dan 
penghormatan) kepada makhluk. Pandangan ini menjadi 
masalah yang kontroversial di kalangan ulama  dan 
memunculkan reaksi  penolakan yang sangat keras 
     Pada tahun 218 H, al-Ma m n  tidak segan-segan  melakukan  
tindakan  represif, dengan  memenjarakan orang-orang  yang  
dianggap berseberangan dengan  pandangan yang dianutnya.
531
 
Saat itu, banyak ulama yang  menyerah  dan  menerima. 
Sedangkan  yang tersisa, hanyalah  orang-orang  yang  
                                                             
529
Nama lengkapnya adalah ‘A d All h Ibn H r n ar-Rasyīd Ibn 
Muḥammad al-Mahdī Ibn Ab  Ja far al-Manṣ r al-‘A   sī. Khalifah al-
Ma m n tergolong seorang khalifah yang memiliki kecerdasan dan seorang 
yang menguasai ilmu kalam. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan, al-
Ma mun sangat  erperan banyak dengan cara menarik karya-karya yang 
ditulis oleh para ilmuwan agar didatangkan ke Bagd d dan  erusaha 
menterjemahkan buku tersebut ke dalam bahasa Arab. Az- riklī, al- ‟lām, jil. 
4, 142; A -Żaha ī, Siyar al- ‟lām an-Nubalā, jilid 11, 236.  
530
A -Żaha ī, Siyar al- ‟lām an-Nubalā, jilid 11, 236. 
531
Suwaidan, Biografi Imam Aḥmad Ibn Ḥanbal, 219. 
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memegang  idealismenya  dan  berani  berhadapan dengan  
penguasa. Mereka yang sedikit  ini adalah  Aḥmad Ibn Ḥanbal, 
Muḥammad I n  N ḥ, al-Qaw rīrī, dan al-Ḥasan Ibn Ḥam d 
Sajj dah. Namun dua orang yang terakhir tidak mampu  ertahan 
dalam penyiksaan. Atas dasar pengakuan mereka, al-Ma mun 
melepaskan  keduanya. Sementara Aḥmad Ibn Ḥanbal dan 
Muḥammad I n N ḥ, keduanya  tetap di dalam penjara, dan 
selanjutnya diasingkan dalam keadaan dirantai.
532
    
     Pada masa ujiannya yang sangat keras tersebut, Aḥmad Ibn 
Ḥanbal dan Muḥammad I n N h  e erapa kali mengalami 
pemindahan tempat penahanan. Inilah salah satu sebab kondisi 
yang memperburuk Muḥammad I n N ḥ dalam penjara hingga 
meninggal. Dalam penjara yang sempit, Aḥmad Ibn Ḥanbal 
diikat dengan ikatan  yang  kuat  sehingga sulit bergerak. Ujian 
                                                             
532Ṣ lih I n Aḥmad A   al-Faḍl, Sīrah al- mām  ḥmad Ibn Ḥanbal, 
(Riy d: D r as-Salaf, 1995), 48. Awal dari ujian Aḥmad Ibn Ḥanbal berawal 
dari permintaan Khalifah al-Ma m n kepada Isḥ q Ibn Ibr ḥīm agar menguji 
para ulama. Di hadapan para ulama, Isḥ q I n I r hīm  menguji mereka 
dengan membacakan penggalan-pengalan ayat:  
 َل َسي   َك ِم ِلث ِو  َش ٌئي  َو , ُى َو  َخ ِلا ُق   ُك ّْل  َش ٍئي,  
Tidak ada sesuatupun yang menyerupainya, Dialah zat yang menciptakan 
segala sesuatu.  
Setelah dibacakan Isḥ q, Aḥmad Ibn Ḥanbal menjawab: 
 َو ُى َو  َّسلا ِم ُعي  َبلا ِص ُيْ  
Dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat  
Kemudian orang-orang meminta agar Isḥ q I n I r ḥīm  menyuruh Aḥmad 
Ibn Ḥanbal menjelaskan maksud dari ayat tersebut. Maka  jawab Aḥmad Ibn 
Ḥanbal, makna ayat tersebut adalah makna sebagaimana yang telah Allah 
katakan. Muḥammad Nagisy, Zikrā Mihnah  al- mām  ḥmad Ibn Ḥanbal, 
(Kairo:t.p, 1983), 11;  A   al-Faḍl, Sīrah al- mām  ḥmad Ibn Ḥanbal, 48.  
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tersebut tak terhenti, malah  terus bertambah, di kala ia selalu 
menolak pemikiran  tokoh-tokoh Mu tazilah.  
     Pada masa al-Ma m n, kondisi Aḥmad Ibn Ḥanbal semakin 
mengkhawatirkan. Al-Ma m n memaksanya dengan pukulan 
yang tak henti-hentinya, dalam keadaan  tubuhnya  terbuka dari 
pakaian.  Ini mengakibatkan celana yang dikenakan  hampir 
melorot ke bawah. Sambil memohon kepada Allah, Aḥmad Ibn 
Ḥanbal berhasil mengeluarkan kedua tangannya, lalu 
mengencangkan  kembali.
533
   
     Setelah meninggal al-Ma m n  yang  ertepatan dengan  ulan  
Rajab tahun 218 H, Daulah Abbasiyyah mengalami suksesi 
khalifah. Dalam suksesi tersebut, al-Mu taṣim (w 228 H) 534 
diangkat sebagai  khalifah yang baru. Pengangkatan al-Mu-tasim 
ini, tidak berdampak banyak bagi status Aḥmad Ibn Ḥanbal  
dalam  penjara.
535
  
     Dalam mewujudkan pandangan pendahulunya tentang Al-
Qur an, al-Mu tasim mengirim ulama keper ayaannya untuk 
mendebat Aḥmad Ibn Ḥanbal selama tiga hari di hadapannya. 
Perdebatan tersebut tidak menghasilkanapa-apa, kecuali 
keteguhan Aḥmad Ibn Ḥanbal semakin bertambah. Oleh karena 
                                                             
533A -Żaha ī, Siyar al- ‟lām an-Nubalā, jilid 11, 256. 
534
Nama lengkapnya  Muḥammad Ibn Ha  r n I n ar-Rasyīd I n Mahdī 
Ibn Mansu  r, Abu  Isha  q al-Mu taṣim Billa  h  al-‘Abba  si  . Az-Zriklī, al- ‟lām, 
jilid 7, 128. 
535
Nagisy, Żikrā  al- mām  ḥmad Ibn Ḥanbal, 12. 
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itu, Bisyr al-Marīsyī 536  (w 218 H) salah seorang tokoh 
Mu tazilah  menjadi  jengkel, sehingga ia meminta  kepada  
khalifah membunuhnya.
537
  
                                                             
536
Nama lengkapnya, Bisyr Ibn Giya  s I n ‘A d ar-Raḥma  n Abu  
Kari  mah al-‘Adawī maula  hum. Bisyr terkenal dengan keahliaannya dalam 
bidang filsapat, pernah berguru kepada seorng ulama terkemuka yaitu Abu  
Yu suf salah seorang murid dari Abu  Ḥanifah. Orang-orang menudingnya 
salah seorang tokoh berlairan sesat dengan pandangan-pandanganya yang 
bertentangan dengan pandangan ulama saat itu. Sehingga orang-orang 
menuduhnya seorang Zindiq yang berarti orang kafir yang memperlihatkan 
keislamannya di hadapan orang lain. Oleh karena itu, beberapa ulama 
mengkritisinya antara lain ad-Da  rimi  dengan bukunya yang berjudul an-Naqd 
„ala  al-Bisyr al-Marisyī. Az- riklī, al-‘A l m, jilid 2, 55.  
537
Nagisy, Żikrā Mihnah al- mām  ḥmad Ibn Ḥanbal,12.        
Penyiksaan selama 3 hari itu, Aḥmad Ibn Ḥanbal menyampaikan beberapa 
permasalahan  tentang Al-Qur an di hadapan al-Mu tasim. Pertama makna 
dalam firman Allah: 
( َفوُضِرْعُم ٍةَلْفَغ فِ ْمُىَو ْمُهُػباسِح ِساَّنِلل َبَرَػتْػقأ َفوُبَعْلَػي ْمُىَو ُهوُعَمَتْسا َّلاِإ ٍثَدُْمُ ْم ِّْبَِر ْنِم ٍرِْكذ ْنِم ْمِهِيتَْأي اَم ) (ٕ) 
:ءايبنلاا(3-2.) 
Telah dekat ḥisāb manusia (perhitungan amal manusia) dan mereka berpaling  
kelalaian.Tidaklah datang kepada mereka suatu peringatan yang baru dari Rab 
mereka kecuali sambil bermain-main (Q. S. al-An iy  /21:1-2). 
      Saat itu, Mu tazilah menjadikan  kata zikr sebagai dalil, bahwa Al-Qur an 
adalah  makhluk. Sementara Aḥmad Ibn Ḥanbal memandang  hal itu 
sebaliknya. Menurut Aḥmad  Ibn Ḥanbal,  kata  zikr  tersebut, menurutnya 
memiliki makna umum yang mencakup perbuatan makhluk yang terdiri dari  
membacakan Al-Qur an dan bacaannya. Menurutnya, perbedaan tersebut 
dapat diketahui dari pada firman Allah: 
 ِرْكّْذلا يِذ ِفآْرُقْلاَو ص ):ص(3) 
Ṣ d, demi Al-Qur an yang memiliki peringatan (Q.S. aṣ-Ṣ d/38:1).  
      Pada ayat ini, Allah membedakan penggunaan kata zikr dengan ayat pada 
surat al-An iy  . Ayat ini sangat jelas memiliki perbedaan dengan adanya al 
pada kata  ikr yang tentunya memiliki makna berbeda yaitu li ta‟rif. Oleh 
karena itu, aż-żikr yang didahului al adalah Al-Qur an sendiri yang 
merupakan kalamullāh, bukan lainnya.  
      Kedua, Aḥmad Ibn Ḥanbal menetapkan Al-Qur an adalah kalam Allāh 
bukan makhluk, berdasarkan firman Allah:  
إاًئْيَش َكْنَع ِنِْغُػي َلاَو ُرِصْبُػي َلاَو ُعَمْسَي َلا اَم ُدُبْعَػت َِلَ ِتََبأ َاي ِويِبَِلِ َؿَاق ْذ  :يمرم(ٕٗ) 
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Ketika I r hīm  erkata kepada bapaknya, wahai ayahku kenapa kamu 
beribadah kepada sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak tidak 
sama sekali memberi kecukupan kepadamu (Q.S. Maryam/19:42). 
Dan  Firman Allah: 
 اًميِلْكَت ىَسوُم ُوَّللا َمَّلََكو(:ءاسنلأٙٗ.) 
Dan Allah berbi ara kepada M s  dengan se enar-benarnya (Q.S.an-
Nis  /4:164). 
      Menurut Aḥmad Ibn Ḥanbal, kedua ayat tersebut sangat jelas menjelaskan 
bahwa Al-Quran adalah Kalām Allāh bukan makhluk. Ayat pertama 
menjelaskan bahwa Allah mendengar  dan  melihat, sedangkan ayat kedua 
Allah menetapkan bahwa Allah berbicara. Pada ayat kedua, Allah bukan 
hanya sekedar  menjelaskan  mengenai sifatnya yang  er i ara kepada M s , 
tetapi dalam ayat kedua tersebut memberikan kata ta‟kid (penguat) dalam 
menetapkan sifatnya.  
      Ketiga, Aḥmad Ibn Ḥanbal  membedakan  kata dalam bahasa Arab khalq 
dan kata ja‟l. Kedua kata tersebut berada dalam Al-Qur an di  e erapa 
tempat. Kata khalq di dalam Al-Qur an pelakunya hanyalah Allah, karena 
Allah adalah al-Khāliq. Berbeda halnya dengan kata ja‟l merupakan kata kerja 
yang  isa disandarkan kepada siapapun. Karena tidak pahamnya Mu tazilah 
dalam masalah ini, mereka mempertanyakan Aḥmad Ibn Ḥanbal tentang 
firman Allah:  
ًانآرق هاَنلَعج ّانإ  فولِقعت مكَلعل اِّيبرع:ؼرخزلا(ٖ.) 
Sesungguhnya Allah menjadikan Al-Qur an  a aan  er ahasa Ara  supaya 
kamu berfikir (Q.S. az-Zukhruf/43:3). 
      Menurut Mu tazilah,  ukankah setiap maj‟ūl (yang dijadikan)sebagaimana 
ayat di atas adalah makhluk? Untuk menjawab pertanyaan itu, Aḥmad Ibn 
Ḥanbal menjawab dengan firman Allah: 
 َف َج َلَع ُه ُج م ًذاذ َك ّلاِإ ا ًيْب َُلَ ا َل م َع ُهّل َِلإ م َي ِوي ِجر ُع َفو  :ءايبنلاا(٘ٛ.) 
Maka I r hīm mejadikan berhala tersebut berkeping-keping kecuali patung 
yang terbesar,  agar mereka kembali bertanya kepadanya (Q.S. az-
Zukhruf/43:58). 
      Menurut Aḥmad Ibn Ḥanbal, ayat di atas sama sekali  tidak menjelaskan 
 ahwa I r hīm telah men iptakan makhluk, pen iptaan suatu  makhluk   agi 
I r hīm merupakan hal mustahil. I r hīm adalah  makhluk Allah,  sama sekali 
tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan makhluk lain. Hanya Allah  
semata yang menciptakan segala sesuatu.  
      Selanjutnya, Aḥmad Ibn Ḥanbal menyampaikan argumentasi dari Al-
Qur an tentang kepemilikan al-Khalq dan al-Amr. Menurutnya, Al-Qur an itu 
bukan sama sekali makhluk Allah,  melainkan dari al-amr yang dimiliki 
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     Permintaan pembunuhannya itu tidak disetujui khalifah 
malahan hal itu menjadi penyebab Aḥmad Ibn Ḥanbal 
dibebaskan dari hukuman dan diserahkan kepada 
keluarga.
538
Setelah terbebas, Aḥmad Ibn Ḥanbal dapat menjalani 
kebiasaan yang sudah lama ditinggalkannya seperti salat jumat, 
salat berjamaah, tahdis  (menyampaikan hadis) dan fatwā. 
Kegiatan ini terus dilakukan sampai al-Mu taṣim meninggal 
dunia. 
     Masa kebebasan tersebut tidak lama setelah terjadi suksesi 
khalifah Banī ‘A   siyyah dari al-Mu taṣim kepada al-W  iq539 
(w 232 H). Pada masa al-W  iq (w 232 H) isu tentang Al-
Qur an kem ali ramai diper in angkan. Se a nya, al-W  iq 
menginginkan isu tentang Al-Qur an dihidupkan kem ali. Untuk 
memenuhi ambisinya al-W  iq harus melakukan tindakan 
represif kepada ulama Bagd d. Ia memerintahkan Muḥammad 
                                                                                                                                    
Allah. Di dalam Al-Qur an, Allah telah mem edakan antara al-amr dan al-
khalq.  Allah berfirman:  
 َل لاأ ُو  َلْا ُقل  َاورملِ  :ؼرعلاا(٘ٗ.) 
Ingatlah, bagi Allah al-khalq (penciptaan) dan al-amr (perintah)  (Q.S. al-
A raf/7:54).  
      Oleh karena itu, berdasarkan ayat  tadi, apabila Al-Qur an dianggap 
sebagai makhluk, maka hal itu tidak dibenarkan.  Al-Amr itu adalah 
kalamullāh dan  istaṭā‟ah Allah. Kedua sifat tersebut tidak perlu dibenturkan, 
masing-masing memiliki kekhasan sendiri-sendiri. Nagisy, Żikrā Miḥnah 
Aḥmad Ibn Ḥanbal, 46-54. 
538A -Żaha ī, Siyar  ‟lām an-Nubalā‟, jilid 11, 259. 
539
Nama lengkapanya, Abu  Ja,far Abu  al-Qa  sim Ha  ru n al-Mu tasim 
Billa  h Abu  Isha  q Muḥammad Ibn Ha ru n ar-Rasyi  d. Az  -Z aha ī, Siyar  ‟lām 
an-Nubalā‟, jilid 10, 306. 
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I n A   Lai  untuk mnguji ulama yang dianggapnya tidak loyal 
kepada pemerintah.
540
  
      Selain itu, ia menugaskan A   Lai  meletakan kalimat   la 
ila ha illa Allah Rab Al-Qur‟an al-Makhluk di masjid dan 
melarang ulama memasuki masjid-masjid tersebut.
541Sementara 
I n A   D w d salah seorang ulama keper ayaan khalifah 
memerintahkan para pengajar di tempat-tempat pengajian 
khusus anak-anak agar menyampaikan  pemikiran Al-Qur an 
versi Khalifah.
542
 
     Tindakan semena-mena tersebut mengundang perhatian 
ulama yang masih trauma dengan peristiwa sebelumnya di masa 
al-Mu taṣim. Maka mereka pun menceritakan tindakan tersebut 
kepada Aḥmad Ibn Ḥanbal. Setelah mendengar penuturan 
mereka, Aḥmad Ibn Ḥanbal memerintahkan kepada orang-orang 
agar bersabar dalam menghadapinya.
543
 
      Ia tidak menghendaki adanya perlawanan  terhadap 
pemerintah. Menurut Aḥmad Ibn Ḥanbal, perlawanan kepada 
pemerintah tidak dibenarkan dalam syariat sekalipun mereka 
berbuat kezaliman. Karena hal itu, menurutnya perlawanan 
terhadap dengan cara apapun  sama sekali tidak akan  
mendatangkan kebaikan. Bahkan menurutnya, perlawanan 
                                                             
540A -Żaha ī, Siyar  ‟lām an-Nubalā‟, jilid 11, 263. 
541
Nagisy, Żikrā Miḥnah Aḥmad Ibn Ḥanbal, 14. 
542A -Żaha ī, Siyar  ‟lām an-Nubalā‟, jilid 11, 259.  
543A -Żaha ī, Siyar  ‟lām an-Nubalā‟, jilid 11, 263. 
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tersebut bisa menimbulkan bencana yang sangat besar dan 
memecahkan persatuan  kaum muslimin.
544
 
     Meskipun Aḥmad Ibn Ḥanbal tidak melakukan perlawanan 
kepada pemerintah, namun al-W  iq mengetahui bahwa Aḥmad 
Ibn Ḥan al tidak menyetujuinya. Pada tengah malam,  utusan 
gu ernur Ish q I n I r hīm mengirim surat untuk Aḥmad Ibn 
Ḥanbal. Isinya,   ahwa gu ernur Ish q I n I r hīm  tidak 
mengijinkan Aḥmad Ibn Ḥanbal di datangi oleh orang-orang dan 
memrintakan kepadanya untuk meninggalkan daerahnya. 
Berdasarkan surat itu, Aḥmad Ibn Ḥan al  ersem unyi  sampai 
Khalifah al-W  iq  meninggal dunia.545  
     Pada masa al-Mutawakkil
546
 (w 247 H), cahaya kebenaran 
kembali terbuka. Pemahaman yang berdasarkan sunnah kembali 
terangkat setelah bertahun-tahun lamanya  dalam  tekanan para 
khalifah Banī ‘A   siyyah.  Ia kem ali aktif dalam kegiatan 
ilmiahnya dan  bisa  leluasa  menyampaikan hadis kepada 
                                                             
544
Nagisy, Żikrā Miḥnah Aḥmad Ibn Ḥanbal, 71. 
545A -Żaha ī, Siyar  ‟lām an-Nubalā‟, jilid 11, 264 
546
Nama lengkapanya, Abu  Faḍl Ja far I n Muḥammad Ibn Ha  ru  n ar-
Rasyi  d. Pada masanya, secara terbuka menulis surat kepada para penduduk 
Bagdad untuk meninggalkan perdebatan tentang Al-Qur an dan membebaskan 
orang-orang yang terkait masalah Al-Qur an ataupun tidak.  Pada masa al-
Mutawakil, pemerintahan Daulah Bani  ‘Abba  siyyah pernah dipindahkan ke 
Damaskus, namun ketidakcocokan udara kembali dipindahkan ke tempat lain 
di Sa  mar . A -Żaha ī, Siyar  ‟lām an-Nubalā‟, jilid 2, 127. 
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murid-muridnya meskipun pada masa al-Mutawakkil terjadi  
fitnah yang merugikan Aḥmad Ibn Ḥanbal.547  
     Pada masa Khalifah al-Mutawakkil, perhatian pemerintah 
sangat besar terhadap Aḥmad Ibn Ḥanbal. Terutama saat Aḥmad 
Ibn Ḥanbal masuk  usia yang lanjut disertai sakit-sakitan. 
Khalifah  mengirim  seorang  ṭabīb  terkenal  yang bernama Ibn 
Masawaih agar merawat Aḥmad Ibn Ḥanbal dan  memberi obat-
obatan yang cocok untuknya. Pengobatan Ibn Maskawaih tidak 
berdampak sama sekali bagi kesehatan Aḥmad Ibn Ḥanbal. 
Dalam diagnosanya ia menyatakan, bahwa penyakit yang 
diderita Aḥmad Ibn Ḥanbal sebabnya hanya kurang makan, 
puasa dan banyaknya ibadah.  
     Pada masa kekuasaan khalifah al-Mutawakkil segala isu-
isu
548
 yang menyudutkan Aḥmad Ibn Ḥanbal tidak dihiraukan 
                                                             
547
Pada masa al-Mutawakkil, Aḥmad Ibn Ḥanbal  harus berhadapan  
dengan salah seorang gu ernur dari Daulah Banī ‘A  asiyyah,  yang  ernama 
Ish q I n I r hīm. Saat itu, Ahmad Ibn Hanbal difitnah dua macam tuduhan 
yaitu tuduhan akan melarikan diri dari Bagdad dan tuduhan makar terhadap 
pemerintah. Kedua tuduhan tersebut akhirnya termentahkan, disebabkan tidak 
adanya bukti yang memberatkan Aḥmad Ibn Ḥanbal malahan hal itu justru 
menguatkan posisi Aḥmad  Ibn Ḥanbal di hadapan  khalifah sebagai orang 
yang  terfitnah dan terzalimi. Berdasarkan fakta kebenaran tersebut, al-
Mutawakkil memberikan kepada Aḥmad Ibn Ḥanbal suatu penghargaan dan 
menyampaikan pemberian dengan sejumlah uang untuk dimanfaatkannya. A -
Żaha ī, Siyar  ‟lām an-Nubalā‟, jilid 11, 266-267.   
548
Pernah diisukan bahwa Aḥmad Ibn Ḥanbal menolak makanan 
khalifah, tempat duduk kahlifah dan juga mengahramkan minuman yang 
diminum khalifah. Mendengar isu tersebut, khalifah mengatakan kalaulah al-
Mu tasim di angkitkan dari kuburnya lalu ia memfitnah Aḥmad Ibn Ḥanbal 
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khalifah, sekalipun orang-orang dekatnya berusaha 
mempengaruhinya. 
549
Pandangan Aḥmad Ibn Ḥan al telah 
mengu ah anggapan  penguasa-penguasa Daulah Banī 
‘A   siyyah se elumnya. Baginya,  Aḥmad Ibn Ḥanbal  
merupakan  sosok panutan yang memilih kehidupan akhirat 
untuk kebahagiaan dunianya.  
     Pada akhir hayatnya, Aḥmad Ibn Ḥanbal mengalami sakit 
parah,  tepatnya pada usia 77 tahun akan  masuk usia 78 tahun. 
550
Orang-orang mendatanginya dari kalangan masyarakat biasa 
sampai  para pejabat. Khalifah al-Mutawakkil pun mengirim 
surat untuk Aḥmad Ibn Ḥanbal dan mengucapkan salam 
baginya.
551
 
      Pada malam Jumat tanggal 12 Rabiul Awwal tahun 241 H, 
Allah Swt menjemputnya pada usia 77 tahun. Orang-orang 
bersedih dan merasa kehilangan atas kepergiannya.
552
Anak 
tertua Aḥmad Ibn Ḥanbal yang bernama Salih,  mengumumkan  
wafat Ahmad Ibn Hanbal, setelah salat asar. 
553
  
     Sepeninggalnya, ia meninggalkan beberapa karya dalam 
berbagai bidang ilmu. Salah satunya di bidang hadis adalah al-
                                                                                                                                    
maka tentunya aku tidak akan menerimanya. A -Żaha ī, Siyar  ‟lām an-
Nubalā‟, jilid 11, 277. 
549A -Żaha ī, Siyar  ‟lām an-Nubalā‟, jilid 11, 277. 
550Suwaid n, Biografi Imam Aḥmad Ibn Ḥanbal, 480. 
551Suwaid n, Biografi Imam Aḥmad Ibn Ḥanbal, 481. 
552
 Muḥammad A    ahrah , Ibn Ḥanbal Ḥayātuhu wa „ sruhu 
Arauhu wa Fiqhuh, (Beirut: D r al-Fikr, t.t), 14.  
553A   al-Faḍl, Sīrah al- mām  ḥmad Ibn Ḥanbal, 125.   
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Musnad  yang terkenal dengan Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal. 
Kitab ini merupakan salah satu kitab yang merangkum hadis-
hadis Nabi Saw dan disusun berdasarkan nama-nama  sahabat. 
Di bidang tafsir, ia menulis kitab yang berkaitan dengan 
masalah-masalah tafsir, seperti nāsikh dan mansūkh, al-
Muqaddam wa al-Muakhar fī Kitāb  llāh, Jawābāt al-Qurān.554  
     Di bidang sejarah, ia menulis kitab yang berjudul at-Tārīkh. 
Sementara di bidang fikih, ia menulis Manāsik al-Kabīr, as-
Salat wa ma  alzamu f    hā dan Masāil  ḥmad riwayat Abu 
D w d as-Sijist nī. Pada masalah ‘aqīdah, ia menulis  ar-Rad 
„alā al-Jahmiyyah wa al-Zanādiqah, taat ar-Rasūl, as-Sunnah  
dan Masāil al- mām  ḥmad  wa Isḥāq riwayat Isḥ q I n Ma  r 
al-Mar zī.555  
     Ia juga menulis masalah-masalah yang berkaitan dengan 
bidang akhlak,  seperti kitab al-Wara‟, az-Zuhd, dan al-
Asyribah. Kitab-kitab ini berisikan masalah-masalah kepribadian 
yang mulia, dalam  pengabdian seorang hamba kepada sang 
khaliq-nya yaitu Allah Swt. Dan masih ada kitab lain yang 
                                                             
554
Ad-Daqr, Aḥmad Ibn Ḥanbal  mām  hl as-Sunnah, 280; ‘A d All h 
I n ‘A d al- Muḥsin At-Turkī, Usūl Mażhab al- mām  ḥmad, 
(Beirut:Muassah ar-Ris lah, 1996) 75. 
555
Ad-Daqr, Aḥmad Ibn Ḥanbal  mām  hl as-Sunnah, 280; ‘A d All h 
I n ‘A d al- Muḥsin At-Turkī, Usūl Mażhab al- mām  ḥmad, 75. 
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berkaitan dengan masalah-masalah ilmu hadis yang berjudul 
‘Ilal al-Ḥadī .556  
     Selain karya-karyanya tersebut, Aḥmad Ibn Ḥanbal juga 
meninggalkan pengaruh positif di dunia Islam seperti Isfah n, 
Rayy, Syahrazur dan Kerajaan Saudi Arabia. Bahkan, secara 
resmi Kerajaan Saudi Arabia menjadikan Mazhab Aḥmad Ibn 
Ḥanbal sebagai satu-satunya Mazhab resmi pemerintah.557  
     Pengaruh Ahmad Ibn Hanbal semakin besar setelah buku-
buku yang ditulis Ibn Taimiyyah yang beraliran Mazhab Ḥan alī 
dikumpulkan oleh ‘A d ar-Raḥm n I n Muḥammmad I n 
Q sim dan puteranya Muḥammad I n ‘A d ar-Raḥm n. 
Kumpulan-kumpulan buku-buku tersebut terhimpun dalam 
Majmū‟  atāwā Ibn Taimiyyah yang terdiri dari 37 jilid. Selain 
dari buku-buku yang dikumpulkan dalam Majmū‟  atāwā, 
masih banyak buku-buku lain yang menerangkan pandangan-
pandangan Aḥmad Ibn Ḥanbal. Oleh karena itu, orang-orang 
dapat membaca pandangan-pandangannya, lewat karya-karya 
yang ditulis Ibn Taimiyyah. 
558
 
     Selain itu, penterjemahan buku-buku Ibn Taimiyyah sangat 
berpengaruh besar dalam mengenalkan pandangan Aḥmad Ibn 
                                                             
556
Ad-Daqr, Aḥmad Ibn Ḥanbal  mām  hl as-Sunnah, 280; ‘A d All h 
I n ‘A d al- Muḥsin At-Turkī, Usūl Mażhab al- mām  ḥmad, 75. 
557
Suwaid n, Biografi Ahmad Ibn Hanbal, 478. 
558
Muḥammad Amin, 1991, Ijtihad Ibn Taimiyyah dalam Bidang Fikih, 
(Jakarta:INIS, 1991), 32. 
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Ḥanbal. Banyak dari buku-buku tersebut, telah diterjemahkan ke 
dalam bahasa Urdu, Indonesia dan Inggris. Maka tidak 
mengherankan bermunculan di beberapa dunia, tokoh-tokoh 
yang menyerukan pembaharuan seperti di India yang dipelopori 
oleh Syah Waliyull h.559  
     Di dunia Arab kemunculan Syeikh Muḥammad I n ‘A d al- 
Wahh   yang menyerukan ruju  kepada Al-Qur an dan hadis, 
sangat berpengaruh besar dalam menyebarkan pengaruh Aḥmad 
Ibn Ḥanbal di Jazirah Arab. Selain itu, pengaruh Aḥmad Ibn 
Ḥan al juga dirasakan di Mesir dengan mun ulnya Rasyīd Riḍa, 
yang terang-terangan membela Muḥammad I n ‘A d al-Wahh   
yang bermazhab Ḥan alī. Bahkan Rasyīd Riḍ  menyatakan 
secara tegas, bahwa  gerakan dakwah Muḥammad I n ‘A d al-
Wahh   di Jazirah Ara  merupakan gerakan yang  erlandaskan 
pemahaman keagamaan yang benar dari umat islam sejati.
560
 
     Pengaruh lain dari Aḥmad Ibn Ḥan al juga terjadi di 
kalangan  aidiyyah yang merupakan sekte dari Syiah. Dari sekte 
ini, mun ul as-Syauk nī yang  erpandangan moderat dengan 
spirit ru  u‟ kepada Al-Qur an dan hadis. Ia  telah menghasilkan 
karya yang luar biasa dalam bidang hadis, antara lain Kitab Nail 
Al-Auṭār Syarh al-Muntaqā al- khbār min   hādīs Sayyid  al-
 khbār. al-Muntaqa adalah salah satu kitab  yang ditulis oleh 
                                                             
559Amīn, Ijtihad Ibn Taimiyyah dalam Bidang Fikih, 34. 
560Amīn, Ijtihad Ibn Taimiyyah dalam Bidang Fikih, 34. 
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salah seorang ulama pengikut mazhab Ḥanbalī, yang  ernama 
Majd ad-Dīn ‘A d as-Sal m I n Taimiyyah.561  
     Di Indonesia pengaruh Aḥmad Ibn Ḥanbal juga dapat 
dirasakan lewat beberapa ulama Minangkabau, seperti Syekh 
Muḥammad Taher Djalaluddin (1869-1956), Syekh Muḥammad 
Djambek (1860-1947), Haji ‘A dul Karim Amrullah/ Haji Rasul 
(1879-1945) dan Haji ‘A d Allah Aḥmad (1876-1933).562  
      Selain itu, daerah Minanggkabau  juga  telah  melahirkan  
lembaga yang terpengaruh pandangan Aḥmad Ibn Ḥanbal yang 
terkenal dengan lembaga Sumatera Tawalib. Lembaga ini 
didirikan di Padang Panjang dan Parabek sekitar tanggal 15 
Pebruari 1920.  
    Pengaruh Aḥmad Ibn Ḥan al di daerah ini dise a kan adanya 
 e erapa tulisan yang ditulis oleh Rasyīd Riḍ  dan Muḥammad 
‘A duh dalam Majalah al-Manār, selain  membaca buku-buku 
yang ditulis Ibn Taimiyyah dan Ibn al-Qayyim. Tulisan-tulisan 
itu dibaca dan diajarkan di lembaga-lembaga yang sudah 
didirikan oleh mereka sendiri sebagaimana terjadi di Sumatera 
Tawalib.
563
 
                                                             
561
Amin, Ijtihad Ibn Taimiyyah dalam Bidang Fikih, 36. 
562
Deliar Noer, Gerakan Moderen Islam di Indonesia, (Jakarta:LP3ES, 
1982), 40-47. 
563
Deliar Noer, 1988, Gerakan Moderen Islam di Indonesia, 56. 
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     Selain di atas, pengaruh Aḥmad Ibn Ḥanbal juga patut di 
duga telah ada di sebagian organisasi kemasyarakatan yang ada 
di Indonesia seperti yang terjadi di organisasi Muhammadiyyah, 
PERSIS dan al-Irsyad. Masing-masing dari organisasi 
kemasyarakatan ini, seringkali menyerukan kepada  jamaahnya 
atau organisasi lain mengenai urgensi ruju   kepada Al-Qur an 
dan hadis dan memerangi bid‟ah dan khurafat.  
     Organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, sekalipun 
tidak menyebutkan bermazhab Ḥan alī, namun pandangan 
mereka secara umum  memiliki kemiripan dengan dakwah  yang 
dikemukakan  oleh Syekh Muḥammmad I n ‘A d al-Wahhab 
dari Saudi Arabia dan Ibn Taimiyyah. Pandangan kedua tokoh 
ini, secara umum diakui oleh kalangan organisasi 
Muhammadiyyah, PERSIS ataupun al-Irsyad sebagai pandangan 
yang tepat dalam pemurnian keagamaan umat Islam.
564
  
2. Pandangan Aḥmad Ibn Ḥanbal Terhadap Hadis 
     Dalam pandangan Aḥmad Ibn Ḥanbal, bahwa hadis adalah salah 
satu sumber hukum yang tidak bisa dipisahkan dari Al-Qur an. 
Semua pendapat yang sumbernya hanya terbatas pada akal dengan 
retorikanya tidak bisa memberikan apa-apa kecuali hanya 
menimbulkan perdebatan dan perselisihan.
565
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      Berdasarkan pokok pandangan tersebut, Aḥmad Ibn Ḥanbal 
tidak bisa menerima ra‟yu sebagai salah satu sumber hukumnya 
seperti ulama selainnya. Ibn al-Qayyim menyebutkan hadis 
merupakan salah satu  sumber hukum dari lima sumber yang 
menjadi pegangan dari Aḥmad  Ibn Ḥanbal. Lima sumber tersebut 
adalah nuṣūṣ dari Al-Qur an dan hadis, fatwā saḥabah gair 
mukhtalaf fīh (fatwā sahabat yang tidak diperbatkan), fatwā 
saḥābah mukhtalaf  (fatwā sahabat yang diperdebatkan), hadis 
mursal dan hadis ḍaīf, dan qiyās.566 
     Dari kelima sumber hukum tersebut, Aḥmad Ibn Ḥanbal 
menempatkan nuṣūṣ Al-Qur an dan hadis pada posisi pertama. 
Dalam pandangan Aḥmad Ibn Ḥanbal, Al-Qur an  adalah wahyu 
Allah Swt yang disampaikan  kepada Nabi Muḥammad saw. 
Demikain pula hadis, yang diakui oleh  hlusunnah Wal Jamā‟ah, 
sebagai bimbingan Allah Swt kepada Nabinya dan berfungsi antara 
lain  memperjelas Al-Qur an. Berdasarkan  inilah, Al-Qur an dan 
hadis secara bersama menjadi dua bagian yang tidak bisa 
dipisahkan, karena masing-masing memerlukan kepada lainnya.  
                                                                                                                                    
termasuk terhadap nuṣūṣ Al-Qur an dan hadis Nabi saw terutama terkait hal-
hal yang gaib, hakikat maṣlaḥah dan mafsadah. Selain itu, tanpa bisa 
dipungkiri lagi, bahwa akal setiap orang berbeda-beda tergantung pengaruh 
yang ada disekitarnya baik pengaruh internal maupun pengaruh eksternal. Al-
Farr j, Muḥammad I n ‘A dul ‘Azīz al-Farr j , 2010, “al-Inḥir f fi Fahm as-
Sunnah an-Nabawiyyah: Asbabuhu wa Maẓahiruhu , Journal of Islamic 
Sciences, 2 Juli, (2010), 343-379. 
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     Betitik tolak dari pandangan tersebut, posisi Aḥmad Ibn 
Ḥanbal dalam memetakan hadis dalam sumber hukum sangat jelas 
untuk diamati. Baginya hadis merupakan sumber hukum yang tidak 
boleh dilewati oleh sesuatu apapun sekalipun ijmā‟ yang disebuat 
sebagian orang sebagai kesepakatan ulama. Dalam pengambilan 
hadisnya, ia menetapkan hadis ṣaḥīḥ sumber utama. Selanjutnya 
Aḥmad Ibn Ḥanbal mengambil hadis-hadis mursal dan hadis-hadis 
ḍa‟īf  sebagai sumber hukumnya.567 
      Kedua macam hadis tersebut, apabila dikaitkan dengan  
pandangan  umum  ulama  hadis, termasuk hadis-hadis yang 
mardūd (tertolak). Sebab,  keduanya memiliki  kecacatan pada rāwī 
hadis  baik karena inqitā‟ (terputus), jahālah atau karena ada 
kecacatan  pada  rāwī sendiri  aik dalam ‘adālah atau dalam ḍabṭ.  
     Hadis mursal adalah hadis yang periwayatannya tidak 
langsung oleh  sahabat dari Nabi saw atau t  i īn dari Na i saw, 
melainkan melalui wāsiṭah  (perantara) antara sahabat dengan Nabi 
saw atau antara ta i īn dengan Na i saw.568Dalam hal ini, seorang 
saha at atau t  i īn, menye utkan  ahwa Na i saw telah bersabda 
atau  mengerjakan sesuatu, tanpa menyebutkan rāwī yang 
menyaksikan atau mendengarkan hadis dari Nabi saw secara 
langsung. Karena itu, maka saha at atau t  i īn terse ut telah 
menghilangkan satu orang rāwī atau mungkin bisa  beberapa rāwī.  
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     Selain itu, adanya orang  yang tidak disebutkan, menyebabkan 
rāwī tersebut menjadi seorang yang majhūl (tidak jelas), sehingga 
memungkin adanya unsur kesengajaan dari t  i īn untuk menutupi 
kecacatan rāwī yang menyampaikan hadis kepada dirinya. Karena 
hal itu, dimungkinkan  t  iī n yang tidak menye utkan saha at 
tersebut,  menerima hadisnya dari seorang yang tidak diakui 
kredibelitasnya dalam periwayatan hadis. Terutama hadis yang 
periwayatannya mendukung aliran ahli bida‟h, yang  kemungkinan 
besar berasal dari orang yang fanatik kepada alirannya.  
     Sementara hadis mursal yang diriwayatkan oleh seorang 
sahabat, tidak termasuk  masalah yang diperselisihkan. Karena 
sahabat, semuanya adalah adil, demikian pula periwayatan mereka 
dari t  i īn, sangat sedikit. Berdasarkan inilah, hadis mursal dari 
kalangan sahabat,  atau  yang disebut juga dengan mursal saḥābī, 
dapat diterima sebagai sumber hukum.
569
  
     Sedangkan pada hadis mursal dari kalangan t  i īn, para ulama 
berbeda pendapat, walaupun secara umum, bahwa hadis mursal 
memiliki ‘illah inqitā‟ dan jahālah. Masalah  ini  bisa ditarik 
ringkasan perselisihannya pada tiga pendapat yaitu: Pertama, hadis 
mursal adalah hadis ḍa‟īf yang mardud. Hadis mursal sama sekali 
tidak memiliki tempat dalam  pandangan mereka sebagai  salah  
satu sumber hukum. Pendapat ini merupakan merupakan  pendapat 
jumhur ulama, sebagaimana dikemukakan Ibn aṣ-Ṡal ḥ (w 643 H) 
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dalam Ulūm al- adī , Muslim (w 261 H) dalam Muqaddimah 
Ṣaḥīḥ Muslim.570  
     Kedua, bahwa hadis mursal merupakan salah satu  hadis  ṣaḥīḥ, 
yang bisa digunakan sebagai sumber`hukum  dengan syarat rāwī 
yang me-mursal-kan adalah seorang  īqah. Ulama yang 
 erpendapat seperti ini adalah A   Ḥanīfah, M lik dan Aḥmad 
dalam riwayat  yang  masyhur. Alasannya, bahwa seorang rāwī 
 iqah sangat mustahil mengatakan, bahwa dirinya meriwayatkan 
hadis langsung dari  Nabi saw.  Kecuali, hadis itu benar-benar dari 
orang  iqah atau dari orang-orang  yang jumlahnya sangat banyak. 
Sebagaimana yang dilakukan Ḥasan al-Baṣrī dalam  e erapa 
hadisnya yang diriwayatkan secara mursal. Menurutnya, riwayat-
riwayat mursal tersebut tidak hanya berasal dari satu orang rāwī 
saja, melainkan 70 orang rāwī, bahkan lebih daripada itu.571   
     Ketiga, menerima hadis mursal sebagai sumber hukum dengan 
beberapa syarat tertentu yaitu:  
a) T  i īn yang meriwayatkan hadis mursal berasal dari seorang 
t  i īn kabīr (senior) 
 b) Orang yang tidak dise utkan oleh t  iī n dalam sanad berasal 
dari rāwī yang  iqah  
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c) Terdapat huffaz hadis yang amanah,  bersama-sama 
meriwayatkan hadis mursal  
d)  Ketiga syarat di atas harus memenuhi salah  satu syarat yang 
empat  yaitu: Pertama,  adanya  hadis  yang diriwayatkan 
secara  musnad. Kedua, adanya  hadis yang sama diriwayatkan 
secara mursal. Ketiga, hadis mursal tersebut sesuai dengan 
pendapat seorang sahabat. Keempat, kandungan hadisnya 
termasuk masalah  yang di-fatwā-kan oleh kebanyakan 
ulama.
572
   
     Pendapat ketiga ini, adalah pendapat asy-Sy fiī  salah seorang 
dari guru Aḥmad Ibn Ḥanbal. Pada masalah ini, Aḥmad Ibn 
Ḥanbal tidak mensyaratkan hadis mursal se agaimana persyaratan 
yang dilakukan asy-Sy fiī. Namun  hanya saja, Aḥmad Ibn Ḥanbal  
menempatkan hadis mursal di bawah fatwā sahabat.  
     Selain hadis mursal, Aḥmad Ibn Ḥanbal menjadikan hadis 
ḍa‟īf salah satu sumber hukumnya. Pandangannya ini, sepintas 
tidak sejalan dengan pendapat  jumhur ulama. Karena  jumhur 
ulama, tidak  menerima hadis ḍa‟īf sebagi sumber hukum, atau 
dengan istilah lain, sama sekali mereka tidak menggunakan hadis 
ḍa‟īf  sebagai ḥujjah573.  
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     Dari penjelasan  tadi, sangatlah jelas kedudukan hadis ḍaīf, 
yang secara umum ditolak oleh para ulama hadis. Jumhur 
mengangap, pengamalan hadis itu hanya untuk meningkatkan 
ibadah dan kehati-hatian, bukan pada masalah-masalah  yang 
terkait dengan akidah, halal dan  haram. Selain itu, bahwa hadis 
yang diamalkan tersebut, bukan berarti untuk diyakini benar-benar 
berasal dari Nabi saw. 
     Berbeda halnya dengan Aḥmad Ibn Ḥanbal yang menerima 
hadis ḍa‟īf dengan  leluasa. Ia selalu membuka ruang bagi hadis 
ḍa‟īf untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya. Apalagi, 
pandangan Aḥmad Ibn Ḥanbal, lebih  cenderung  kepada hadis ḍaīf 
dibanding  ra‟yu-nya. Menurutnya, ra‟yu harus dipinggirkan 
supaya tidak terbawa oleh arus hawa nafsu. Aḥmad Ibn Ḥanbal 
juga memberitahukan kepada anaknya, bahwa dirinya senantiasa 
tidak akan  menyelisihi hadis ḍa‟īf, selama dalam masalah tersebut 
tidak ada yang menolaknya.
574
  
     Walaupun demikian, pandangan Aḥmad Ibn Ḥanbal mengenai 
hadis ḍa‟īf ini  perlu dikaji secara seksama. Kadangkala suatu 
                                                                                                                                    
yang dianggap berlebih-lebihan, 2) suatu yang bisa didustakan oleh indera 
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istilah berbeda dengan maksud yang dituju oleh  orang yang 
mengeluarkan istilah tersebut. Ibn Taimiyyah  dalam  hal ini, 
menjelaskan maksud dari  istilah hadis ḍa‟īf  yang dilontarkan 
Aḥmad Ibn Ḥanbal, sebagai sumber hukumnya. Menurutnya, 
maksud  hadis ḍa‟īf tersebut adalah hadis yang bukan tergolong 
hadis matrūk, melainkan hadis ḥasan ligairihi dalam istilah ulama 
hadis, dari kalangan mutaakhirīn.575   
      Menurut Ibn Taimiyyah, term hadis ḥasan merupakan term 
yang tidak pernah ditemukan pada masa mutaqddimīn, term 
terse ut mun ul pada masa at-Tirmi ī dengan mem agi hadis, 
menjadi 3 bagian yaitu hadis ṣaḥīḥ, ḥasan dan ḍa‟īf. Sebelumnya, 
termasuk pada masa Aḥmad Ibn Ḥanbal, pembagian hadis hanya 
terbagi menjadi dua bagian yaitu hadis ṣaḥīḥ dan hadis ḍa‟īf .576 
     Selanjutnya, ḍa‟īf di kalangan mutaqaddimīn, juga terbagi 
menjadi dua bagian, yaitu ḍa‟īf matrūk (hadis ḍa‟īf yang 
ditinggalkan) dan ḍa‟īf yang diamalkan, yang menyerupai hadis 
ḥasan dalam term at-Tirmi ī. 577 Hadis ḥasan dalam definisi at-
Tirmi ī adalah hadis yang diriwayatkan dari dua jalur, dengan  
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syarat tidak ada rāwī yang muttaham bi al-Kazib (tertuduh 
berbohong) dan hadisnya bukan bagian dari hadis syāz .578 
     Berdasarkan pembagian ini, Ibn Taimiyyah menggolongkan  
hadis yang digunakan  adalah  hadis ḍa‟īf yang diamalkan  
berdasarkan dua syarat. Dua syarat tersebut adalah  pertama, rāwī-
nya  bukan orang tertuduh berbohong dalam hadis. Kedua, 
hadisnya tidak tergolong hadis yang syāz. Jenis  hadis terse ut 
merupakan hadis yang dise utkan oleh at-Tirmi ī se agai hadis 
ḥasan dan selanjutnya dikategorikan kembali oleh ulama 
mutaakhirīn sebagai hadis ḥasan ligairih. Sedangkan hadis ḍa‟īf 
yang tidak memenuhi dua syarat tersebut digolongkan hadis yang 
matrūk (ditinggalkan) atau hadis al-wāhī.  
     Penjelasan Ibn Taimiyyah ini menegaskan bahwa, Aḥmad Ibn 
Ḥanbal menempatkan hadis ḍa‟īf di atas qiyas. Sekalipun hadis 
ḍa‟īf tersebut yang dikategorikan hadis ḥasan ligairih dalam term 
mutaakhirīn dan hadis ḍa‟īf  dalam term mutaqadimīn ditempatkan 
setelah fatwā sahabat. Sebagaimana diketahui, kedudukan hadis  
ḍa‟īf apabila menjadi hadis ḥasan ligairih lebih kuat daripada 
fatwā sahabat menurut ulama lain. Hal itu disebabkan banyaknya 
ṭuruq hadis dari syawāhid dan mutāba‟ah, yang menjadi bukti 
kuat, bahwa hadis tersebut memiliki asal.  
      Pendapat Ibn Taimiyyah mengenai hadis ḍa‟īf memungkinkan 
adanya dua sikap Aḥmad Ibn Ḥanbal dalam penerimaan hadis 
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ḍa‟īf. Pertama. ia menerimanya hadis ḍa‟īf dengan pertimbangan 
hadis tersebut tergolong hadis ḥasan yang dimaksud oleh at-
Tirmi ī. Hadis ḍa‟īf dari jenis ini ditempatkan setelah fatwā 
sahabat sekalipun hadis ḍa‟īf  tersebut memiliki jalur yang terdiri 
dari mutā‟baah dan syawāhid yang menguatkan asal dari hadis 
ḍa‟īf. Kedua, hadis ḍa‟īf yang tidak memenuhi dua syarat yang 
digunakan faḍāil al-„amal atau targīb dan tarhīb.  
     Bukti dari maksud  tersebut adalah  penukilan Ibn Taimiyyah 
dari  perkataan Aḥmad Ibn Ḥan al, “dalam masalah halal dan 
haram, kami melakukan penyeleksian sanad dengan sangat ketat, 
dan sedangkan dalam targīb dan tarhīb, kami 
mempermudahnya .579 Perkataan ini  mengisyaratkan bahwa hadis 
ḍa‟īf  apabila berkaitan dengan  targīb dan tarh ib tidak perlu 
berhati-hati dan bersusah  payah dalam  penyeleksian sanad-nya 
dan  jalur hadisnya. Baik dari mutāba‟ah ataupun syawāhid, 
sebagaimana dalam  halal  dan  haram.  Selanjutnya Ibn 
Taimiyyah juga menjelaskan, bahwa ukuran pahala, siksa dan 
sejenisnya, selama bukan hadis mauḍū‟  boleh diriwayatkan dan 
diamalkan.
580
  
     Berdasarkan  penjelasan Ibn Taimiyyah, konsep hadis ḍaīf 
sebagai sumber hukum Aḥmad Ibn Ḥanbal dapat dipahami dengan 
baik.  Penggunaan hadis ḍaīf juga berlaku pada masalah faḍāil al-
„amal atau targīb dan tarhīb, selama hadis yang berkaitan bukan 
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termasuk hadis maudū‟ dan hadis yang berasal dari rāwī muttaham 
atau hadis syāż. Aḥmad Ibn Ḥanbal menempuh jalan ini,  di saat ia 
tidak menemukan nuṣūṣ dari Al-Qur an maupun  hadis dan juga 
fatwā sahabat. Hal ini berdasarkan komitmennya  untuk  lebih  
memilih  hadis  ḍa‟īf  yang  menurutnya  lebih utama dibanding 
ra‟yu.  
3. Pandangan Ulama terhadap Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal 
     Kitab al-Musnad  adalah  salah satu karya besar yang dimiliki 
oleh kaum muslimin, ditulis oleh ulama besar yang terkenal dengan 
ilmu dan kesalihannya. Kitab ini disusun,  berdasarkan  nama-nama 
sahabat  yang mulia setelah Nabi saw.  Mulai dari kalangan sepuluh 
orang yang dijanjikan masuk sorga, seperti para khalifah yang 
empat, kemudian sahabat yang mengikuti perang Badar, dilanjutkan  
sahabat yang mengikuti perang Ḥudaibiyyah, dan terakhir 
kelompok lain dari kalangan sahabat.
581
  
     Menurut Ḥanbal, hadis-hadis yang ada dalam al-Musnad 
tergolong hadis-hadis yang teruji kualitasnya. Hadis-hadisnya 
berasal dari penyaringan yang ketat dari sebelumnya yang 
berjumlah sekitar 750.000 hadis.  Secara umum, hadis-hadis itu bisa 
digunakan sebagai rujukan dalam berbagai permasalahan, 
disebabkan  perselisihan antara ulama.
582
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     Jumlah hadisnya se agaimana yang dise utkan A   M s  al-
Madīnī,  ada sekitar  40.000 hadis. Namun,  erdasarkan 
perhitungan yang dilakukan I n al-Munadī se agaimana riwayat 
yang pernah diterima oleh ‘A d All h I n Aḥmad Ibn Ḥanbal, 
menyebutkan jumlah hadis al-Musnad sekitar 30.000, ditambah 
tafsir yang berjumlah 120.000.
583
 
     Pendapat yang terakhir ini maksudnya diduga jumlah hadis yang 
tidak terulang dan sedangkan bersama hadis yang diulang-ulang 
semuanya berjumlah 40.000 hadis. Hal ini berdasarkan apa  yang 
dise utkan oleh A   ‘A d All h  al-Ḥusain Ibn Aḥmad  al-Asadī, 
bahwa jumlah hadis ada 40.000 hadis, kecuali 30 atau 40 hadis 
yang semuanya diulang-ulang.
584
  
     Nama-nama sahabat yang disebutkan dalam kitab al-Musnad ini 
semuanya berjumlah 800 orang  sahabat. Yang  terdiri dari laki-laki 
dan perempuan, selain rāwī- rāwī yang tidak disebutkan namanya  
seperti  rāwī- rāwī dari kalangan anak-anak dan lainnya.585Aḥmad 
Ibn Ḥanbal  mensyaratkan  periwayatan hadis-hadisnya berasal dari 
orang  yang  jelas kejujurannya dan  keagamaannya yang lurus.
586
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     Syarat ini le ih kuat di anding  syarat  A   Daw d dalam kita  
as-Sunan-nya.  A   D w d  se agai murid dari dari Aḥmad Ibn 
Ḥanbal,  mengambil  riwayat dari rāwī-rāwī yang tidak 
dicantumkan Aḥmad Ibn Ḥanbal dalam  al-Musnad. Rāwī-rāwī 
tersebut tidak tergolong orang-orang yang diinginkan oleh Aḥmad 
Ibn Ḥanbal dalam kitabnya. Oleh karena itu, di dalam al-Musnad 
hanya dijumpai beberapa rāwī yang buruk hapalannya. Walaupun 
demikian, riwayat-riwayat rāwī-rāwī tersebut masih  bisa dijadikan  
penguat bagi hadis lain, karena mereka bukan rāwī- rāwī 
pendusta.
587
  
     Derajat hadis-hadis dalam al-Musnad beraneka ragam, terdiri 
dari  hadis ṣaḥīḥ, ḥasan  dan  juga ḍa‟īf, tanpa dijumpai hadis 
mauḍū‟ (palsu).588 Namun, hal ini tidak disepakati oleh Ibn al-Jauzī 
yang menyatakan, bahwa dalam kitab al-Musnad terdapat hadis-
hadis yang tergolong mauḍū‟.589   
     Apa yang dituduhkan oleh Ibn al-Jauzī terse ut, perlu diperjelas. 
Diketahui, bahwa Aḥmad Ibn Ḥanbal mensyaratkan tidak adanya 
periwayatan hadis dari kalangan para pendusta. Pada masalah ini, 
Ibn Taimiyyah memberikan jawaban yang merangkum perbedaan  
pendapat sebelumnya. Menurutnya, apabila pengertian hadis 
maudū‟ itu adalah hadis buatan yang dijadikan suatu kebohongan  
                                                             
587Az- ahr nī, Tadwīn as-Sunnah an-Nabawiyyah, 106.  
588
Al-Jazarī, al-Mas‟ad al-Aḥmad fi Khatmi Musnad al- mām  ḥmad, 
5. 
589 Az- ahr nī, Tadwīn as-Sunnah an-Nabawiyyah, 107. 
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atas  nama Nabi saw. Maka hal itu tidak ditemukan dalam Musnad 
Ibn Hanbal. Namun, jika yang dimaksud itu adalah hadis-hadis 
yang mengandung kesalahan,  maka hal itu pantas adanya.
590
   
     Ibn Ḥajar al-‘Asqal nī mem erikan persetujuan  kepada 
pendapat yang dikemukakan Ibn Taimiyyah ini. Menurutnya, 
bahwa hadis-hadis yang dikemukakan Aḥmad Ibn Ḥanbal dalam al-
Musnad,  sama sekali  tidak ada  yang tergolong mauḍū‟ (palsu). 
Hanya saja beberapa hadis yang jumlahnya 3 atau 4 hadis  dari 
riwayat ‘A d ar-Raḥm n I n ‘Auf. Hadis ini menerangkan ‘A d ar-
Raḥm n I n  Auf yang masuk Sorga dengan merangkak. Hadis 
tersebut merupakan salah satu  hadis yang  tidak masuk dalam 
kategori yang dinginkan oleh Aḥmad Ibn Ḥanbal dan terlupakan 
untuk dihilangkan.
591
Hadis-hadis Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal dapat 
dibagi menjadi  6 bagian: 
a. Riwayat ‘A d All h I n Aḥmad dari ayahnya. Riwayat ini adalah 
riwayat yang mendominasi hadis-hadis al-Musnad yang 
berjumlah sekitar ¾ kitab. 
 . Riwayat ‘A d All h I n Aḥmad dari Aḥmad Ibn Ḥanbal dan 
orang-orang selain Aḥmad Ibn Ḥanbal yang jumlahnya sangat 
sedikit. 
 . Riwayat  ‘A d All h  I n  Aḥmad dari selain  ayahnya yang 
jumlahnya sangat banyak. Muḥaddi īn menamakan riwayat ini 
dengan  Zawāid „ bdullāh 
                                                             
590Az- ahr nī, Tadwīn as-Sunnah an-Nabawiyyah, 107. 
591Az- ahr nī, Tadwīn as-Sunnah an-Nabawiyyah, 107. 
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d. Ba aan ‘A d All h I n Aḥmad kepada ayahnya dengan jumlah 
hadis yang sangat sedikit sekali 
e. Riwayat yang ditemukan ‘A d All h I n Aḥmad dalam kitab 
ayahnya,  dengan tulisan tangan ayahnya. Hadis-hadis ini tidak  
pernah dibacakan kepada ayahnya dan tidak pernah 
diperdengarkan kepadanya dengan jumlah sangat sedikit. 
f. Riwayat A   Bakar al-Q ti ī dari  jalur selain ‘A d All h I n 
Aḥmad dan selain Aḥmad dengan jumlah hadis lebih sedikit 
dibanding sebelumnya.
592
 
     Sebagai salah  satu  kitab pokok dalam hadis, ulama  
memberikan  perhatian kepada al-Musnad  dengan   memunculkan  
beberapa  karya mereka. Di antara ulama tersebut antara lain: 
a. A   Bakar Muḥammad I n ‘A d All h I n al-Muhib aṣ-Ṣ mit 
yang menyusun nama-nama sahabat dan rāwī-rāwī Musnad 
Aḥmad Ibn Ḥanbal berdasarkan susunan abjad. 
 . A   al-Fid   ‘Im duddīn Ism i l I n ‘Umar I n Ka īr yang 
memasukkan Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal dalam kitabnya yang 
terkenal dengan nama  Jāmi‟ al-Masānīd. 
c. Al-Ḥ fiẓ Ibn Ḥajar al-‘Asqal nī yang menyusun kita  Musnad 
berdasarkan metode aṭraf yang selanjutnya dinamai Iṭraf al-
Musnid al-Mu‟talī bi  ṭraf al-Musnad al-Ḥanbalī. Kemudian 
dalam kitab yang lain yang berjudul Itḥāf as-Sādah al-Mahārah 
al-Khiyārah bi Aṭraf al-Kutub al-Asyrah. 
                                                             
592Az- ahr nī, Tadwīn as-Sunnah an-Nabawiyyah, 108. 
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d. Al-H fiẓ Syams ad-Dīn al-Ḥusainī yang menulis  iografi rāwī-
rāwī Musnad  Aḥmad Ibn Ḥanbal yang berjudul al- kmāl bi man 
fi Musnad Aḥmad min ar-Rijāl min man laisa fi Tahżibi al-
Kamāl li al-Mizī. Selain itu, ia juga melakukan hal yang sama 
dengan memasukkan  kembali  rāwī-rāwī Musnad Aḥmad Ibn 
Ḥanbal bersama rāwī-rāwī  pada kutub sittah, Muwaṭa, Musnad 
as-Syāfi‟ī dan Musnad  bū Ḥanīfah dalam kitabnya yang 
berjudul at-Tażkirah bi Rijāl al-„ syrah.  
e. Aḥmad I n ‘A d ar-Raḥman as-S atī  yang  menyusun Musnad  
Aḥmad Ibn Ḥanbal berdasarkan kitab dan bab dalam  kitab yang 
berjudul al-Fatḥ ar-Rabbānī bi Tartīb Musnad al- mām  hmad 
 bn  anbal as-Syaibānī.  
f. As-Syaikh  Aḥmad Ibn Muḥammad as- Sy kir telah mensyarahi 
kata-kata garīb al-hadīs dan menghukumi derajat hadis-hadis 
Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal serta menyusun fihris-nya. 
Usahanya yang luar biasa ini terhenti, sebab Allah 
memanggilnya sebelum tulisan bisa diselesaikan.
593
 
 
 
 
                                                             
593Az- ahr nī, Tadwīn as-Sunnah an-Nabawiyyah, 108-110. 
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C.       Kalangan Sahabat  dalam Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal 
1. Sahabat 
a. Pengertian Sahabat 
     Pengertian sahabat dapat diklasifikaan menjadi 3 
pengertian yaitu pengertian secara etimologi, pengertian 
secara „urfī dan pengertian secara terminologi. Secara 
etimologi sahabat atau aṣ-ṣaḥābah adalah maṣdar berarti aṣ-
ṣuḥbah yaitu pertemanan. Sedangkan aṣ-ṣaḥābī dan aṣ-ṣāḥib 
berarti teman dan dijamakkan menjadi aṣḥāb dan ṣaḥb yang 
berarti teman-teman.
594
Penggunaan kata aṣ-ṣaḥābah sering 
digunakan untuk jamak dari kata aṣ-ṣāḥib  selain kata 
aṣḥāb.595  
     Secara „urfi sahabat adalah orang-orang yang 
menyandang penamaan sebagai sahabat disebabkan lamanya 
mereka bersama Nabi saw dan dapat bertemu secara 
langsung. Maka secara „urfī tidaklah pantas seorang 
dikatakan sebagai sahabat Nabi saw hanya sebatas pernah 
bertemu, pernah berjalan sama-sama dan hanya mendengar 
satu hadis.
596
  
     Secara terminologi sahabat adalah seorang muslim yang 
pernah bertemu Nabi saw dan meninggal dalam keadaan 
                                                             
594Ar-R zī,  Mukhtār aṣ-Ṣihāh, 356.  
595
Aṭ-Ṭaḥḥ n, Taysīr Musṭalāh al- adīs, 198. 
596
Al-Jar   ī, Su  d I n ‘īd, 1427 H, “Faḍ il Jam  ah Ma k rīna fī 
Kutu  Ma rifah aṣ-Ṣaḥ  ah wa Lais  min Hum , Journal of Islamic 
University of  Madinah Munawwarah, (1427 H), 169-290. 
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muslim.
597
Definisi ini merupakan definisi ulama Ahlu as-
Sunnah wa al-Jamā‟ah dari Muḥaddi īn, Uṣūliyyīn, dan 
 uqahā‟. Seorang yang dikategorikan sahabat, memiliki 
beberapa kreteria yaitu: 
1) Sahabat yang dinilai mutawātir misalnya A   Bakar aṣ-
Ṣiddīq dan sepuluh orang yang mendapatkan janji yang 
akan masuk sorga 
2) Sahabat yang dinilai masyhur misalnya Ḍim m I n 
Ṡa la ah598 dan Uk syah I n Miḥṣ n599  
3) Sahabat yang statusnya dikenali dari kabar seorang 
sahabat 
4) Sahabat yang statusnya dikenali dari seorang yang 
mengaku sahabat dengan syarat adil dan pengakuannya 
tersebut sangat memungkinkan.   
5) Saha at yang statusnya dikenali dari ka ar seorang t  i īn 
yang  īqah.600  
                                                             
597As-Sakh wī, Fatḥ al-Mugī  Syarḥ Alfiyyah al-Ḥadī , jilid 3, 93.  
598
Nama lengkapanya, Ḍima  m Ibn Ṡa la ah as-Sa dī. Ia  erasal dari 
ka ilah Banī Sa d I n Bakr. Pada masa Nabi Saw, ia pernah diutus kaumnya 
untuk mengunjungi Nabi Saw sekitar tahun kesembilan dari hijrah Nabi Saw. 
Al-‘Asqala  nī, al-Iṣābah fī Tamyīz aṣ-Ṣaḥābah,  jilid 2, 210-211. 
599
 Nama lengkapnya, ‘Uka  syah Ibn Miḥṣa  n Ibn Hurs a n Ibn Qais Ibn 
Murrah Ibn Bukair Ibn Ganam Ibn Dauda  n Ibn Asad Ibn Khuzaimah al-Asadī, 
salah seorang sekutu dari kabilah Bani  ‘Abd Syams. Ia merupakan salah 
seorang sahabat yang tergolong as-Sa biqu  n al-Awwal  ūn dan salah seorang 
yang pernah menghadiri perang Badar serta salah seorang dari 70 000 orang 
yang dijamin masuk sorga, tanpa ḥisāb dan tanpa disiksa. Al-‘Asqala  nī, al-
Iṣābah fī Tamyīz aṣ-Ṣaḥābah, jilid 2, 494.  . 
600A    ahw,  al-Ḥad i  wa al-Muḥaddi ūn, 130. 
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     Sahabat adalah para pewaris awal Nabi saw yang 
meriwayatkan  hadis  kepada orang-orang setelahnya. Dalam 
pandangan Ahlu as-Sunnah wa al-Jamā‟ah, sahabat adalah 
orang-orang yang adil, baik yang terkait fitnah atau 
tidak.
601
Adilnya para sahabat bukan berarti orang-orang yang 
ma‟ṣūm (orang yang terjaga dari dosa)602.  
     Makna adil pada sahabat, berarti kemustahilan mereka 
dalam bersengaja melakukan dusta, dan melakukan 
penyimpangan dalam meriwayatkan hadis. Hal itu 
disebabkan kekuatan iman dan ketakwaan serta keluruhuran 
marwah mereka.
603
 Inilah yang dimaksud adil
604
 oleh ulama 
                                                             
601
Aḥmad ‘Umar H syim, Qawā‟id uṣūl al- Ḥadī , (Beirut: D r al-
Fikr, t.t), 266. 
602
Sahabat adalah orang-orang yang menjadi panutan bagi generasi 
setalahnya. Mereka bukanlah orang yang ma‟sum sama halnya  orang-orang 
pada umumnya. Pembeda bagi mereka dari orang-orang adalah bahwa mereka 
merupakan orang-orang yang sangat takut kepada Allah dan orang-orang yang 
bersegara taubat  jika melakukan suatu dosa. Daud Rasyid,  Apa dan 
Bagaimana Hadis Nabi Saw, (Jakarta:Usamah Press, 2010), 45. 
603
Aḥmad ‘Umar H syim, Manhaj ad-Difā‟ „an al- adī  an-Nabawī, 
(Kairo: Waz rah al-Awq f  al-Majlis al-A l  li as-Syu n al-Islamiyyah, 
1989), 142. 
604
Sebagian orang yang tidak paham ilmu hadis menyamakan adil 
dalam riwāyah dengan adil dalam syahādah (kesaksian). Dalam kesaksian 
seorang yang dikatakan adil hendaknya memenuhi persyaratan antara lain: 
laki-laki, merdeka, lebih dari satu orang, tidak ada unsur kekerabatan, atau 
permusuhan dan tidak mengandung pertemanan dan terakhir disyaratkan 
dalam kesaksian  seorang yang menjadi saksi hendaknya mampu melihat apa 
yang disaksikannya. Kelima hal tersebut tidak disyaratkan dalam riwayat. 
Sehingga dalam hal ini tidak perlu disamakan adil  dalam riwāyah dengan adil  
dalam syahādah (kesaksian).Muḥammad Luqm n as-Salafi,  htimām al-
Muḥaddi īn bi Naqd al-Ḥadī  Sanadan wa Matnan wa Dahd Maza‟im al-
Mustasyriqīn wa  tbāihim, (Riyaḍ: Muassah Fuad, 1408 H), 174-175). 
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hadis. Tidak ada seorangpun yang dijamin menyandang gelar 
masūm selain Nabi saw.605  
           Oleh karena itu, Ahlus Sunnah memandang semua 
riwayat yang berasal dari sahabat, dapat diterima tanpa 
memerlukan pengecekkan, sekalipun rāwī yang 
majhūl. 606 Sementara sahabat yang terkait fitnah, 
dikembalikan atas dasar ijtihād, yang menyebabkan tindakan 
dan perbuatan sahabat menjadi relatif.
607
  
b. Tingkatan  Sahabat 
 
     Setelah Nabi saw meninggal dunia, beliau meninggalkan 
sahabatnya baik dari kalangan Muh jirīn maupun 
Anṣ r.608Jumlah mereka sangat banyak,  lebih dari 100.000 
orang saha at.  A u  ur ah  menye utkan,   ahwa jumlah 
sahabat mencapai 114.000 orang.
609
  
     Dari jumlah tersebut, muhaddi īn telah membagi sahabat 
mejadi beberapa kelompok berdasarkan tingkat masing-
masing se agaimana yang dikemukakan  al-H kim:  
                                                             
605
Muḥammad Musṭaf  al-A  amī, Manhaj an-Naqd „ nda al-
Muḥaddi īn, (Saudi Ara ia : Makta ah al-Kau  r, 1410 H), 25. 
606
Muḥammad Jam l ad-Dīn al-Q simī, Qawā‟id at-Taḥdī , 
(Beirut:D r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1979), 200. 
607
Aṭ-Ṭaḥḥ n, Taysīr Musṭalāh al- adīs, 198. 
608Setelah tingkat saha at adalah t  i īn,  aik orang yang sezaman 
dengan Nabi saw maupun tidak. Berdasarkan inilah, semua orang yang 
sezaman Nabi saw dan ia beriman kepadanya akan tetapi tidak pernah 
bertemu dengan Nabi Saw maka mereka disebut al-mukhaḍram n. Al-Jar   ī, 
“Faḍ il Jam  ah Ma k rīna fī Kutu  Ma rifah aṣ-Ṣaḥ  ah wa Lais  min 
Hum , Journal of Islamic University of  Madinah Munawwarah, (1427 H), 
185. 
609
Ibn aṣ-Ṣal h, ‘Ulūm al- adi , 267. 
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1) Orang-orang yang masuk Islam di Makkah seperti A   
Bakar, ‘Umar, ‘Usm n dan ‘Alī dan lain-lain610.  
2)  Orang-orang yang masuk Islam di D r an-Nadwah 611. 
3)   Orang-orang yang hijrah ke Ḥabasyah. 
4)   Orang-orang yang melakukan pem aiatan di ‘Aqa ah. 
5) Orang-orang yang melakukan pem aiatan di ‘Aqa ah 
Saniyah. 
6) Orang-orang yang pertama berhijrah ke Madinah dan 
mereka bertemu dengan Nabi saw di Qu a  se elum 
membangun masjid di Madinah. 
7) Ahlu Badar yaitu orang-orang yang mengikuti perang 
badar bersama Rasulullah SAW. 
8) Orang-orang yang berhijrah ke Madinah pada rentan 
waktu antara perang perang Badar dan perang 
Ḥudaibiyyah 
9)   Orang-orang yang mengikuti bai‟at riḍwān  
10) Orang-orang yang berhijrah ke Madinah antara waktu 
perang Ḥudaibiyyah dan Fatḥu Makkah 
11) Orang-orang yang masuk Islam pada waktu fatḥu 
Makkah 
                                                             
610 ‘Ali  Ibn Abu  Ṭa lib adalah seorang sahabat yang disepakati oleh 
para ahli sejarah salah seorang masuk Islam pada usia masih kanak-kanak. 
Demikian pula Abu  bakar disepakati oleh para ahli sejarah Islam sebagai 
seorang paling awal dalam Islam dari kalangan dewasa. Al-H kim, Ma‟rifah 
„Ulūm al-Ḥadī , 22-23. 
611 ‘Umar I n al-Khaṭṭab pernah membawa Nabi saw untuk 
mendatangi Dar an-Naḍwah untuk melakukan pembaiatan. Al-H kim, 
Ma‟rifah „Ulūm al-Ḥadī , :23. 
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12) Orang-orang yang masuk dari kalangan anak-anak dan 
mereka meriwayatkan hadis dari Nabi saw.
612
 
c.   l-Muka  irūn bi al- adīs wa  atwā 
           Maksud dari al-muka  irūn bi al-hadīs wa fatwā adalah 
golongan sahabat yang paling banyak  meriwayatkan  hadis  
dan  fatwā. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis 
secara berurutan adalah: 
1) ‘A   Hurairah 613(w 59 H) meriwayatkan 5374 hadis 
2) ‘A d All h I n ‘Umar614 (w 79 H) meriwayatkan  2630 
hadis 
3) Anas I n M lik615 (w 93 H) meriwayatkan  2286 hadis 
4) ‘Aisyah Ummul Mu minīn 616  (w 58 H) meriwayatkan  
2210 hadis 
                                                             
612Al-H kim, Ma‟rifah „Ulūm al-Ḥadī , 22-24. 
613‘A d ar-Rahm n I n ‘A d as-Syari Ibn Ṭarīf  I n ‘Atab ad-Dausī. 
Se elum Islam memiliki nama ‘A d asy-Syams, setelah masuk Islam Nabi 
SAW menamainya dengan ‘A d ar-Rahma  n dengani kunyah Abu  Hurairah. 
Al-‘Asqala  nī, al-Iṣābah fī Tamyīz aṣ-Ṣaḥabah, jilid 4, 202.  
614‘A d Alla  h I n ‘Umar I n al-Khaṭṭa b Ibn Nufail al-Qurasyī al-
‘Adawī , lahir pada  tahun ke 3 dari kenabian Nabi SAW. Ibunya bernama, 
Zainab Bintu Maṭgu n al-Junhiyyah. Al-‘Asqala  nī, al-Iṣābah fī Tamyīz aṣ-
Ṣaḥabah, jilid 2, 347. 
615Anas I n M lik an-Naḍar Ibn Ḍamḍam Ibn Zaid Ibn Ḥaram Ibn 
Junda  I n ‘Amir I n Ganam A u Ḥamzah al-Anṣarī al-Khazrajī. Ia adalah 
salah seorang pelayan Nabi SAW selama sepuluh tahun dan ia pun pernah 
menghadiri perang Badar bersama Nabi SAW sebagai pelayannya, namun ia 
tidak dimasukkan golongan Ahlu Badar dikarenakan saat itu masih umur 
kanak-kanak. Al-‘Asqala  nī, al-Iṣābah fī Tamyīz aṣ-Ṣaḥabah, jilid 1, 71. 
616
Ia adalah aṣ-Ṣadi qah Bintu aṣ-Ṣadi q Ummul Mu mini  n, menikah 
dengan Rasulullah Saw setelah 10 bulan lebih dari meninggal Khadijah. 
Selain perempuan yang menjadi istri Rasulullah, ia pun seorang perempuan 
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5) ‘A d All h I n A   s617 ( w 68 H) meriwayatkan 1660 
hadis 
6) J  ir I n ‘A d All h 618  (w 78 H) meriwayatkan 1540 
hadis.
619
  
           Sedangkan sahabat yang paling banyak fatwā-nya adalah: 
1) ‘A d All h I n ‘A   s ( w 68 H) 
2) ‘Umar I n Khaṭṭ  620 (w 23 H) 
3) ‘Alī I n ‘A   Ṭ lib621 (w 40 H) 
4) U ay I n Ka a 622 ( w 21 H) 
                                                                                                                                    
yang paling cerdas, sehingga menjadi rujukan orang-orang dalam masalah 
keagamaan. Az  -Żahabī, Siyar al- ‟lām an-Nubalā‟,jilid 2 126.  
617‘Abd Alla  h Ibn ‘Abb as Ibn ‘A d al-MuṬallib Ibn Ha  syim Ibn 
‘Abdu Mana  f al-Qurasyī al-Ha  syimi Abu  al-‘Abbas seorang sepupu Nabi saw. 
Pada masa Nabi saw meninggal dunia, ia masih berusia kanak-kanak dalam 
keadaan belum di sunat. Nabi saw pun pernah mendoakannya agar menjadi 
orang yang dianugerahi kemampuan dalam memahami Al-Qur an. Al-
‘Asqala  nī, al-Iṣābah fī Tamyīz aṣ-Ṣaḥabah,  jilid 2, 330.  
618
Ja  bir Ibn ‘Abd Alla  h Ibn ‘Amr I n Ḥaram Ibn Ka ab Ibn Ganam Ibn 
Ka ab Ibn Salamah al-Anṣ ri as-Sulamī  Abu  ‘Abd Alla  h. Ia adalah salah 
seorang ulama dari kalangan sahabat. Di Madinah ia memiliki pengajian yang 
dihadiri orang-orang. Meninggal di Madinah pada usia 94 tahun. Al-
‘Asqala  nī, al-Iṣābah fī Tamyīz aṣ-Ṣaḥabah,  jilid 1, 213. 
619
Al-Q simī, Qawā‟id at-Taḥdī , 72. 
620‘Umar Ibn al-Khaṭṭ b Ibn Nufail Ibn ‘Abdul Uzza  Ibn Rabba  h Ibn 
‘Abdulla  h Ibn Qurt Ibn Razzah Ibn ‘Adiy Ibn Ka ab Ibn Luay Ibn Ga  lib al-
Qurasyi al-‘Adawi . Masuknya ‘Umar dalam Islam merupakan rahmat Allah 
Swt untuk kaum muslimin pada awal dakwah Nabi saw. Saat itu kaum 
muslimin selalu berada dalam tekanan Quraisy, berkat islamnya ini kaum 
muslimin memiliki kekuatan yang tidak pernah ada sebelumnya. Al-
‘Asqal nī, al-Iṣābah fī Tamyīz aṣ-Ṣaḥabah, jilid 2,518.  
621 ‘Ali  Ibn Abu  Ṭa li  I n ‘A d al-Muṭallib Ibn Ha  syim Ibn ‘Abd 
Mana  f al-Qurasyī al-H syimī Abu  al-Ḥasan. Orang yang sangat dekat dengan 
Nabi Saw sehingga ia selalu menghadiri berbagai peperangan bersama Nabi 
saw. Al-‘Asqal nī, al-Iṣābah fī Tamyīz aṣ-Ṣaḥabah,  jilid 2, 507. 
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5)  aid I n Ṡ  it623 ( w 45 H) 
6) A   Darda 624 ( w 32 H) 
7) ‘A d All h I n Mas  d625 ( w 32 H). 626 
     Sahabat yang paling banyak ber-fatwā  adalah orang-
orang yang tergolong ulama  dari kalangan sahabat. Selain  
itu, sahabat  yang termasuk kalangan ulama adalah mereka 
yang dijuluki  al-„ bādillāh al- rba‟ah. Mereka itu terdiri 
dari: 
1) ‘A d All h I n ‘Umar (w 79 H) 
2) ‘A d All h I n ‘A   s ( w 68 H) 
3) ‘A d All h I n  u air (w 73)627 
                                                                                                                                    
622
Ubay Ibn Ka ab Ibn Qais Ibn ‘Ubaid Ibn Zayd Ibn Mu a  wiyyah Ibn 
‘Amr Ibn Ma  lik Ibn an-Najja  r al-Anṣa  ri an-Najja  ri Abu  aṭ-Ṭufail dan disebut 
juga Abu  al-Munz  ir. Pada masa Na i saw, ia termasuk salah seorang qura , 
pernah menghadiri perjanjian ‘Aqabah Saniyyah, perang Badar dan beberapa 
peperangan lainnya. Al-‘Asqalani, al-Iṣābah fī Tamyīz aṣ-Ṣaḥabah, jilid 1, 19. 
623
Zayd Ibn S  a bit Ibn aḍ-Ḍaḥ k Ibn Zayd Ibn Lu  z a n Ibn ‘Amr Ibn 
‘A d ‘Auf Ibn Ganam Ibn       Ibn an-Najja  r al-Ansa  ri al-Khazraji. Pada 
masa Nabi SAW, ia termasuk salah seorang dari juru tulis Nabi SAW dan 
salah seorang pemegang bendera Bani Najja  r di perang Tabuk. Al-‘Asqal nī, 
al-Iṣābah fī Tamyīz aṣ-Ṣaḥabah, jilid 1, 561. 
624
Abu  Darda ‘Uwaimir I n  ayd I n Qais salah seorang qa  i  dan salah 
seorang qura  kalngan saha at di Damaskus Saw. A -Żahabī, Siyar al- ‟lām 
an-Nubalā‟, jilid 2, 335. 
625‘A d Alla  h I n Mas u  d Ibn Gafil Ibn Ḥubaib Ibn Syakhs Ibn Qa  r 
Ibn Makhzu  m Ibn Sahilah Ibn Ka  hil Ibn al-Ḥar  Ibn Taym al-Huzali Abu  
‘A d ar-Raḥma  n. Ia salah seorang sahabat pilihan Nabi SAW, pernah 
menghadiri pembebasan Syam dan ditugaskan pada masa Umar Ibn al-
Khattab di Ku  fah untuk mengajarkan ilmu. Al-‘Asqal nī, al-Iṣābah fī Tamyīz 
aṣ-Ṣaḥabah, jilid 2, 368-369.  
626
Ibn aṣ-Ṣal h, ‘Ulūm al- adi , 266. 
627
‘A d Al h I n  u air I n  al-‘Aw m I n Khuwailid I n Asad I n 
‘A dul ‘Uzz  al-Qurasyī al-Asadī, salah seorang penghapal hadis Na i saw 
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4)  „A d All h I n ‘Amr I n al-‘Aṣ628  (w 65 H ).629   
            Ulama yang tergolong dalam al-„ bādillah al- rba‟ah 
ini, fatwā-nya sangat diperhitungkan, terutama jika fatwā 
mereka itu disepakati bersama-sama. Kesepakatan  ini 
menjadi  ciri khas tersendiri yang mengakibatkan orang-
orang lebih senang menerima fatwā mereka disebabkan 
mereka adalah sahabat yang meninggalnya paling akhir.
630
  
d.  Sahabat Paling Terakhir Meninggal 
           Saha at yang paling terakhir meninggal adalah A   
Ṭufail yang nama lengkapnya ‘Āmir I n W  ilah, meninggal 
pada tahun 100 hijrah di Makkah. Adapun  saha at  selain 
A   Ṭufail yang meninggal   di beberapa  daerah  antara lain: 
1) J  ir I n ‘A d All h631  (w 78  H) di Madinah 
2) ‘A d All h I n ‘Umar  (w 79 H) di Makkah 
                                                                                                                                    
dari kalangan saha at sager. Lahir pada masa hijrah Na i saw dari seorang 
perempuan  ernama Asm   Bintu A   Bakar aṣ-Ṣiddīq. Meriwayatkan hadis 
dari kalangan sahabat anatara lain dari ayahnya yang bernamam  u air, A   
‘Āisyah dan Sufy n I n A    uhair. Al-‘Asqal nī, al-Iṣābah fī Tamyīz aṣ-
Ṣaḥabah,  jilid 2, 309. 
628‘A d Allah Ibn ‘Amr I n al-‘Aṣ  Ibn Wa  il Ibn Ha  syim Ibn Sa i  d Ibn 
Sahm Ibn ‘Amr Abu  Muḥammad. Sebelumnya ia bernama al-Aṣ, namun pada 
saat ia menghadiri salat janazah bersama Nabi saw, beliau bertanya kepadanya 
mengenai namanya, lalu Nabi Saw menggantikannya dengan nama ‘Ubaid 
Alla  h. Al-‘Asqal nī, al-Iṣābah fī Tamyīz aṣ-Ṣaḥabah,  jilid 2, 351. 
629
Ibn aṣ-Ṣal h, ‘Ulūm al-Ḥadī , 266.  
630
Ibn aṣ-Ṣal h, ‘Ulūm al-Ḥadī , 266. 
631
Ja  ir I n ‘A d Alla  h I n ‘Amr I n Haram I n Ka a  Ibn Ganam Ibn 
Ka ab Ibn Salamah al-Anṣ rī as-Sulamī A   ‘Abd All h. Ia pernah 
mengahadiri peperangan bersama Nabi saw 19 kali peperangan. Di Madinah 
ia memiliki majelis ilmu yang didatangi banyak orang untuk mendengarkan 
pengajiannya. Ia meninggal di Madinah pada usia 94 tahun. Al-‘Asqal nī, al-
Iṣābah fī Tamyīz aṣ-Ṣaḥabah, jilid 1, 213.  
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3) Anas I n M lik  (w 93 ) di Baṣrah 
4) ‘A d All h I n A   Auf  (w  86 H) di K fah 
5) ‘A d All h I n Busr632 ( w 88 H) di Sy m 
6) ‘A d All h I n al-H ri 633 ( w 86 H) di Mesir 
7) A   U ay I n Ummu Har m634 di Palestina 
8) W  ilah I n al-Asqa 635 ( w 83 H) di Damaskus 
9) al-Hirmas Ibn  iy d636 di Yam mah 
10) al-‘Urs I n Amir637 di Jazīrah 
                                                             
632 ‘Abd Alla  h Ibn Busr al-Ma  zini  Abu  Busr al-Anṣa  ri . Ia 
meriwayatkan hadis dari Nabi saw, dari Busr dan  saudaranya dan 
meriwayatkan darinya, Abu  aẓ-Żahiriyyah, Kha  lid I n Ma da  n, Ṣafwa  n Ibn 
‘Amr, Hurayz Ibn ‘Usma  n, al-Ḥasan Ibn Ayub, dan al-Hakam Ibn al-Wali  d. 
Al-‘Asqalanī, al-Iṣābah fī Tamyīz aṣ-Ṣaḥabah, jilid 2, 281-282.  
633‘A d Alla  h Ibn al-Ha  ris I n Jaza  I n ‘A d Alla  h I n Ma di  Kariba 
I n ‘Amr I n ‘Asam I n ‘Amr I n ‘Uwaij I n ‘Amr I n  u aid az-Zubaidi. 
Pada masa Jahiliyyah namanya al-„ si yang  erarti ‘pelaku dosa , lalu Nabi 
Saw menggantinya dengan nama ‘A d Alla  h. Ia termasuk ulama dari 
kalangan sahabat yang diutus ke Mesir sehingga di sana orang-orang 
mendatanginya dengan maksud menimba ilmunya. Al-Asqal nī, al-Iṣābah fī 
Tamyīz aṣ-Ṣaḥabah, jilid 2, 291.  
634‘A d Alla  h I n ‘Amr Ibn Qais Ibn Zaid al-Ansa  ri Abu  Ubay. Al-
Asqal nī, al-Iṣābah fī Tamyīz aṣ-Ṣaḥabah, jilid 4, 3.   
635 Wa  s ilah Ibn al-‘Asyqa  I n Ka a  I n ‘Amir I n ‘A d Alla  h Ibn 
‘A d yalalail I n Nasi  b Ibn Gi  rah I n Sa d I n Lais A u  Qarsafah. Ia masuk 
Islam sebelum terjadinya perang Tabuk dan sempat menghadirinya. Ia juga 
termasuk kalangan sahabat yang tergolong Ahlu Ṣuffah. Meriwayatakan hadis 
dari Nabi saw, Abu  Marsad, Abu  Hurairah, dan Ummu Salamah. Al-Asqal nī, 
al-Iṣābah fī Tamyīz aṣ-Ṣaḥabah, jilid 3, 626.   
636
Hirma  s Ibn Ziyad al-Ba  hilī, salah seorang sahabat dari Bani Sahm 
I n ‘Amr dan golongan  ani Uma  mah. Al-Asqal ni, al-Iṣābah fī Tamyīz aṣ-
Ṣaḥabah, jilid 3, 601.  
637
 ‘Urs I n ‘A  mir dan sebagian orang menyebutnya Ibn ‘Amr I n 
Āmir Ibn Rabi  ah I n Hauzah I n ‘Āmir I n Ṣa ṣaah al-‘Āmiri  . Ia termasuk 
salah seorang rombongan yang mendatangi Nabi saw ke Madinah sebagai 
utusan kaumnya. Selain dirinya misalnya ‘Urwah yang merupakan saudaranya 
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11) Ruwaifi  I n S  it638 di Afrika 
12) Salamah I n al-Akw  ( w 74 H) di pedalaman Arab. 639 
2. Nama-nama        Kalangan Sahabat dalam kitab Musnad 
Aḥmad Ibn Ḥanbal     
     Berdasarkan pengertian mawālī  yang telah dijelaskan di atas, 
mawālī kalangan sahabat adalah sekelompok sahabat yang 
memperoleh walā‟  disebabkan Islam (walā‟ al- slām), persekutuan 
(walā‟ al-ḥilf) atau kemerdekaan (walā‟ al-„ataqah). Dari 
pengertian ini, mawālī kalangan sahabat yang akan dibahas pada 
sub bab ini hanyalah mawālī  kalangan sahabat yang memperoleh 
kemerdekaan (walā‟ al-„ataqah).  
      Pada Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal, tercatat beberapa rāwī 
mawālī dari kalangan sahabat  meriwayatkan hadis Nabi saw antara 
lain:  ‘A d ar-Raḥm n I n A z  (w 71H), A   ‘Uq ah al-F risī, 
A  ‘U aid maulā Nabi saw, A   R fi  al-Qibṭī maulā Nabi saw (w 
35 H ), ‘Amm r I n Y sir maulā Banī Makhz m (w. 37 H), A   
Muwaihi ah al-Muzanī, A   Ka syah al-Anm rī, A   ‘Usai  
maulā Nabi saw, A   Salm , Bil l I n Ra   ḥ al-Mua  in maulā 
A   Bakar (w 17 H), Juwairiyyah Bintu al-Ḥ ri  Umm al-
Mu minīn (w 56 H), Kais n I n Jarīr al-Umawī maulāhūm, 
Maim nah Bintu Sa d  maulāh Nabi saw, Maim n, Ṡau  n al-
                                                                                                                                    
dan Ibn aḍ-Ḍiba  g serta Ibn Fathu  n. Al-‘Asqal nī, al-Iṣābah fī Tamyīz aṣ-
Ṣaḥabah, jilid 2, 473-474. 
638 Ruwaifi Ibn Ṡa bit Ibn as-Sakan Ibn ‘Adiy Ibn Ha ris  ah Ibn an-
Najja  r. Pada tahun 46 H, Muawiyyah pernah dirinya diangkat sebagai 
penguasa di Mesir. Al-‘Asqal nī, al-Iṣābah fī Tamyīz aṣ-Ṣaḥabah, jilid 1, 522. 
639
 Ibn aṣ-Ṣal h, ‘Ulūm al- adi , 270-271. 
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Hasyīmī maulā Nabi saw (w 54 H), Salm n al-F risī (w 34 H), Sa d 
maulā A   Bakar, Ṣuhai  I n Sin n (w 38 H), Syam  n I n  aid  
A   Raiḥ nah al-Azdī maulā Nabi saw, Syaqr n maulā Nabi saw 
(35 H), Safīnah maulā Nabi saw, Us mah I n  aid I n H ri ah I n 
Syar hil al-Kal ī (w 54 H), Ummu R fi  Salm  maulāh Nabi saw, 
‘Umair maulā A   al-Laḥm (w 70 H), Ummu Aim n Barkah (w 35 
H), ‘U aid All h I n Aslam maulā Nabi saw, ‘U aid maulā Nabi 
saw, Ummu Ṭ riq, Ummu Isḥ q, Zaid Ibn Ḥ ri ah al-Kal ī I n 
Syarahīl al-Kal ī maulā Nabi saw dan  Waḥsyī . 
     Semua mawālī kalangan sahabat tersebut adalah sekelompok 
mawālī yang berasal dari para mantan budak (walā‟ al-ataqah) 
yang sebelumnya dimerdekakannya oleh para tuannya. Sebagian 
besar dari mereka berasal dari mawālī Nabi saw. Oleh karena itu, 
periwayatan mawālī  kalangan sahabat dalam Musnad Aḥmad Ibn 
Ḥanbal memiliki kekhasan yang menarik yaitu akan adanya suatu 
periwayatan yang penyebabnya adalah kedekatan emosional antara 
Nabi saw dan mawālī-nya.   
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BAB IV 
KUALIFIKASI PERIWAYATAN       KALANGAN 
SAHABAT DAN FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG 
PERIWAYATANNYA 
A. Biografi        Kalangan Sahabat 
      Pada Bab III telah dideskripsikan sejumlah rāwī mawālī 
kalangan sahabat yang meriwayatkan hadis Nabi saw dalam kitab 
Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal. Adapun biografi masing-masing rāwī 
tersebut akan dibahas sebagaimana berikut ini:  
1. ‘A d ar-Raḥm n I n A z  (w 71H) . 
     Nama lengkapnya adalah ‘A d ar-Raḥm n I n A za  al-
Khuz ī maulā N fi  I n N fi  I n ‘A d al-Ḥ ris. Ia pernah 
tinggal di daerah K fah dan pernah menja at di pemerintahan di 
sana. Status saha at ‘A d ar-Raḥm n I n A z  diperde atkan 
oleh sebagaian para ulama.
640
  
     Namun A -Żaha ī memastikan  ahwa ‘A d ar-Raḥm n I n 
A z  adalah salah seorang saha at yang memiliki keahlian 
dalam bidang fikih dan riwayat.
641 Pendapat a -Żaha ī ini, 
merupakan pendapat ke anyakan ulama, seperti  Khalīfah I n 
Khayy ṭ (w 240 H), Ya k   I n Sufy n (w 277 H), al-Bukh rī 
(w 256 H), at-Tirmi ī (w 279 H). Bahkan A   H tim ( w 277 H) 
menegaskan  ahwa ‘A d ar-Raḥm n pernah salat di  elakang 
                                                             
640Al-Mizzī, Tahżīb al-Kamāl, jilid 15, 501. 
641A -Żaha ī,  Siyar al- ‟lām an-Nubalā‟, jilid 3, 201. 
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Nabi saw.
642
Karena itu, Ibn Ḥajar al-‘Asqal nī menye utnya 
sebagai ṣaḥābī as-ṣagīr. 643  Ia meriwayatkan 12 hadis 
diriwayatkan oleh aṣḥāb al-kutub as-sittah.644  
     Pada masa ‘Umar I n Khaṭṭa , ia pernah diangkat untuk 
menggantikan tuannya di Makkah  saat  N fi  I n ‘A d al-Ḥ riṣ 
mendatangi ‘Umar I n al-Khaṭṭ    (w 23 H) di ‘Usfan. Dalam 
pertemuannya terse ut, N fi  menyampaikan  kepada ‘Umar I n 
Khaṭṭ   tentang wakilnya yang  ernama ‘A d ar-Raḥm an I n 
A z  se agai sosok yang mumpuni keilmuwannya.  
     Menurut N fī, ‘A d ar-Raḥm n I n A z  adalah seorang 
farḍī (ahli dalam bidang ilmu waris) dan seorang qāri. 
Mendengar pujian N fi  agi  ekas  udaknya terse ut, ‘Umar 
Ibn  al-Khaṭṭ    memuji ‘A d ar-Raḥm n I n A z  dan 
menyampaikan hadis Nabi saw tentang keistimewaan orang 
yang diangkat Allah berkat ilmunya.
645
 
     Ia meriwayatkan hadis dari Nabi saw, U ay I n Ka a  (w 21 
H), ‘A d All h I n Kha    I n al-Arat, ‘A d All h I n ‘A   s   
(w 68 H), ‘Alī I n A   Ṭ li  (w 40 H), ‘Amm r I n Ya  sir ( w 
37 H ), ‘Umar I n al-Khaṭṭ   (w 23 H) dan A   Bakar ( w 13 
H).  
                                                             
642Al-‘Asqal nī, al-Iṣābah fī Tamyīz aṣ-Ṣaḥabah, jilid 2, 388-389. 
643Al-‘Asqal nī, Taqrīb at-Taḥżīb, 569. 
644
Ibn Ḥazm, Asma aṣ-Ṣaḥābah wa mā li Kulli Wāḥid min Hum min al-
„ dad, 46; al-‘Asqal nī, Taqrīb at-Taḥżīb, 569. 
645A -Żaha ī, Siyar a‟lām an-Nubalā‟, jilid 3, 201. 
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     Sementara rāwī yang meriwayatkan darinya adalah  ur rah, 
anaknya yang  ernama Sa  d I n ‘A d ar-Raḥm n I n A z , 
‘A d All h I n ‘A d ar-Raḥm n I n A z , ‘Āmir as-Sya  ī (w 
103 H), ‘A d All h I n al-Q sim, ‘A d All h I n A   al-
Huzail, ‘A d ar-Raḥm n I n A   Lail , ‘Alqamah I n Mar ad, 
A   Isḥ q ‘Amr I n ‘A d All h as-Sa īI , A   M lik Gazw n 
al-Gif rī, I n A   Muj lad.646  
2.  A  ‘Uq ah al-F risī. 
     Nama lengkapnya adalah  A   ‘Uq ah al-Fa  risī maulā al-
Anṣ r. 647 Ia masyhur dengan kunyah-nya, dengan nama asli  
Rusyaid.
648
Para ulama antara lain al-Mizī dan I n Ḥajar al-
‘Asqal nī telah memastikan,  ahwa A   ‘Uq ah  termasuk rāwī 
dari kalangan sahabat. 
649
 
     Ia meriwayatkan hadis dari Nabi saw, sementara rāwī yang 
meriwayatkan hadis darinya adalah anaknya yang  ernama ‘A d 
ar-Raḥm n I n A   ‘Uq ah, selanjutnya dari ‘A d ar-Raḥm n 
adalah D w d I n al-Ḥusain lalu dikuti oleh Muḥammad I n 
Ish q.650  
                                                             
646
Ibn Ḥazm, Asma aṣ-Ṣaḥābah wa mā li Kulli Wāḥid min Hum min al-
„ dad, 46;  Al-Mizzī, Tahżīb al- Kamāl, jilid 16, 501 
647I n al-A īr, Usud al- ābah fī Ma‟rifah aṣ-Ṣahābah, jilid 6, 212; Ibn 
Ḥazm, Asma aṣ-Ṣaḥābah wa mā li Kulli Wāḥid min Hum min al-„ dad, 80.  
648
Al-‘Asqal nī, al-Iṣābah fī Tamyīz aṣ-Ṣaḥabah, jilid 4, 134 
649
 Al-Mizzī, Tahżīb al- Kamāl, jilid 34, 940; al-‘Asqal nī,  Taqrīb at-
Taḥżīb, 1179. 
650
Al-Mizzī,  Tahżīb al- Kamāl, jilid 34, 940 . 
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3.  A  ‘U aid maulā Nabi saw.  
     A   ‘U aid adalah seorang saha at Na i saw sekaligus 
mantan budak Nabi saw.
651
Nama aslinya tidak dikenal oleh para 
ulama hadis, hanya saja kunyah-nya  lebih banyak digunakan. 
Karena itu, al-Ḥ kim A   Aḥmad  memasukkan A   ‘U aid 
tergolong  rāwī yang tidak dikenal nama aslinya.652 
     Ia meriwayatkan hadis dari Nabi saw, sementara rāwī yang 
meriwayatkan darinya adalah seorang sahabat bernama Syahr 
Ibn Husyab. Hadisnya hanya berjumlah satu hadis, diriwayatkan 
oleh Aḥmad Ibn Ḥanbal dan at-Tirmi ī dalam  as-Syamāil.653  
 4. A   R fi  al-Qibṭī maulā Nabi saw (w 35 H ) 
     Nama lengkapnya A   R fi  al-Qibṭī, salah seorang mantan 
budak Nabi SAW. Se elumnya, A   R fi merupakan  udak dari 
‘A   s I n ‘A d al-Muṭalib, lalu diberikan kepada Nabi saw. 
Karena kemerdekaan ‘A   s, Na i saw sebagai rasa syukurnya 
kepada Allah SWT,  eliau memerdekakan A   R fi .654 
      A   R fi adalah  salah seorang mujāhid dalam beberapa 
peperangan, antara lain  perang Uḥud, Khandaq dan peperangan 
lainnya, kecuali perang Badar, sekalipun ia telah masuk Islam 
                                                             
651
Al-Mizzī, Tahżīb al- Kamāl, jil. 34, 52; al-‘Asqal nī, Taqrīb at-
Taḥżīb, 1174. 
652
Al-‘Asqal nī, al-Iṣābah fī Tamyīz aṣ-Ṣaḥabah, jilid 4,131. 
653I n al-A īr, Usud al- ābah fī Ma‟rifah aṣ-Ṣahābah, jilid 6, 200; al-
Mizī, Tahżīb al- Kamāl, jilid 34,53. 
654
Al-Mizzī, Tahżīb al- Kamāl, jilid 33, 301. 
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sebelum perang tersebut.
655  Se agian ulama menye utkan 
 ahwa A   R fī  memiliki  e erapa nama antara lain: Aslam, 
I r hīm, Ṡ  it dan Hurmuz.656  
     Ia meriwayatkan  hadis dari Nabi saw dan ‘A d All h I n 
‘A   s. Sementara rāwī yang meriwayatkan darinya adalah al-
Ḥasan I n A   R fi , al-Ḥasan I n ‘Alī I n A   R fi, Ḥusain 
Ibn al-Ḥusain, Ḥunain I n  A   al-Mugīrah, R fi  I n A   R fi, 
S lim I n ‘A d All h I n ‘Umar, Sa īd I n A   Sa īd maulā 
A   Bakar I n Muḥammad I n ‘Amr I n Ḥazm, Sulaim n I n 
Yas r, Syurah īl I n Sa d maulā al-Ans r, Ṣ lih I n ‘U aid 
All h I n A   R fi ,‘A d ar-Raḥm n I n al-H ri  I n Ḥisy m, 
‘A d ar-Raḥm n I n ‘A d All h maulā ‘Alī, ‘A d ar-Raḥman 
Ibn al-Miswar I n Makhramah, ‘U aid All h I n A   R fi, 
‘At   I n A   Yas r, ‘Alī I n al-Ḥusain I n ‘Alī I n A   Ṭ li , 
‘Alī I n Ra   h al-Lakhmī al-Miṣrī, ‘Amr I n as-Syarīd I n 
Suwaid a -Ṡaqafī, al-Faḍl I n ‘U aid All h I n A   R fi , 
Muḥammad Ibn al-Munkadir, al-Muṭallib I n ‘A d All h I n 
Ḥanta , al-Mu tamir atau al-Mugīrah I n A   R fi , Yazīd I n 
 iy d maulā I n ‘Ayy s, Yazīd I n ‘A d All h I n Qusaiṭ, A   
Asm   maulā ‘A d All h I n Ja far, A   Bakar I n ‘A d ar-
Raḥm n al-Ḥ ri  I n Hisy m, A   Saīd aṭ-Ṭ ifī, A   Sa īd al-
                                                             
655
Al- Mizzī, Tahżīb al- Kamāl, jilid 33, 301. 
656 I n Ka ir, al- idāyah Wa an-Nihāyah, jilid 5, 334; I n al-A īr,  
Usud al- ābah fī Ma‟rifah aṣ-Ṣahābah, jilid 6,102. 
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Maq  rī, A   Gaṭaf n I n Ṭarīf al-Marī, Salm  Umu A   
R fi.657  
5.  ‘Amm r I n Y sir maulā Banī Makhzum (w. 37 H)  
     Nama lengkapnya, ‘Amm r I n Y sir al-‘Insī A   al-Yaqḍ n 
maulā Banī Makhz m. I unya  ernama Sumayyah Bintu 
Khayy ṭ atau Bintu Salm dari ka ilah Lakhm. Sumayyah 
merupakan  udak perempuan dari A   Ḥu aifah I n al-
Mughir h I n ‘A d All h I n ‘Umar I n Makhz m.  Sedangkan  
 apaknya  ernama Y sir adalah salah seorang saha at yang 
pernah melakukan perjanjian persekutuan dengan A   Hu aifah. 
     ‘Amm r I n Y sir adalah seorang saha at yang  anyak 
mengikuti jihād di masa Rasulullah saw. Ia  sempat berhijrah ke 
Ḥabasyah  bersama kaum  muslimin, dalam rangka menjauhi 
tekanan Quraisy terhadap. Ia bersama kedua orang tuanya 
memeluk Islam di Makkah. Karena itu, ‘Amm r I n Y sir 
adalah satu-satunya saha at dari Muh jirīn yang kedua orang 
tuanya dari kalangan muslimin saat itu.  
     Keluarga ‘Amm r I n Y sir, tergolong orang-orang yang 
pernah mendapatkan ujian di awal Islam dan mereka pun 
meninggal dalam keislaman. Hal itu disebabkan ulah  orang-
orang kafir yang tidak  rela atas keislamamn mereka. Sementara 
ibunya yang bernama Sumayyah merupakan wanita pertama 
yang  syahīd dalam Islam. Ia meninggal dibunuh se ara sadis 
                                                             
657
 Al-Mizzī, Tahżīb al- Kamāl, jilid 33, 302. 
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oleh A   Jahh l dengan  ara menikammnya  dengan tom ak 
dari belakang dengan tombak.  
     ‘Amm r I n Y sir meninggal tahun 37 H saat  usia 93 tahun 
dalam perang Ṣifīn yaitu peperangan  dua pasukan  kaum 
muslimin yang dipimpin oleh ‘Alī I n Ṭ li  dan Mu  wiyyah 
I n A   Sufy n.  
     Ia meriwayatkan  hadis dari Nabi saw dan dari Hu aifah I n 
al-Yam n. Sementara rāwī yang meriwayatkan darinya adalah 
Sarw n I n Milh n, J  ir I n ‘A d All h, Ḥabbah al-‘Uranī, 
Ḥu ai  I n Su h n al-Asadī, Ḥis n I n Bil l al-Muzanī, al-
Ḥasan al-Baṣrī, Khil ṣ I n ‘Amr  al-Hajarī, Riy ḥ Ibn al-Ḥ ris 
an-Nakh ī, Wazīr I n Ḥu aisy al-Asadī, as-S i , Saīd I n al-
Musayyi , Salm n al-Agar, Salamah Ibn Muḥammad I n 
‘Amm r I n Y sir, A   W il Syaqīq Ibn Salamah al-Asadī, 
Ṣilah I n  ufar al-‘A siy, A   Ṭufail  Āmir  I n Wa   ilah al-
Lais   , Aisy I n Anas al-Bakrī, ‘A d All h I n Ja far I n A   
Ṭ li , ‘A d Allah I n S limah al-Muradī, ‘A d All h I n 
‘A   s, ‘A d All h I n “Ut ah I n Mas  d, ‘A d All h I n 
Anamah Al-Muzanī, ‘A d All h I n A   Huzail, ‘A d ar-
Raḥm n I n A z , ‘U aid All h I n ‘A d All h I n ‘Ut ah I n 
Mas  d, ‘Alqamah I n Qais an-Nakha ī ‘Alī I n A   Ṭ li , 
‘Amr I n G li  al-Hamd nī, Qais I n ‘U  d al-Baṣrī, 
Muḥammad I n Husaim al-Mu  ri ī, Muḥammad I n ‘Alī I n 
A   Ṭ li  I n al-Ḥanafiyyah, Muḥammad I n ‘Amm r I n 
Y sir, al-Musta zal I n Ḥusain, Maim n I n A   Syu ai , 
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N jiyah I n Ka a  al-‘Anazī, Nu aim I n Ḥanẓalah, Hamm m 
Ibn al-Ḥ ri  an-Nakh ī, al-Waḍi, Yaḥy  I n  Ya m r al-Basrī, 
Yazīd I n Hu aim al-Muḥari ī, A   Um mah al-B hilī, 
A u  Bakar I n A d ar-Rahm n I n al-H ris I n Hisy m, A  
Rasyīd, A   M lik al-Gif rī, A   Maryam al-Asadī, A   M s  
al-‘Asy arī, A   L s al-Khuz  ī.658  
6.  A   Muwaihi ah al-Muz nī maulā Nabi saw 
     Nama lengkapnya, A   Muwaihi ah al-Muzanī maulā Nabi 
saw.
659
 Namanya lebih dikenal oleh para ulama dengan nama 
kunyah-nya daripada nama aslinya. Hanya saja dari sekian 
pendapat berkaitan  dengan nama kunyah-nya  terse ut, se agian 
ulama ada yang menye utnya dengan se utan M hi ah dan 
Mah  ah.660  
     Ia adalah salah seorang  mantan  udak dari Banī Muzīnah, 
yang kemudian dibeli Nabi saw, lalu dimerdekakan olehnya. 
Pada masa Nabi saw, ia pernah mengikuti perang al-Muraisi  
yang saat itu, ia ditugasi menuntun unta ‘Āisyah. 661 Karena 
ke aikannya terse ut, ‘Āisyah memuji dan memastikan,  ahwa 
A   Muiwaihi ah itu adalah orang salih.  
                                                             
658
Al-Mizzī, Tahżīb al- Kamāl, jilid 21, 216-217. 
659Al-Asqal nī,Ta‟jīl al-Manfa‟ah, 522. 
660Al-‘Asqal nī, al-Iṣābah fī Tamyīz aṣ-Ṣaḥabah, jilid 4, 188. 
661I n al-A īr, Usud al- ābah fī Ma‟rifah aṣ-Ṣahābah, jilid 6, 302. 
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     Ia meriwayatkan hadis dari Nabi saw, sementara rāwī-rāwī 
yang meriwayatkan darinya adalah ‘A d All h I n ‘Amr I n al-
‘Āṣ, ‘U aid I n Ḥunain.662  
7. A   Ka syah al-Anm rī  maulā Nabi saw 
     Nama lengkapnya, A   Ka syah al-Anm rī al-Mudlijī. Nama 
kunyah-nya le ih dikenal daripada nama aslinya. Nama asli A   
Kabsyah diperde atkan, ada yang mengatakan , Sa d I n ‘Amr, 
Amr I n Sa d, ‘Umar I n Sa d dan ‘Āmir I n Sa d. Al-Mizī juga 
memastikan,  ahwa A   Ka syah adalah seorang sahabat, ia 
pernah tinggal di Sy m   ersamaan dengan kedatangan ‘Umar 
Ibn Khaṭṭ  .663A   Ka syah juga adalah salah seorang  maulā 
Nabi Saw, pernah menghadiri peperangan dalam Islam yaitu 
perang Badar.
664
  
     A   Ka syah meriwayatkan hadis dari Na i saw dan A   
Bakar aṣ-Ṣiddīq. Sementara rāwī yang meriwayatkan  darinya 
adalah Azh r I n Sa īd al-Harazī, Ṡ  it I n Ṡau  n, S lim I n 
A   al-Ja d, ‘A d All h I n Busr al-Ha ranī al-Baṣrī, ‘A d 
All h I n Ka syah al-Anm rī, ‘Umar I n Ru  ah at-Tagli ī, 
Muḥammad I n  A   Ka syah al-Anm rī, A   Ṭalḥah Nua im 
                                                             
662Al-‘Asqal nī, Ta‟jīl al-Manfa‟ah, 522. 
663
Al-Mizzī,  Tahżīb al- Kamāl, jilid 34, 213. 
664I n Kasīr, al- idāyah Wa an-Nihāyah, jiild 5, 345; Ibn al-Asīr, Usud 
al- ābah fī Ma‟rifah aṣ-Ṣahābah, jilid 6, 256. 
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I n  iy d al-Anm rī, A   al-Bakhtarī aṭ-Ṭ ī, A   Āmir al-
Hauzanī.665  
8) A   ‘Asī  maulā Nabi saw 
     A   ‘Asī  adalah seorang saha at Na i saw dan mantan 
budak Nabi Saw. Namanya mayhur dengan kunyah yaitu A   
‘Usai  dengan sīn, A   ‘Asyī  dengan syīn dan ‘Asīm dengan 
mīm. 666 Ibn Ḥajar al-‘Asqal nī memastikan  ahwa namanya 
adalah ‘Usai  dengan sin, sedangkan nama lain merupakan 
individu lain. 
667
 
     Nama aslinya adalah Aḥmar.668 Ia pernah mengahadiri salat 
janazah  Nabi Saw dan menghadiri pemakamnnya. Ia adalah 
seorang sahabat yang sangat rajin beribadah seperti puasa sunah 
dan salat ḍuḥ  sehingga tu uhnya menjadi lemah. Ia 
meriwayatkan hadis dari Nabi saw, sementara rāwī yang 
meriwayatkan darinya adalah A   Basirah Muslim I n ‘A d 
All h dan  A   Imr n al-J nī.669  
9. A   Salm  maulā Nabi saw 
        A   Salm  nama aslinya Hurai , ia adalah seorang 
penggembala Nabi saw dan salah satu mantan budak Nabi 
                                                             
665
Al-Mizzī, Tahżīb al- Kamāl, jilid 34, 213-214. 
666Al-‘Asqal nī, Ta‟jīl al-Manfa‟ah, 504; Ibn Kasir, al- idāyah Wa 
an-Nihāyah, jilid 5, 244. 
667
Al-‘Asqal nī, Ta‟jīl al-Manfa‟ah, 505. 
668Al-‘Asqal nī, Ta‟jīl al-Manfa‟ah, 504. 
669
 Ibn Ka īr, al- idāyah Wa an-Nihāyah, jilid 5,  244. 
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saw.
670
 Ia meriwayatkan hadis 1 hadis  dari Nabi saw, sementara 
rāwī yang meriwayatkan darinya adalah ‘A   d I n ‘A d aṣ-
Ṣamad dan A   Sal m al-Aswad.671  
10. As-S  i  I n Kha    A   Muslim maulā F ṭimah Bintu ‘Uṭbah  
(73 H) 
     Nama lengkapnya, as-S i   I n Kha    A   Muslim maulā 
F ṭimah Bintu ‘Ut ah I n Ra ī ah, salah seorang saha at Na i 
saw. Ia meriwayatkan 1 hadis dari Nabi saw, sementara rāwī 
meriwayatkan darinya adalah Isḥ q I n Muslim dan Muḥammad 
I n ‘Amr I n ‘Aṭ  .672   
11. Bil l I n Ra   ḥ al-Mua in maulā A   Bakar (w 17 H) 
     Nama lengkapnya Bil l I n Ra   ḥ al-Qurasyī at-Taimī A   
‘A dull h dise ut juga A   ‘A d ar-Raḥm n atau ‘A d al-
Karīm atau A   ‘Amr al-Madanī al-Mua  in. adalah seorang 
sahabat Nabi saw  yang  erasal dari  udak. Ia dimerdekakan 
oleh A   Bakar as-Siddīq setelah memeluk Islam. I unya 
 ernama Ham mah Bil l I n Ra   ḥ,  seorang  udak dari Banī 
Jumḥ.673   
                                                             
670Al-‘Asqal nī, al-Iṣābah fī Tamyīz aṣ-Ṣaḥabah, jil. 4, 94; Ibn Ka īr, 
al- idāyah Wa an-Nihāyah, jilid 5, 343. 
671
Ibn Ḥazm, Asma aṣ-Ṣaḥābah wa mā li Kulli Wāḥid min Hum min al-
„ dad, 67;  Al-Mizzī, Tahżīb al- Kamāl, jilid 33, 369. 
672
Ibn Ḥazm, Asma aṣ-Ṣaḥābah wa mā li Kulli Wāḥid min Hum min al-
„ dad, 78;  Al-Mizzī, Tahżīb al- Kamāl, jilid 10, 158. 
673
Al-Mizzī, Tahżīb al- Kamāl, jilid 4, 288. 
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   Ia termasuk salah seorang dari as-Sābiqun al- wwalūn (orang-
orang pertama dalam Islam). Nabi saw telah mengisyaratkan 
 ahwa Bil l I n Ra   ḥ adalah salah seorang  dari penghuni 
sorga. Pada masa Nabi saw, ia pernah menghadiri perang besar 
bersama Nabi saw yaitu perang Badar.
674Ia meninggal di Sy m 
tahun 17 H pada usia 60 tahun.
675
  
     Ia meriwayatkan  hadis dari Nabi saw sebanyak 44 hadis.
676
 
Sementara rāwī yang meriwayatkan darinya adalah Us mah I n 
Zaid Ibn Ḥ ri ah al-Kal ī, al-Aswad I n Yazīd an-Nakha ī, al-
Barra  I n ‘Āzi , al-H ri  I n Mu  wiyyah, al-Ḥakam I n Min  
al-Madanī, Saī d I n al-Musayyi , Suhail I n A   Jandal, 
Suwaid I n A   Gaflah, Syad d maulā I y ḍ  I n Āmir, Syahr 
Ibn Hausyab, Ṭ riq I n Syih  , ‘A d All h I n ‘Umar I n al-
Khaṭṭ  , Qa īṣah  I n  Żuai , Qais I n A   Ḥ zim, Ka    I n 
‘Ujrah, Nu aim I n   iy d, A   Idrīs al-Khaul nī, A   Bakar 
as-Siddīq, A    iy d al-Bakrī, A   Salamah al-Himsī, A   
Āmir al-Hauzanī, A   ‘A d All h as-San  ihī, A   ‘A d ar-
Raḥm n, A   ‘Usm n an-Nahdī.677 
12. Juwairiyyah Bintu al-H ri  Ummul Mukminīn  maulāh Nabi 
saw (w 56 H) 
                                                             
674
A -Żaha ī, Siyar a‟lām an-Nubalā‟, jilid 1, 347. 
675
Al-‘Asqal nī, Taqrība at-Tahżīb, 179. 
676
Ibn Ḥazm, Asma aṣ-Ṣaḥābah wa mā li Kulli Wāḥid min Hum min al-
„ dad, 38. 
677
Al-Mizzī, Tahżīb al- Kamāl, jilid 4, 288. 
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     Nama lengkapanya Juwairiyyah Bintu al-Ḥ ris I n A   Ḍir r 
al-Khuzai yyah al-Muṣṭaliqiyyah Umm al-Mukminīn. Ia 
 ersama saudaranya  ernama ‘Amr I  al-Ḥ ri  pernah menjadi 
tawanan Nabi saw pada waktu  perang al-Muraisi  atau dise ut 
perang Bani al-Muṣṭ liq. Nama aslinya Barrah, lalu Na i saw 
merubahnya dengan nama Juwairiyyah. Ia meninggal pada tahun 
56 H pada usia 65.
678
  
     Ia meriwayatkan dari Nabi saw 7 hadis, sementara rāwī yang 
meriwayatkan darinya adalah ‘A d Allah I n Syid d  I n  al-
Had, ‘A d All h I n ‘A   s, ‘U aid I n as-Si  q, Kurai  maulā 
I n A   s, Kul  m I n  al-Muṣṭaliq, Muj hid I n Ji r al-Makiy 
dan  A   Ay   al-Maragī al-Azdī.679  
13. Kais n I n Jarīr al-Umawī maulāhūm 
     Nama lengkapnya, Kais n I n Jarīr al-Qurasī al-Umawī 
A   ‘A d ar-Raḥm n al-Madanī,  apak dari ‘A d ar-Rahm n 
I n Kais n maula Kh lid I n Usaid. Ia meriwayatkan  hadis 
dari Nabi saw, sementara rāwī yang meriwayatkan darinya   
adalah anaknya  yang  ernama ‘A d ar-Rahm n I n Kais n.680 
14. Maim nah Bintu Sa d maulāh Nabi saw 
     Maim nah adalah salah seorang sahabat dari wanita yang 
berasal dari bekas budak Nabi saw. Ia dan  bapaknya yang 
                                                             
678
Al-Mizzī, Tahżīb al- Kamāl, jilid 35, 145-146. 
679
Ibn Ḥazm, Asma aṣ-Ṣaḥābah wa mā li Kulli Wāḥid min Hum min al-
„ dad, 53; al-Mizzī, Tahżīb al- Kamāl, jilid 35, 146. 
680
Al-Mizzī, Tahżīb al- Kamāl, jilid 24, 238. 
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 ernama  Sai d termasuk orang-orang yang pernah melayani  
Nabi  saw.
681
  
     Ia meriwayatkan dari Nabi saw, sementara rāwī yang  
meriwayatkan darinya adalah Ay   I n Kh lid I n Sahwan al-
An  ri,  iy d I n A   Saudah, Ṭ riq I n ‘A d ar-Raḥm n al-
Qurasyī, ‘U m n I n A   Saudah, ‘Alī I n A   Ṭ li , Hil l I n 
A   Hil l al-Mad ni, A   Yazid aḍ-Ḍa  ī dan Amīnah Bintu 
‘Umar I n ‘A d al-‘Azīz.682   
15. Maim n maulā Nabi saw 
     Maim n adalah salah seorang saha at dan maulā Nabi saw. 
Ia dise ut juga dengan se utan Mihr n. Ia meriwayatkan hadis 
dari Nabi saw, sementara rāwī yang meriwayatkan darinya 
adalah Ummu  al-Kul  m  Bintu  ‘Alī.683  
16. Ṡau  n al-Hasyīm maulā Nabi saw (w 54 H) 
     Nama lengkapnya, Ṡau  n I n Bajdad, dise ut juga I n 
Jahdar al-Qurasyī al-H syimī A   ‘A d All h atau A   ‘A d 
ar-Raḥm n. Ia   erasal dari daerah S rah yaitu daerah antara 
Makkah dan Madinah. 
     Ia adalah seorang budak yang dibeli Nabi saw, lalu beliau 
memerdekakannya. Pada saat Nabi saw masih hidup, Ṡau  n 
adalah seorang  sahabat yang sangat dekat Nabi saw. Oleh 
karena itu, ia merupakan salah seorang yang selalu 
                                                             
681
 Al-Mizzī, Tahżīb al- Kamāl, jilid  35, 313. 
682
 Al-Mizzī, Tahżīb al- Kamāl, jilid 35, 313. 
683 Al-‘Asqal nī, Ta‟jīl al-Manfa‟ah, 418. 
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menemaninya di semua aktifitas di Madinah atau di luar 
Madinah. Selain pernah  tinggal di Madinah, ia pernah  tinggal 
di Syam, lalu pindah ke Ramalah dan terakhir tinggal di Homs, 
sampai meninggal dunia pada tahun  54 H.
684
   
     Ia meriwayatkan hadis dari Nabi saw, sementara rāwī yang 
meriwayatkan darinya adalah Jubair Ibn Nufair al-Ḥaḍramī, al-
Ḥasan al-Baṣrī, Kh lid I n Ma dan, Rasyīd I n Sa d al-Maqraī, 
R ziq A   ‘A d All h al-Alh nī, S lim I n A   al-Ja d, Saī d 
al-Ḥimsī, Sulaim n I n Yas r, Sulaim n al-Muna  ihi, Syad d 
Ibn Aus, Syaraḥ īl I n Muslim al-Khaul nī, Syahr I n Ḥausya , 
A   ‘A d as-Sal m Ṣ lih I n Rustum, ‘A d All h I n A   al-
Ja d, ‘A d al-A l  I n Adiy al-Bahrani, ‘A d ar-Raḥm n I n 
Ganam al-‘Asya rī, ‘A d ar-Raḥm n I n Yazīd I n Mu wiyyah 
I n A   Sufy n, Ma dan I n A   Ṭalḥah al-Ya murī, Makh l 
as-Sy mī,  A   Idrīs al-Khaulanī, A   Asm   ar-Rah ī, A   al-
Asya s as-San  nī, A   al-Ḥay al-Mua  in, A   al-Khair al-
Yazanī, A   Salamah I n ‘A d ar-Raḥm n I n ‘Auf, A   Sal m 
al-Aswad, A   al-Āliyah ar-Rayy hī, A   Āmir al-Alh nī, A   
Āmir al-Hauzanī, A   ‘A d ar-Raḥm n al-Ja al nī, A   
Ka syah as-Sal lī, A   Miṣ  h al-Maqr  ī.685 
17. Salm n al-F risī (w 34 H)  
     Nama lengkapnya, Salm n al-F risi A   ‘A d All h. Ia 
dikenal dengan se utan Salm n I n al-Isl m dan Salaman al-
                                                             
684
Al-Mizzī, Tahżīb al- Kamāl, jilid 4, 413-414; al-‘Asqal nī, Taqrīb 
at-Tahżīb, 190. 
685Al-Mizzī, Tahżīb al- Kamāl, jilid 4, 414-415.  
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Khair, maulā Rasulull h saw. 686  Ia berasal dari Ramaharmuz 
yaitu suatu daerah di Persia.
687
 Pada awalnya, ia adalah  seorang 
 eragama Maj sī, lalu  erpindah agama menjadi seorang 
Nasrani. Saat Nabi saw hijrah ke  Madinah, ia  adalah salah 
seorang budak dari seorang Yahudi Madinah. Setelah 
kesaksiannya dalam Islam, lalu Nabi saw tertarik 
memerdekakannya.
688
   
     Ia meriwayatkan  hadis dari Nabi saw, sementara rāwī yang 
meriwayatkan darinya adalah Anas I n M lik, Jundu  al-Azdī, 
Ḥ risah I n Mudarri , A   Ẓa y n Ḥusain Ibn Jundub al-Jan ī,  
Khulaid al-Miṣrī,  azan A   ‘Amr al-Kindī,  aid I n Ṣ ḥ n, 
A   Sa īd Sa d I n M lik al-Khudrī, Saī d I n Wah   A   
Qurrah Salamah I n Mu  wiyyah al-Kindī, Syurah īl I n as-
Samt, Syahr Ibn Hausyab, Ṭ riq I n Syih  , A   aṭ-Ṭufail 
‘Āmir I n W silah al-Lai ī, ‘A d All h I n A    akary , ‘A d 
All h I n ‘A   s, ‘A d All h I n Wadīa h, ‘A d ar-Raḥm n 
I n Yazīd, ‘Āṭiyyah I n ‘Āmir al-Juhanī, ‘Alqamah I n Qais, 
‘Ālīm , al-Kindī, ‘Amr I n A   Qurrah al-Kindī, al-Q sim A   
‘A d ar-Raḥm n as-Sy mī, Qarsa  aḍ-Ḍa  ī, Ka   I n U rah, 
Mahf ẓ Ibn al-Q mah, Muḥammad Ibn al-Munkadir, A   al-
Bakhtarī aṭ-Ṭ ī, A   ‘U m n an-Nahdẓ, A   Lail  al-Kindī, 
A   Murawih, A   Muslim maulā Zaid Ibn Ṣ ḥ n, A   
                                                             
686 Al-‘Asqal nī, al-Iṣābah fī Tamyīz aṣ-Ṣaḥabah, jilid 2, 62; al-
Qurṭu ī, al- sti‟āb fī Ma‟rifah al-Aṣḥāb, jilid 2, 57. 
687Al-‘Asqal nī, al-Iṣābah fī Tamyīz aṣ-Ṣaḥabah, jilid 2, 62. 
688
Al-Mizzī, Tahżīb al- Kamāl, jilid 11, 247. 
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Masyja ah I n Ri  ī al-Juh nī, Istri A   Masyja ah Buqairah, 
dan Ummu ad-Dard  ,aṣ-Ṣugr .689 
18. Sa d maulā A   Bakar 
     Sa d adalah salah seorang maulā A   Bakar yang pernah 
melayani Nabi saw dan Nabi pun mengaguminya. Nabi saw 
memerintahkan tuannya yaitu A   Bakar, agar memerdekakan 
Sa d. Nama Sa d le ih dikenal oleh orang-orang daripada nama 
lainnya yaitu Sa īd.690   
     Ia  meriwayatkan hadis  dari Nabi saw,  sementara rāwī yang 
meriwayatkan darinya adalah al-Ḥasan al-Baṣrī. 691 
19. Ṣuhai  I n Sin n maulā  ‘A d All h I n Jad  n (w 38 H) 
     Nama lengkapnya adalah Ṣuhai  I n Sin n I n M lik an-
Nimrī A   Yaḥy  ar-R mī. Semasa ke ilnya, ia tinggal di 
Romawi,  kemudian diperjual  elikan oleh  orang-orang  dari 
Kal . Saat di Mekah, ia di eli oleh ‘A d All h I n Jad  n at-
Tamīmī yang selanjutnya memerdekakannya. 692 
     Ia meriwayatkan sejumlah 30 hadis dari Nabi saw, ‘Alī I n 
A   Ṭ li  dan ‘Umar I n al-Khaṭṭ  . Sementara rāwī 
meriwayatkan darinya, I r hīm I n ‘A d ar-Raḥm n I n ‘Auf 
az- uhrī, Aslam maulā ‘Amr I n Khaṭṭ  , J  ir I n ‘A d All h 
                                                             
689
Al-Mizzī, Tahżīb al- Kamāl, jilid 11, 247. 
690
Al-Mizzī, Tahżīb al- Kamāl, jilid 10, 314. 
691
Ibn Ḥazm, Asma aṣ-Ṣaḥābah wa mā li Kulli Wāḥid min Hum min al-
„ dad, 66; al-Mizzī, Tahżīb al- Kamāl, jilid 10, 314. 
692Al-‘Asqal nī, al-Iṣābah fī Tamyīz aṣ-Ṣaḥabah, jilid 2,195. 
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al-Anṣ rī, Ḥubaib Ibn Ṣuhaib, Ḥamzah Ibn Ṣuhai ,  iy d I n 
Saifī I n Ṣuhai , Sa d I n Ṣuhai , Sa īd I n al-Musayyi , 
Sulaim n I n A   ‘A d All h, Syu ai  I n ‘Amr I n Sulaim al-
Anṣ ri, Ṣ lih I n Ṣuhai , Saifī I n Ṣuhai , A   as-Salīl Durai  
I n Nuqair, I  d I n Ṣuhai , ‘A d All h I n ‘Amr I n al-
Khaṭṭ  , ‘Abd ar-Raḥm n I n H ṭi  I n A   Baltaa h, ‘A d ar-
Raḥm n I n A   Lail , ‘U aid I n ‘Umair al-Lai ī, ‘U m n I n 
Ṣuhai , Ka a  al-Akh  r, Muj hid I n Syih   an-Nimrī, 
Muḥammad Ibn Ṣuhai , Mus a  I n Sa d dan  A   al-
Mu  rak.693  
20. Syam  n I n  aid  A   Raih nah al-Azdī maulā Nabi saw 
      Syam  n I n  aid I n Khanafah adalah sekutu (ḥalīf) dari 
al-Anṣar  dan salah seorang dari mawālī Nabi saw.
694
 Ia terkenal 
dengan kunyah-nya yaitu A   Raih nah al-Azdī al-Anṣarī al-
Qurasyī. Ia pernah mengikuti perang pembebasan Damaskus dan 
tinggal di sana sebelum  menuju Bait al-Muqaddas.
695
  
     Ia meriwayatkan 9 hadis dari Nabi saw, sementara rāwī yang 
meriwayatkan darinya adalah: Syahr I n Hausya , ‘U  dah I n 
Nisī al-Kindī, Kurai  I n A rahah, Muj hid I n Ji r, A   al-
                                                             
693
Ibn Ḥazm, Asma aṣ-Ṣaḥābah wa mā li Kulli Wāḥid min Hum min al-
„ dad, 39; al-Mizzī, Tahżīb al- Kamāl, jilid 13, 238-239. 
694Al-‘Asqal nī, Tahżīb at-Tahżīb, jilid 4, 332; al-Mizzī, Tahżīb al- 
Kamāl, jilid 12, 562 
695
Al-‘Asqal nī, al-Iṣābah fī Tamyīz aṣ-Ṣaḥabah, jilid 2, 156; al-Mizzī, 
Tahżīb al- Kamāl, jilid 2, 562. 
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Ḥu ain I n Sy fi  al-Hajari, A   ‘Alī at-Taji ī, Aḥmad I n ‘A d 
All h al-Barqī A   Raihanah al-Azdī .696 
21. Syuqr n maulā Nabi saw (35 H)  
     Syuqr n nama lengkapnya adalah Ṣ liḥ I n ‘Adiy. Ia  erasal 
dari budak Ḥabasyah milik ‘A d ar-Raḥm n I n ‘Auf, lalu 
dihibahkan kepada Nabi saw. Ia meriwayatkan hadis dari Nabi 
Saw, sementara rāwī yang meriwayatkan darinya adalah ‘U aid 
All h I n A   R fi , A   Ja far Muḥammad I n ‘Alī I n al-
Ḥusain dan Yahy  I n ‘Amarah A   Ḥasan al-M zinī.697  
22. Safīnah maulā Nabi saw 
     Nama lengkapnya adalah Safīnah A   ‘A d ar-Raḥm n atau 
dise ut juga A   al-Bakhtarī maulā Nabi saw. Pada awalnya, 
Safīnah adalah seorang  udak Ummu Salamah, istri dari Na i 
saw. Kemudian Safīnah dimerdekakan dengan syarat melayani 
Nabi SAW selama hayatnya.
698
   
     Nama Safīnah adalah nama laqab (julukan) pemberian Nabi 
saw. Berawal dari pekerjaannya sebagai pemikul barang-barang, 
maka Nabi saw mengatakan kepadanya: ‘kamu adalah safīnah 
(perahu) . Sejak itulah, nama Safīnah  menjadi masyhur di 
kalangan orang-orang. Nama asli Safīnah diperde atkan oleh 
para ulama tarikh hingga 21 nama antara lain: Mihr n, Ṭamh n, 
Marw n, Najr n, R m n, Żakw n, Kais n, Sulaim n, Sanah, 
                                                             
696
Al-Mizzī, Tahżīb al- Kamāl, jilid 2, 562. 
697
Al-Mizzī, Tahżīb al- Kamāl, jilid 1 2, 544-545. 
698A -Żaha ī, Siyar a‟lām an-Nubalā‟, jilid 3, 172; al-Mizī, Tahżīb al- 
Kamāl, jilid 11, 204.   
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Aim n, Marqanah, Aḥmar, Aḥmad, Ra   h, Mufliḥ, ‘Umair, 
Mu ta , Qais, ‘A   s dan ‘īs .699  
     Ia meriwayatkan hadis dari Nabi saw, ‘Alī I n A   Ṭ li  dan 
Ummu Salamah sebanayak 14 hadis. Sementara rāwī yang 
meriwayatkan darinya adalah Ṡ  it al-Bajalī, al-Ḥasan al-Baṣrī, 
S lim I n ‘A d All h I n ‘Umar, Sai  d I n Jamh n, Ṣ lih A   
Khalīl, A   Raih nah ‘A d All h I n Mutrim, ‘A d ar-Raḥm n 
I n Safīnah, ‘A d ar-Raḥm n I n A   Nu aim al-Bajalī, ‘Umar 
I n Safīnah, ‘Umar I n Ka īr I n Aflah, Qat dah, dan 
Muḥammad Ibn al-Munkadir.700   
23. Us mah I n  aid I n Ḥ ri ah I n Syar hīl al-Kal ī (w 54 H)  
     Nama lengkapnya adalah Us mah I n  aid I n Syar hīl al-
Kal ī. Ia dikenal dengan  e erapa kunyah antara lain: A   
Muḥammad, A    aid, A   Yazīd, dan A u H ri  h al-Madanī. 
Pada masa Nabi saw, orang-orang mengetahui Us mah  se agai 
salah seorang kekasih saw Nabi dan maulā Nabi saw.701Ayahnya 
bernama Zaid Ibn Ḥ ri ah adalah maulā Nabi saw dan 
sementara I unya yang  ernama Ummu Aim n adalah 
perempuan yang menyusui Nabi saw.
702
   
     Nabi saw pernah mengangkat Us mah I n   aid se agai 
panglima perang pasukan kaum muslimin untuk melawan 
Romawi di daerah Sy m. Saat itu, ia ditugasi untuk memimpin 
                                                             
699Al-‘Asqal nī, al-Iṣabah fī Ma‟fifah aṣ-Ṣaḥābah,  jilid 2,58. 
700
Ibn Ḥazm, Asma aṣ-Ṣaḥābah wa mā li Kulli Wāḥid min Hum min al-
„ dad,  44; al-Mizī, Tahżīb al- Kamāl, jilid 11, 205. 
701
Al-Mizzī, Tahżīb al- Kamāl, jilid 3, 338. 
702A -   aha ī, Siyar a‟lām an-Nubalā‟, jilid 2, 298. 
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para saha at senior di antaranya ‘Umar I n al-Khatt  . Namun 
pasukan ini terpaksa kembali ke Madinah, disebabkan adanya 
kabar dari Madinah atas meninggalnya Nabi saw. Selanjutnya, 
misi ini tetap diteruskan pada masa pemerintahan A   Bakar.703 
Us mah I n  aid meninggal dunia pada tahun 58 H.704   
     Ia meriwayatkan hadis dari Nabi saw, Bil l I n Ra   h,  aid 
Ibn Ḥ ri ah, dan Ummu Salamah sejumlah 128 hadis. 705 
Sementara rāwī yang meriwayatkan darinya adalah A   n I n 
‘Usm n I n ‘Aff n, I r hīm I n Sa d I n Waq ṣ, Ḥarmalah, al-
Ḥasan I n Us mah I n  aid, al-Ḥasan al-Baṣrī, A   Ẓa y n al-
Jana ī Ḥusain I n Jundu ,  a arqan I n ‘Umayyah aḍ-Ḍamrī, 
A   W il Syaqīq I n Salamah al-Asadī, ‘Āmir I n Sa d I n A u 
Waq ṣ, ‘A d All h I n ‘A   s, ‘Urwah I n  u air, ‘At   I n 
A   Ra   h, ‘At   I n A   Yas r, ‘At   I n Ya k b maulā I n 
Si   , ‘Amr I n as-S i , ‘Amr I n ‘Usm n I n ‘Aff n, ‘Iy ḍ Ibn 
Sairī al-Kal ī, Kurai  maulā I n ‘A   s, Kul  m I n al-
Musṭaliq, Muḥammad Ibn al-Ḥ ri  at-Taimī, Muḥammad I n 
Us mah I n  aid, Yaḥy  I n ‘A durraḥm n I n H ṭi , A   
Sa īd al-Maq  rī, A   salamah I n ‘A d ar-Raḥm n I n ‘Auf, 
A   ‘U m n an-Nahdī, dan A   Hurairah.706  
 
 
                                                             
703A -Żaha ī, Siyar a‟lām an-Nubalā‟, jilid 2, 497. 
704
Al-Qurṭu ī, al- sti‟āb fi Ma‟rifah al-Aṣḥāb, jilid 1, 57. 
705
Ibn Ḥazm, Asma aṣ-Ṣaḥābah wa mā li Kulli Wāḥid min Hum min al-
„ dad, 36. 
706
Al-Mizzī, Tahżīb al- Kamāl, jilid  2, 338-340. 
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24. ‘Umair maulā A   al-Laḥm (w 70 H) 
           Nama lengkapnya adalah ‘Umair maulā A   Laḥm al-
Ghif rī. Ia adalah salah seorang saha at yang ikut menghadiri 
perang Khaibar bersama Nabi saw.
707
 
      Ia meriwayatkan hadis dari Nabi saw dan A   al-Lahm  
sejumlah 10 hadis.
708
 Sementara rāwī yang meriwayatkan 
darinya adalah Muḥammad I n I r hīm at-Taimī, Muḥammad 
I n  aid I n al-Muh jir I n Qunfud, Yazīd I n ‘A d All h I n 
al-Had, Yazīd I n A   ‘U aid  maulā Salamah I n al-Akw  .709 
25. Ummu R fi  Salm  maulāh Nabi saw 
     Nama aslinya adalah Salm . 710 Ia adalah salah seorang 
maulāh Nabi saw dan  pelayannya. Ia  disebut maulāh Ṣ fiyyah 
Bintu ‘A dul Muṭallib, bibi  Nabi saw dan istri dari A   R fi . 
Ia pernah mengurus I r hīm, putera Na i saw dan mengurus 
anak-anak F ṭimah. Pada waktu F ṭimah meninggal dunia, ia 
juga  ikut memandikannya  ersama ‘Alī I n A   Ṭ li  dan 
Asm   Bintu ‘Umais. Karena ke eraniannya, ia menjadi salah 
seorang wanita mengikuti perang Khaibar bersama kaum 
muslimin. 
711
  
                                                             
707Al-Asqal nī, Tahżīb at-Tahżīb, jilid 8,129 
708
Ibn Hazm, Asma aṣ-Ṣaḥābah wa mā li Kulli Wāḥid min Hum min al-
„ dad,  48; al-Mizzī, Tahżīb al- Kamāl, jil. 22, 393. 
709
Al-‘Asqal nī, Tahżīb at-Tahżīb, jilid 8,129 
710Al-‘Asqal nī, Taqrī  at-TahŻī , 1357. 
711
Al-Mizzī, Tahżīb al- Kamāl, jilid 35, 196. 
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     Ia meriwayatkan  hadis dari Nabi saw dan F ṭimah az- ahr   
puteri Nabi saw, sementara rāwī yang meriwayatkan darinya 
adalah ‘U aid All h I n ‘Alī I n R fi .712  
26. Ummu Aim n Barkah maulāh Nabi saw (w 35 H) 
     Nama aslinya adalah Barkah, salah seorang dari maulāh dan 
pelayannya Nabi saw. Ia dikenal dengan kunyah-nya yaitu 
Ummu Aim n dan Ummu Ẓa a . 713  Ia pernah  hijrah dimasa 
Nabi saw sebanyak dua kali, yaitu ke Ḥabasyah dan ke Madinah. 
714
  
     Ia meriwayatkan hadis dari Nabi  saw, sementara rāwī yang 
meriwayatkan darinya adalah Anas I n M lik, Hanasy I n ‘A d 
All h aṣ-Ṣan  nī, dan A   Yazīd al-Madanī.715   
27. ‘U aid All h I n Aslam maulā Nabi saw 
     Nama lengkapnya adalah ‘U aid All h I n Aslam al-H syimī 
maulā Nabi saw. Ia meriwayatkan hadis dari Nabi saw, 
sementara rāwī yang meriwayatkan darinya adalah  Bakar I n 
Saw dah.716 
 
 
 
                                                             
712
Al-Mizzī, Tahżīb al- Kamāl, jilid 35, 197. 
713Al-Asqal nī, Tahżīb at-Tahżīb, jilid 8,129. 
714
Al-Mizzī, Tahżīb al- Kamāl, jilid 35, 329. 
715
Al-Mizzī, Tahżīb al- Kamāl, jilid 35, 329.  
716Al-‘Asqal nī, Ta‟jīl al-Manfa‟ah, 269. 
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28. ‘U aid maulā Nabi saw 
     ‘U aid adalah seorang maulā Nabi saw yang disebut  juga 
Sa d.717 Ia meriwayatkan 3 hadis dari Nabi saw, sementara rāwī 
yang  meriwayatkan  darinya  adalah  Sulaim n at-Taimī.718 
29. Ummu Ṭ riq maulāh dari  Sa d I n ‘U  dah 
      Ummu Ṭ riq adalah seorang saha at dari kalangan wanita, 
maulāh Sa d I n ‘U  dah salah seorang ketua dari ka ilah 
Khazraj. Namanya  terkenal dengan nama kunyah. 719  Ia 
meriwayatkan hadis dari Nabi saw, sementara rāwī yang 
meriwayatkan darinya adalah Ja far I n ‘A d ar-Raḥm n.720  
30. Ummu Isḥ q maulāh Ummu Hakīm Bintu Dīn r 
      Ummu Isḥ q adalah salah seorang saha at dari kalangan 
wanita, maulāh Ummu Hakīm Bintu Dīn r.721   Nama aslinya 
tidak dikenal kecuali nama kunyah-nya. Ia meriwayatkan hadis 
dari Nabi saw, sementara rāwī yang meriwayatkan darinya 
adalah tuannya yang  ernama Ummu Hakīm Bintu Dīn r.722 
 
                                                             
717
Al-‘Asqal nī, al-Iṣābah fi Ma‟rifah aṣ-Ṣaḥabah, jilid 2, 448. 
718
Ibn Ḥazm, Asma aṣ-Ṣaḥābah wa mā li Kulli Wāḥid min Hum min al-
„ dad, 64; al-‘Asqal nī, Ta‟jīl al-Manfa‟ah, 278. 
719Al-‘Asqal nī, Ta‟jīl al-Manfa‟ah, 562; al-‘Asqal nī, al-Iṣābah fi 
Ma‟rifah aṣ-Ṣaḥabah, jilid 4, 469. 
720Al-‘Asqal nī, Ta‟jīl al-Manfa‟ah, 562. 
721Al-‘Asqal nī, Ta‟jīl al-Manfa‟ah, 561. 
722
Al-‘Asqal nī, al-Iṣābah fi Ma‟rifah aṣ-Ṣaḥabah, jilid 4, 430.. 
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31. Zaid Ibn Ḥ ri ah al-Kal ī I n Syarahīl al-Kal ī maulā Nabi saw 
           Nama lengkapnya adalah A   Us mah  aid I n H ri ah I n 
Syarahīl al-Kal ī seorang yang dikasihi Ras lull h.723Ia adalah 
ayahanda Us mah I n  aid dan saudara dari Ja alah I n 
Ḥ ri ah. I unya  ernama Sa da, dise ut pula Sua d Bintu 
Ṡa la ah dari Banī Ma n Ibn Ṭayyi . Pada masa Na i saw, Zaid 
Ibn Ḥ ri ah pernah menghadiri  e erapa peperangan  esar yaitu 
perang Badar, perang Uhud, perang Khandak, perang 
Ḥudaibiyyah dan perang Khaibar.724   
     Ia meriwayatkan 4 hadis dari Nabi saw, sementara rāwī yang 
meriwayatkan darinya adalah anaknya sendiri yaitu Us mah, al-
Barra  I n ‘Āzi , saudaranya yang  ernama Ja alah I n Ḥ ri ah 
dan ‘A d All h I n ‘A   s.725  
32. Wahsyī  
     Nama lengkapnya adalah Wahsyī I n Ḥarb al-Ḥa asyī  A   
Dasamah, dan disebut juga A   Ḥarb. Ia pada awalnya adalah 
seorang budak dari Zubair Ibn Muṭ im. Pada masa se elum 
masuk Islam, ia pernah berbuat dosa besar yaitu membunuh 
paman Nabi saw yang bernama Ḥamzah. Setelah  kejadian itu, ia 
tertarik memeluk Islam dan  memutuskan berga ung  ersama 
pasukan kaum muslimin dalam  e erapa peperangan. Ia pernah 
                                                             
723
Al-‘Asqal nī, Taqrīb at-Tahżīb,  351. 
724
Al-Mizzī, Tahżīb al-Kamāl, jilid 10, 35-36. 
725
Ibn Ḥazm, Asma aṣ-Ṣaḥābah wa mā li Kulli Wāḥid min Hum min al-
„ dad, 60; al-Mizzī, Tahżīb al-Kamāl , jilid 10, 36. 
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 ersama Kh lid I n Walīd memerangi Na i palsu yang  ernama 
Musalaimah di Yam mah. Pada saat itu, ia  erhasil mem unuh 
Musailamah dengan tombaknya. Selain itu, ia pernah mengikuti 
perang lain yaitu pem e asan Sy m dan perang Yarm k.  
     Ia meriwayatkan hadis dari Nabi saw dan dari A   Bakar. 
Sementara rāwī yang meriwayatkan darinya adalah Ja far I n 
‘Amr I n Umayyah aḍ-Ḍamrī, anaknya yang  ernama Ḥarb 
Waḥsyī I n Ḥar  dan ‘U aid All h I n ‘Adiy I n an-Naj r.726  
      Dari biografi mawālī kalangan sahabat di atas dihasilkan 
beberapa data umum terkait akses periwayatan mereka dalam 
hadis Nabi saw. Untuk lebih jelasnya, data umum tersebut akan 
dituangkan dalam sebuah tabel halaman berikut ini: 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
726
Al-Mizzī, Tahżīb al-Kamāl, jilid 30, 429. 
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Tabel 4.1. Akses Periwayatan Mawālī Kalangan Sahabat  Laki-
laki
727 
No 
Mawālī 
Kalangan 
Sahabat 
Laki-Laki 
BMN MN JUMLAH 
1 Meriwayat- 
kan hadis 
dari Nabi 
saw saja 
A   ‘Uq ah  
(22882), as-S i  
I n Kha     A   
Muslim (15591), 
Bil l I n Ra   h 
(24380) - (24419)  
Kais n I n Jarīr 
(15524) (15525) 
dan (19168), dan 
Sa d maulā A   
Bakar (3131)  dan  
(1717) 
A   ‘U aid  (16063), 
A   Muwaihi ah al-
Muzanī (16092) dan 
(16093), A   ‘Asī  
(21047), (21048), dan 
(21049), A   Salm  
(15747), Maim n (16513), 
Ṡau  n al-H syim (22720)-
(22822), Salm n al-F risī 
(24103)-24140), Syam  n 
Ibn Zaid Ibn Raiḥ nah al-
Azdī  (17338)-(17346), 
Syuqr n (16137), ‘U aid 
Allah Ibn Aslam 
(19218), ‘U aid (24052)-
(24055) dan  Zaid Ibn 
Ḥ ri ah (17619). 
17 
2 Meriwayat- 
kan hadis 
dari Nabi 
saw dan 
sahabat 
‘A d ar-Raḥman 
I n A z  (15426)-
(15445), A   
Kabsyah al-Anm rī 
(18187)-(18195), 
Amm r I n Y sir 
(19085)-(19100), dan 
(18503)-(18524), 
Suhai  I n Sin n 
(19139)-(19150) dan 
(24420)-(24428), 
‘Umair maulā A   
A   R fi  al-Qibṭī 
(24356)-(6/24375) dan 
(27722)-(27740), Safīnah 
(22264)-(22280), 
Us mah I n  aid 
(22085)-(22178 
9 
                                                             
727
 Keterangan: 
MN : Maulā Nabi saw 
BMN : Bukan Kerabat dan Maulā Nabi saw 
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Laḥm (24301), 
(24302), (24303) 
dan (22286)-
(22291) dan 
Wahsyī I n Ḥarb 
(16174)-(16176)  
dan (43)6 
3 Jumlah 11 15 26 
 
      Tabel 4.2. Akses Periwayatan Mawālī Kalangan Sahabat 
Perempuan  
No 
Mawālī 
Kalangan 
Sahabat 
Perempuan 
  
BMN MN JUMLAH 
1 Meriwayat- 
kan hadis dari 
Nabi saw saja 
Ummu Ṭ riq 
(27668) dan 
Ummu Isḥ q 
(27609). 
Juwaeriyyah Bint al-
Ḥ ri  (27965)-(27971) 
dan (27291)-(27294), 
Maim nah Bin Sa d 
(28176)-28179), 
Ummu Aim n Barkah 
(27908). 
5 
2 Meriwayat- 
kan hadis dari 
Nabi saw dan 
sahabat 
- Ummu R fi  Salm  
(28169) dan (28170) 
1 
3 Jumlah 2 4 6 
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      Tabel di atas menggambarkan  2 (dua) akses periwayatan 
mawālī kalangan sahabat yaitu: Pertama, akses  periwayatan 
mawālī kalangan sahabat laki-laki yang terdiri dari 2 (dua) 
macam: 
a. Akses periwayatan mawālī dari Nabi saw secara langsung 
1) Orang-orang yang bukan tergolong mawālī Nabi saw 
yang berjumlah 5 (lima) orang yaitu A   ‘Uq ah  
(22882), as-S i  I n Kha     A   Muslim (15591), Bil l 
I n Ra   h (24380) - (24419)728, Kais n I n Jarīr (15524) 
(15525) dan (19168), dan Sa d maulā A   Bakar (3131)  
dan  (1717).  
2) Orang-orang yang tergolong mawālī Nabi saw yang 
 erjumlah 12 (se elas) orang yaitu A   ‘U aid  (16063), 
A   Muwaihi ah al-Muzanī (16092) dan (16093), A   
‘Asī  (21047), (21048), dan (21049), A   Salm  (15747), 
Maim n (16513), Ṡau  n al-H syim (22720)-(22822), 
Salm n al-F risī (24103)-24140), Syam  n Ibn Zaid Ibn 
Raiḥ nah al-Azdī  (17338)-(17346), Syuqr n (16137), 
‘U aid Allah I n Aslam (19218), ‘U aid (24052)-(24055) 
dan  Zaid Ibn Ḥ ri ah (17619). 
b. Akses periwayatan dari Nabi saw dan sahabat  
1) Orang-orang yang bukan mawālī Nabi saw yang 
berjumlah 6 (Enam) orang yaitu ‘A d ar-Raḥman Ibn 
                                                             
728
 Pada no. 24419 ada pengulangan penomoran yang semestinya 
penomoran hadis tersebut di mulai dari 24380-24420. Pengulangan tersebut 
disebabkan gugurnya salah satu hadis pada nomor terakhir dalam cetakan 
Maimaniyyah. 
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A z  (15426)-(15445), A   Ka syah al-Anm rī (18187)-
(18195), Amm r I n Y sir (19085)-(19100), dan (18503)-
(18524), Suhai  I n Sin n (19139)-(19150) dan (24420)-
(24428), ‘Umair maulā A   Laḥm (24301), (24302), 
(24303) dan (22286)-(22291) dan Wahsyī I n Ḥarb 
(16174)-(16176)  dan (43).  
2) Orang-orang yang tergolong mawālī Nabi saw yang 
berjumlah 3 ( tiga)  orang yaitu A   R fi  al-Qibṭī 
(24356)-(6/24375)
729
 dan (27722)-(27740), Safīnah 
(22264)-(22280), Us mah I n  aid (22085)-(22178) . 
Kedua, akses  periwayatan mawālī Kalangan sahabat dari 
kelompok  perempuan yang terdiri dari dua macam : 
a. Akses periwayatan mawālī dari Nabi saw secara langsung 
1) Orang-orang yang bukan mawālī Nabi saw yang 
berjumlah 2 (dua)  orang yaitu Ummu Ṭ riq (27668) dan 
Ummu Isḥ q (27609). 
2) Orang-orang yang tergolong mawālī Nabi saw yang 
berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Juwairiyyah  Bint al-Ḥ ri  
(27965)-(27971) dan (27291-27294), Maim nah Bin Sa d 
(28176)-28179) dan Ummu Aim n Barkah (27908). 
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Penomoran ini berdasarkan kitab cetakan Maimaniyyah yang 
penomorannya hingga no. (24375). Namun pada cetakan Bait al-Afk r yang 
menjadi pegangan dalam penelitian ini, sekalipun mengikuti penomoran pada 
cetakan Maimaniyyah, juga menambahkan 6 hadis yang dianggap gugur pada 
cetakan Maimaniyyah. Oleh karena itu, penomoran sesungguhnya 
berdasarkan tambahan tersebut adalah (24356)-(24380). 
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b. Akses periwayatan dari Nabi saw dan sahabat yaitu  Ummu 
R fi  Salm  salah seorang dari mawālī Nabi saw (28169) 
dan (28170). 
      Akses periwayatan ini menunjukkan bahwa kedua kelompok 
mawālī yang terdiri dari mawālī Nabi saw dan non mawālī Nabi 
saw dapat mengakses periwayatan dari Nabi saw, baik laki-laki 
maupun perempuan. Kedua kelompok tersebut, masing-masing 
memiliki kesempatan yang sama dalam menerima hadis-hadis 
Nabi saw. Demikian pula, Nabi saw memperlakukan mawālī 
dengan perlakuan yang sama, meskipun mawālī Nabi saw 
memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Nabi saw, karena 
walā‟. 
      Selain itu, mawālī tidak hanya meriwayatkan hadis dari Nabi 
saw saja, akan tetapi sebagian mereka meriwayatkan hadis dari 
kalangan sahabat. Periwayatan hadis tersebut menggambarkan 
keluasan  mawālī  dalam mengakses hadis Nabi saw dari orang-
orang Arab, yang sebelumnya memarjinalkan mereka.  
      Akses periwayatan tersebut pada tahapan selanjutnya dapat 
berguna dalam penulusuran sebaran periwayatan mawālī 
kalangan sahabat dan matarantai mereka, baik sumber 
periwayatannya maupun sejumlah  rāwī yang mengakses 
darinya.  
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B. Sebaran Periwayatan        
     Pembahasan sebaran periwayatan mawālī sangat diperlukan 
dalam penelitian ini guna mengetahui sejauhmana keterlibatan 
mawālī tersebut dalam proses periwayatan dengan pihak lain, 
terutama dari kalangan non mawālī. Adapun sebaran periwayatan 
mawālī dengan pihak mawālī sendiri akan dijelaskan pada 
pembahasan  matarantai  mawālī. 
     Berdasarkan data penelitian yang diperoleh bahwa periwayatan 
mawālī telah terjalin luas dengan berbagai unsur masyarakat Arab. 
Hal ini menggambarkan, bahwa sebaran periwayatan mawālī tidak 
tersekat-sekat oleh faktor primordial budaya atau sosial masyarakat 
Arab pada masa Jahiliyyah. Semua orang dapat menerima 
periwayatan mawālī dan menempatkan periwayatan mawālī dan 
non mawālī pada kedudukan yang  sama. 
          Hal ini tercermin pada beberapa periwayatan antara lain: 
riwayat ‘Amm r I n Y sir yang diriwayatkan oleh ‘Alī I n Ṭ li , 
riwayat Juwairiyyah Bintu al-Ḥ ri  yang diriwayatkan oleh ‘A d 
All h I n ‘A   s, riwayat Bil l I n Ra   ḥ yang diriwayatkan oleh 
‘A d All h I n ‘A   s, riwayat Bil l I n Ra   ḥ yang 
diriwayatkan oleh ‘A d All h I n ‘Umar, riwayat Bil l I n Ra   ḥ 
yang diriwayatkan oleh ‘A d ar-Raḥm n I n ‘Auf dan riwayat A   
Muwaihi ah  yang  diriwayatkan  ‘A d  All h  I n ‘Umar. 
     Selain di kalangan sahabat, sebaran periwayatan hadis juga 
terjadi di kalangan ta i īn. Dalam hal ini, kalangan t  i īn 
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menerima periwayatan mawālī kalangan sahabat dan menempatkan 
mereka sejajar dengan para sahabat lainnya. Karena itu, beberapa 
t  i īn telah meriwayatkan hadis dari  e erapa mawālī kalangan 
saha at. Antara lain: A   Ayu  al-‘Atakī yang meriwayatkan hadis 
dari Juwairiyyah, Yahy  I n Ya mur yang meriwayatkan hadis dari 
‘Am r I n Y sir, “U aid All h I n ‘Ut ah yang meriwayatkan 
hadis dari ‘Am r I n Y sir, Hu aifah yang meriwayatkan hadis dari 
Salm n al-F risī dan lain-lain. 
     Sebaran periwayatan mawālī terus berlanjut di kalangan sahabat 
dengan dinamis saat relasi laki-laki dan perempuan terjalin di 
dalamnya. Beberapa mawālī baik laki-laki maupun perempuan 
dapat berinteraksi dalam meriwayatkan hadis. Interaksi ini dapat 
mengindikasikan jalinan transformasi ilmu pengetahuan yang 
terbuka dari kaum laki-laki maupun perempuan. Kalangan laki-laki 
tidak segan-segan menerima hadis dan menyampaikannya kepada 
perempuan, demikian pula sebaliknya. 
730
 
      Relasi laki-laki dan perempuan dalam sebaran periwayatan 
hadis diklasifikasikan  dalam  tiga  bagian  yaitu:  
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Sebaran periwayatan mawālī yang terwujud dalam relasi laki-laki 
dan perempuan, telah memposisikan perempuan selain menjadi murid, juga 
menempati posisi sebagai mudarris atau mu‟allim (pengajar) yang mengajari 
orang-orang yang di hadapannya. Hal ini menjadi salah satu kontribusi 
mawālī dari  perempuan terhadap hak-hak perempuan dalam masyarakat 
untuk berperan sebagaimana peran laki-laki. Sekalipun pada tahapan 
berikutnya, perempuan dan laki-laki memiliki batasan dan aturan yang mesti 
diikuti sebagai realisasi penghambaan kepada sang khaliq. 
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1. Sebaran Periwayatan Hadis Sesama  Laki-laki 
     Sebaran periwayatan sesama laki-laki sangat banyak 
dijumpai dalam beberapa periwayatan hadis. Hal ini sudah 
barang tentu mendapat dukungan psikologis masyarakat Arab 
saat pra Islam yang didominasi kalangan laki-laki. Doktrin 
keagamaaan juga mendorong otoritas kaum laki-laki agar 
mengambil peran di berbagai bidang melebihi perempuan. 
Otoritas demikian tidak perlu dipahami buruk, selama hak-hak 
kemanusian bisa ditunaikan sebagaimana mestinya dan selaras 
dengan prosedur doktrin tersebut.  
    Periwayatan sesama laki-laki dapat dijumpai dalam beberapa 
tempat di antaranya: 
a. Riwayat ‘Amm r I n Y sir yang diriwayatkan oleh ‘Alī I n 
A   Ṭ li   
 ْنِم ُوَع َِس ، ٍسََنأ ِنْبا ِشِئاَع ْنَع ، ٍءَاطَع ْنَع ، وٍرْمَع ْنَع ، ُفاَيْفُس اَنَػث َّدَح
 ِةَفوُكْلا َِبرْنِم ىَلَع ِنِْعَػي ، ٍّيِلَع   ََّفأ ُوَلَأْسَأ ْفَأ ُتْيَػيْحَتْسَاف ، َيْذَمْلا ُدِجَأ ُتْنُك
 هاور( ُءوُضُوْلا ُوْنِم يِفْكَي : َؿاَقَػف ، ُوَلَأَسَف ، ُوْلَس : ٍراَّمَعِل ُتْلُقَػف ، يِدْنِع ُوَتَنْػبا
.)دحمأٖٚٔ 
     Sufy n menyampaikan hadis kepada kami, dari ‘Aṭ  , dari 
‘Āisy I n Anas, ia mendengarnya dari ‘Alī, yakni saat di 
atas min ar K fah. Ia berkata: Aku pernah keluar māzī            
dan aku pun malu bertanya kepadanya. Sesungguhnya 
anak perempuannya ada di sisiku. Aku  erkata kepada 
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‘Amm r: Tanyakan kepada beliau! Lalu ia 
menanyakannya, maka beliau menjawab: cukuplah 
berwudu (HR. Ahmad). 
b. Riwayat Ṣuhai  yang diriwayatkan oleh ‘A d ar-Raḥm n I n 
A   Lail   
 ِدْبَع ْنَع ،ٍتِبَاث ْنَع ،َِةيِْغُمْلا ُنْب ُفاَمْيَلُس اَنَػث َّدَح :َلاَاق ،ٌجاَّجَحَو ،ٌزْهَػب اَنَػث َّدح
 " :َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها ُؿوُسَر َؿَاق :َؿَاق ٍبْيَهُص ْنَع ،ىَلْػيَل بَِأ ِنْب ِنَْحمَّرلا
 َأ َّفِإ ،ِنِمْؤُمْلا ِرَْمأ ْنِم ُتْبِجَع َّلاِإ ٍدَحَِلِ َكِلَذ َسْيَلَو ،ٌر ْػيَخ ُوَل ُوَّلُك ِنِمْؤُمْلا َرْم
  ،َرَػبَصَف ُءاَّرَض ُوْتَػباَصَأ ْفِإَو ،اًر ْػيَخ ُوَل َكِلَذ َفاَك ،َرَكَش ُءاَّرَس ُوْتَػباَصَأ ْفِإ ،ِنِمْؤُمِْلل
)دحمأ هاور( " اًر ْػيَخ ُوَل َكِلَذ َفاَك
ٖٕٚ 
     Bahz dan Ḥajj j menyampaikan hadis kepada kami, 
keduanya  erkata: Sulaim n I n al-Mugīrah 
menyampaikan hadis kepada kami, dari S  it dari ‘A d 
ar-Raḥman I n A   Lail  dari Suhai . Ia  erkata: Telah 
bersabda Rasulullah saw:  Aku mengagumi urusan orang 
mu min, sesungguhnya semua urusannnya itu adalah baik. 
Tidak ada seorang pun yang bisa memilikinya kecuali 
orang mukmin. Jika memperoleh kebahagiaan maka ia 
bersyukur, hal itu adalah baik baginya. Dan jika 
memperoleh kesulitan maka ia bersabar maka hal itu 
adalah kebaikan baginya (HR. Aḥmad). 
 . Riwayat as-S i  I n Kha    yang diriwayatkan oleh 
Muḥammad I n ‘Amr I n‘At    
 ،ٍكِلاَم ِنْب ِللها ِدْبَع ِنْب ِدَّمَُمُ ْنَع ،َةَعِيَلَ ُنْبا َانَرَػبْخَأ ،َؽاَحْسِإ ُنْب َيَْيُ اَنَػث َّدح
 َؿَاق ،َُوث َّدَح ٍءَاطَع ِنْب وِرْمَع َنْب َدَّمَُمُ َّفَأ :ُوَل ُتْلُقَػف ،َُوبْوَػث ُّمُشَي َبِئاَّسلا ُتَْيأَر :
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 َءوُضُو َلا " :ُؿوُقَػي َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها َؿوُسَر ُتْع َِس ّْنِِّإ :َؿاَقَػف ؟َؾاَذ َّمِم
" ٍعَاَس ْوَأ ٍحِير ْنِم َّلاِإ )دحما هاور(.ٖٖٚ 
     Yaḥy  I n Isḥ q menyampaikan hadis kepada kami, Ibn 
Lahi ah mem eritakan kepada kami, dari Muḥammad Ibn 
‘A d All h I n M lik. Bahwasannya Muḥammad Ibn 
‘Amr I n ‘Aṭa menyampaikan hadis, ia berkata: Aku 
pernah melihat S i  men ium  ajunya. Aku berkata 
kepadanya: Dari apa itu ? Ia menjawab: Sesungguhnya 
aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Tidaklah wudu 
dilakukan kecuali karena angin atau  suara yang terdengar 
(HR. Aḥmad). 
2. Sebaran Periwayatan Hadis sesama Perempuan 
     Sebaran periwayatan hadis mawālī di kalangan sahabat 
sesama perempuan sedikit sekali. Hal itu disebabkan, jumlah 
mawālī perempuan kalangan saha at se ara keseluruhan hanya 
 erjumlah 6 (enam) orang yaitu Maim nah Bintu Sa d, Ummu 
R fi Salm , Ummu Ṭ riq, Ummu Aim n, Ummu Isḥ q dan 
Zuwairiyyah. Dari 6 (enam) orang tersebut, hanya Ummu Isḥ q 
yang riwayatnya diriwayatkan oleh rāwī perempuan yang 
bernama  Ummu Ḥakīm Bintu  Dīn r.  
 ِكَح ّـُ ُأ ِنِْتَػث َّدَح  َؿَاق ،ِكِلَمْلا ِدْبَع ُنْب ُراَّشَب اَنَػث َّدَح :َؿَاق ِدَمَّصلا ُدْبَع اَنَػث َّدَح ٍمي
 ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها ِؿوُسَر َدْنِع ْتَناَك اَهَّػَنأ َؽاَحْسِإ ّـْ ُأ َاِتَِلاْوَم ْنَع ،ٍراَنيِد ُتِْنب
 ِللها ُؿوُسَر ،َاَلََواَنَػف ِنْيَدَْيلا وُذ ُوَعَمَو ،ُوَعَم ْتَلَكََأف ،ٍدِيَرث ْنِم ٍةَعْصَِقب َتَُِأف ،َمَّلَسَو
 َو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ُتْنُك ّْنَِّأ ُتْرََكذَف اَذَى ْنِم بِيِصَأ َؽاَحْسِإ ّـَ ُأ َاي َؿاَقَػف ،ًاقْرَع َمَّلَس
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 ،َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ُّبَِّنلا َؿاَقَػف ،اَىُرّْخَُؤأ َلاَو ،اَهُم ّْدَُقأ َلا يَِدي  ْتَدَرَػبَػف ،ًةَِمئاَص
 ،ُتيِسَنَػف ًةَِمئاَص ُتْنُك ْتَلَاق ؟ِكَل اَم َؿاَقَػف ،ِتْعِبَش اَمَدْعَػب َفْلآا ِنْيَدَيْلا وُذ َؿاَقَػف
اَس ٌؽِْزر َوُى َا َّنَِّإف ،ِكَمْوَص يّْتَأ " :َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ُّبَِّنلا هاور( ِكَْيلِإ ُللها ُوَق
)دحمأٖٚٗ 
     ‘A d aṣ-Ṣamad menyampaikan hadis kepada kami, ia 
 erkata: Basy r I n ‘A d al-M lik menyampaikan hadis 
kepada Kami, ia  erkata: Ummu Hakīm Bintu Dīn r 
menyampaikan hadis kepadaku, dari maulāh-nya bernama 
Ummu Ish q: Bahwasannya ia pernah ada di samping 
Rasulullah saw, lalu dihidangkanlah  arīd di dalam piring. 
Maka aku dan Żu al-Yadain pun makan bersamanya. Lalu 
Rasulullah saw memberikan potongan daging kepada Ummu 
Isḥ q. Beliau  ersa da: Wahai Ummu Isḥ q, am illah dari 
ini, lalu aku sadar bahwasannya aku sedang berpuasa. Maka 
tanganku menjadi dingin tidak bisa bergerak ke depan dan ke 
belakang. Beliau bersabda: Apa yang terjadi padamu? Aku 
tadi  erpuasa lalu aku lupa. Berkata Żu al-Yadain: Apakah 
sekarang kamu sadar setelah kamu kenyang? Maka Nabi saw 
bersabda: Sempurnakanlah puasamu. Sesungguhnya itu 
adalah rizkimu yang Allah anugerahkan kepadamu  (HR. 
Ahmad). 
3. Sebaran Periwayatan Hadis Antara Laki-laki dengan 
Perempuan atau sebaliknya 
      Sebaran periwayatan mawālī kalangan sahabat tidak terbatas 
antar sesama lelaki maupun sesama perempuan, sebarannya juga 
melibatkan antara laki-laki dengan perempuan maupun 
sebaliknya. Beberapa periwayatan yang menunjukan adanya 
sebaran tersebut adalah: 
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a. Riwayat A   ‘Umair  yang diriwayatkan oleh Ḥafṣah Bintu 
Ṭalq   
 َح ُةَصْفَح ِنِْتَػث َّدَح :َؿَاق ،ٍلِصاَو َنْبا ِنِْعَػي  ٌؼَّرَعُم اَنَػث َّدَح ،َـ َدآ ُنْب َيَْيُ اَنَػث َّد
 َدْنِع اًسوُلُج اَّنُك" :َؿَاق ،ٍْيَْمُع بَِأ ْنَع ،َينِعْسِت َةَنَس ّْيَْلْا َنِم ٌَةأَرْما ،ٍقَْلط ُةَنْػبا
 َّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها ِؿوُسَر ُؿوُسَر َؿاَقَػف ،ٌْرَتَ ِوَْيلَع ٍقََبطِب ٌلُجَر َءاَجَف ،اًمْوَػي َم
 :َؿَاق ،ٌةَقَدَص :َؿَاق " ؟ٌةَّيِدَى ْـ َأ ؟ٌةَقَدَصَأ ،اَذَى اَم " :َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها
ا َذَخََأف ،ِْويََدي َْينَػب ُرَّفَعَػتَػي ٌنَسَحَو " ِـْوَقْلا َلَِإ ُوْم ّْدَقَػف " ِفِ اَهَلَعَجَف ًةَْرَتَ ُّبَِّصل
 ،َةَرْمَّتلا ََعزَػنَػف ،ّْبَِّصلا فِ فِ ُوَعُػبْصُأ َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ُّبَِّنلا َلَخْدََأف ،ِويِف
)دحمأ هاور( " ُةَقَدَّصلا اََنل ُّلَِتَ َلا ٍد َّمَُمُ ُؿآ اَّنِإ " :َؿَاق َُّثُ ،َاِبِ َؼَذَقَػف
ٖٚ٘ 
    Yahya Ibn Adam telah menyampaikan hadis kepada kami, 
Mu arraf yakni I n W ṣil telah menyampaikan hadis 
kepada kami, ia berkata: Ḥafṣah Bint Ṭalq adalah seorang 
perempuan dari suku al-Hay. Ia telah menyampaikan 
hadis kepadaku pada tahun 90, dari A   ‘Umair. Ia 
berkata: Adalah kami  pada suatu hari pernah duduk di 
samping Rasulullah saw, lalu datanglah seorang laki-laki 
membawa suatu wadah berisikan kurma. Maka Rasulullah 
saw, bersabda: Apakah ini sedekah atau hadiah ? Ia 
menjawab: Ini adalah sedekah. Rasulullah saw bersabda: 
Berikanlah kepada orang-orang! Sementara Ḥasan 
berguling-guling di tanah di hadapannya, lalu anak itu 
mengambil sebiji kurma dan dimasukkan ke dalam 
mulutnya. Maka Rasulullah saw memasukkan jari pada 
mulutnya, lalu melepasnya kemudian membuangnya. 
Kemudian beliau  ersa da: ‘Sesungguhnya kami adalah 
keluarga Muhammad. Tidak halal  agi kami sedekah  
(HR. Aḥmad). 
 . Riwayat Mihr n yang diriwayatkan oleh Ummu Kul  m   
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 َّسلا ِنْب ِءَاطَع ْنَع ، ُفاَيْفُس اَنَػث َّدَح ، ِؽاَّزَّرلا ُدْبَع اَنَػث َّدَح  ُّ ُأ ِنِْتَػث َّدَح : َؿَاق ِبِئا
 ، اَنَػباَبَش ْرَذْحا : ْتَلَاق ، َاِبِ َرُِمأ َفاَك ٍةَقَدَصِب اَهُػتْيَػَتأ : َؿَاق ٍّيِلَع ُةَنْػبا ٍـوُثْلُك
 ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ّْبَِّنلا َلَْوَم َفاَرْهِم َْوأ ، َفوُمْيَم َّفَِإف  َّرَم ُوََّنأ ، نَِّرَػبْخَأ َمَّلَسَو  ىَلَع
 ٍتْيَػب ُلْىَأ اَّنِإ ُفاَرْهِم َاي ْوَأ ، ُفوُمْيَم َاي : ُوَل َؿاقف َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ّْبَِّنلا
 هاور( "َةَقَدَّصلا ُلُكَْأن َلاَو ، اَنِسُفْػَنأ ْنِم اَنَػِيلاَوَم َّفِإَو ، ِةَقَدَّصلا ِنَع اَنِيُنُ
)دحماٖٚٙ 
     ‘A d ar-Razz q telah menyampaikan hadis kepda kami, 
Sufy n telah menyamapikan hadis kepada kami, dari 
‘At   I n as-S i . Ia  erkata: Ummu Kul  m seorang 
anak permpuan ‘Alī telah menyampaikan hadis kepadaku. 
Ia (‘At   I n as-S i ) berkata: Aku datang kepadanya 
membawa sedekah. Ia (Ummu Kul  m) menjawab: 
Sadarkanlah anak-anak muda kita, sesungguhnya Maim n 
atau Mihr n maulā Nabi saw memberitakan kepadaku. 
Bahwasannya ia pernah bertemu Nabi saw, lalu Nabi saw 
mengatakan kepadanya: Wahai Maim n atau Mihr n, 
sesungguhnya kita adalah Ahl al-Bait. Kita dilarang 
mengambil sedekah dan sesunggunya mawālī kita adalah 
bagian dari kita, sementara kita tidak memakan sedekah 
(HR. Aḥmad). 
 . Riwayat Ummu  Aim n yang diriwayatkan oleh Makḥ l  
 ُنْب ُدِيلَوْلا اَنَػث َّدَح ، ٍؿوُحْكَم ْنَع ، ِزِيزَعْلا ِدْبَع ُنْب ُديِعَس َانَرَػبْخَأ : َؿَاق ، ٍمِلْسُم
 َةَلََّصلا ِؾُر ْػتَػت َلا : َؿَاق َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِللها َؿوُسَر َّفَأ ، ََنْيّأ ّـْ ُأ ْنَع
 ْدَقَػف اًد ّْمَعَػتُم َةَلََّصلا َؾَرَػت ْنَم ُوَّنَِإف ، اًد ّْمَعَػتُم .ِِولوُسَرَو ِللها ُةَّمِذ ُوْنِم ْتَِئَرب   هاور(
)دحماٖٚٚ 
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     Al-Walīd I n Muslim telah menyampaikan hadis kami, ia 
 erkata: Sa īd I n ‘A d al-‘Azīz telah mem eritakan 
kepada kami, dari Makḥ l dari Ummu Aim n. 
Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Janganlah kamu 
tinggalkan salat secara sengaja. Sesungguhnya, siapa yang 
meninggalkan salat secara sengaja, maka bahwasannya 
tanggungan Allah dan Rasulnya-Nya telah lepas darinya 
(HR. Aḥmad). 
d. Riwayat Maim nah yang diriwayatkan oleh A   Yazīd aḍ-
Ḍa  ī   
 ْنَع ، ٍْيَْػبُج ِنْب ِدْيَز ْنَع ، ُلِيئاَرْسِإ اَنَػث َّدَح : َلاَاق ، ٍمْيَعُػن ُوَبأَو ، ٌْينَسُح اَنَػث َّدَح
 َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ّْبَِّنلا ِةَلاْوَم ، ٍدْعَس ِتِْنب ََةنوُمْيَم ْنَع ، ّّْْبَِّضلا َدِيَزي بَِأ
 ِللها ُؿوُسَر َلِئُس : ْتَلَاق  ِويِف َر ْػيَخ َلا : َؿَاق َانّْزلا ِدَلَو ْنَع َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص
 هاور(.ًاِنز َدَلَو َقِتُْعأ ْفَأ ْنِم ََّلِِإ ُّبَحَأ ِللها ِليِبَس فِ اَمِِبِ ُدِىاَجُأ ِفَلَْعَػن
)دحمأٖٚٛ 
     Ḥusain dan A u Nu aim telah menyampaikan hadis 
kepada kami, mereka  erkata: Isr  īl telah menyampaikan 
hadis kepada kami, dari  aid I n Ju air, dari A   Yazīd 
aḍ-Ḍa  ī dari Maim nah Bintu Sa d maulāh Nabi saw. Ia 
berkata: Rasulullah saw pernah ditanya tentang anak zina, 
Beliau menjawab: Tidak ada kebaikan padanya, dua 
sandal yang aku gunakan dalam berjuang di jalan Allah 
lebih dicintai olehku daripada memerdekakan anak zina 
(HR. Aḥmad). 
     Selain itu, dalam Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal juga 
mencantumkan riwayat Juwaeriyyah yang  merupakan isteri 
Nabi saw dari mawālī.  Riwayat Juwaeriyyah ini telah diterima 
oleh beberapa rāwī antara lain: 
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   qabaS-sa n I   dia U‘ .a
َحدَّ ثَػَنا ُسْفَياُف، َعِن الزُّْىرِيّْ، َعْن ُعبَػْيِد ْبِن السَّبَّاِؽ، َعْن ُجَوْيرِيََة بِْنِت اْلَْاِرِث، 
َصلَّى اُلله َعَلْيِو َوَسلََّم َذاَت يَػْوٍـ فَػَقاَؿ: " َىْل ِمْن قَاَلْت: َدَخَل َعَليَّ َرُسوُؿ اِلله 
َطَعاٍـ ؟ "، قُػْلُت: َلا ِإلاَّ َعْظًما أُْعِطَيْتُو َمْوَلاٌة لََنا ِمَن الصََّدَقِة، قَاَؿ َصلَّى اُلله 
َعَلْيِو َوَسلََّم: " فَػَقرّْبِيِو فَػَقْد بَػَلَغْت مَُِلََّها " (رواه أحمد)
 ٜٖٚ
 īrhu  irad imak adapek sidah nakiapmaynem halet n yfuS     
 . iraḤ-la utniB hayyireawuJ irad q  aS-sa n I dia U‘ irad
 hanrep hallulusaR irah utaus adaP :atakreb aI
 ada hakapA :adbasreb ai akaM .ukiripmahgnem
 nairebmep gnalut ilaucek ada kadiT :ukbawaj ?nanakam
 halnaktakeD .hakedes irad lasareb gnay imak hāluam
 .)damḥA .RH( lalah halet ai aynhuggnuses akam
  s   A‘ n I . 
َحدَّ ثَػَنا ُمَُمَُّد ْبُن َجْعَفٍر، َحدَّ ثَػَنا ُشْعَبُة، َعْن ُمَُمَِّد ْبِن َعْبِد الرَّْحمَِن، َمْوَلَ طَْلَحَة، 
ُيَُدّْ ُث َعِن اْبِن َعبَّاٍس،َعْن ُجَوْيرِيََة، قَاَلْت : ِإفَّ َرُسوَؿ اِلله قَاَؿ: سَِ ْعُت ُكَريْػًبا، 
َصلَّى اُلله َعَلْيِو َوَسلََّم َمرَّ َعَلى ُجَويْرِيََة بَاِكًرا  َوِىَي ِفِ اْلَمْسِجِد، َتْدُعو ُثَُّ َمرَّ 
ى َحاِلِك قَاَلْت: نَػَعْم قَاَؿ َعَليػْ َها َقرِيًبا ِمْن ِنْصِف النػََّهاِر، فَػَقاَؿ: َما زِْلِت َعل َ
َصلَّى اُلله َعَلْيِو َوَسلََّم: " َأَلا أَُعلُّْمِك َكِلَماٍت تَػْعِدُلَُنَّ ِبِِنَّ  َوَلْو ُوزَِف ِبِِنَّ ُوزَِف، 
ُسْبَحاَف اِلله َعَدَد َخْلِقِو، ُسْبَحاَف اِلله َعَدَد َخْلِقِو، َثَلَثًا ُسْبَحاَف اِلله ِرَضا 
ُسْبَحاَف اِلله ِرَضا نَػْفِسِو، ُسْبَحاَف اِلله ِرَضا نَػْفِسِو، ُسْبَحاَف اِلله زِنََة نَػْفِسِو، 
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  َداَدِم ِللها َفاَحْبُس ،ِوِشْرَع ََةِنز ِللها َفاَحْبُس ،ِوِشْرَع ََةِنز ِللها َفاَحْبُس ،ِوِشْرَع
 َدِم ِللها َفاَحْبُس ،ِِوتاَمِلَك َداَدِم ِللها َفاَحْبُس ،ِِوتاَمِلَك)دحما هاور( " ِِوتاَمِلَك َداٚٗٓ 
     Muḥammad I n Ja far menyampaikan hadis kepada kami, 
Syu  ah menyampaikan hadis kepada kami, dari 
Muḥammmad I n ‘A d ar-Raḥm n maulā Ṭalhah. Ia 
berkata: Aku mendengar Kurai  menyampaikan hadis dari 
I n ‘A   s dari Juwairiyyah. Ia berkata: Sesungguhynya 
Rasulullah saw melewati Juwairiyyah di waktu pagi, 
sementara ia (Juwairiyyah) berada di dalam masjid sedang 
berdoa. Kemudian beliau melewatinya menjelang tengah 
hari. Beliau bersabda: Masih seperti inikah keadaanmu? 
Juwairiyyah menjawab: Ya. Rasulullah saw Bersabda: 
Apakah aku tidak mengajarkanmu beberapa kalimat yang 
menyamai apa yang kamu lakukan dan kalaulah 
ditimbang akan sebanding dengannya? yaitu subhānallah 
„adāda khalqih, subhānallāh „adāda khalqih,subhānallāh 
riḍa linafsihi, subhānallah riḍa linafsihi,subhānallāh 
zinata „arsyihi, subhānallāh zinata „arsyihi, subhānallāh 
zinata „arsyihi, subhānallāhi midāda 
kalimātihi,subhānallāhi midāda kalimātihi, subhānallāhi  
midāda  kalimātihi  (HR. Aḥmad). 
 . A   Ayy   ‘al-‘Atakī     
 ْنَع ،ُّيِكَتَعْلا َبوَُّيأ ُوَبأ ِنَِث َّدَح ،ُةَداَتَػق اَنَػث َّدَح ،ٌـ اََّهَ اَنَػث َّدَح ،ُفاَّفَع اَنَػث َّدَح
 َػي اَه ْػيَلَع َلَخَد َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص َّبَِّنلا َّفِإ :  ْتَلَاق ،ِثِرَاْلْا ِتِْنب ََةِيرْيَوُج َـْو
 ْفَأ َنيِدِيُرت " :َؿَاق ،لا :ْتَلَاق " ؟ِسَْمأ ِتْمُصَأ " :َاَلَ َؿاَقَػف ٌةَِمئاَص َيِىَو ٍةَعُُجُ
)دحمأ هاور(" يِرِطْفََأف " :َؿَاق ،َلا :ْتَلَاق " ؟اًدَغ يِموُصَتٚٗٔ 
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     ‘Aff n menyampaikan hadis kepada kami, Hamm m 
menyampaikan hadis kepada kami, A   Ayy   al-‘Atakī 
menyampaikan hadis kepadaku dari Juwairiyyah Bintu al-
Ḥ ris. Ia  erkata: Bahwasannya Na i saw mendatanginya 
pada hari Jumat sementara ia berpuasa. Beliau bersabda: 
Apakah kamu puasa kemarin ? ia menjawab: Tidak. Nabi 
saw bersabda: Apakah kamu akan puasa besok? Ia 
menjawab: Tidak. Nabi saw bersabda: Berbukalah (HR. 
Aḥmad). 
d. Aṭ-Ṭufail   
 ،َفاَمْثُع ّـْ ُأ ِوَِتلاَخ ْنَع ،ٍرِباَج ْنَع ،ٌكِيرَش اَنَػث َّدَح ،ٍرِماَع َنْبا ِنِْعَػي ُدَوْسَأ اَنَػث َّدَح
 يِخَأ ِنْبا ِلْيَفُّطلا ِنَع ،َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِّْبَِّنلا ِنَع ََةِيرْيَوُج ْنَع ،ََةِيْريَوُج
 ْنِم ًابْوَػث ْوَأ ،ٍةَّلَذَم َبْوَػث َلَاَعَػت ُللها ُوَسَبَْلأ اَيْػن ُّدلا فِ ٍرِيرَح َبْوَػث َسَِبل ْنَم " :َؿَاق
" ٍرَان  )دحمأ هاور(ٕٚٗ 
     Aswad yakni I n ‘Āmir menyampaikan hadis kepada 
kami, Syarīk menyampaikan hadis kepada kami, dari 
Ja ir, dari  i inya  ernama Ummu ‘U m n dari aṭ-Ṭufail 
anak saudara Juwaeriyyah dari Nabi saw. Ia bersabda: 
Siapa yang memakai pakain sutera di dunia maka Allah 
akan memakaikan kepadanya pakaian hina atau pakaian 
dari neraka (HR. Aḥmad). 
          Semua periwayatan yang berasal dari Juwaeriyyah, 
masing-masing rāwī mengunakan metode penyampaian 
dengan „an atau dengan istilah lain secara „an‟anah. Hal ini 
mengindikasikan adanya beberapa periwayatan 
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menggunakan hijāb (tabir) atau melibatkan wāsiṭah 
(perantara) dalam periwayatan tersebut. 
           Indikasi adanya perantara atau ḥijāb ini tidak berarti 
sebaran periwayatan mereka dipengaruhi oleh primordial 
masyarakat Arab Jahiliyyah. Akan tetapi hal itu disebabkan 
adanya perintah ber-ḥijāb yang dikhususkan kepada isteri-
isteri Nabi saw dalam rangka menghormati kedudukan 
mereka. Sebagaimana firman Allah Swt yang memerintahkan 
orang-orang beriman untuk berbicara kepada isteri-isteri 
Nabi saw dengan mengenakan ḥijāb.  
 َرْػيَغ ٍـاَعَط َلَِإ ْمُكَل َفَذْؤُػي ْفَأ َّلاِإ ّْبَِّنلا َتوُيُػب اوُلُخْدَت لا اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّػَيأ َاي
 َنِيرِظَان  َينِسِنْأَتْسُم لاَو اوُرِشَتْػنَاف ْمُتْمِعَط اَذَِإف اوُلُخْدَاف ْمُتيِعُد اَذِإ ْنِكَلَو ُهَانِإ
 ّْقَْلْا َنِم يِيْحَتْسَي لا ُوَّللاَو ْمُكْنِم يِيْحَتْسَيَػف َّبَِّنلا يِذْؤُػي َفاَك ْمُكِلَذ َّفِإ ٍثيِدَِلْ
 ْمُكِبوُلُقِل ُرَهْطَأ ْمُكِلَذ ٍباَجِح ِءاَرَو ْنِم َّنُىوَلأْسَاف ًاعاَتَم َّنُىوُمُتْلَأَس اَذِإَو
 ْؤُػت ْفَأ ْمُكَل َفاَك اَمَو َّنِِبِوُلُػقَو ِهِدْعَػب ْنِم ُوَجاَوَْزأ اوُحِكْنَػت ْفَأ لاَو ِوَّللا َؿوُسَر اوُذ
 ًاميِظَع ِوَّللا َدْنِع َفاَك ْمُكِلَذ َّفِإ ًاَدَبأ  :بازحلاا(ٖ٘) 
     Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
memasuki rumah-rumah Nabi saw kecuali bila kamu 
diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu waktu 
masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka 
masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu 
tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya 
yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu 
kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan (Allah 
tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu 
meminta sesuatu kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka 
mintalah dari balik hijāb (tabir). Cara demikian itu lebih 
suci bagimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu 
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menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak pula mengawini 
isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. 
Sesungguhnya per uatan itu adalah amat  esar (dosanya 
disisi Allah (al-Ahz  /33: 53). 
 
      Dalam hadis penggunaan ḥijāb, beberapa riwayat 
menjelaskan periwayatan antara laki-laki dengan isteri Nabi 
saw se agaimana periwayatan hadis yang dilakukan Masr q 
dari ‘Āisyah. 743  Pada riwayat terse ut Masr q pernah 
berbincang- in ang dengan ‘Āisyah di  elakang hijāb.  
 َػث َّدَح : َؿَاق ، ٍرَفْعَج ُنْب ُدَّمَُمُ اَنَػث َّدَح ُتْع َِس : َؿَاق ، َليِعاَْسِإ ْنَع ، ُةَبْعُش اَن
 ، ِِويَْدِبِ ُثَعْػبَػي ِلُجَّرلا ِنَع َةَشِئاَع ُتْلَأَس : َؿَاق ، ٍؽوُرْسَم ْنَع ُث ّْدَُيُ ، َّبِْعَّشلا
 ِءاَرَو ْنِم اَهْػيََدي َتْوَص ُتْعِمَسَف : َؿَاق ؟ ُـِرْحُمْلا ُوْنَع ُكِسُْيّ اَّمَع ُكِسُْيّ ْلَى 
 ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِللها ِؿوُسَر ِيْدَى َِدَئلََق ُلِتَْفأ ُتْنُك ْدَق : ْتَلَاق َُّثُ ، ِباَجِْلْا
.)دحمأ هاور( ٌءْيَش ُوْنِم ُـُرَْيُ َلا َُّثُ ، َّنِِبِ ُلِسْرُػي َُّثُ ، َمَّلَسَو
ٚٗٗ 
     Muḥammad I n Ja far telah menyampaikan hadis kepada 
kami. Ia  erkata: Syu  ah telah menyampaikan hadis 
kepada kami, dari Ism  īl. Ia berkata: Aku mendengar 
Sya  ī menyampaikan hadis dari Masr q. Ia  erkata: Aku 
 ertanya kepada ‘Āisyah mengenai seorang laki-laki yang 
berangkat membawa hadyu-nya. Apakah ia menahan diri 
seperti menahan diri yang dilakukan orang yang sedang 
ihram? Berkata Masr q: Maka aku mendengar suara 
kedua tangannya dari belakang hijāb. Kemudian ia 
berkata: Aku melepas kalung-kalung hadyu Rasulullah 
saw, lalu mengirimnya, kemudian tidak haram darinya 
sesuatu apapun (HR. Aḥmad). 
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      Dalam riwayat lain, A   Sa īd ar-Raq syī juga pernah 
berbincang- in ang dengan ‘Āisyah. Saat itu ia  ertanya 
kepada Āisyah tentang  ara pem uatan nābīż pada suatu 
bejana.
745
  
ا ُدْبَع اَنَػث َّدَح : َؿَاق ، َّيِفََنْلْا ٍبيِبَح َنْبا ِنِْعَػي ، ُعِيبَّرلا ِنَِث َّدَح : َؿَاق ، ِدَمَّصل
 ََّلِِإ ْتَجَرْخََأف ّْرَْلْا ِذيَِبن ْنَع َةَشِئاَع ُتْلَأَس : ُؿوُقَػي ، َّيِشَاقَّرلا ٍديِعَس َاَبأ ُتْع َِس
 َؿوُسَر َّفِإ : ْتَلاَقَػف ِباَجِْلْا ِءاَرَو ْنِم ًةَّرَج  اَم َُهرَْكي َفاَك َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِللها
)دحمأ هاور( ِهِذَى فِ ُعَنْصُيٚٗٙ 
     ‘A d aṣ-Ṣamad telah menyampaikan hadis kepada kami. Ia 
 erkata: R  ī  yakni I n Ḥa ī  al-Hanafī telah 
menyampaikan hadis kepadaku. Ia berkata: Aku mendengar 
A   S  īd ar-Raq syī  erkata: Aku  ertanya kepada 
‘Āisyah mengenai nabiż al-jar (perasaan kurma, anggur 
dan lainnya di ampur dengan air di uat dalam suatu  ejana 
 esar  erisi minyak), maka ia (‘Āisyah) mengeluarkan 
bejana dari belakang hijāb. Lalu berkata: Bahwasannya 
Rasulullah saw tidak menyukai sesuatu yang  dibuat di 
dalam bejana ini (HR.Aḥmad). 
       Sementara riwayat yang menjelaskan adanya perantara 
dalam periwayatan hadis antara laki-laki dengan isteri Nabi 
saw antara lain hadis tentang junub tanpa iḥtilām di bulan 
puasa Ramadan.
747
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Marw n I n al-Ḥakam mengutus ‘A d ar-Raḥman untuk 
 ertanya kepada ‘Āisyah dan Ummu Salamah.  
 ِدْبَع ْنَع ،ٍضاَيِع بَِأ ْنَع ،ِوّْبَر ِدْبَع ْنَع ،َةَداَتَػق ْنَع ،ٌديِعَس اَنَػث َّدَح ،ٌحْوَر اَنَػث َّدَح
 َةَشِئاَعَو َةَمَلَس ّـْ ُأ َلَِإ َُوثَعَػب ،ِمَكَْلْا َنْب َفاَوْرَم َّفَأ ، ٍـاَشِى ِنْب ِثِرَاْلْا ِنْب ِنَْحمَّرلا
 ُغ  ُتْيَػتََأف :َؿَاق َةَمَلَس ّـَ ُأ َّفَأ نَِّرَػبْخََأف ََّلِِإ َعَجَرَػف اَه ْػيَلِإ ُوُتْلَسْرََأف اًعِفَان َةَمَلَس ّـْ ُأ َـ َلَ
 َُّثُ ، ٍـَلَِتْحا ِْيَْغ ْنِم ًاُبنُج ُحِبْصُي َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها ُؿوُسَر َفاَك " :ْتَلَاق
 ًِمئاَص ُحِبْصُيا َيِقَل َُّثُ :َؿَاق "  َاَلََأَسَف اَه ْػَيلِإ َُوثَعَػبَػف وٍرْمَع َاَبأ َفاَوَْكذ َةَشِئاَع َـ َلَُغ
 ِْيَْغ ْنِم اًُبنُج ُحِبْصُي َفاَك َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها َّبَِن َّفَأ " ُوْتَرَػبْخََأف َكِلَذ ْنَع
)دحمأ هاور( " اًِمئاَص ُحِبْصُي َُّثُ ٍـَلَِتْحاٚٗٛ 
     Rauḥ telah menyampaikan hadis kepada kami, Sa id telah 
menyampaikan hadis kepada kami, dari Qat dah, dari ‘A d 
R  ih, dari A   ‘Iy ḍ ‘A d ar-Raḥm n I n al-Ḥ ri  I n 
Hisy m. Sesungguhnya Marw n I n al-Ḥakam telah 
mengutusnya mendatangi Ummu Salamah dan ‘Āisyah. Ia 
 erkata: Maka aku mendatangi  udak Ummu Salamah yang 
 ernama N fi  dan menyuruhnya agar mendatangi Ummu 
Salamah. Kemudian ia kembali memberitakan kepadaku 
bahwa Ummu Salamah berkata: Adalah Rasulullah saw 
junub di pagi hari bukan karena mimpi (jimā‟) kemudian 
 erpuasa di pagi harinya. Berkata ‘A d ar-Raḥm n: 
Kemudian ia  ertemu  udak ‘Āisyah yang  ernama 
Żakw n A   ‘Amr, lalu mengutusnya agar mendatangi 
Aisyah menanyakan masalah terse ut. Maka ‘Āisyah 
menyampaikan kabar: Bahwasannya Nabi saw  junub di 
pagi hari bukan karena mimpi (jimā‟) kemudian berpuasa di 
pagi harinya (HR. Aḥmad). 
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      ‘A d ar-Raḥman Ibn al-Ḥ ri  tidak  ertanya langsung 
kepada kedua isteri Nabi Saw, melainkan dia bertemu dengan 
kedua pelayan ‘A d ar-Raḥm n I n al-Ḥ ri  yaitu N fi  dan 
Żakw n. Kemudian, masing-masing kedua pelayan tersebut 
bertanya kepada kedua isteri Nabi saw dan keduanya 
menerima pandangan yang sama, bahwa Nabi saw pernah 
bangun kesiangan dalam keadaan junub di bulan Ramadan 
tanpa ihtil am. Namun, junub Nabi saw tersebut tidak 
menghalanginya untuk melanjutkan puasa di bulan tersebut.   
      Proses periwayatan menunjukan, bahwa posisi rāwī laki-
laki dan rāwī perempuan sangat dipengaruhi oleh rāwī 
perantara. Kedua perantara ini berasal dari orang-orang luar 
atau non kerabat. Sekalipun demikian, kedua perantara tersebut 
masih dikategorikan orang dekat rāwī perempuan dan orang 
yang biasa bergaul dengan isteri Nabi saw. 
       Periwayatan yang terjadi pada isteri Nabi saw dengan 
adanya perantara dan ḥijāb kemungkinan juga terjadi pada 
para perempuan yang tidak tergolong isteri-isteri Nabi saw. 
Dengan adanya dominasi „an‟anah dalam periwayatan laki-
laki dengan perempuan atau sebaliknya menunjukkan 
periwayatan mereka kebanyakan menggunakan perantara. 
Sekalipun sebagian periwayatan mawālī dalam hal ini riwayat 
Mihr n yang selanjutnya diterima oleh Ummu Kul  m dengan 
‘akhbara‟ yang mengindikasikan dilaksanakan dengan bertatap 
muka. Namun hal ini juga tidak menutup kemungkinan 
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periwayatan tersebut dalam pelaksanaannya di belakang ḥijāb 
seperti yang dilakukan oleh isteri-isteri Nabi saw. 
      Untuk lebih jelasnya sebaran periwayatan mawālī kalangan 
sahabat dapat dilihat  dalam  tabel  pada halaman berikut ini: 
Tabel 4.3. Sebaran Periwayatan Mawālī Kalangan Sahabat 
 
NO RELASI  JUMLAH KETERANGAN 
1 Sesama Laki-laki 480 Mendapat dukungan 
psikologis bangsa Arab pra 
Islam dan doktrin agama  
2 Sesama 
Perempuan 
1 Jumlah rāwī Perempuan 
lebih kecil daripada jumlah 
rāwī laki-laki 
3 Antara laki-laki 
dengan 
Perempuan atau 
sebaliknya 
8 1. Jumlah rāwī Perempuan 
lebih kecil daripada jumlah 
rāwī laki-laki 
2. Terbatasnya pergaulan 
laki-laki dengan perempuan 
disebabkan hijāb (tabir) atau 
wāsiṭah (perantara) 
TOTAL      489 
 
           Tabel di atas menunjukkan keluasan sebaran periwayatan 
mawālī kalangan sahabat melampui batas-batas primordial 
yang menyebabkan periwayatan masing-masing mawālī 
kalangan sahabat dapat diterima oleh semua kalangan tanpa 
terkecuali. Perbedaan yang terjadi dari masing-masing sebaran 
tidak bisa diartikan bahwa posisi mereka tetap terasing seperti 
pada masa pra Islam atau Jahiliyyah. Akan tetapi hal itu 
sebatas sample dari periwayatan yang terjadi antar rāwī saat itu 
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yang disebabkan faktor lain seperti jumlah rāwī perempuan 
yang sangat sedikit dan norma-norma agama yang harus 
dipenuhi seperti kewajiban hijāb atau wāsiṭah. 
 
C. Matarantai         Kalangan Sahabat  
     Matarantai adalah susunan atau rangkaian orang-orang yang 
meriwayatakan hadis. Sementara maksud dari matarantai mawālī  
kalangan sahabat adalah susunan atau rangkaian sejumlah mawālī  
dalam suatu sanad yang diawali dengan kalangan sahabat.  
      Berdasarkan matarantai, rangkaian mawālī dalam sanad yang 
diawali kalangan sahabat akan mudah dikenali dan juga akan 
diketahui macam-macam relasi antar mawālī tersebut. Seperti 
periwayatan mawālī kalangan sahabat yang memiliki hubungan 
dengan rāwī lain disebabkan adanya jalinan kekerabatan. Dalam 
ilmu hadis, periwayatan ini diistilahkan dengan riwāyah al-abā‟ „an 
al-abnā‟ atau riwāyāh al-abnā‟„an-al-abā‟. Bahkan mungkin saja 
terjadi dalam periwayatan tersebut riwāyah al-abnā‟ an al-a‟mām 
atau sebaliknya dan sebagainya. 
     Matarantai mawālī kalangan sahabat secara umum 
diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam yaitu matarantai mawālī 
berdasarkan relasi kekerabatan dan matarantai mawālī berdasarkan 
relasi non kekerabatan. 
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1. Matarantai        Berdasarkan Relasi Kekerabatan 
    Matarantai berdasarkan relasi kekerabatan adalah matarantai 
yang beberapa rāwī-nya memiliki hubungan kekerabatan. Dalam 
matarantai tersebut beberapa mawālī memiliki suatu ikatan yang 
disebut relasi kekerabatan seperti matarantai anak dari bapaknya 
dan sebaliknya atau matarantai seorang rāwī dari saudaranya 
dan seterusnya.  
    Berdasarkan relasi kekerabatan, jumlah matarantai mawālī 
dalam kitab Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal sebanyak 8 (delapan) 
matarantai yang diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) macam yaitu 
matarantai anak dari bapaknya, matarantai anak dari bapaknya  
dari kakeknya  dan matarantai keponakan dari bibinya. 
a. Matarantai anak dari bapaknya 
        Matarantai anak dari bapaknya adalah periwayatan yang 
dilakukan seorang anak dari bapaknya yang disebut dalam 
ilmu hadis dengan riwāyah al-abnā‟ „an al-albā‟.  
    Matarantai mawālī yang melibatkan periwayatan seorang 
anak dari bapaknya dalam kitab Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal 
antara lain: 
1) Riwayat Muḥammad I n A   Ka syah (anak) dari A   
Kabsyah (bapak)  
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 ْنَع ،َطَسْوَأ ِنْب َليِعَاْسِإ ْنَع ،ُّيِدوُعْسَمْلا َانَرَػبْخَأ ،َفوُراَى ُنْب ُدِيَزي اَنَػث َّدَح
:َؿَاق ،ِوِيَبأ ْنَع ،ِّْيرَاْنَّْلِا َةَشْبَك بَِأ ِنْب ِدَّمَُمُ  ،َؾوُبَػت ِةَوْزَغ فِ َفاَك اَّمَل
 ىَّلَص ِللها َؿوُسَر َكِلَذ َغَلَػبَػف ،ْمِهْيَلَع َفوُلُخَْدي ِرْجِْلْا ِلْىَأ َلَِإ ُساَّنلا ََعراَسَت
 ِللها َؿوُسَر ُتْيَػتََأف :َؿَاق ،ٌةَعِماَج ُةَلََّصلا :ِساَّنلا فِ ىَداَنَػف ،َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها
 َع ُللها ىَّلَص ىَلَع َفوُلُخْدَت اَم " :ُؿوُقَػي َوُىَو ،َُهيَِْعب ٌكِسُْمِ َوُىَو َمَّلَسَو ِوْيَل
" ؟ْمِهْيَلَع ُللها َبِضَغ ٍـْوَػق )دحمأ هاور(ٜٚٗ 
     Yazīd I n H r n menyampaikan hadis kepada kami, 
al-Mas  dī mem eritakan kepada kami, dari Ism il I n 
Awsat, dari Muḥammad I n A   Ka syah al-Anm rī, 
dari  apaknya. Ia  erkata: Ketika perang Ta  k, 
orang-orang bergegas mendatangi tempat yang pernah 
di diami oleh kaum Ṡam d. Kabar itu sampai kepada 
Rasulullah saw, maka beliau memanggil orang-orang 
‘aṣ-Ṣalāh al-Jāmi‟ah‟. Berkata A   Ka syah: Karena 
itu, aku mendatangi Rasulullah, sementara beliau 
memegang untanya sambil bersabda: Mengapa kalian 
mendatangi kaum yang dimurkai Allah. 
 
2) Riwayat ‘A d ar-Raḥm n I n A   ‘Uq ah (anak) dari 
A   ‘Uq ah ( apak)  
 ِنْب ِدَّمَُمُ ْنَع ،
ٍِـزاَح َنْبا ِنِْعَػي ٌرِيرَج اَنَػث َّدَح ،ٍدَّمَُمُ ُنْب ُْينَسُح اَنَػث َّدَح
 َع ْنَع ،ٍْينَصُح ِنْب َدُواَد ْنَع ،َؽاَحْسِإ بَِأ ْنَع ،َةَبْقُع بَِأ ِنْب ِنَْحمَّرلا ِدْب
 ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها ّْبَِن َعَم ُتْدِهَش :َؿَاق َسِرَاف ِلَْىأ ْنِم ًلَْوَم َفاََكو َةَبْقُع
 َاَنأَو ، ّْنِِم اَىْذُخ :ُتْلُقَػف َينِِكرْشُمْلا َنِم ًلَُجَر ُتْبَرَضَف ٍدُُحأ َـْوَػي َمَّلَسَو
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 َلَُغْلا :َتْلُػق َّلََى " :َؿاَقَػف َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص َّبَِّنلا ِتَغَلَػبَػف ُّيِسِراَفْلا ُـ
.)دحمأ هاور( " ُِّيراَصَْنْلِا ُـ َلَُغْلا َاَنأَو ّْنِِم اَىْذُخ
ٚ٘ٓ 
     Ḥusain Ibn Muḥammad menyampaikan hadis kepada 
kami, Jarir Ibn Ḥazim menyampaikan hadis kepada 
kami, dari Muhammad Ibn Isḥ q, dari D w d I n 
Ḥusain, dari ‘A d ar-Rahm n I n A   ‘Uq ah, dari 
A   ‘Uq ah salah seorang maulā dari Persia. A   
‘Uq ah berkata: Pada suatu hari aku pernah 
menghadiri perang Uḥud bersama Nabiyullāh dan aku 
sempat membunuh seorang laki-laki musyrik. Aku 
berkata: Terimalah dariku, aku adalah maulā orang 
Persia . Hal itu sampai kepada Na i saw, maka beliau 
bersabda: Katakanlah ‘terimalah aku adalah maulā 
orang Anṣ r  (HR. Aḥmad). 
3) Riwayat ‘U aid All h I n A   R fi  (anak) dari A   R fi  
(bapak)  
 ِللها ِدْيَػبُع ْنَع ،ِللها ِدْيَػبُع ِنْب ِمِصاَع ْنَع ،ُفاَيْفُس اَنَػث َّدَح :َؿَاق ،ٌعيَِكو اَنَػث َّدَح
 ِفُُذأ فِ َفَّذَأ َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص َّبَِّنلا َّفَأ " ،ِوِيَبأ ْنَع ،ٍعِفاَر بَِأ ِنْب  ِنَسَْلْا
"ةلَصلاب ُةَمِطَاف ُوْتَدَلَو َينِح ٍّيِلَع ِنْب  )دحمأ هاور(
ٚ٘ٔ 
     W ki  menyampaikan hadis kepada kami. Ia berkata: 
Sufy n menyampaikan hadis kepada kami, dari ‘Asim 
I n ‘U aid All h dari U aid All h I n A   R fi  dari 
bapaknya. Bahwasannya Nabi saw mengumandangkan 
ażan pada telinga Ḥasan I n ‘Alī ketika F ṭimah 
melahirkannya (HR.Aḥmad). 
4) Riwayat Ḥamzah Ibn Ṣuhaib (anak) dari Ṣuhaib (bapak)  
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 ،ٍليِقَع ِنْب ِدَّمَُمُ ِنْب ِللها ِدْبَع ْنَع ،ٍْيَْىُز ْنَع ،ٍّيِدْهَم ُنْب ِنَْحمَّرلا ُدْبَع اَنَػث َّدَح
 َنِم ُوَّنِإ :ُؿوُقَػيَو َيَْيُ َاَبأ َّنَِكُي َفاَك ،اًبْيَهُص َّفَأ ،ٍبْيَهُص ِنْب َةَزَْحم ْنَع
 ِثَكْلا َـ اَعَّطلا ُمِعُْطيَو ،ِبَرَعْلا َاَبأ َّنَِكُت َكَل اَم ،ُبْيَهُص َاي :ُرَمُع ُوَل َؿاَقَػف ،َيْ
 ،َيِْثَكْلا َـ اَعَّطلا ُمِعْطُتَو ،ِبَرَعْلا َنِم َكَّنِإ :ُؿوُقَػتَو ؟ ٌدَلَو َكَل َسَْيلَو َيَْيُ
 ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها َؿوُسَر َّفِإ :ٌبْيَهُص َؿاَقَػف ؟ ِؿاَمْلا فِ ٌؼَرَس َكِلَذَو
 ِنْب ِرِمَّنلا َنِم ٌلُجَر َاَنَأف ،ِبَسَّنلا فِ َكُلْوَػق اََّمأَو ،َيَْيُ َاَبأ نِّاَّنَك َمَّلَسَو
 يِلْىَأ ُتْلِقَع ْدَق ًايِْغَص اًمَلَُغ ُتيِبُس ّْنِِكَلَو ،ِلِصْوَمْلا ِلْىَأ ْنِم ٍطِسَاق
 َؿوُسَر َّفَِإف ، ِـاَعَّطلا فِ َكُلْوَػق اََّمأَو ،يِمْوَػقَو َفاَك َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها
 ىَلَع ِنُِلِمَْيُ يِذَّلا َكِلَذَف " َـ َلََّسلا َّدَرَو َـ اَعَّطلا َمَعَْطأ ْنَم ْمُُكراَيِخ " :ُؿوُقَػي
 َـاَعَّطلا َمِعُْطأ ْفَأ” .)دحمأ هاور(ٕٚ٘ 
     ‘A d ar-Raḥm n I n Mahdī menyampaikan hadis 
kepada kami, dari  uhair, dari ‘A d All h I n 
Muḥammad I n ‘Aqīl, dari Ḥamzah Ibn Ṣuhaib. 
Sesungguhnya Ṣuhaib diberikan kunyah A   Yaḥy  
dan ia pun berkata: Sesungguhnya dirinya berasal dari 
Arab dan sering memberikan bantuan makanan. ‘Umar 
berkata kepadanya: Mengapa kamu diberikan kunyah 
A   Yaḥy  sementara kamu tidak memiliki anak? dan 
megapa kamu mengatakan, sesungguhnya kamu dari 
Arab, dan kamu sering memberi makanan? Hal itu 
adalah pemborosan. Maka Suhaib menjawab: 
Sesungguhnya Rasulullah saw sendiri yang 
memberikan kunyah A   Yaḥy  kepadaku. Adapun 
perkataanmu mengenai nasab, maka aku adalah 
seorang laki-laki dari ka ilah Nimr I n Q  siṭ salah 
satu bagian dari penduduk Mauṣil. Namun aku ditawan 
dan dijadikan budak sejak kecil, dan akupun 
mengetahui keluargaku dan kaumku. Adapun 
perkataanmu terkait makanan, sesungguhnya 
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Rasulullah saw bersabda: Sebaik-baiknya kalian 
adalah orang yang mmemberi makanan dan menjawab 
salam. Itulah yang mengakibatkanku memberi 
makanan  (HR. Aḥmad). 
5) Riwayat N fi  I n Kais n (anak) dari Kais n ( apak)  
  ِنْب ِعِفَان ْنَع ،ِنَْحمَّرلا ِدْبَع ِنْب َفاَمْيَلُس ْنَع ،َةَعِيَلَ ُنْبا اَنَػث َّدَح ،ُةَبْيَػتُػق اَنَػث َّدَح
 َػي َفاَك ُوََّنأ ،ُهَرَػبْخأ ُهَاَبأ َّفَأ ،َفاَسْيَك ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ّْبَِّنلا ِنَمَز فِ ِرَْمْلِْاب ُرِجَّت
 ىََتَأف ،َةَراَجّْتلا َاِبِ ُدِيُري ، ِؽَاقّْزلا فِ ٌرَْخَ ُوَعَمَو ِـاَّشلا َنِم َلَبْػَقأ ُوََّنأَو ،َمَّلَسَو
 ّْنِِّإ ،ِللها َؿوُسَر َاي :َؿاَقَػف َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها َؿوُسر ٍباَرَشِب َكُتْئِج 
 ْتَمّْرُح ْدَق اَهَّػنِإ ،ُفاَسْيَك َاي " :َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها ُؿوُسَر َؿاَقَػف ،ٍدّْيَج
 ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها ُؿوُسَر َؿاَقَػف ؟ ِللها َؿوُسَر َاي اَهُعِيَبَأَفأ :َؿَاق " َؾَدْعَػب
 َمّْرُح ْدَق اَهَّػنِإ " :َمَّلَسَو َذَخََأف ِؽَاقّْزلا َلَِإ ُفاَسْيَك َقََلطْنَاف . " اَهُػَنَثْ َـ ّْرُحَو ،ْت
اَهَػقاَرْىَأ َُّثُ ،اَهِلُجْرَِأب  .)دحمأ هاور(ٖٚ٘ 
     Qutai ah menyampaikan hadis kepada kami, I n 
Lahī ah menyampaikan hadis kepada kami, dari 
Sulaim n I n ‘A d ar-Raḥm n, dari N fi  I n Kais n. 
Sesungguhnya bapaknya  memberitakan kepadanya, 
bahwa dirinya pernah jualan arak pada masa Nabi saw. 
Dia datang dari Syam dan membawa arak dalam 
wadah dari kulit dengan maksud berdagang. Dia 
mendatangi Rasulullah lalu berkata: Wahai Rasulullah, 
saya datang dengan membawa minuman yang bagus. 
Rasulullah saw menjawa : Wahai Kais n, 
sesungguhnya arak itu telah diharamkan setelah kamu 
berangkat ke Syam. Kaisan berkata: Apakah saya 
boleh menjualnya? Rasulullah saw menjawab: 
Sesungguhnya arak itu telah diharamkan dan 
diharamkan pula hasilnya. Maka  erangkatlah Kais n 
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mengambil wadah araknya lalu menumpahkannya 
(HR. Aḥmad). 
6) Riwayat Us mah I n  aid (anak) dari   aid I n Ḥ ri ah 
(bapak)  
 ،َةَعِيَلَ ُنْبا اَنَػث َّدَح ،ٌنَسَح اَنَػث َّدَح ،ٍباَهِش ِنْبا ْنَع ،ٍدِلاَخ ِنْب ِلْيَقُع ْنَع
 ُللها ىَّلَص ّْبَِّنلا ِنَع ،ََةِثراَح ِنْب ِدْيَز ِوِيَبأ ْنَع ،ٍدْيَز ِنْب َةَماَسُأ ْنَع ،َةَوْرُع ْنَع
 ،ِوَْيلِإ َيِحُوأ اَم ِؿَّوَأ فِ ُهَاَتأ ُـ َلََّسلا ِوْيَلَع َلِيْبرِج َّفَأ " :َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَمَّلَعَػف
 َاِبِ َحَضَنَػف ،ٍءاَم ْنِم ًةَفْرَغ َذَخَأ ،ِءوُضُوْلا َنِم ََغرَػف اَّمَلَػف ،َةَلََّصلاَو َءوُضُوْلا
" ُوَجْرَػف  .)دحمأ هاور(ٚ٘ٗ 
     Ḥasan menyampaikan hadis kepada kami, I n Lahī ah 
menyampaikan hadis kepada kami, dari ‘Uqail I n 
Kh lid, dari I n Syih  , dari ‘Urwah, dari Us mah I n 
 aid, dari  apaknya yang  ernama  aid I n H ri ah, 
dari Nabi saw. Bahwasannya Jibril mendatanginya 
pada waktu kali pertama memperoleh wahyu dan 
mengajarkan kepadanya wudu dan salat. Setelah dari 
wudu, ia mengambil segayung air kemudian 
membasahi kemaluannya  (HR. Aḥmad). 
b. Matarantai anak dari bapaknya dari kakeknya 
    Matarantai anak dari bapaknya dari kakeknya adalah 
periwayatan yang dilakukan seorang anak dari bapaknya dari 
kakeknya. Dalam periwayatan seperti ini seorang rāwī dari 
mawālī telah memposisikan ayahnya sebagai gurunya dan 
serupa dengan itu, ayahnya tersebut merupakan murid dari 
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kakeknya. Maka dalam satu periwayatan berkumpul 
beberapa orang dari satu keluarga  
      Model matarantai mawālī yang melibatkan periwayatan 
seorang anak dari bapaknya dari kakeknya  hanya dijumpai 
pada 2 (dua) riwayat: 
3) Riwayat al-Ḥasan I n ‘Alī I n A   R fi  dari  apaknya 
dari kakeknya  
 ْبَع اَنَػث َّدَح ،ُّبِاَّطَْلْا ٍدَّمَُمُ ُنْب ِراََّبْلْا ُدْبَع اَنَػث َّدَح وِرْمَع ْنَع ،ٍبْىَو ُنْب ِللها ُد
 ،ٍعِفاَر بَِأ ِنْب ّْيِلَع ِنْب ِنَسَْلْا ِنَع َُوث َّدَح ،ِللها ِدْبَع َنْب َر ْػيَكُب َّفَأ ،ِثِرَاْلْا ِنْب
 ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِّْبَِّنلا َلَِإ ٌشْيَرُػق ِنَِْتثَعَػب :َؿَاق ،ٍعِفاَر بَِأ ِه ّْدَج ْنَع ،ِوِيَبأ ْنَع
 َسَو ،ُـ َلَْس ِْلْا بِْلَػق فِ َعَقَو َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص َّبَِّنلا ُتَْيأَر اَّمَلَػف :َؿَاق ،َمَّل
 َلاَو ،ِدْهَعْلِاب ُسيِخَأ َلا ّْنِِّإ " :َؿَاق ،ْمِهَْيلِإ ُعِجَْرأ َلا ِللها َؿوُسَر َاي :ُتْلُقَػف
)دحمأ هاور( ُسِبْحَأٚ٘٘  
     ‘A d al-Ja   r I n Muḥammad al-Khaṭṭ  ī, ‘A d 
All h I n Wah  menyampaikan hadis kepada kami, 
dari ‘Amr I n al-H ri , sesungguhnya Bukair I n ‘A d 
All h menyampaikan hadis dari al-Ḥasan I n ‘Alī I n 
A   R fi  dari  apaknya dari kakeknya yaitu A   
R fi . Ia  erkata: orang-orang Quraisy mengutusku 
mendatangi Nabi saw. Ia berkata: Saat aku melihat 
Nabi saw, hatiku terpikat oleh Islam. Aku berkata: 
Wahai Rasulullah saya tidak ingin kembali kepada 
mereka. Beliau menjawab: Aku tidak akan menyelisihi 
janji dan memenjarakan utusan  ( HR. Aḥmad). 
2) Riwayat Waḥsyī dari  apaknya dari kakeknya  
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 ِنْب ّْيِشْحَو ْنَع ،ٍمِلْسُم ُنْب ُدِيلَوْلا اَنَػث َّدَح :َؿَاق ،ِوّْبَر ِدْبَع ُنْب ُدِيَزي اَنَػث َّدَح
 ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ّْبَِّنِلل َؿَاق ًلَُجَر َّفَأ ،ِه ّْدَج ْنَع ،ِوِيَبأ ْنَع ،ٍبْرَح اَّنِإ :َمَّلَسَو
 ىَلَع اوُعِمَتْجا ، َينِِقَترْفُم َفوُلُكَْأت  ْمُكَّلَعَلَػف " :َؿَاق ،ُعَبْشَن  اَمَو ُلُكَْأن
اوُرُْكذاَو ،ْمُكِماَعَط " ِويِف ْمُكَل ْؾَراَبُػي ِوْيَلَع ِللها َمْسا  )دحمأ هاور(ٚ٘ٙ 
     Yazīd I n ‘A d Ra  ih menyampaikan hadis kepada 
kami. Ia berkata: Al-Walīd I n Muslim menyampaikan 
hadis kepada kami, dari Wahsyī I n Ḥarb, dari 
ayahnya, dari kakeknya. Bahwasannya seorang laki-
laki berkata kepada Nabi saw: Sesungguhnya kami 
makan sementara kami pun tidak merasa kenyang. 
Nabi saw bersabda: Kemungkinan kalian makan 
sendiri-sendiri. Makanlah berjamaah dan sebutlah 
nama Allah! Maka makanan kalian akan diberkahi 
(HR. Aḥmad).  
 
c. Matarantai keponakan dari bibinya  
    Matarantai keponakan dari bibinya adalah periwayatan 
yang dilakukan seorang keponakan dari bibinya. Istilah 
periwayatan cucu dari neneknya tidak ada dalam beberapa 
referensi buku-buku ilmu hadis. Hal ini memungkinkan 
adanya istilah baru dalam periwayatan hadis yaitu istilah 
riwāyah  bnā al-ikhwah „an „ mmāt (riwayat keponakan  
dari bibinya).   
    Matarantai mawālī yang melibatkan periwayatan seorang 
keponakan dari bibinya sangat terbatas sekali. Kemungkinan 
inilah yang menyebabkan kitab-kitab ilmu hadis tidak 
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menyebutkan istilah tersebut. Periwayatan yang 
menye utkan adanya periwayatan keponakan dari  i inya 
adalah  riwayat ‘Alī I n ‘U aid All h I n A   R fi  dari 
 i inya yang  ernama Salm  Ummu R fi  . 
 ْلا بَِأ ُنْب ِنَْحمَّرلا ُدْبَع اَنَػث َّدَح ،ٍمِشاَى ِنَِب َلَْوَم ،ٍديِعَس ُوَبأ اَنَػث َّدَح اَنَػث َّدَح ،لِاَوَم
 ،ِوِت َّمَع ْنَع ،ٍعِفاَر بَِأ ِنْب ِللها ِدْيَػبُع ِنْب ّْيِلَع ْنَع ،ٍعِفاَر بَِأ ِنْبا َلَْوَم ،ٌِدئَاف
 ِفِ اًعَجَو َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها ِؿوُسَر َلَِإ ٌدَحَأ ىَكَتْشا اَم :ْتَلَاق ىَمْلَس
 ْحا " :َؿَاق َّلاِإ ِوِسْأَراًعَجَو ٌدَحَأ ِوَْيلِإ ىَكَتْشا َلاَو " ْمِجَت  " :َؿَاق َّلاِإ ِوْيَلِْجر فِ
 َكْيَلِْجر ْبِضْخا " .)دخَأ هاور(ٚ٘ٚ 
     A   Sa īd menyampaikan hadis kepada kami maulā Banī 
Hasyim, ‘A d ar-Raḥman Ibn abu al-Maw lī, F iz  maulā 
I n A   R fi  menyampaikan hadis dari ‘Alī I n ‘U aid 
All h I n A   R fi  dari  i inya yang  ernama Salm . Ia 
berkata: Tidaklah seseorang berkonsultasi kepada 
Rasulullah saw  terkait sakit kepalanya kecuali beliau 
bersabda: Bekamlah. Dan tidak ada seorang pun 
berkonsultasi kepada beliau terkait sakit pada kakinya 
kecuali beliau mengatakan: Catlah kakimu (HR. Aḥmad). 
     Keberadaan matarantai mawālī berdasarkan relasi 
kekerabatan ini, telah menunjukan bahwa mereka saat itu 
sangat meperdulikan periwayatan bagi orang-orang terdekat 
yaitu kalangan keluarga. Para orang tua sangat peduli apabila 
riwayat yag didapatnya terlebih dahulu diterima oleh anak atau 
cucunya sendiri sebagai pelajaran bagi mereka. Demikian pula, 
anak-anak dan cucu tersebut menginginkan riwayat orang tua 
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mereka diterima langsung dari mereka. Semua ini merupakan 
penegasan bahwa ilmu saat itu sangat bernilai bagi mereka, 
terutama ilmu yang datang dari Nabi saw yang semestinya 
diprioritaskan bagi keluarga sebelum kelompok lain. Selain itu, 
bahwa ini merupakan salah satu bukti tanggung jawab 
keluarga dalam menjaga hadis Nabi saw Terutama sepeninggal 
Nabi saw.  
 
2. Matarantai        Berdasarkan  Non Kekerabatan 
    Bagian kedua dari matarantai mawālī kalangan sahabat adalah 
periwayatan mawālī kalangan sahabat dengan mawālī yang tidak 
memiliki hubungan kekerabatan (riwāyah al-mawālī „an gairi 
aqribāihim). Matarantai mawālī  seperti ini dijumpai dalam 6 
periwayatan antara lain: 
a. Riwayat al-Ḥasan Baṣrī maulā  aid I n Ṡ  it dari Sa d maulā 
A   Bakar  
 ِنَع ،ُزاََّزْلْا ٍرِماَع ُوَبأ اَنَػث َّدَح ،َّيِسِلاَيَّطلا َدُواَد َاَبأ ِنِْعَػي َدُواَد ُنْب ُفاَمْيَلُس اَنَػث َّدَح
 ُللها ىَّلَص ِللها ِؿوُسَر ْيََدي َْينَػب ُتْمَّدَق :َؿَاق ،ٍرْكَب بَِأ َلَْوَم ٍدْعَس ْنَع ،ِنَسَْلْا
 َو ِوْيَلَع َلا " :َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها ُؿوُسَر َؿاَقَػف ، َفُوُنرْقَػي اوُلَعَجَف ،اًْرَتَ َمَّلَس
اُوُنرْقَػت )دمحأ هاور( ".758 
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     Sulaim n I n D w d yakni A   Daw d aṭ-Ṭay lisī telah 
menyampaikan hadis kepada kami, A   ‘Āmir al-Kharr z 
menyampaikan hadis kepada kami, dari al-Ḥasan dari 
Sa d maulā A   Bakar. Ia  erkata: Aku mem erikan 
kurma kepada Rasulullah saw dan orang-orang 
mengambilnya lebih dari satu sekaligus. Rasulullah saw 
bersabda: Janganlah kalian mengambil kurma lebih dari 
satu sekaligus (HR. Aḥmad). 
 
b. Riwayat Syahr Ibn Ḥausyab maulā Asma  Bintu Yazīd dari 
A   ‘U aid  
 ُفَاَبأ اَنَػث َّدَح ،ُفاَّفَع اَنَػث َّدَح  ْنَع ،ٍبَشْوَح ِنْب ِرْهَش ْنَع ،ُةَداَتَػق اَنَػث َّدَح ،ُراَّطَعْلا
 َؿاَقَػف ،ٌمَْلْ اَهيِف اًرْدِق َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها ِؿوُسَِرل َخََبط ُوََّنأ ،ٍدْيَػبُع بَِأ
اَنَػف " اَهَعاَرِذ ِنِْلِوَان " :َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها ُؿوُسَر ِنِْلِوَان " :َؿاَقَػف ُوُتْلَو
 ْنِم ِةاَّشِلل ْمَك ِللها َِّبَِن َاي :َؿاَقَػف " اَهَعاَرِذ ِنِْلِوَان " :َؿاَقَػف ُوُْتلَواَنَػف " اَهَعاَرِذ
" ِِوب َتْوَعَد اَم اًعَارِذ َكَْتطْعََلِ َّتَكَس ْوَل ،ِهِدَِيب يِسْفَػن يِذَّلاَو " :َؿَاق ؟ٍعاَرِذ  (
)دحمأ هاورٜٚ٘ 
     ‘Aff n telah menyampaikan hadis kepada kami, A   n al-
Aṭṭ r telah menyampaikan hadis kepada kami, Qat dah 
telah menyampaikan hadis kepada kami, dari Syahr I n 
Hausya , dari A   ‘U aid. Bahwasanya ia telah memasak 
daging bagi Rasulullah dalam kuwali. Rasulullah saw 
bersabda: Berikan kepadaku bagian tangannya, maka aku 
memberikannya. Kemudian beliau bersabda: Berikan 
kepadaku tangannya, maka aku memberikannya. Berkata 
A   ‘U aid: Wahai Nabiyullah ada berapakah tangan 
kambing itu?  Beliau menjawab: Demi  zat diriku pada 
tangannya, kalaulah kamu diam tentu ia akan memberikan 
kepadamu tangan yang lain selama kamu memanggilnya 
(HR. Aḥmad). 
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 irad ṣA‘-la nbI makaḤ-la āluam ria uJ n I dia U‘ tayawiR . 
  ha ihiawuM   A
ا الََْْكُم ْبُن ُفَضْيٍل، َحدَّ ثَػَنا يَػْعَلى ْبُن َعطَاٍء، َعْن ُعبَػْيِد َحدَّ ثَػَنا أَبُو النَّْضِر، َحدَّ ثَػن َ
ْبِن ُجبَػْيٍْ، َعْن َأبِ ُمَوْيِهَبَة، َمْوَلَ َرُسوِؿ اِلله َصلَّى اُلله َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ: أُِمَر 
الَْبِقيِع، َفَصلَّى َعَلْيِهْم َأْىِل  َرُسوُؿ اِلله َصلَّى اُلله َعَلْيِو َوَسلََّم َأْف ُيَصلَّْي َعَلى
َرُسوُؿ اِلله َصلَّى اُلله َعَلْيِو َوَسلََّم لَيػْ َلًة َثَلََث َمرَّاٍت، فَػَلمَّا َكاَنْت اللَّيػْ َلُة الثَّانَِيِة 
قَاَؿ: " يَا أَبَا ُمَوْيِهَبَة َأْسرِْج لِ َدابَِّتِ " قَاَؿ: فَػرَِكَب َوَمَشْيُت، َحتََّّ انْػتَػَهى 
َأْو قَاَؿ: قَا َـ َعَلْيِهْم  -ْم، فَػنَػَزَؿ َعْن َدابَِّتِو، َوأَْمَسَكِت الدَّابَُّة، َوَوَقَف َعَلْيِهْم ِإلَْيه ِ
فَػَقاَؿ: " لِيَػْهِنُكْم َما أَنْػُتْم ِفيِو مَِّا ِفيِو النَّاُس أََتِت اْلِفَتَُ، َكِقَطِع اللَّْيِل، يَػرَْكُب  -
ِمَن اْلُِوَلَ، فَػْليَػْهِنُكْم َما أَنْػُتْم ِفيِو "، ُثَُّ َرَجَع، فَػَقاَؿ:  بَػْعُضَها بَػْعًضا اْلآِخَرُة َأَشدُّ 
َمَفاتِيَح َما يُػْفَتُح َعَلى أُمَِّتِ  -َأْو قَاَؿ: ُخيػّْْرُت  -" يَا أَبَا ُمَوْيِهَبَة، ِإنِّّْ أُْعِطيُت 
مّْي يَا َرُسوَؿ اِلله، فََأْخبرْنَا ، ِمْن بَػْعِدي، َواْلَْنََّة َأْو لَِقاَء َربِّْ " فَػُقْلُت: بَِأبِ َوأ ُ
قَاَؿ: " َلَِْف تُػَردَّ َعَلى َعِقِبَها َما َشاَء الله،ُ فَاْختَػْرُت ِلَقاَء َربِّْ َعزَّ َوَجلَّ " َفَما 
بُو لَِبَث بَػْعَد َذِلَك ِإلاَّ َسبػْ ًعا َأْو َثَْانًِيا َحتََّّ قُِبَض َصلَّى اُلله َعَلْيِو َوَسلََّم، َوقَاَؿ أ َ
النَّْضِر َمرًَّة: " تُػَردُّ َعَلى َعِقبَػيػْ َها " (رواه أحمد)
 ٓٙٚ
-la ,imak adapek sidah nakiapmaynem raḍaN-na   A     
 adapek sidah nakiapmaynem liaduF nbI makaḤ
 ,imak adapek sidah nakiapmaynem a ṭA‘ n I al aY,imak
 āluam ha ihiawuM   A irad ria uJ n I dia U‘ irad
 nakhatnirepid was hallulusaR :atakreb aI .was hallulusaR
 nakamep id rubukid gnay gnaro-gnaro nakaodnem raga
 malam id ilak 3 aynnakanaskalem uaile  akam , īqaB
 iahaw :atakreb ai ,aynaudek malam adaP .irah
   A atakreB .ukaduk adap analep halgnasap ,habihiawuM
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Muwaihibah: Maka naiklah beliau sementara aku berjalan 
kaki sampai mereka. Lalu turunlah beliau dan kudanya 
juga terhenti, sementara beliau berdiri di atas mereka. 
Semoga keadaan yang ada pada kalian menjadi 
ketenangan bagi kalian daripada berbagai fitnah yang ada 
pada orang-orang seperti penggalan-penggalan malam 
yang saling bergantian. Akhirat itu lebih dahsyat daripada 
kehidupan dunia, semoga kalian tenang. Kemudian beliau 
pulang dan  ersa da: Wahai A   Muwaihi ah 
sesungguhnya aku diberikan atau beliau bersabda: Aku 
diberi pilihan kunci-kunci seperti kunci yang ada pada 
umatku sepeninggalku, dan sorga atau bertemu dengan 
Rab-ku. Maka aku berkata: Aku menebusmu dengan 
bapak dan ibuku, kabarkanalah kepada kami wahai 
Rasulullah. Beliau bersabda: semuanya akan 
dikembalikan sekehendak Allah, maka aku memilih 
bertemu Rab-ku azza wa jalla.  Tidaklah beliau tinggal 
setelah itu kecuali 7 atau 8 hari hingga beliau meninggal 
dunia. A   an-Nadrah berkata sekali lagi: Semuanya akan 
dikembalikan setelah itu (HR. Aḥmad). 
d. Riwayat ‘A d ar-Raḥm n I n A z  maulā N fi  I n ‘A d al- 
Ḥ ri   dari ‘Amm r I n Y sir  
 ِديِعَس ْنَع ،َةَرْزَع ْنَع ،ُةَداَتَػق اَنَػث َّدَح ،ُفَاَبأ اَنَػث َّدَح :َلاَاق ،ُسُنُويَو ،ُفاَّفَع اَنَػث َّدَح
 َزْػَبأ ِنْب ِنَْحمَّرلا ِدْبَع ِنْب ُللها ىَّلَص ِللها َّبَِن َّفَأ ،ٍرِسَاي ِنْب ِراَّمَع ْنَع ،ِوِيَبأ ْنَع ،ى
 ِنَع َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها َؿوُسَر َؿَأَس ُوَّنِإ ،:ُسُنُوي َؿَاق ،َمَّلَسَو ِوْيَلَع
اَّفَع َؿَاقَو " ِوْجَوْلاَو ِْينَّفَكِْلل ٌَةبْرَض " :َؿاَقَػف ،ِمُّمَيَّػتلا ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص َّبَِّنلا َّفِإ :ُف
.)دحمأ هاور(" ِْينَّفَكْلاَو ِوْجَوِْلل ٌَةبْرَض " :ِمُّمَيَّػتلا فِ ُؿوُقَػي َفاَك َمَّلَسَو
ٚٙٔ 
     ‘Aff n dan Y nus menyampaikan hadis kepada kami, 
mereka  erkata, ‘Aff n menyampaikan hadis kepada 
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kami, Qat dah menyampaikan hadis kepada kami, dari 
Azzarah, dari Sa īd I n ‘A d ar-Raḥm n I n A z  dari 
ayahnya dari ‘Amm r I n Y sir. Bahwasannya Na i saw 
 ersa da: Berkata Y nus, ia bertanya kepada Rasulullah 
saw, tentang tayamum, maka ia (Nabi) berkata: Satu 
pukulan untuk kedua telapak tangan dan wajah. Dan 
 erkata ‘Aff n, sesungguhnya Na i saw bersabda tentang 
tayamum, satu pukulan untuk wajah dan kedua telapak 
tangan  (HR. Aḥmad). 
e. Riwayat A   Muslim al-‘A dī maulā  aid I n S han al-K fī  
dari Salm n al-F risī  
،،ِتاَرُفْلا بَِأ َنْبا ِنِْعَػي ،ُدُواَد اَنَػث َّدَح ،ِدَمَّصلا ُدْبَع اَنَػث َّدَح  ،ٍْدَيز ُنْب ُدَّمَُمُ اَنَػث َّدَح
 َعَم ُتْنُك :َؿَاق ،ّْيِدْبَعْلا َفاَحوُص ِنْب ِدْيَز َلَْوَم ،ٍمِلْسُم بَِأ ْنَع ،ٍحْيَرُش بَِأ ْنَع
، ّْيِسِراَفْلا َفاَمْلَس  َُهرَمََأف ،ِوْيَّفُخ َِعزْنَػي َْفأ ُدِيُري َوُىَو ،َثَدْحَأ ْدَق ًلَُجَر ىََأرَػف
 :ُفاَمْلَس َؿَاقَو ،ِوِتَيِصاَِنب َحَسَْيَّو ِوِتَماَمِع ىَلَعَو ِوْيَّفُخ ىَلَع َحَسَْيّ ْفَأ ُفاَمْلَس
 َع ُحَسَْيّ " َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها َؿوُسَر ُتَْيأَر هاور( " ِِهرَاِخَ ىَلَعَو ِوْيَّفُخ ىَل
.)دحمإٔٚٙ 
     ‘A d aṣ-Ṣamad menyamapaikan hadis kepada kami, 
D w d yakni I n A   al-Fur t menyampaikan hadis 
kepada kami, Muḥammad I n  aid menyampaikan hadis 
kepada kami, dari A   Syuraih, dari A   Muslim maulā 
 aid I n S han al-‘A dī. Ia berkata: Aku pernah  ersama 
Salm n al-F risi, lalu aku melihat seorang laki-laki keluar 
hada  sementara ia akan melepas kedua khuf-nya. Maka 
Salm n memerintahkan kepadanya agar mengusap  agian 
atas kedua khuf-nya, bagian atas „imāmah-nya dan 
mengusap u un-u unnya. Dan Salm n  erkata: aku 
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melihat Rasulullah saw mengusap atas kedua khuf-nya 
dan atas khimār-nya  ) HR. Aḥmad). 
f. Riwayat al-Ḥasan al-Baṣrī dari Salm n al-F risī  
 :َؿَاقَو ىَكَب ُفاَمْلَس َرِضُتْحا اَّمَل :َؿَاق ،ِنَسَْلْا ِنَع ،ٍروُصْنَم ْنَع ،ٌمْيَشُى اَنَػث َّدَح
 َْفأ اَن ْػيَلِإ َدِهَع اَم اَنَْكرَػتَػف اًدْهَع اَن ْػَيلِإ َدِهَع َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها َؿوُسَر َّفِإ "
 ُّدلا َنِم َانِدَحَأ ُةَغْلُػب َفوُكَي ُةَميِق اَذَِإف َؾَرَػت اَميِف َانَْرَظن َُّثُ :َؿَاق " ِبِكاَّرلا ِداَزَك اَيْػن
ًاَهَْرِد َفُوثَلََثَو ٌةَعْضِب ْوَأ ،ًاَهَْرِد َفوُرْشِعَو ٌةَعْضِب َؾَرَػت اَم  .)دحمأ هاور(ٖٚٙ 
     Husyaim menyampaikan hadis kepada kami, dari al-
Ḥasan. Ia berkata: Salm n menangis saat akan meninggal 
dan berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw memesankan 
kepada kami suatu pesan agar persiapan salah seorang 
dari kami dari dunia seperti bekalnya penunggang 
kendaraan. Berkata al-Ḥasan: Kemudian kami melihat 
apa-apa yang ditinggalkan Salm n, ternyata senilai 23 
le ih atau 30 Dirh m  (HR. Aḥmad). 
    Kecenderungan mawālī untuk melakukan hubungan dan 
komunikasi sesama mawālī sekalipun dengan orang-orang yang 
bukan berasal dari keluarganya masih berlangsung di antara 
mereka. Hubungan dan komunikasi antara mawālī tersebut terus 
mereka rawat dan dibina dengan baik. Cara yang mereka 
lakukan adalah memberikan nasihat dan pelajaran-pelajaran 
yang bersumber dari Nabi saw sebagai rasa tanggung jawab dan 
kepedulian mereka terhadap hadis Nabi saw.  
    Hubungan dan komunikasi antar mawālī seperti ini tergolong 
sesuatu yang wajar. Karena sebagai manusia, hubungan yang 
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memiliki latar belakang yang sama biasanya akan selalu terjaga 
sekalipun megalami perubahan di kemudian harinya. Terutama  
pada masa Nabi saw kesadaran persaudaraan antar sesama yang 
sengaja ditumbuhkan oleh Nabi saw guna membuahkan hasil 
yang gemilang bagi peradaban Islam. Dalam hal ini, Nabi saw 
merawat berbagai macam komunitas yang ada seperti pada 
komunitas Muh jirīn dan Anṣ r agar mereka bersatu dalam satu 
komunitas sendiri  sebagai modal yang kuat untuk kemajuan 
kaum muslimin. 
      Matarantai mawālī kalangan sahabat yang terklasifikasikan  
dalam dua relasi tersebut selanjutnya akan di tuangkan dalam 
tabel berikut : 
Tabel 4.4. Matarantai Mawālī Kalangan Sahabat 
No Klasifikasi Jumlah Periwayatan 
1 Matarantai 
mawālī 
berdasarkan 
relasi 
kekerabatan 
8 1. Riwayat Muhammad I n A   
Ka syah dari A   Ka syah, 
riwayat A   ‘A durrahman I n 
A   ‘Uq ah dari A   ‘Uq ah,  
riwayat ‘U aidullah I n A   
R fi  dari A   R fi , riwayat 
Ḥamzah Ibn Ṣuhaib dari Ṣuhaib 
, riwayat N fi  I n Kais n dari 
Kais n, Riwayat Us mah I n 
Zaid dari Zaid Ibn Ḥariṣah. 2. 
Riwayat al-Ḥasan I n ‘Alī I n 
A   R fi  dari ‘Ali dari A   
Rafi , Waḥsyī dari Ḥarb dari 
Waḥsyī 
3. Riwayat ‘Alī I n ‘U aidull h 
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I n A   R fi  
2 Matarantai 
mawālī 
berdasarkan 
relasi non 
kekerabatan 
6 Riwayat al-Ḥasan Baṣrī dari 
Sa d maulā A   Bakar, riwayat 
Syahr Ibn Ḥausya  dari A   
‘U aid,  riwayat ‘U aid I n 
Ju air maul  al-Ḥakam Ibn al-
‘Aṣ dari A   Muwaihi ah, 
riwayat ‘A durraḥman I n A z  
maulā Nafi  I n ‘A dul Ḥari  
dari ‘Amm r I n Y sir, riwayat 
A   Muslim al-‘A dī dari 
Salm n al-F risī, al-Ḥasan al-
Baṣrī dari Salm n al-F risī 
      Tabel ini menjelaskan klasifikasi matarantai mawālī yang terdiri 
dari dua bagian yaitu matarantai mawālī berdasarkan kekerabatan dan 
matarantai mawālī berdasarkan non kekerabatan. Pada matarantai 
mawālī yang berdasarkan kekerabatan diklasifikasikan kembali 
menjadi tiga bagian yaitu matarantai anak dari bapaknya, matarantai 
anak dari bapaknya dari kakeknya dan matarantai keponakan dari 
bibinya. Dari matarantai tersebut ditemukan suatu istilah yang tidak 
disebutkan pada buku-buku ilmu hadis yaitu matarantai keponakan 
dari bibinya.  
 
D. Muatan-Muatan Hadis         Kalangan Sahabat 
    Muatan-muatan hadis mawālī kalangan sahabat adalah isi dan 
kandungan hadis-hadis Nabi saw yang diriwayatkan mawālī 
kalangan sahabat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, secara 
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keseluruhan muatan-muatan hadis  tersebut sebanyak 489 hadis. 
Jumlah ini dengan memperhitungkan muatan-muatan hadis yang 
terulang dalam beberapa sanad. Sementara muatan-muatan hadis 
tanpa ada pengulangan jumlahnya sebanyak 178 hadis.  
Muatan-muatan hadis mawālī kalangan sahabat dapat 
diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam yaitu muatan-muatan 
umum dan muatan-muatan khusus. Pertama, muatan-muatan umum 
adalah isi atau kandungan hadis (matan) yang tidak ada kaitannya 
dengan kaum mawālī secara khusus yang berjumlah 481 hadis.  
    Hadis-hadis yang bermuatan umum meliputi muatan-muatan 
hadis yang sama dengan muatan hadis yang diriwayatkan sahabat 
lainnya seperti bidang ibadah, aqidah, akhlak dan lain-lain. 
Kesamaan muatan hadis ini disebabkan mawālī sendiri seperti 
umumya sahabat adalah orang-orang yang sama-sama berjasa 
dalam pemeliharaan hadis Nabi saw. Se agaiamana penjelasan 
Salm n al-F risī tentang dirinya sendiri terhadap hadis Na i saw.   
 ،َفاَمْلَس ْنَع ،َدِيَزي ِنْب ِنَْحمَّرلا ِدْبَع ْنَع ،َميِىاَرْػبِإ ْنَع ،ُشَمْعَْلِا اَنَػث َّدَح ،ٌعيَِكو اَنَػث َّدَح
 ّْنِِّإ :ِِوب َفوُِئزْهَػتْسَي ْمُىَو َينِِكرْشُمْلا ُضْعَػب َؿَاق :َؿَاق َّتََّح ْمُكُمّْلَعُػي ْمُكَبِحاَص ىَرََلِ
 َن َلاَو ،اَِننَاْيَِّأب َيِجْنَػتْسَن َلاَو ،َةَل ْػبِقْلا َلِبْقَػتْسَن َلا ْفَأ َانَرَمأ" ْلَجَأ :ُفاَمْلَس َؿَاق ِةَءاَرِْلْا َيِفَتْك
.)دحمأ هاور( ٌمْظَع َلاَو ٌعيِجَر اَهيِف َسَْيل ٍراَجْحَأ َِةثَلََث ِفوُدِبٚٙٗ 
     Wakī; telah menyampaikan hadis kepada kami, al-A masy telah 
menyampaikan hadis kepada kami, dari I r hīm, dari ‘A d ar-
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Raḥman I n Yazīd dari Salm n. Ia  erkata: Suatu saat Salm n 
al-F risī pernah ditanya oleh orang-orang musyrik, sambil 
megejeknya mengenai ajaran Nabi saw kepada para sahabatnya. 
Orang-orang musyrik itu mengatakan: Sesungguhnya aku telah 
melihat temanmu (Nabi saw) telah mengajarkan segala macam 
kepada kalian hingga masalah bersuci. Maka dengan tegas ia 
menjawab: Nabi saw telah memerintahkan kami agar tidak 
menghadap kiblat, tidak ber-istinja   dengan tangan kanan, dan 
tidak menggunakan batu kurang dari tiga batu selain kotoran dan 
tulang  (HR. Aḥmad). 
    Dari hadis Salm n ini sangat jelas,  ahwa kaum mawālī saat itu 
telah ikut berjasa dalam merekam hadis-hadis Nabi SAW. Mereka 
tidak membeda-bedakan masalah yang berkaitan dengan mawālī 
maupun urusan umat pada umumnya. Apapun yang dilakukan 
mereka terkait hadis hanyalah semata-mata untuk mengharap rida 
Allah Swt. 
    Kedua muatan-muatan khusus adalah isi hadis yang menjelaskan 
masalah-masalah terkait walā‟, pembebasan budak atau 
keistimewaan mawālī. Muatan-muatan hadis ini sangat berguna 
bagi mawālī dalam menghilangkan hegemoni orang-orang Arab 
yang merdeka dalam komunitas Islam. Kedudukan mereka menjadi 
sejajar dengan orang-orang Arab yang lebih dahulu diakui. Di 
dalam Islam mereka dirangkul dan disatukan bersama orang-orang 
Arab dalam satu keyakinan yang luhur yaitu tauhid. Bahkan tidak 
berhenti sampai di situ, sebagaian mawālī telah dianggap bagian 
dari keluarga Nabi saw setelah ber-walā kepadanya. Jumlah 
muatan-muatan khusus sebanyak 8 muatan hadis yang berasal dari 
7 orang kaum mawālī kalangan saha at yaitu A   ‘Uq ah al-Farisī, 
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A u R fi , Maim n, Ṡau  n al-H syimī, Sa d maulā A   Bakar, 
Us mah I n  aid, dan ‘Umair maulā A   Laḥm. 
      Muatan-muatan hadis khusus  tersebut adalah: 
3. Larangan ber-walā‟ kepada kafir  
 ْنَع ،َؽاَحْسِإ ِنْب ِدَّمَُمُ ْنَع ،
ٍِـزاَح َنْبا ِنِْعَػي ٌرِيرَج اَنَػث َّدَح ،ٍدَّمَُمُ ُنْب ُْينَسُح اَنَػث َّدَح 
 ِلْىَأ ْنِم ًلَْوَم َفاََكو َةَبْقُع بَِأ ْنَع ،َةَبْقُع بَِأ ِنْب ِنَْحمَّرلا ِدْبَع ْنَع ،ٍْينَصُح ِنْب َدُواَد
 َنِم ًلَُجَر ُتْبَرَضَف ٍدُحُأ َـْوَػي َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها ّْبَِن َعَم ُتْدِهَش :َؿَاق َسِرَاف
 ُخ :ُتْلُقَػف َينِِكرْشُمْلا ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص َّبَِّنلا ِتَغَلَػبَػف ُّيِِسراَفْلا ُـ َلَُغْلا َاَنأَو ، ّْنِِم اَىْذ
)دحمأ هاور( " ُِّيراَصَْنْلِا ُـ َلَُغْلا َاَنأَو ّْنِِم اَىْذُخ :َتْلُػق َّلََى " :َؿاَقَػف َمَّلَسَو
ٚٙ٘ 
     Ḥuṣain Ibn Muḥammad telah menyampaikan hadis kepada 
kami, Jarīr I n Ḥazim telah menyampaikan hadis kepada 
kami dari Muḥammad Ibn Isḥ q dari D w d I n Ḥuṣain dari 
‘A d ar-Raḥman I n A   ‘Uq ah salah seorang maulā 
Persia. Ia berkata: Aku pernah menghadiri perang Uḥud 
bersama Nabi saw, dan aku sempat membunuh seorang 
tentara orang-orang musyrik. Maka aku berkata: ‘Ambillah 
dia dariku, aku adalah  budak Persia. Kejadian itu sampai 
kepada Nabi saw, maka Nabi saw bersabda: Mengapa kamu 
tidak mengatakan ‘am illah dariku dan aku  adalah  udak 
Anṣar (HR. Aḥmad). 
2. Mawālī suatu kaum  adalah bagian dari kaum  
 ،ٍعِفاَر بَِأ ِنْبا ِنَع ،ِمَكَْلْا ِنَع ،ُةَبْعُش اَنَػث َّدَح :َلاَاق ،ٌزْهَػبَو ،ٍرَفْعَج ُنْب ُدَّمَُمُ اَنَػث َّدَح
 ِنَِب ْنِم ًلَُجَر َثَعَػب َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها َؿوُسَر َّفَأ ،ٍعِفَار بَِأ ْنَع ىَلَع ٍـوُزَْمَ
 ِللها َؿوُسَر َتِآ َّتََّح لا :َؿَاق اَه ْػنِم َبيِصُت اَمْيَك ِنِْبَحْصا :ٍعِفاَر بَِِلِ َؿاَقَػف ،ِةَقَدَّصلا
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 َؿاَقَػف ُوَلَأَسَف َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ّْبَِّنلا َلَِإ َقََلطْنَاف ،ُوَلَأْسََأف َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص :
 "" مهسفَنأ ْنِم ِـْوَقْلا َلَْوَم َّفِإَو اََنل ُّلَِتَ َلا ُةَقَدَّصلا .)دحمأ هاور(ٚٙٙ 
     Muḥammad I n Ja far dan Bahz menyampaikan hadis kepada 
kami, keduanya  erkata: Syu  ah menyampaikan hadis 
kepada kami dari al-Ḥakam dari A   R fi . Sesungguhnya 
Rasulullah saw mengutus seorang laki-laki dari Banī 
Makhz m yang bertanggungjawab mengurus sedekah. Lalu 
ia  erkata kepada A   R fi : Temanilah aku supaya kamu 
dapat memperoleh sedekah? A   R fi  menjawab: Tidak 
bisa,  sehingga aku bertanya terlebih dahulu kepada Nabi 
saw. Lalu ia pun bertanya kepada Nabi saw. Maka Nabi saw 
menjawab: Sedekah itu tidak halal bagi kita, dan 
sesungguhnya maula suatu kaum adalah bagian dari mereka 
(HR. Aḥmad). 
3. Larangan Nabi saw kepada mawālī Nabi saw mengkonsumsi 
sedekah 
 ٍـوُثْلُك ّـُ ُأ ِنِْتَػث َّدَح :َؿَاق ِبِئاَّسلا ِنْب ِءَاطَع ْنَع ،ُفاَيْفُس اَنَػث َّدَح ،ِؽاَّزَّرلا ُدْبَع اَنَػث َّدَح
 َش ْرَذْحا :ْتَلَاق ،َاِبِ َرُِمأ َفاَك ٍةَقَدَصِب اَهُػتْيَػَتأ :َؿَاق ٍّيِلَع ُةَنْػبا َْوأ ،َفوُمْيَم َّفَِإف ،اَنَػباَب
 ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ّْبَِّنلا ىَلَع َّرَم ُوََّنأ ،نَِّرَػبْخَأ َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِّْبَِّنلا َلَْوَم َفاَرْهِم 
ا ِنَع اَنِيُنُ ٍتْيَػب ُلْىَأ اَّنِإ ُفاَرْهِم َاي ْوَأ ،ُفوُمْيَم َاي " :ُوَل َؿاقف َمَّلَسَو َّفِإَو ،ِةَقَدَّصل
" َةَقَدَّصلا ُلُكَْأن َلاَو ،اَنِسُفْػَنأ ْنِم اَنَػِيلاَوَم  .)دحمأ هاور(ٚٙٚ 
     ‘A d ar-Raz q menyampaikan hadis kepada kami, Sufy n 
menyampaikan hadis kepada kami dari ‘Aṭa Ibn as-S i . Ia 
berkata: Ummu Kul  m anak perempuan ‘Al  
menyampaikan hadis kepadaku. Berkata ‘Aṭa Ibn as-Saib: 
Aku pernah datang kepadanya membawa sedekah. Ummu 
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 .adum kana-kana iahaw  haladapsaw :atakre  m  luK
 was ibaN āluam n rhiM uata n miaM aynhuggnuseS
 nakatirebmem ai aynnasawhab ,ukadapek nakatirebmem
 .was ibaN umetreb hanrep ai aynasawhab ukadapek
 n miaM iahaW :aynadapek ad asre  was ibaN naidumeK
 .rase  agraulek halada atik aynhuggnuses ,n rhiM iahaw uata
 atik īlāwam aynhuggnuses ,hakedes libmagnem gnaralid atiK
 kadit atik aratnemes ,atik agraulek irad naigab halada
 .)damḥA .RH(  hakedes ismusnognem
  hamitaF kadub nasabebmeP .4
حدَّ ثَػَنا َعْبُد الصََّمِد، َحدَّ ثَػَنا َهََّا ٌـ، َحدَّ ثَػَنا َيَُْي، َحدَّ َثِنِ َزْيُد ْبُن َسلََّ ٍـ ، َأفَّ َجدَُّه 
ُسوِؿ اِلله َصلَّى اُلله َعَلْيِو َوَسلََّم َحدَّ ثَُو َحدَّ ثَُو، َأفَّ أَبَا َأْسَاَء َحدَّ ثَُو، َأفَّ ثَػْوبَاَف َمْوَلَ ر َ
َأفَّ: ابْػَنَة ُىبَػيػْ َرَة َدَخَلْت َعَلى َرُسوِؿ اِلله َصلَّى اُلله َعَلْيِو َوَسلََّم َوفِ يَِدَىا َخَواتِيُم ِمْن 
َم يَػْقرَُع يََدَىا ِبُعَصيٍَّة َذَىٍب، يُػَقاُؿ َلََا اْلَفَتُخ، َفَجَعَل َرُسوُؿ اِلله َصلَّى اُلله َعَلْيِو َوَسلَّ 
َمَعُو يَػُقوُؿ َلََا: " أََيُسرُِّؾ َأْف َيََْعَل اُلله فِ يَِدِؾ َخَواتِيَم ِمْن نَاٍر؟ " فَأََتْت فَاِطَمَة 
 َفَشَكْت ِإَليػْ َها َما َصَنَع ِبَِا َرُسوُؿ اِلله َصلَّى اُلله َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ: َواْنطََلْقُت أَنَا َمع َ
َرُسوِؿ اِلله َصلَّى اُلله َعَلْيِو َوَسلََّم فَػَقا َـ َخْلَف اْلَباِب، وََكاَف ِإَذا اْسَتْأَذَف قَا َـ َخْلَف 
اْلَباِب قَاَؿ: فَػَقاَلْت َلََا فَاِطَمُة: اْنظُرِي ِإَلَ َىِذِه السّْ ْلِسَلِة الَِّتِ َأْىَداَىا ِإَلَِّ أَبُو 
ِسَلٌة ِمْن َذَىٍب، َفَدَخَل النَِّبُِّ َصلَّى اُلله َعَلْيِو َوَسلََّم َحَسٍن. قَاَؿ: َوفِ يَِدَىا ِسل ْ
فَػَقاَؿ: " يَا فَاِطَمُة بِاْلَعْدِؿ َأْف يَػُقوَؿ النَّاُس فَاِطَمُة بِْنُت ُمَُمَّ ٍد، َوفِ يَِدِؾ ِسْلِسَلٌة ِمْن 
ْد، فََأَمَرْت بِالسّْ ْلِسَلِة فَِبيَعْت نَاٍر " ُثَُّ َعَذَمَها َعْذًما َشِديًدا، ُثَُّ َخرََج ولََْ يَػْقع ُ
فَاْشتَػَرْت بَِثَمِنَها َعْبًدا فََأْعتَػَقْتُو، فَػَلمَّا سَِ َع ِبَذِلَك النَّبُِّ َصلَّى اُلله َعَلْيِو َوَسلََّم َكبػََّر 
(رواه أحمد).  َوقَاَؿ: " الَْْْمُد لِلَِّو الَِّذي َنََّى فَاِطَمَة ِمَن النَّاِر "
 ٛٙٚ
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     ‘A d aṣ-Ṣamad menyampaikan hadis kepada kami, Hamm m 
menyampaikan hadis kepada kami, Yaḥy  menyampaikan 
hadis kepada kami,  aid I n Sal m menyampaikan hadis 
kepada kami, bahwasannya kakeknya menyampaikan hadis 
kepadanya, bahwasanya Ṡau  n menyampaikan hadis 
kepadanya: Bahwasannya anak perempuan Hubairah 
mendatangi Rasulullah saw pada tangannya terdapat cincin 
terbuat dari emas dengan sebutan al-Fatḥ. Maka Rasulullah 
saw mengetuk-ngetuk tangannya dengan tongkat. Beliau 
bertanya kepadanya: Apakah kamu senang, apabila Allah 
menjadikan cincin dari neraka diletakan pada tanganmu? 
Lalu ia datang kepada F ṭimah menyampaikan apa-apa yang 
dilakukan Rasulullah saw. Berkata Ṡau  n: Berangkatlah aku 
bersama Rasulullah saw, lalu beliau berdiri di belakanag 
pintu, sementara beliau apabila meminta izin maka beliau 
berdiri di belakang pintu. Berkata Ṡau  n: Anak permpuan 
Hubairah berkata kepada Fatimah: Lihatlah rantai yang 
dihadiahkan A   Ḥasan kepadaku. Berkata Ṡau  n: Pada 
tangannya ada rantai emas, lalu masuklah Nabi saw. Nabi 
saw bersabda: Wahai F ṭimah berlaku adillah, orang-orang 
akan  erkata: ‘F ṭimah adalah anak perempuan Muḥammad, 
sementara pada tanganmu rantai dari neraka . Lalu Na i saw 
menggigitnya sekeras-kerasnya kemudian keluar tanpa duduk 
terle ih dahulu. F ṭimah memerintahkan rantai tersebut agar 
dibawa lalu dijualnya. Hasil dari penjualannya itu, ia 
gunakan untuk memerdekakan seorang budak. Setelah 
mendengar kabar tersebut, Nabi saw bertakbir dan 
 ersa da: Segala puji bagi Allah yang menyelematkan 
F ṭimah dari neraka   (HR. Aḥmad). 
5. Ketertarikan Nabi saw pada pelayanan Sa d  
 ،ٍرْكَب بَِأ َلَْوَم ٍدْعَس ْنَع ،ِنَسَْلْا ِنَع ،ٍرِماَع ُوَبأ اَنَػث َّدَح ،َدُواَد ُنْب ُفاَمْيَلُس اَنَػث َّدَح
 َّنلا َفاََكو ،َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص َّبَِّنلا ُـ ُدَْيِ َفاََكو ُُوبِجْعُػي َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ُّبِ
 .ُُهرْػيَغ ٌنِىاَم اََنل اَم ِللها َؿوُسَر َاي :َؿاَقَػف " اًدْعَس ْقِتْعَأ ٍرْكَب َاَبأ َاي " :َؿاَقَػف ،ُوُتَمْدِخ
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 َكْتَػَتأ ،اًدْعَس ْقِتْعَأ " :َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها ُؿوُسَر َؿاَقَػف :َؿَاق َكْتَػَتأ ُؿاَجّْرلا
.)دحمأ هاور( " ُؿاَجّْرلا
ٜٚٙ 
     Sulaim n I n D w d menyampaikan hadis kepada kami, A   
‘Āmir menyampaikan hadis kepada kami, dari al-Ḥasan dari 
Sa d I n A   Bakar. Ia pernah melayani Na i saw dan 
sementara Rasulullah saw mengagumi pelayanannya. Maka 
Rasulull h saw bersabda: Wahai A   Bakar   e askanlah 
Sa d. A   Bakar menjawa : Kami tidak memiliki pelayan 
yang lain. Berkata Sa d: Maka Rasulullah saw berkata: 
Be askan Sa d, orang-orang akan datang kepadamu, orang-
orang akan datang kepadamu  (HR.Aḥmad). 
6. Kecintaan Nabi saw kepada Ḥasan I n ‘Alī dan Us mah I n  aid  
 َفاَك :َؿَاق ،ٍدْيَز ِنْب َةَماَسُأ ْنَع ،َفاَمْثُع بَِأ ْنَع ، ّْيِمْيَّػتلا ِنَع ،ٍديِعَس ُنْب َيَْيُ اَنَػث َّدَح
 َو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ُّبَِّنلا نُِّذُخَْأي َمَّلَس نَسَْلْاَو  اَمُهَّػبِحََأف اَمُهُّػبِحُأ ّْنِِّإ َّمُهللا " :ُؿوُقَػيَػف
.)دحمأ هاور( "ٚٚٓ 
Yaḥy  I n Sa īd menyampaikan hadis kepada kami, dari at-
Taimī, dari A   ‘U m n dari Us mah I n  aid. Ia  erkata: Na i 
saw pernah memegangku bersama al-Ḥasan dan Nabi saw 
bersabda: Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai keduanya 
maka cintailah keduanya. (HR. Aḥmad). 
7. Nabi saw mem on eng Us mah I n  aid  
 ،ٍساَّبَع ِنْبا ِنَع ،ٍءَاطَع ْنَع ،ٍدْعَس ِنْب ِسْيَػق ْنَع ،ٌداََّحم اَنَػث َّدَح ،ٍلِماَك ُوَبأ اَنَػث َّدَح
 ْب َةَماَسُأ ْنَع َاَنأَو َةَفَرَع ْنِم َمَّلَسَو ِوَْيلَع ُللها ىَّلَص ِللها ُؿوُسَر َضَاَفأ :َؿَاق ،ٍدْيَز ِن
 َوُىَو ،ِلْحَّرلا َةَمِدَاق ُبيِصُت ُداَكََتل اَىاَرْػفِذ ََّفأ َّتََّح ُوَتَلِحاَر ُحَبْكَي َلَعَجَف ،ُوُفيِدَر
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ِكيَنَة َواْلَوقَاَر، فَِإفَّ اْلبرَّ لَْيَس فِ ِإيَضاِع اْلِْ ِبِل يَػُقوُؿ: " يَا أَيػَُّها النَّاُس، َعَلْيُكُم السَّ 
 ٔٚٚ(رواه أحمد).
 d maḤ ,imak adapek sidah nakiapamaynem lim K   A     
 irad d aS n I siaQ irad ,imak adapek sidah nakiapmaynem
 :atakre  aI .dia  n I ham sU irad ,s   A‘ n I irad   ṭA‘
 uka aratnemes hafarA‘ irad takgnare  was hallulusaR
  gnaro-gnaro iahaW :adbasreb was ibaN .ayngnecnobid
 aynhuggnuseS .nailak halitah-itahreb nad halgnanet
 .)damḥA .RH( atnu naksapelem taas id nakub uti nakijabek
  was ibaN āluam ha ir Ḥ nbI diaZ iatnicnem was ibaN .8
حدَّ ثَػَنا َأْحمَُد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك، َحدَّ ثَػَنا ُمَُمَُّد ْبُن َسَلَمَة، َعْن ُمَُمَِّد ْبِن ِإْسَحاَؽ، َعْن 
يَزِيَد ْبِن َعْبِد اِلله ْبِن ُقَسْيٍط، َعْن ُمَُمَِّد ْبِن ُأَساَمَة، َعْن أَبِيِو، قَاَؿ: اْجَتَمَع َجْعَفٌر 
َحارِثََة، فَػَقاَؿ َجْعَفٌر: أَنَا َأَحبُُّكْم ِإَلَ َرُسوِؿ اِلله َصلَّى اُلله َعَلْيِو َوَعِليّّ َوَزْيُد ْبُن 
َوَسلََّم، َوقَاَؿ َعِليّّ: أَنَا َأَحبُُّكْم ِإَلَ َرُسوِؿ اِلله َصلَّى اُلله َعلَْيِو َوَسلََّم، َوقَاَؿ: َزْيٌد: أَنَا 
َعَلْيِو َوَسلََّم، فَػَقاُلوا: اْنطَِلُقوا بَِنا ِإَلَ َرُسوِؿ اِلله َأَحبُُّكْم ِإَلَ َرُسوِؿ اِلله َصلَّى اُلله 
َصلَّى اُلله َعَلْيِو َوَسلََّم َحتََّّ َنْسَأَلُو، فَػَقاَؿ أَُساَمُة ْبُن َزْيٍد: َفَجاُءوا َيْسَتْأِذنُونَُو فَػَقاَؿ: " 
يّّ َوَزْيٌد، َما أَُقوُؿ: َأبِ، قَاَؿ: " اْخرُْج فَاْنظُْر َمْن َىُؤَلاِء؟ " فَػُقْلُت: َىَذا َجْعَفٌر َوَعل ِ
اْئَذْف َلَُْم " َوَدَخُلوا فَػَقاُلوا: َمْن َأَحبُّ ِإلَْيَك؟ قَاَؿ: " فَاِطَمُة " قَاُلوا: َنْسَأُلَك َعِن 
، الرَّْجاِؿ. قَاَؿ: " أَمَّا أَْنَت يَا َجْعَفُر فََأْشَبَو َخْلُقَك َخْلِقي، َوَأْشَبَو ُخُلِقي ُخُلُقك َ
َوأَْنَت ِمنِّْ َوَشَجَرتِ، َوأَمَّا أَْنَت يَا َعِليُّ َفَخَتِنِ َوأَبُو َوَلِدي، َوأَنَا ِمْنَك َوأَْنَت ِمنِّْ ، 
َوأَمَّا أَْنَت يَا َزْيُد َفَمْوَلاَي، َوِمنِّْ َوِإَلَِّ، َوَأَحبُّ اْلَقْوِـ ِإَلَِّ " (رواه أحمد).
 ٕٚٚ
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     Aḥmad I n ‘A d al-M lik menyampaikan hadis kepada 
kami, Muḥammad Ibn Salamah menyampaikan hadis kepada 
kami, dari Muḥammad Ibn Isḥ q dari Yazīd I n ‘A d All h 
Ibn Qusaiṭ dai Muḥammad I n Us mah dari  apaknya. Ia 
 erkata: telah  erkumpul Ja far, ‘Alī dan  aid I n Ḥ ri ah. 
Berkata Ja far: Aku adalah orang yang paling dicintai oleh 
Rasulullah saw. ‘Alī  erkata: Aku adalah orang paling 
dicintai oleh Rasulullah saw. Dan Zaid pun berkata: Aku 
adalah orang paling dicintai Rasulullah saw. Maka mereka 
pun berkata: Mari kita berangkat bersama-sama menghadap 
Rasulullah saw sehingga kita dapat bertanya kepadanya. 
Us mah I n  aid  erkata:  Mereka datang dan meminta izin 
kepada Nabi saw. Maka Nabi saw bersabda: keluar dan 
lihatlah siapa mereka! Aku berkata: Mereka adalah Ja far, 
‘Alī dan  aid. Aku saat itu tidak mengatakan (bahwa orang 
yang datang itu) adalah bapakku. Berkata Zaid: Izinkanlah 
mereka ! dan mereka pun masuk. Mereka berkata: Siapakah 
orang yang paling di intai? Beliau menjawa : F ṭimah. 
Mereka berkata: Kami bertanya kepadamu tentang laki-laki. 
Beliau menjawa : Adapun kamu wahai Ja far adalah orang 
yang paling mirif denganku pada postur tubuh dan akhlak, 
dan kamu adalah dariku dan silsilahku. Adapun kamu wahai 
‘Alī adalah menantuku dan ayah dari anakku, aku darimu dan 
kamu dariku. Dan adapun kamu wahai Zaid adalah maulā-ku, 
kamu dariku, aku kepadamu, dan orang yang paling dicintai 
menurutku  (HR. Aḥmad). 
      Hadis-hadis di atas telah menempatkan posisi Nabi saw sebagai 
tokoh pertama yang menjadi teladan dalam pengakuan hak asasi 
manusia. Di saat masyarakat Arab yang sangat fanatik terhadap 
kabilah, Nabi saw menggantikan kefanatikan tersebut dengan Islam 
sebagai penyatu semua unsur dalam masyarakat yang baru yaitu 
masyarakat muslim. Nabi saw tidak segan-segan mengutarakan 
kecintaan dan kesayangannnya kepada Mawālī seperti yang 
dilakukannya kepada Zaid Ibn Ḥariṣah dan Us mah I n  aid. Na i 
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saw juga tidak segan-segan mengapresiasi perbuatan yang 
dilakukan seorang budak hingga budak tersebut merdeka dari 
tuannya.  
      Respon Nabi saw dalam pembebasan budak dari setiap 
intimidasi  dengan adanya perbudakan, selanjutnya diikuti oleh 
orang-orang terdekatnya. Misalnya F ṭimah Bintu Muḥammad, 
seorang wanita yang dijanjikan Nabi saw sebagai pimpinan kaum 
wanita di Sorga yang memahami apa yang diinginkan Nabi saw 
dengan memerdekakan budaknya. Perbuatan anaknya tersebut bagi 
Nabi saw sangat menyenangkannya seraya beliau medoakan 
anaknya agar diselamatkan Allah Swt  dari api neraka.  
      Adanya mauatan-muatan yang menjelaskan keistimewaan 
mawālī tidak berarti bahwa mereka telah merekayasa dan 
menginginkan perlakuan yang sama dengan Arab. Akan tetapi hal 
ini merupakan informasi utuh dari Nabi saw yang semestinya 
sampai kepada umatnya. Pembahasaan terkait keistimewaan mawālī 
tidak terbatas pada pihak-pihak tertentu dalam menjelaskannya. 
Karena Al-Qur an dalam hal ini le ih dahulu menghilhami orang-
orang saat itu untuk menyadari hak-hak mawālī. Sementara 
periwayatan muatan-muatan terkait mawālī juga telah diriwayatkan 
oleh sumber non mawālī yang berasal dari kalangan sahabat dari 
Nabi saw, seperti ‘A dull h I n ‘Umar,773A   Hurairah774 dan  A   
Żar.775 
                                                             
773
Sabda Nabi saw: 
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     Muatan-muatan hadis di atas, dapatlah disederhanakan kembali 
dalam sebuah tabel sebagaimana yang akan dituangkan berikut: 
Tabel 4.5. Muatan-muatan Hadis Mawālī Kalangan Sahabat 
No Klasifikasi Jumlah Muatan-muatan 
1 Muatan-muatan Khusus 8 
 
 
Larangan ber-wala‟ kepada 
Kafir, Mawālī pada suatu 
kaum merupakan bagian 
dari kaum, Larangan 
mengkonsumsi sedekah, 
pem e asan  udak F ṭimah, 
                                                                                                                                    
 ُتْعَِس :َؿَاق َرَمُع ِنْبا ِنَع َّفَِإف ،ُوَمَطَل ْوَأ ِوِتَْأي َْلَ ا ِّدَح ُوَل اًمَلَُغ َبَرَض ْنَم " :ُؿوُقَػي َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها َؿوُسَر ْفَأ ُوَتَراَّفَك 
" ُوَقِتْعُػي .)دحمأ هاور( 
Dari Ibn Umar Ia berkata: sesungguhnya aku mendengar Rasulullah saw 
bersabda: Barangsiapa memukul budaknya karena hukuman yang tidak 
pernah dia lakukan atau menamparnya, maka sesungguhnya kifarat 
perbudakaan tersebut adalah kemerdekaan budaknya (HR. Aḥmad no. 5051) . 
774 Sabda Nabi saw: 
  َعن  بَِأ  َنوُفّْلَكُت َلاَو ،ُُوتَوْسَِكو ُوُماَعَط ِؾوُلْمَمْلِل " :َؿَاق َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ّْبَِّنلا ِنَع ،َةَرْػيَرُى" ُقيُِطي َلا اَم ِلَمَعْلا َنِم ُو  هاور(
.)دحمأ 
Dari A   Hurairah ra, dari Nabi saw, ia bersabda: Budak itu memiliki hak 
makanan dan pakaian, tidak dibenarkan ia dibebani sesuatu pekerjaan kecuali 
pekerjaan yang bisa ia kerjakan (HR. Aḥmad no. 6495). 
775 Sabda Nabi saw: 
 :َؿَاق ملسو ويلع للها ىلص بِنلا فا رذ بِا نع « َعَج ْنَمَف ،ْمُكيِدَْيأ َتَْتَ ُوَّللا ُمُهَلَعَج ،ْمُكُناَوْخِإ ْمُى ،ِهَِدي َتَْتَ ُهاَخَأ ُوَّللا َل
 َفَّلَك ْفَِإف ،ُوُبِلْغَػي اَم ِلَمَعلا َنِم ُوُفّْلَُكي َلاَو ،ُسَبْلَػي اَّمِ ُوْسِبْلُػيْلَو ،ُلُكَْأي اَّمِ ُوْمِعْطُيْلَػف ِوْيَلَع ُوْنِعُيْلَػف ُوُبِلْغَػي اَم ُو» .)يراخبلا هاور( 
Dari A   Żar,  ahwasannya Na i saw bersabda: Mereka adalah saudara-
saudara kalian, Allah menjadikan di bawah kekuasaan kalian. Maka siapa 
yang menjadikan saudarannya di bawah kekuasaannya, hendaknya ia memberi 
makanan yang biasa dikonsumsi, memberi pakaian yang biasa ia kenakan dan 
tidak membebani suatu pekerjaan yang tidak disanggupi. Karena itu,jika ia 
membebani suatu pekerjaan tersebut maka hendaknya ia menolongnya (HR. 
al-Bukh rī no. 6050). 
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Ketertarikan Nabi saw pada 
pelayanan Sa d, Ke intaan 
Nabi saw kepada Ḥasan Ibn 
‘Alī dan Us mah I n  aid, 
Nabi saw membonceng 
Us mah I n  aid, Na i saw 
mencintai Zaid Ibn Ḥari ah 
maulā Nabi saw 
2 Muatan-muatan Umum 481 Muatan-muatan yang meliputi 
muatan-muatan hadis yang 
diriwayatkan sahabat lainn 
seperti ibadah, aqidah, 
mu amalah dan lain-lain 
Total                                            489 
      Pada tabel di atas jumlah muatan-muatan khusus sebanyak 8 hadis 
yang meliputi  walā‟, pembebasan budak atau keistimewaan mawālī. 
Sementara sisanya yaitu muatan-muatan umum sebanyak 481 hadis 
yang meliputi macam-macam permasalahan diluar permasalahan yang 
khusus. 
 
E. Kualitas Periwayatan       Kalangan Sahabat 
    Perbincangan periwayatan mawālī kalangan sahabat, sudah 
barang tentu obyek  pertamanya adalah sisi rāwī hadis dari mawālī 
kalangan sahabat dan kedua isi hadisnya (matan). Ditinjau dari sisi 
rāwī, mawālī kalangan sahabat memiliki kualitas yang sama dengan 
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sahabat secara umum yaitu orang-orang yang memilki kualitas 
periwayatannya diterima (maqbūl) oleh semua ulama dan 
muhaddi īn secara khusus.776   
Mawālī kalangan sahabat adalah „udul (orang-orang yang adil), 
yang berarti kedudukan mereka tidak perlu diragukan dalam 
periwayatan hadis dari Nabi saw, secara langsung atau tidak 
langsung. Mereka berasal dari kalangan laki-laki atau dari kalangan 
perempuan, yang mubham atau yang mubhamah, terlibat fitnah atau  
sama sekali tidak terlibat fitnah.
777
  
    Sementara rāwī di luar sahabat, mawālī wajib diteliti dan diberi 
penilaian. Kedudukan mereka tidak sebanding dengan kedudukan 
sahabat. Al-Qur an dan hadis tidak mem erikan jaminan terkait 
kedudukan mereka ini yang selanjutnya menjadi tugas peneliti. 
Oleh karena itu, penilaian kualitas periwayatan rāwī mawālī, 
difokuskan pada rāwī selain saha at yaitu t  i īn dan orang-orang 
setelahnya dari kalangan mawālī maupun non mawālī. 
    Untuk memperoleh kualitas periwayatan mawālī kalangan 
sahabat dalam Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal, peneliti cukup 
mengemukakan komentar seorang pakar hadis dan kritikus hadis 
seperti Syekh Syu ai  Al-Arnauṭ. Komentarnya ini dapat diketahui 
                                                             
776 Al-Bagd dī, al-Kifāyah  ī „ lm ar-Riwāyah, 49. 
777
 Ibn Ka īr, al- ā‟i  al-Ḥa ī  Syarḥ Ikhtiṣār „Ulūm al-Ḥadī , 177. 
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dalam takhrīj-nya tentang hadis-hadis Nabi saw pada kitab Musnad 
Aḥmad Ibn Ḥanbal.778   
     Pertim angan ini  erdasarkan,  ahwa Syekh Syu ai  Al-Arnauṭ 
adalah salah seorang ulama masyhur yang diakui kepakarannya 
dalam bidang hadis. Beliau secara khusus dalam men-takkhrīj kitab 
Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal, memberikan kesimpulan-kesimpulan 
terkait penilaian hadis. Selain itu, beliau juga mengemukakan 
komentar-komentar ulama lain yang lebih dahulu meneliti hadis-
hadis Nabi Saw.  
      Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Musnad Aḥmad 
Ibn Ḥanbal, jumlah mawālī kalangan sahabat yang meriwayatkan 
hadis sejumlah 32 orang. Sebagian besar hadis-hadisnya memiliki 
derajat hadis ṣaḥīh yang jumlahnya mencapai 350 hadis, sementara 
hadis ḥasan berjumlah 47 hadis dan sisanya hadis ḍa‟īf yang 
berjumlah 92 hadis. Hal yang menarik pada hadis-hadis ḍa‟īf adalah 
tidak adanya satu hadis pun yang berasal dari rāwī (każżāb) 
pendusta atau (muttaham bi każib)  rāwī yang dituduh pendusta. 
Oleh karena itu, hadis-hadis yang berasal dari mawālī kalangan 
sahabat tidak ada satu pun yang termasuk hadis palsu. Untuk 
mempermudah penjelasan dari uraian di atas bisa dilihat pada tabel 
berikut ini: 
 
                                                             
778
Musnad Aḥmad Ibn Hanbal yang menjadi rujukan dalam penilaian 
kualitas hadis tersebut adalah terbitan (Beirut:Muassah ar-Ris lah, 2001). 
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Tabel. 4.6. Kualitas Periwayatan Mawālī Kalangan Sahabat 
No Mawālī 
 
Hadis Keterangan 
Ṣaḥīḥ Ḥasan Ḍa‟īf 
1 2 3 4 5 6 
1 ‘A d ar-aḥm n 
I n A z  
18 - 2 (15426) dan 
(15443) adis ḍa‟īf 
disebabkan adanya 
„illah nakārah  
2 A   ‘Uq ah  
al-F risī 
- - 1 (22882) Hadisnya 
ḍa‟īf disebabkan 
jahālah 
3 A   ‘U aid - 1 -  
4 A   R fi  26 2 16 (24359) rāwī 
mubham, (24361) 
lemahnya rāwī, 
(24363) nakārah 
pada matan, 
(24366) adanya 
rāwī matrūk dan 
inqitā‟, (24367) 
inqitā  dan jahālah, 
(24369) jahālah, 
(24371) (24375) 
(27725) (27728) 
lemahnya rāwī, 
(27729) nakārah 
pada matan, 
(27732) inqiṭā‟ dan 
lemahnya rāwī, 
(27734) jahālah 
dan inqita  , (27735) 
jahālah dan inqiṭā ,  
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(27738) lemahnya 
rāwī, dan (27740) 
lemahnya rāwī 
 
1 2 3 4 5 6 
5 ‘Amm r I n 
Y sir 
28 2 8 (18504) Lemahnya 
rāwī, (18505) 
inqitā‟, (18506) 
iḍṭirāb, (18510) 
jahālah, (19086) 
mukhtaliṭ, (19092) 
inqitā‟,(19095)  
jahālah, dan 
(19096) mubham 
6 A   
Muwaihibah 
1 - 3 (16092) Jahālah  
7 A   Ka syah  3 4 2  (18192) (18193) 
Lemahnya rāwī 
8 A   ‘Asī  2 1 -  
9 Abu Salma 1 - -  
10  
As-S i  I n 
Kha    
 
1 
   
11 Bil l I n 
Ra   ḥ 
31 3 7 (24380) 
 rsāl,(24386) 
inqitā , (24387) 
lemahnya rāwī, 
(24398) jahālah, 
(24399) jahālah, 
(24407) inqiṭā , 
(24417) irsāl 
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1 2 3 4 5 6 
12 Juwairiyyah 
Bintu al-Ḥ ris 2 
9 - 2 (27293) (27969) 
Lemahnya rāwī 
13 Kais n I n Jarīr  
 
 
- 
 
 3 
(15524)  (15525) 
Jahālah dan 
(19168) lemahnya 
rāwī  
14 Maim nah 
Bintu Sa d 
- - 4 (28176)  
(28177) 
Jahālah, 
(28178)dan 
(28179) 
lemahnya rāwī 
15 Maimun  - 1 -  
16 S  au  n 91 6 7 (22720) Lemahnya 
rāwī , (22721) 
jahalah, 
(22722)lemahnya 
rāwī dan nakārah, 
(22726) lemahnya 
rāwī , (22747) 
inqiṭā‟ (22781) 
lemahnya rāwī , 
dan (22789) 
jahālah 
17 Salm n al-F risi 26 3 9 (24113)  (24418) 
Jahālah, (24124) 
(24125)  lemahnya 
rāwī, (24126) 
inqitā , (24131) 
(24132) (24133) 
lemahnya rāwī dan 
(24140) inqitā ,  
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1 2 3 4 5 6 
18 Sa d maulā A   
Bakar 2 
- 1 1  
(1717) Lemahnya 
rāwī dan „an‟anah  
 
19 Ṣuhaib Ibn 
Sin n 
 
17 
 
- 
 
4 
(19140) Mubham,  
(19150) (24422) 
(24425) iḍṭirāb 
 
 
20 Syam  n I n 
 aid A   
Raiḥ nah 
6 1 2 (17343) lemahnya 
rāwī dan (17344) 
inqiṭā‟ 
21 Syuqr n 1 -   
22 Safīnah 2 13 2  (22265) Inqita , 
dan (22275) 
jahālah 
 
23 Us mah I n 
Zaid 
77 6 11 (22087) Jahālah, 
(220101) tadlīs, 
(22114) lemahnya 
rāwī, (22120) 
tadlīs, (22124) 
jahālah,  (22135) 
inqitā‟, (22140) 
inqiṭā‟, 
(22147)(22148) 
(22149) lemahnya 
rāwī, dan (22160) 
jahālah 
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1 2 3 4 5 6 
24 Ummu R fi  
Salm  
- - 2 (28169) (28170) 
Iḍṭirāb 
25 ‘Umair  9 2 -  
26 Ummu Isḥ q - - 1 (27609) Jahālah 
27 Ummu Aim n - - 1 (27904) Inqiṭā‟ 
28 ‘U aid All h 
Ibn Aslam 
- 1 -  
29 
 
‘U aid - - 4 (245052), (245053), 
(245054),  (245055) 
Jahālah 
30 Ummu Ṭ riq 1 - 1 (27668) Jahālah 
31 Zaid Ibn 
Ḥ ri ah 
- - 1 (17619) Lemahnya 
rāwī 
32 Wahsyī 2 1 -  
Jumlah 350 47 92 489 
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F. Faktor-Faktor Pendukung Periwayatan         Kalangan 
Sahabat 
     Banyaknya periwayatan hadis dari mawālī kalangan sahabat 
membuktikan bahwa mereka adalah bagian dari sumber 
periwayatan hadis Nabi saw. Posisi yang urgent ini memiliki 
beberapa faktor pendukung yang signifikan dalam mencapai 
prestasi yang sama seperti prestasi yang dicapai oleh sahabat lain. 
Beberapa faktor tersebut dapat disederhanakan menjadi dua faktor 
yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 
1. Faktor Internal 
Faktor internal adalah faktor-faktor yang mendukung secara 
internal dari mawālī kalangan sahabat dalam meriwayatkan 
hadis Nabi saw. Faktor-faktor ini mencakup kesadaran dan 
kelebihan mawālī kalangan sahabat sebagai bagian yang sangat 
penting dari kaum muslimin dalam periwayatan hadis Nabi saw.  
a. Kesadaran menjaga otensitas dan eksistensi hadis Nabi saw 
      Secara umum, semua kalangan sahabat tak terkecuali 
mawālī telah menyadari tanggung jawab yang besar dalam 
menjaga otensistas dan eksistensi hadis Nabi saw. Penduduk 
Madinah dan orang-orang di luar Madinah senang 
menjumpai Nabi saw dan menyampaikan masalah kepadanya 
secara langsung. Pada waktu yang sama pula, secara 
langsung Nabi saw memecahkan permasalahan tersebut bagi 
mereka. Sepeninggal Nabi saw, sahabat  memandang perlu 
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adanya upaya yang tepat dalam menghidupkan kembali 
hadis-hadis Nabi saw dari segi otensitas dan eksistensitasnya.  
      Untuk merealisasikan upaya ini, mereka pun melakukan 
langkah-langkah yang luar biasa antara lain pengecekan 
hadis-hadis yang beredar.
779
Tidak sedikit di antara mereka 
orang-orang yang mempertanyakan asal-usul pembawa suatu 
hadis. Mereka mempertanyakan dari siapa hadis tersebut 
diperoleh. 
     Pengecekan seperti ini sangat penting dilakukan agar 
hadis tidak menjadi obyek oknum-oknum yang tidak 
bertanggungjawab dalam  merusak keaslian hadis. Metode ini 
sangat tepat dalam mengantisipasi upaya pendustaan kepada 
Nabi saw. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab juga 
tidak akan semena-mena mengatakan sesuatu yang dikaitkan 
dengan  Nabi saw.  
     Selain melakukan pengecekan, mereka sangat berhati-hati 
dalam menyampaikan hadis. Beberapa sahabat diketahui 
sangat sedikit meriwayatkan hadis Nabi saw. Padahal dilihat 
dari kedekatannya dengan Nabi saw, mustahil apabila mereka 
tidak mendengar hadis atau tidak melihat apa yang dilakukan 
Nabi saw. Sebagaimana terjadi pada pada mawālī kalangan 
sahabat, yang kebanyakannya berasal dari mawālī Nabi saw.  
                                                             
779
Muḥammad ‘Ajj j al-Khaṭī , as-Sunnah Qabla Tadwin, (Beirut:D r 
al-Fikr, 1981), 112. 
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      Di antara mawālī tersebut, terdapat orang-orang yang 
sedikit   mengeluarkan hadis yang telah mereka dengar dan 
mereka lihat. Hal ini dimungkinkan, karena mereka termasuk 
orang-orang yang sangat berhati hati dalam periwayatan 
hadis Nabi saw. Maka mereka hanya meriwayatkan 3 (tiga) 
hadis dan bahkan hanya sebatas 1 (satu)  hadis saja.                                                                                                                  
     Dalam periwayatan hadis, sebagian sahabat menganggap 
bahwa  periwayatan hadis tersebut tidak semudah 
periwayatan kabar atau berita yang diterima dari selain Nabi 
saw. Anas I n M lik pernah mengatakan,  Kalaulah aku 
tidak takut akan kesalahan, tentunya akau akan meyampaikan 
kepada kalian segala sesuatu yang aku dengarkan .780    
     Selain Anas I n M lik  adalah ‘A d All h I n Mas  d 
yang  ertugas di ‘Ir q se agai guru  agi masyarakat di sana. 
Di ‘Ir q, ia menjadi rujukan masyarakat dalam 
menyelesaikan segala masalah keagamaan. Saat di ‘Ir q, ia 
pun sangat pasif tak seperti dibayangkan dan ia hanya 
mengatakan perkataan sewajarnya ‘seperti inilah atau 
seumpama ini . Sikap seperti ini dikuatkan oleh ‘A d ar-
Raḥm n I n A   Lail  yang mengatakan:  Aku menjumpai 
120 sahabat Anṣ r. Masing-masing dari mereka 
                                                             
780Az- ahr nī, Tadwīn as-Sunnah an-Nabawiyyah, 29.   
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mempersilahkan agar temannya menyampaikan hadis  dan  
demikian pula dalam ber-fatwā”.781  
      Di kalangan mawālī sendiri, aktifitas periwayatan hadis 
ini telah nyata. Beberapa mawālī telah meriwayatkan ratusan 
hadis Nabi saw, antara lain periwayatan Us mah I n  aid 
dan Ṡau  n. Masing-masing dari mereka telah meriwayatkan 
hadis Nabi saw sebanyak 94 dan104 hadis.
782
  
     Langkah berikutnya dalam menjaga otensitas dan 
eksistensi hadis saw   adalah melakukan penulisan hadis Nabi 
saw. Beberapa sahabat diketahui telah menulis hadis Nabi 
saw di antaranya A   Bakar aṣ-Ṣiddīq. Ia telah menulis 
kepada Anas I n M lik suatu kita  tentang masalah sedekah 
yang memiliki tanda cap dari Nabi saw. Demikian pula 
‘Umar I n Khatt   memiliki Ṡahīfah yang  erisikan hadis-
hadis tentang sedekah. Ṡahīfah ‘Umar I n Khatt   ini 
diwariskan secara turun temurun di kalangan keluarga ‘Umar 
I n al-Khatt  . Bahkan di masa ‘Umar I n ‘A d al-‘Azīz, 
seorang khalifah dari Daulah Bani Umayayah yang memiliki 
garis keturunan ke ‘Umar I n al-Khatt  , pernah mengam il 
kitab tersebut dari Madinah.
783
 
                                                             
781Az- ahr nī, Tadwīn as-Sunnah an-Nabawiyyah, 29.  
782
Ibn Ḥazm, Asma aṣ-Ṣaḥābah wa mā li Kulli Wāḥid min Hum min al-
„ dad, 36. 
783
Al-Khaṭī , Uṣūl al-Ḥadī  „Ulumuhu wa Musṭalāhuhu, 190. 
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     Sementara dari kaum mawālī, penulisan hadis ini juga 
sudah dilakukan oleh sebagian orang, seperti kitab yang 
ditulis oleh A   R fi . Permasalahan yang ditulis adalah 
masalah istiftāḥ dalam salat. Dalam kita nya terse ut, A   
R fi  menuturkan  ahwa Na i mengu apkan tak ir dalam 
salat ketika berdiri, lalu membaca doa istiftāḥ salat. Doanya 
itu adalah: 
 َينِِكرْشُمْلا َنِم َاَنأ اَمَو اًفيِنَح ِضْرَْلِاَو ِتاَوَمَّسلا ََرطَف يِذَِّلل يِهْجَو ُتْهَّجَو
.)يدادغبلا هاور(ٚٛٗ 
Aku menghadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan 
langt dan  umi dengan  ondong kepada jalan yang  enar dan 
aku tidak tergolong yang  er uat kesyirikan (HR. al-
Bagd dī). 
     Inilah beberapa upaya mawālī kalangan sahabat dan 
sahabat lainnya dalam menjaga ontensitas dan eksisitensi 
hadis Nabi saw. Tentunya, hal ini menjadi catatan penting 
bagi generasi selanjutnya terkait urgensi pemeliharaan hadis 
Nabi saw yang dikodifikasikan dalam buku-buku karya 
ulama. Namun, bukan berarti hadis Nabi saw menjadi lepas 
dari penjagaan generasi berikutnya. Tanggung jawab ini 
menjadi semakin berat disebabkan 2 faktor  yaitu  pertama, 
umur hadis yang jauh dari empunya yaitu Nabi saw. Kedua, 
                                                             
784Al-Bagd dī,  al-Kifāyah fī „ lm ar-Riwāyah, 330-331.  
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semakin besarnya tantangan dari dalam maupun dari luar 
kaum muslimin dalam mengkritisi hadis Nabi saw.  
b. Kesadaran bahwa hadis salah-satu warisan Nabi saw di 
samping  Al-Qur an 
     Menjadi ijmā‟ di kalangan kaum muslimin, bahwa hadis 
merupakan pedoman kedua setelah Al-Qur an.  jmā‟ ulama 
ini berdasarkan dalil dari Al-Qur an yang mengharuskan 
setiap orang mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Dalam hal ini, 
tentunya yang dimaksud setelah ketaatan kepada Al-Qur an 
adalah ketaatan kepada hadis Nabi saw. Maka sahabat sangat 
tidak merespon pihak manapun yang mengenyampingkan 
hadis sekalipun  Al-Qur an merupakan pedoman awal  agi 
umat.  
        ‘Imr n I n Ḥuṣain pernah dihadapkan oleh sesorang yang 
berkata di hadapannya. Orang ini tidak peduli sama sekali 
kepada hadis dan meminta kepada dirinya untuk hanya 
menyampaikan Al-Qur an saja. Mengetahui hal itu, maka 
‘Imr n Ḥuṣain menegurnya dan berbalik bertanya tentang 
masalah yang ada dalam Al-Qur an seperti salat dan tawaf. 
Saat itu, ‘Imr n menjelaskan  ahwa jumlah rakaat salat dan 
jumlah putaran dalam tawaf tidak disebutkan dalam Al-
Qur an. Maka ia memerintahkan orang-orang agar 
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mengambil hadis supaya tidak ada kesesatan yang jelas-jelas 
tidak bisa dipungkiri lagi.
785
  
     Sikap yang tegas dari ‘Imr n I n Ḥusain ini, juga 
tercermin dari mawālī. Misalnya  Salm n al-F risī yang 
menyadari, bahwa Nabi saw telah mengajarkan kepada umat 
ini berbagai macam masalah selain Al-Qur an. Ajaran 
tersebut yaitu hadis Nabi saw yang menjadi acuan  dalam 
segala hal termasuk masalah-maslah yang kecil yang biasa 
diremeh-temehkan oleh orang-orang.   
      Pada riwayat Aḥmad dalam al-Musnad, Salm n 
menyampaikan ini di saat ia ditanya oleh orang-orang 
musyrik yang mentertawakan dirinya dengan maksud 
menghina dan mengolok-olokannya. Mereka bertanya  
kepada Salm n, tentang ajaran Nabi saw kepada para sahabat 
dalam masalah bersuci. Pertanyaan seperti ini tentunya 
bermaksud meremehkan dan menghinakan Nabi saw dan 
sahabatnya yang selalu setia kepadanya. Menurutnya dengan 
penuh kebanggaan, bahwa Nabi saw telah mengajarkan 
segala hal tidak terbatas pada masalah-masalah yang 
dianggap remeh-temeh oleh mereka.
786
 
     Pernyataan Salm n ini menjadi gam aran kesadaran umat 
saat itu khususnya di kalangan mawālī terhadap kedudukan 
                                                             
785
az- ahr nī, Tadwīn as-Sunnah an-Nabawiyyah,:19. 
786
Aḥmad Ibn Ḥanbal, al-Musnad, no. 24103. 
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hadis yang sangat tinggi setelah Al-Qur an. Mereka pun 
menyadari hadis satu-satunya petunjuk setelah Al-Qur an 
yang bisa membawa mereka memperoleh kebaikan di dunia. 
Oleh karena itu, dalam pandangan mereka hadis Nabi saw 
merupakan sumber petunjuk setelah Al-Qur an yang 
semestinya menjadi pegangan yang kuat selama-lamanaya. 
c. Kesadaran pentingnya ilmu dalam beragama  
     Perjalanan kehidupan kebanyakan mawālī kalangan 
sahabat pernah mengalami kehidupan mengerikan  terutama 
saat mereka memutuskan dirinya masuk kedalam  agama 
Islam. Mereka sangat tertindas dan hak-haknya tidak 
terpelihara. Karena mereka adalah budak yang kedudukannya 
dianggap seperti hewan. Tidak ada harapan bagi mereka 
memiliki kemampuan dalam bidang ilmu pengetahuan yang 
sama dengan orang merdeka membaca dan menulis. Apalagi, 
pandangan orang-orang Arab sama sekali tidak memberikan 
kesempatan apapun untuk belajar layaknya kebanyakan 
orang.  
     Setelah memeluk Islam, kesadaran mawālī terhadap ilmu 
pengetahuan tumbuh dan maju. Mereka memiliki kesempatan 
menghadiri majelis ilmu Nabi saw sebagai tempat 
pengkaderan orang-orang terdidik saat itu. Maka di kalangan 
mawālī muncul beberapa orang yang terkenal dengan 
kompetensi yang dimilikinya. Antara lain: Bil l I n Ra   ḥ 
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yang ditunjuk Nabi saw sebagai Muażżin Nabi saw yang 
sebelumnya diajari kalimat-kalimat  żan oleh Nabi saw 
secara langsung. Pada awal Islam, pengajaran seperti ini 
termasuk sesuatu yang luar biasa yang tidak mungkin 
diterima oleh semua orang kecuali orang-orang yang 
dianggap memiliki kepedulian dan kesadaran terhadap ilmu 
d. ‘Adalah 787 
     Faktor lainnya dari mawālī dalam periwayatan hadis ini 
yaitu kualitas mereka yang luar biasa sebagai orang-orang 
yang memiliki ‘adalah. Faktor ‘adalah ini merupakan 
kehormatan yang istimewa yang dimiliki mawālī dari 
kalangan sahabat, di semua tingkatan baik yang terlibat 
dalam fitnah atau tidak sama sekali.
788
 Oleh karena itu, 
kualitas periwayatan mawālī dari kalangan sahabat dapat 
disejajarkan dengan  periwayatan yang berasal dari sahabat 
lainnya.  
     Berdasarkan faktor ‘adalah, semua periwayatan yang 
berasal dari mawālī menjadi nyaman untuk diterima baik 
                                                             
787 Ulama telah menetapkan bahwa sahabat Nabi saw memiliki „adalah 
kecuali orang-orang yang melakukan maksiat dan menafsirkan sesuatu yang 
keluar dari aturan yang semestinya. Akan tetapi dua hal tersebut tidak 
ditemukan pada sahabat Nabi saw. Al-Bagd dī, al-Kifāyah fī „ lm ar-
Riwāyah, 46-47. 
788
Al-Khaṭī , as-Sunnah Qabla Tadwin, 394. 
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oleh kalangan saha at maupun kalangan t  i īn. 789 
Selanjutnya pada masa setelah terkodifikasi hadis, semua 
periwayatan yang berasal dari mawālī menjadi rujukan yang 
sangat penting di kalangan kaum muslimin. Alasannya, 
karena mereka adalah orang-orang yang dipercaya dari 
generasi awal yang merekam kehidupan Nabi saw.  
e. Walā‟  
     Faktor selanjutnya yang mendukung periwayatan mawālī 
yaitu  walā‟. Wala‟ini berarti hubungan dan kedekatan yang 
dijalin antara mawālī dengan para mantan tuannya yang 
diakui oleh syari . Hal yang menarik dari walā‟ di kalangan 
sahabat ini adalah kebanyakan mereka tergolong mawālī 
Nabi SAW. Mereka itu adalah A   ‘U aid, Salm n al-F risī, 
A   Raih nah, Syam  n, A   R fi, A   Muwaihi ah, A   
Ka syah al-Anm rī, A   ‘Asī , Juwairiyyah, Maim n, 
Ṡau  n, Syuqr n, Safīnah,  aid I n Ḥ ri ah, Us mah I n 
 aid, Ummu R fi , Ummu Aim n, ‘U aid All h I n Aslam, 
dan ‘U aid.  
     Walā‟ dalam Islam sebagaimana penjelasan sebelumnya, 
diakui sebagai ikatan yang sangat mendekati dengan nasab. 
                                                             
789
Suatu hal yang telah disepakati ulama, bahwa semua sahabat adalah 
orang-orang memiliki „adalah kecuali orang-orang yang melakukan suatu 
perbuatan dengan tujuan maksiat atau perbuatan yang keluar dari koridor 
penfsiran yang dimungkinkan terjadi. Akan tetapi, dari sahabat Nabi saw tidak 
seorang pun yang melakukan dua hal tersebut. Al-Bagd dī, al-Kifāyah fī „ilm 
ar-Riwāyah, 48-49. 
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Walā‟ bisa menyebabkan mawālī mewariskan harta 
peninggalannya kepada tuannya, jika mawālī tersebut 
meninggal dunia tanpa memiliki ahli waris. Oleh karena itu, 
hubungan mawāli dan tuannya tersebut sangat dekat sekali. 
Sehingga memungkin mawālī mengenal lebih dekat tentang 
tuannya dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan 
tuannya. 
     Sebagai mawālī Nabi saw, mereka sering berkumpul dan 
bercengkrama dengan mawālī-nya. Seperti  yang terjadi pada 
Zaid Ibn Ḥ ri ah,  ahwa Na i saw bercengkrama dengannya 
dan menyampaikan  sesuatu kepadanya. Saat itu, Nabi saw 
berbicara secara langsung kepada Zaid, bahwa Zaid adalah 
mawālī-nya dan orang yang paling dicintai olehnya.790  
     Zaid pernah diangkat menjadi panglima perang dalam 
tujuh peperangan dan  sempat ditugasi memegang bendera 
bagi kaum muslimin. Pada salah satu peperangan yang 
menyebabkan Zaid terbunuh, Nabi saw memohon kepada 
Allah agar Zaid diampuni dosa-dosanya. Permohonan 
ampunan ini terontar dari Nabi saw sampai  erulang-ulang 
se anyak 3 kali. Padahal pada waktu yang sama, pamannya 
yang  ernama Ja far dan saha at lain yang  ernama ‘A d 
                                                             
790Aīmad I n Ḥanbal, al-Musnad, no. 2040. 
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All h I n Raw ḥah meninggal pula. Nabi saw hanya 
mendoakan keduanya dengan menyebutnya satu kali saja.
791
   
     Perlakuan Nabi saw kepada mawālī-nya ini menjadi bukti 
bahwa mawālī Nabi saw benar-benar sangat dekat dengan 
Nabi saw. Sangat mustahil dalam hal ini, jika mawālī Nabi 
saw tersebut tidak memiliki pengetahuan yang berkaitan 
Nabi saw. Sehingga tidak ada użur bagi mereka untuk tidak 
menyampaikan informasi tentang Nabi saw, baik dari 
perkataan, perbuatan maupun taqrīr-nya. Oleh karena itu, 
kesadaran mengenai pentingnya hadis telah tumbuh pada 
sanubari mawālī, dan tentunya mereka pun bertanggung 
jawab, untuk meriwayatkan semua yang mereka dapatkan  
kepada orang-orang yang membutuhkannya. 
 
2. Faktor Eksternal 
     Faktor berikutnya yang mendukung periwayatan mawālī 
adalah faktor eksternal. Maksud dari faktor eksternal adalah 
faktor-faktor yang ada disekitar mereka atau melingkupinya 
dalam mendukung periwayatan mawālī di bidang hadis. Faktor 
eksternal tersebut adalah Islam sebagai agama rahmatan lil 
„ālamīn, sosok Nabi saw sebagai mu‟allim dan mudarrib, 
keutamaan masa dan kebutuhan umat kepada hadis Nabi saw.  
                                                             
791a -Żaha ī, Siyar a‟lām an-Nubalā‟, jilid 1, 226- 229. 
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a.  Islam sebagai agama rahmatan lil alamin 
     Islam adalah agama yang menjungjung nilai-nilai 
kemanusian. Islam juga tidak menyukai fanatisme 
(„aṣabiyyah) yang bertitik tolak dari keegoan menjadi unsur 
yang dominan dalam kehidupan manusia. Dalam waktu yang 
sangat lama, Islam telah mengenalkan aspek-aspek yang 
mengedepankan kemerdekaan manusia, peradaban, 
pengetahuan, keadilan, kesetaraan, persudaraan dan 
toleran.
792
   
     Manusia merupakan makhluk yang  mulia, ia bukan benda 
dan bukan hewan.
793
Manusia dapat digolongkan seperti 
hewan, jika ia melampui hakikat dari manusia sendiri, akibat 
maksiat dan munculnya berbagai kerusakan.
794
Namun tetap 
saja, manusia dari sisi kemanusian adalah manusia, bukan 
benda dan bukan hewan.  
     Islam memiliki konsep kemanusian yang bisa dijadikan 
dasar utama dalam kehidupan umat manusia. Konsep utama 
                                                             
792Quraisyī, Samāhah al- slām, 12. 
793Quraisyī, Samāhah al- slām, 13. 
794
Firman Allah Swt: 
 َّلا ٌُينْعَأ ُْمَلََو َاِبِ َفوُهَقْفَػي َّلا ٌبوُلُػق ُْمَلَ ِسنِلْاَو ّْنِْلْا َنّْم ًايِْثَك َمَّنَهَِلْ َاْنَأرَذ ْدَقَلَو   َكَِئلُْوأ َاِبِ َفوُعَمْسَي َّلا ٌفاَذآ ُْمَلََو َاِبِ َفوُرِصْبُػي
 ُْوأ ُّلَضَأ ْمُى ْلَب ِـاَعْػَنلِاَك َفوُلِفاَغْلا ُمُى َكِئَل  :ؼارعلاا(ٜٔٚ) 
Dan sesungguhnya kami menciptakan kebanyakan orang dari golomgan Jin 
dan manusia untuk Jahannam. Hati mereka tidak mengerti, mata mereka tidak 
melihat dan telinga mereka  tidak mendengar. Mereka itu seperti hewan ternak 
bahkan mereka itu lebih sesat. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai (Q.S. 
al-A r f/7:179). 
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ini adalah ar-rahmah al-„āmah dan maṣlahah al-ummmah. 
Kedua konsep ini dapat menyadarkan manusia untuk lebih 
mengerti manusia dengan anugerah yang berbeda-beda.  
Manusia  terdiri dari orang-orang yang miskin, fakir, kaya, 
berilmu, bodoh, lemah, kuat, hitam, putih dan sebagainya. 
Namun,  semua itu harus disadari sebagai ujian yang harus 
dijalani oleh setiap invidu, untuk lebih mengenal pribadinya 
dan pribadi orang lain.
795
 
     Oleh karena itu, dalam Islam setiap individu manusia 
memiliki kesempatan yang sama untuk meraih keberhasilan 
dan meraih cita-citanya.  Perbedaan yang ada hanya sebatas 
perbedaan semu dan sekedar perbedaan sementara. 
Sementara di akhirat, semuanya dalam satu kedudukan 
sebagai makhluk Allah dan sama-sama dimintai pertanggung 
jawaban. 
b.  Posisi Nabi saw 
      Pada masa sebelum Islam, kebanyakan sahabat berasal 
dari kaum terbelakang. Mereka hidup dalam keadaan alam 
yang keras, bebatuan, kurang pepohonan dan tanaman. 
                                                             
795
 Quraisyī, Samāhah al- slām, 18. Allah ta ala berfirman: 
 فِ َفوُشَْيَّو َـ اَعَّطلا َفوُلُكْأََيل ْمُهَّػنِإ لاِإ َينِلَسْرُمْلا َنِم َكَل ْػبَػق اَنْلَسَْرأ امَو ِؽاَوْسلاا َفُوبرْصََتأ ًةَن ْػتِف ٍضْعَػِبل ْمُكَضْعَػب اَنْلَعَجَو  َكُّبَر َفاََكو
 :فاقرفلا( ًايِْصَبٕٓ)  
Dan tidaklah kami mengutus para rasul sebelummu kecuali sesungguhnya 
mereka itu benar-benar makan dan berjalan di pasar. Dan kami menjadikan 
sebagian kalian  untuk lainnya sebagai fitnah, apakah kalaian sabar ? dan Rab-
mu adalah zat yang maha melihat (Q.S. al-Furq n/25:20).  
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Kondisi ini memaksa mereka menjadi orang-orang yang 
hidupnya berpindah-pindah (nomaden). Mereka sama sekali 
tidak memiliki kesempatan untuk belajar dan mengajarkan 
pengetahuan yang dimilikya. Keadaan mawālī saat itu  sangat 
buruk sekali yang menyebabkan hubungan dengan orang lain 
benar-benar telah tertutup. 
      Setelah masuk Islam, mawālī kalangan sahabat  berubah 
menjadi kaum elit yang terpelajar dan sebagiannya sudah 
bisa mengungguli kelompok lain dari kaum muslimin. Maka, 
mereka yang dulunya para pengembala kambing akhirnya 
berubah menjadi tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin umat.  
      Pada bidang periwayatan hadis, sebagaimana disebutkan 
di atas, kontribusi mawālī sangat besar. Mereka menerima 
dan menyampaikan hadis Nabi saw kepada orang lain, baik 
di kalangan keluarga sendiri, maupun  di kalangan luar 
keluarga. Dengan adanya periwayatan hadis dari kalangan 
mawālī ini, mereka diakui eksistensinya dan menjadi 
terangkat di kalangan sahabat. Mereka adalah para ilmuwan 
dan para pewaris Nabi saw, setelah Nabi saw meninggal 
dunia. 
      Perubahan segnifikan tersebut, tidak bisa dipisahkan  dari 
seorang tokoh panutan yaitu Nabi saw. Di lingkungan 
mereka, Nabi saw menjadi inspirasi kehidupan dan panutan 
dalam akhlak, ibadah, maupun mu‟āmalah. Allah 
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memilihnya supaya umatnya mendapatkan kabar gembira 
dan peringatan. Nabi saw dapat berperan pada umatnya 
sebagai mu‟allim dan mudarrib, sehingga Nabi saw 
mengajarkan dan melatih mawālī dalam masalah-masalah 
kebaikan.
796
 
           Nabi saw selalu merespon dan mengajak mereka 
mengikuti risālah-nya, meskipun rintangan sering terjadi. 
Dengan kesabaran, Nabi saw menghadapi dan tidak 
menghiraukannya.
797
Nabi saw mengetahui, bahwa 
sesungguhnya kesuksesan itu terletak pada kehendak Allah, 
sekalipun Nabi saw sendiri menginginkannya.
798
    
      Dalam masalah ilmu pengetahuan, Nabi saw selalu 
mengingatkannya.
799
 Beberapa hal yang disampaikan Nabi 
saw mengenai masalah ini antara lain:   
1) Penjelasan Nabi saw tentang pentingnya ilmu 
           Nabi saw enjelaskan  pentingnya ilmu dan menjadikan 
ilmu salah satu hal yang menyebabkan manusia 
                                                             
796
Al-Khaṭī , as-Sunnah Qabla Tadwin, 33. 
797
Al-Khaṭī , as-Sunnah Qabla Tadwin, 34-35. 
 798
Firman Allah Swt: 
 َكَّنِإ لا يِدْهَػت  ْنَم  َتْبَبْحَأ  َّنِكَلَو  َوَّللا يِدْهَػي  ْنَم  ُءاَشَي  َوُىَو  ُمَلْعَأ  َنيِدَتْهُمْلاِب (:صصقلا٘ٙ)  
Sesungguhnya kamu (Muḥammad) tidak bisa memberikan hidayah kepada 
orang yang dicintai. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang 
yang ia cintai dan Ia zat yang paling mengetahui orang-orang yang 
mendapatkan petunjuk (Q.S. al-Qaṣṣ ṣ/28:56). 
799
Al-Khaṭī , as-Sunnah Qabla Tadwin, 36. 
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memperoleh kebaikan.
800
Menurut Nabi saw, orang yang 
berilmu lebih mulia ketimbang orang yang ahli ibadah 
tanpa disertai ilmu.
801
 Bahkan Nabi saw mengingatkan, 
bahwa orang yang terbaik di masa Jahiliyyah adalah orang 
terbaik di dalam Islam selama mereka memiliki ilmu.
802
  
2) Anjuran Nabi saw untuk mengajarkan ilmu  
      Nabi saw menganjurkan ilmu yang diperoleh agar 
diajarkan kembali kepada orang lain. Ilmu akan semakin 
besar manfaatnya, selama ilmu itu disebarkan kepaada 
orang lain. Maka haram hukumnya, jika ilmu tersebut 
disembunyikan sendiri.
803
Demikian juga, Nabi saw 
memberitahukan bahwa Allah akan memberikan nikmat 
kepada orang yang mendengar perkataan Nabi saw, 
                                                             
800
Al-Khaṭī , as-Sunnah Qabla Tadwin, 37. 
801
Sabda Nabi saw: 
 ُلضفو  ِلَاعلا ىلع  َعلا ِدبا  َفك ِلض  َقلا ِرم  َعىل  َس ِرئا  َكلا ِباو  ِإ َف  ُعلا َءامل  َو ُةثر  َلِا ِءايبن  ِإ َف  َلِا َءايبن  َلَ  ُي ُثرواو  ِد ًرانيا لاو  ِد ًهَرا انّإ  َو ُثراو 
 ِعلا َمل  َفنم  َأ َخذ  ِوب  َأ َذخ  َبَ ٍظ  َو ٍرفا )يذمترلا هاور( 
Dan keutamaan orang yang berilmu atas orang yang beribadah seperti 
keutamaan bulan atas bintang-bintang. Sesunnguhnya ulama adalah para 
pewaris Nabi, sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. 
Mereka hanya mewariskan ilmu, maka barangsiapa memperoleh ilmu maka 
berarti ia memperoleh keuntungan yang luar biasa (HR. at-Tirmi ī No. 2682) 
802 Sabda Nabi saw: 
 ْنَع  بَِأ  َةَرْػيَرُى ،  ِنَع  ّْبَِّنلا ىَّلَص  ُوَّللا  ِوْيَلَع  َمَّلَسَو  : َؿاَق  : ُساَّنلا  ٌفِداَعَم ،  ْمُىُراَيِخَف  فِ  ِةَّيِلِىَاْلْا  ْمُىُراَيِخ  فِ  ِلْا ِـَلَْس اَذِإ اوُهُقَػف 
Dari Abu  Hurairah dari Nabi saw, Ia bersabda: orang-orang itu ibarat barang 
tambang. Sebaik-baiknya mereka di masa Jahiliyah maka sebaik-baiknya 
orang di masa Islam jika mereka mengerti (berilmu) (HR. Aḥmad No. 7487). 
803
Al-Khaṭī , as-Sunnah Qabla Tadwin, 40.. 
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kemudian menghapalnya, lalu menyampaikanya kepada 
orang lain.
804
  
3)  Penjelasan Nabi saw tentang kedudukan orang  berilmu  
           Nabi saw menjelaskan kedudukan orang-orang 
berilmu sebagai pembebas kebodohan dan kesesatan. 
Kedudukan ini sangat penting diketahui oleh setiap orang, 
agar mereka mengetahui hak-hak orang-orang berilmu.
805
 
Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan 
penghormatan sebagai para pewaris Nabi saw.
806
   
4) Penjelasan Nabi saw tentang pahala orang-orang yang 
mencari ilmu 
                                                             
804
Sabda Nabi saw: 
 ْنَع  ِدْبَع  ِنَْحمَّرلا  ِنْب  ِدْبَع  ِللها  ِنْب  ٍدوُعْسَم ،  ُثّْدَُيُ  ْنَع  ِويَِبأ ،  ِنَع  ّْبَِّنلا ىَّلَص  ُوَّللا  ِوْيَلَع  َمَّلَسَو ،  َؿَاق  : َرَّضَن  ُوَّللا  ًأَرْما  َعَِس  ِتَِلاَقَم 
اَىاَعَوَػف اَهَظِفَحَو  َوَغَّلَػبَو .)يذمترلأ هاور( 
Dari ‘A d ar-Raḥma  n Ibn ‘A d Alla  h Ibn Masu  ’d, ia menyampaikan hadis 
dari bapaknya, menerima hadis dari Nabi saw. Beliau bersabda: Allah 
memberikan nikmat kepada seseorang mendengar perkataanku, lalu menjaga 
dan menghapalnya dan menyampaikan (HR. at-Tirmi ī  No. 2658).  
805
Al-Khaṭī , as-Sunnah Qabla Tadwin, 47. 
806
Sabda Nabi saw: 
  َع ْن  َْبِا  َدلا َدر َؿاق ِءا  َِس ْع َر ت َؿوس  َص للها َل َع للها ى َل ْي َو ِو َلس َم  َي ْوق ؿ َّفِإ  َءاَمَلُعلا  َُةثَرَو  ِءاَيِْبَنلِا ،  َّفِإ  َءاَيِبْنَلِا  َْلَ اُوثّْرَوُػي ًاراَنيِد  َلاَو ًاَهَْرِد 
َا َّنِّإ اُوثَّرَو  َمْلِعلا ،  ْنَمَف  َذَخَأ  ِوِب  َذَخَأ  ٍّظَِبَ  ٍرِفاَو )يذمترلأ هاور(. 
Dari A   ad-Dard  , ia  erkata: Aku mendenger Rasulullah saw  ers ada: 
sesunnguhnya ulama adalah para pewaris Nabi, sesungguhnya para Nabi tidak 
mewariskan dīnār dan dirhām. Mereka hanya mewariskan ilmu, maka 
barangsiapa memperoleh ilmu maka berarti ia memperoleh keuntungan yang 
luar biasa (HR. at-Tirmi ī No. 2682). 
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           Nabi saw menjanjikan pahala yang besar, bagi orang-
orang yang mencari ilmu.
807
 Mereka disejajarkan dengan 
seorang mujāhid di jalan Allah Swt. Jika mereka 
meninggal saat menuntut ilmu, maka mereka digolongkan 
orang-orang yang mati syahid.
 808
 Oleh karena itu, semua 
yang mereka lakukan tersebut, termasuk amal ṣaliḥ yang 
akan dibalas Allah dengan sorganya.
809
 
       Itulah  di antara posisi Nabi saw bagi sahabat dan 
khususnya mawālī. Berdasarkan itu, mawālī benar-benar 
memiliki komitmen dalam meriwayatkan hadis Nabi saw. 
Selain itu, posisi Nabi saw selalu menyadarkan 
pentingnya hadis Nabi saw dan tanggung jawab mereka 
dalam menjaganya. 
c.  Keutamaan masa 
                                                             
807
Al-Khaṭī , as-Sunnah Qabla Tadwin,43.. 
808
Sabda Nabi saw: 
 ْنَع  بَِأ  َةَرْػيَرُى ،  َؿَاق  : َؿَاق  ُؿوُسَر  ِللها  َصىَّل  ُوَّللا  ِوْيَلَع  َمَّلَسَو  : ْنَم  َءاَج يِدِجْسَم اَذَى ،  َْلَ  ِتَْأي  َّلاِإ  ٍْيَِْلْ  ُوُمَّلَعَػتَػي ،  ْوَأ  ُوُمّْلَعُػي ، 
 َوُهَػف  ِةَِلزَْنبِ  ِدِىاَجُمْلا  فِ  ِليِبَس  ِللها ،  ْنَمَو هَءاَج  ِْيَْغِل  َكِلَذ ،  َوُهَػف  ِةَِلزَْنبِ  ٍلُجَر  ُُرظْنَػي  َلَِإ  ِعاَتَم  ِِهْيَْغ )دحمأ هاور(. 
Dari Abu  Hurairah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw: Siapa yang 
mendatangi masjidku ini karna tujuan baik yaitu belajar atau mengajar, maka 
ia sama dengan mujāhid di jalan Allah. Dan siapa yang mendatangi masjid 
karena selain tujuan tersebut, maka ia sama dengan orang melihat harta orang 
lain (HR. Ahmad No. 9409). 
809 Sabda Nabi saw: 
 ْنَع  بَِأ  َةَرْػيَرُى ،  َؿَاق  : َؿَاق  ُؿوُسَر  ِللها ىَّلَص  ُوَّللا  ِوْيَلَع  َمَّلَسَو  : ْنَم  َكَلَس اًقِيرَط  ُسِمَتْلَػي  ِويِف اًمْلِع  َلَّهَس  ُوَّللا  ُوَل اًقِيرَط  َلَِإ  ِةَّنَلْا 
)دحمأ هاور(. 
Dari Abu  Hurairah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw, siapa yang  
menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah memudahkan 
baginya jalan menuju sorga (HR. at-Tirmi ī  No. 2646). 
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      Mawālī dari kalangan sahabat adalah orang-orang 
yang pernah hidup pada suatu masa di saat kebaikan 
mendominasi kehidupan orang-orang, ketimbang masa 
berikutnya yang banyak terjadi fitnah dan cobaan. Karena 
keutamaan masa tersebut, unsur-unsur kebaikan yang 
diajarkan Nabi saw, masih hidup dan dipertahankan. 
Sehingga pada masa itu, orang-orang dapat dibedakan, 
antara mereka yang benar-benar mengikuti ajaran Nabi 
saw dan mereka yang menyalahi ajarannya.  
      Dalam hadis, Nabi saw Menyebutkan batasan masa 
yang memperoleh keutamaan terdiri dari masa Nabi saw, 
masa saha at dan masa t  i īn.810Menurut Ibn Ḥajar al-
‘Asqal nī, mereka yang hidup masa terse ut adalah 
mereka yang memperoleh pengakuan sebagai orang-orang  
yang terbaik. Akan tetapi bukan berarti setelah pada masa 
itu tidak ditemukan orang yang baik seperti mereka. Hal 
itu disebabkan banyaknya maksiat yang dilakukan orang-
orang  yang hidup setelah masa terbaik itu.
811
  
                                                             
810 Sabda Nabi saw: 
 َفَارْمِع  َنْب  ٍْينَصُح  َيِضَر  ُوَّللا اَمُه ْػنَع  ُؿوُقَػي ؿاق ؿوسر للها ىلص للها ويلع ملسو" : ُر ْػيَخ  ِتَُِّمأ  نِّْرَػق  َُّثُ  َنيِذَّلا  ْمُهَػنوُلَػي  َُّثُ  َنيِذَّلا 
 ْمُهَػنوُلَػي .)يراخبلا هاور( 
Dari ‘Imr n I n Ḥuṣain ra, ia berkata: Telah bersabda Nabi saw: Sebaik-
baiknya umatku adalah masaku, lalu orang-orang yang datang berikutnya, lalu 
orang-orang yang datang berikutnya (HR. al-Bukh rī  No. 3650) 
811
Al-Asqal nī, Fatḥ al- ukhārī  Syarḥ Ṣaḥīḥ al- ukhārī,  jilid 7. 7. 
Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa masa awal Islam adalah masa yang terbaik 
untuk umat ini. Pada masa awal Nabi saw dapat membimbing dan 
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d.  Kebutuhan terhadapan hadis 
      Hadis adalah salah satu peninggalan Nabi saw setelah 
Al-Qur an, yang materinya merupakan petunjuk dan 
penjelas Al-Qur an. Keduanya merupakan dua perkara 
yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya juga memberikan 
pengertian bahwa mengikuti Al-Qur an dan hadis, sama 
dengan mengikuti Allah
812
 dan Nabinya yang merupakan 
tauladan yang harus dikuti.
813
 
      Mengikuti hadis menjadi salah satu bagian keimanan 
sempurna seorang manusia yang mukmin, dengan 
menjadikan hadis sebagai petunjuk dari Allah SWT, tanpa 
ada kesempitan sebagai suatu keputusan hukum.
814
 Selain 
                                                                                                                                    
mengarahkan umat ke jalan yang di ridoi Allah Swt secara langsung. Nabi 
saw tidak akan membiarkan seorang pun melakukan sesuatu keburukan 
kecuali beliau akan mengingatkannya. Oleh karena itu pada masa tersebut 
maksiat sangat kecil terjadi.  
812
 Firman Allah Swt: 
 ْلُق  ْفِإ  ْمُتْنُك  َفوُّبُِتَ  َوَّللا  نِّوُعِبَّتاَف  ُمُكْبِبُْيُ  ُوَّللا  ْرِفْغَػيَو  ْمُكَل  ْمُكَبُونُذ  ُوَّللاَو  ٌروُفَغ )( ٌميِحَر  ْلُق اوُعيَِطأ  َوَّللا  َؿوُسَّرلاَو  ْفَِإف اْوَّلَوَػت  َّفِإَف  َوَّللا 
لا  ُّبُِيُ (َنِيرِفاَكْلا) :فارمع ؿا(ٖٔ-ٖٕ) 
Katakanlah, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, maka Allah akan 
mencintai kalaian dan mengampuni dosa kalian. Allah adalah zat yang maha 
pemgampun lagi penyayang. Katakanalah, taatlah kalaian kepada Allah dan 
rasul. Maka jika kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak mencintai 
orang-orang kafir (Q.S. Ali Imr n/4:31-32).    
813 Firman Allah Swt: 
 ْدَقَل  َفاَك  ْمُكَل  فِ  ِؿوُسَر  ِوَّللا  ٌةَوُْسأ  ٌةَنَسَح  ْنَمِل  َفاَك وُجْرَػي  َوَّللا  َـْوَػيْلاَو  َرِخْلآا  َرََكذَو  َوَّللا  ًايِْثَك (:بازحلاإٔ)  
Sesungguhnya telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah tuntunan yang yang 
baik bagi orang yang mengharap Allah dan hari akahir dan mengingat Allah 
sebanyak-banayaknya (Q.S. al-Aḥza  b/33:21). 
814
 Firman Allah Swt: 
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itu, ia juga khawatir akan azab Allah yang akan menimpa 
orang-orang yang berani menyelisihi urusan Nabinya.
815
 
      Hadis sangat dibutuhkan oleh Al-Qur an di anding 
kebutuhan hadis kepada Al-Qur an. 816Dalam Al-Qur an 
banyak masalah-masalah yang belum jelas sehingga 
membutuhakan penjelas dari hadis. Ulama sekaliber as-
Sy fi ī dan Aḥmad Ibn Ḥanbal telah menjelaskan fungsi 
hadis ini. Menurut as-Sy fi ī:  Al-Qur an dan hadis 
adalah anugerah Allah yang wajib dikuti oleh umat 
manusia. Mengikuti dan mematuhi hadis sama dengan 
mengikuti dan mematuhi hadis, karena hadis adalah 
penjelas makna bagi Al-Qur an .817  
      Sementara Aḥmad Ibn Ḥanbal mengatakan: hadis itu 
berfungsi menafsirkan, mendefinisikan dan juga 
                                                                                                                                    
 اَّمِ ًاجَرَح ْمِهِسُفْػَنأ فِ اوُدَِيَ لا َُّثُ ْمُهَػن ْػيَػب َرَجَش اَميِف َؾوُمّْكَُيُ َّتََّح َفوُنِمْؤُػي لا َكّْبَرَو لََف :ءاسنلا ةروس( ًاميِلْسَت اوُمّْلَسُيَو َتْيَضَق
ٙ٘) 
Maka tidaklah beriman. Demi Rabmu, tidaklah mereka beriman sehingga 
mereka menjadikanmu sebagi hakim dalam masalah yang dipertentangkan 
diantara mereka kemudia mereka tidak mememukan pada diri mereka 
kesempitan dari sesuatu yang telah kamu putuskan dan menerima dengan 
sesungguh-sungguhnya (Q.S. an-Nisa  /4:65). 
815 Firman Allah Swt: 
 ِرَذْحَيْلَػف  َنيِذَّلا  َفوُفِلاَُيِ  ْنَع  ِِهرَْمأ فَأ  ْمُهَػبيِصُت  ٌةَن ْػتِف  ْوَأ  ْمُهَػبيِصُي  ٌباَذَع  ٌميَِلأ (:رونلاٖٙ)  
Maka hendaknya waspada orang-orang menyalahi perintah Rasul akan 
menimpa pada mereka fitnah atau siksa yang pedih (Q.S. an-Nu r/24:63). 
816
 Al-Bagd dī, al-Kifāyah fī „ilm ar-Riwayah, 14. 
817
Al-Bagd dī, al-Kifayah fī „lm ar-Riwāyah, 15. 
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menjelaskan Al-Qur an. 818  Sedangkan dari kalangan 
M likiyyah, A   ‘Amr I n ‘A d al- Bar, membagai hadis 
itu ada dua macam yaitu: 
1) Penjelasan bagi masalah-masalah yang dianggap 
mujmal seperti masalah terkait tata cara peribadatan 
dan masalah hukum.  
2) Penjelasan yang di dalamnya tambahan tentang 
masalah-masalah yang dijelaskan hukumnya di dalam 
Al-Qur an, seperti larangan menikahi  i i dan  
memakan hewan bertaring.
819
 
      Penjelasan-penjelasan ulama di atas menguatkan 
keyakinan setiap orang terhadap hadis sebagai landasan 
yang tak terpisahkan dari Al-Qur an. Bagaimana mungkin 
Al-Qur an yang  anyak mengandung masalah yang 
mujmal (global) dapat dipahami dengan baik dan 
diterapkan, sementara hadis harus ditanggalkan. Al-
Qur an sama sekali tidak menjelaskan tata  ara i adah 
seperti salat, zakat, puasa, haji dan lainnya. Semua itu bisa 
                                                             
818
Al-Bagd dī, al-Kifayah fī „lm ar-Riwāyah, 15. 
819
A   Umar y suf  I n ‘A d All h I n ‘Abd al-Bar an-Namrī al-
Qurṭu ī, Jāmi‟  ayāni al-Ilmi wa Fadlihi, ( Beirut: D r al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, t.t), juz 1, 190. 
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ditemukan penjelasan-penjelasannya pada hadis-hadis 
Nabi saw.
820
 
e. Tuntutan umat  
      Pada masa Nabi saw, semua aktifitas keilmuwan 
berpusat di Madinah, sebagai kota bagi Nabi saw dan 
kaum muslimin. Madinah menjadi kota terpenting saat itu 
dalam penyebaran ilmu pengetahuan ke setiap penjuru 
dunia. Setelah Nabi saw meninggal dunia kesuksesan 
penyebaran ilmu pengetahuan itu berubah menjadi 
tantangan yang berat bagi  kalangan sahabat. Tuntutan 
umat yang semakin besar menjadi penyebab masalah 
tersebut sejalan dengan semakin luasnya dakwah Islam. 
Keadaan ini mengakibatkan sahabat terpencar di berbagai 
negeri kaum muslimin untuk menyampaikan ajaran yang 
mereka terima.       
                                                             
820 Pandangan orang-orang yang mengabaikan hadis Nabi saw dalam 
masalah-masalah agama memiliki sebab yang sama yaitu al-jahl fi ad-dīn 
(kebodohan). Dalam hal ini beberapa ulama menceritakan dialog mereka 
dengan orang-orang yang mengabaikan hadis Nabi saw. Misalnya dialognya 
‘Imr n I n Ḥuṣain dengan orang yang menolak hadis-hadis Nabi saw. Maka 
‘imr n I n Ḥuṣsain memanggilnya lalu bertanya: apakah kamu menemukan 
dalam Al-Qur an  ahwa salat  uhur empat rakaat, salat magri  tiga rakaat 
yang pada dua rakaatnya dibaca bacaan surat dengan suara yang dikeraskan ? 
apakah kamu mengetahui dalam Al-Qur an   ahwa tawaf di Baitullah itu 
tujuh putaran demikian pula sa i? Dengan pertanyaan yang ringan seperti itu 
maka orang yang menolak hadis tersebut tidak bisa mengelak lagi dari 
kebodohan dirinya. Al-Bagd dī, al-Kifāyah fi „llm ar-Riwāyah, 15. 
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      Sejalan dengan itu, di berbagai negeri kaum muslimin, 
terbentuk tempat-tempat belajar yang membuka peluang 
orang-orang untuk belajar kepada sahabat. Tempat-tempat 
itu terkenal dengan istilah madrasah yang berarti tempat 
belajar atau sekolah. Pada setiap sekolah tersebut, pada 
awalnya diprakarsai oleh sahabat itu. Namun pada 
kelanjutannya, diteruskan oleh murid-murid sahabat yang 
pernah belajar di sekolah. Sekolah-sekolah tersebut 
berada di kota-kota besar, seperti, Madinah, Makkah dan 
K fah.821 
      Dari semua faktor-faktor pendukung periwayatan 
mawālī kalangan sahabat tersebut dapat disederhanakan 
dalam tabel sebagaimana diterangkan pada halaman 
berikut : 
 
 
 
 
 
 
                                                             
821
Az- ahr nī,  lm ar-Rijāl Nasyatuhū wa Taṭawwaruhū, 309-315. 
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Tabel 4.7. Faktor-Faktor Pendukung Periwayatan Mawālī 
Kalangan Sahabat 
No Faktor Internal Faktor Eksternal 
1 Kesadaran menjaga otensistas dan 
eksistensi hadis Nabi saw 
Islam sebagai agama 
rahmatan lil „alamīn 
2 Kesadaran bahwa hadis salah satu 
warisan Nabi saw di samping Al-
Qur an 
Posisi Nabi saw 
3 Kesadaran pentingnya ilmu dalam 
beragama 
Keutamaan Masa 
4 „ dalah Kebutuhan terhadap 
hadis Nabi saw 
5 Walā‟ Tuntutan Umat 
  
      Tabel tersebut menunjukan bahwa periwayatan mawālī 
kalangan sahabat mendapat dukungan dua faktor utama yaitu 
fakor internal dan eksternal. Artinya, bahwa mawālī kalangan 
sahabat saat itu memiliki kesempatan yang sama seperti sahabat 
pada umunya setelah kedatangan dakwah Islam yang dibawakan 
Nabi saw. Selain itu, tidak perlu diragukan keberadaan kedua 
faktor tersebut menguatkan eksistensi dan kontribusi mawālī 
kalangan sahabat dalam periwayatan hadis Nabi saw. 
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H. Keterbatasan Penelitian 
      Penulis menyadari bahwa penelitian ini sekalipun telah 
diusahakan penyempurnaannya, memiliki keterbatasan-keterbatasan 
sehingga dipandang perlu untuk menguraikannya dalam sub 
pembahasan  yang  khusus yaitu: 
1. Penelitian ini mengambil obyek penelitian hanya pada mawālī  
kalangam sahabat yang terdapat pada kitab Musnad Aḥmad Ibn 
Ḥanbal. Padahal jumlah rāwī hadis baik dari kalangan sahabat 
maupun dari kalangan non sahabat sangat banyak dan tersebar 
pada beberapa kitab hadis. Hal ini tentunya di luar kemampuan 
penulis untuk meneliti satu persatu dari semua rāwī tersebut. 
2. Penelitian hanya menggunakan data-data kepustakaan yang tidak 
secara langsung menggambarkan interaksi penulis dengan obyek 
penelitian. Hal ini memberi peluang kepada peneliti yang akan 
datang agar menelusuri manuskrif-manuskrif yang terkait 
dengan mawālī baik dari biografinya maupun karya-karyanya. 
3. Pendekatan penelitian ini hanya menggunakan pendekatan 
kesejarahan yang menghasilkan analisis terbatas pada masalah-
masalah kesejarahan mawālī kalangan sahabat. Sementara 
pengaktulisasian kasus-kasus yang terkait mawālī tersebut, 
belum bisa dibahas secara detail baik kepemimpinan, sosial 
keagamaan maupun politik.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki 3 (tiga) point 
kesimpulan: 
Pertama, sebaran periwayatan mawālī sangat luas menembus 
berbagai faktor primordial yang terbentuk di masa masyarakat Arab 
sebelum Islam. Luasnya sebaran periwayatan ini menggambarkan 
posisi mawālī yang sangat urgent dalam periwayatan hadis dan 
pada waktu yang sama posisi mawālī sangat signifikan di 
masyarakat Arab sebagai kelompok elit yang dipercaya dan di 
hormati. Pada masa Nabi saw mereka dapat meriwayatkan hadis 
secara langsung dari Nabi saw dan secara tidak langsung dari 
sahabat yang sebelumnya menerima hadis dari Nabi saw. Bahkan 
sebaran periwayatan mawālī semakin dinamis di kala periwayatan 
hadis tidak terbatas pada kaum laki-laki maupun kaum perempuan. 
    Kedua, matarantai mawālī kalangan sahabat adalah susunan atau 
rangkaian sejumlah mawālī dalam sanad yang diawali kalangan 
sahabat. Rangkaian sejumlah mawālī tersebut menggambarkan 
ikatan emosional sesama mawālī dalam periwayatan hadis. 
Matarantai  mawālī kalangan sahabat diklasifikasikan menjadi dua 
macam yaitu matarantai mawālī kalangan sahabat berdasarkan 
relasi kekerabatan dan matarantai mawālī kalangan sahabat 
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berdasarkan relasi non kekerabatan. Klasifikasi tersebut 
menghasilkan keragaman matarantai  mawālī anatara lain: riwayat 
anak dari bapaknya (riwāyah al-abnā‟ „an al-abā‟), riwayat anak 
dari bapaknya dari kakeknya (riwāyah al-abnā‟ „an al-abā‟), 
riwayat keponakan dari bibinya (riwayah abnā‟ al-ikhwah „an 
„ammāt) dan riwayat mawālī dari orang-orang non kerabat (riwāyah 
al-mawālī „an gairi aqribāihim).  
     Ketiga, muatan-muatan hadis Nabi saw yang diriwayatkan 
mawālī kalangan sahabat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu 
muatan-muatan hadis yang sifatnya umum dan muatan-muatan 
hadis yang sifatnya khusus. Muatan-muatan hadis yang sifatnya 
umum adalah  hadis yang mengandung muatan-muatan yang 
sifatnya umum atau kandungan hadis (matan) yang tidak ada 
kaitannya dengan kaum mawālī secara khusus. Muatan-muatan 
hadis yang sifatnya umum menunjukkan kontribusi yang 
komprehensif dari mawālī kalangan sahabat dalam periwayatan 
hadis Nabi saw seperti masalah salat, masalah puasa, masalah 
muamalah, masalah akhlak dan lain-lain. Sementara muatan-
muatan hadis yang khusus adalah kandungan-kandungan yang yang 
sifat khusus terkait keutamaan pembebasan budak dan keutamaan 
mawālī. Muatan-muatan hadis yang khusus ini telah menempatkan 
posisi Nabi saw sebagai tokoh pertama yang menjadi teladan dalam 
pengakuan hak asasi manusia. Pada saat masyarakat Arab yang 
sangat fanatik terhadap sukunya, maka Nabi saw menggantikan 
kefanatikan tersebut dengan suatu persaudaraan yaitu Islam.  
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B. Saran dan Implikasi 
    Berdasarkan kesimpulan di atas, Islam benar-benar telah 
menempatkan manusia pada fitrahnya sebagai makhluk mulia. 
Islam memandang bahwa manusia pada hakikatnya adalah sama. 
Pembeda dari semua itu adalah penghambaan seorang hamba 
kepada sang khāliq-nya Allah Swt yang terimplimentasikan dalam 
ketakwaan kepada-Nya.  
    Temuan di atas menolak intimidasi apapun kepada kaum duafa 
yang seyogyanya dilindungi oleh semua pihak. Apalagi di 
Indonesia hak-hak yang berkaitan dengan perlindungan kaum duafa 
ini telah menjadi ketetapan Undang-Undang Dasar (UUD 45) 
khususnya kaum fakir dan miskin. 
      Temuan ini juga menolak upaya kalangan tertentu yang 
mengembalikan terjadinya sistem perbudakan dengan cara dan 
alasan apapun. Hal ini tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusian 
dan tergolong pelanggaran tatanan manusia yang semestinya 
menjadi perhatian pihak yang berwenang untuk ditindak sesuai 
atauran hukum. 
      Akhirnya, masih banyak masalah yang belum bisa dijangkau 
oleh peneliti berkaitan dengan masalah-masalah mawālī di kalangan 
sahabat ini. Peneliti berharap kepada seluruh pembaca untuk sudi 
melakukan kajian lanjutan atau mengkritisinya sehingga penelitian 
ini menjadi penelitian yang sempurna. 
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Semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan hidayah dan 
taufik-Nya agar apa yang dituangkan ini menjadi catatan-catatan 
yang bermanfaat bagi peneliti khususnya dan umumnya bagi para 
pencari ilmu yang tidak hentinya merasa kehausan dengan ilmu 
Allah Swt. Amiin. 
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